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序 章  
は じ め に  
 現 在 ， 働 き 方 の 改 革 に 関 し て の 議 論 が 国 ， 地 方 ， 企 業 等 に お い
て 盛 ん に お こ な わ れ て い る 。 そ の 中 の 主 な 論 題 の 1 つ に 長 時 間 労
働 の 是 正 が あ る 。 長 時 間 労 働 と メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 と の 関 連 は 指
摘 さ れ て お り （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 1 5 a ； 黒 田 ， 2 0 1 7 な ど ）， 業 務 の
効 率 化 だ け の 観 点 で は な く ， 労 働 者 の 健 康 確 保 ・ 増 進 の 観 点 か ら
長 時 間 労 働 の 是 正 に 関 す る 議 論 ， 対 策 が 望 ま れ る 。  
 現 在 わ が 国 で は ， 労 働 者 の 受 け る ス ト レ ス は 拡 大 傾 向 で ， 仕 事
に 関 し て 強 い 不 安 や ス ト レ ス を 感 じ て い る 労 働 者 が 半 数 を 超 え て
い る （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 1 5 b ）。 加 え て ， 精 神 障 害 等 に 係 る 労 災 補 償
状 況 で は 請 求 件 数 ， 認 定 件 数 と も に 増 加 傾 向 と な っ て い る （ 厚 生
労 働 省 ， 2 0 1 7 ）。 こ れ ら か ら ， 心 の 健 康 問 題 が 労 働 者 ， そ の 家
族 ， 事 業 場 及 び 社 会 に 与 え る 影 響 は ， ま す ま す 大 き く な っ て い る
（ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 1 5 b ） と い う 不 健 全 な 状 況 に あ る と 言 え よ う 。  
 国 や 企 業 は こ の よ う な 状 況 に 手 を こ ま ね い て い る 訳 で は な く ，
厚 生 労 働 省 （ 2 0 0 6 ， 2 0 1 5 b ） の 「 労 働 者 の 心 の 健 康 の 保 持 増 進 の
た め の 指 針 」（ メ ン タ ル ヘ ル ス 指 針 ， 2 0 1 5 年 改 正 ） に よ り 従 業 員
や 管 理 監 督 者 へ の 教 育 ・ 研 修 ， 相 談 体 制 の 整 備 な ど メ タ ル ヘ ル ス
対 策 に 取 り 組 む 企 業 が 増 加 し て き た 。 さ ら に 2 0 1 4 年 労 働 安 全 衛 生
法 の 改 正 に よ り ス ト レ ス チ ェ ッ ク 制 度 が 義 務 化 さ れ 2 0 1 5 年 1 2 月 か
ら 実 施 さ れ る に 至 っ て い る 。 し か し な が ら ， 上 述 の よ う に 労 働 者
の 受 け る ス ト レ ス は 拡 大 し ， 半 数 以 上 が 強 い 不 安 や ス ト レ ス を 感
じ て い る 状 況 は 働 く 人 々 が お か れ た 労 働 環 境 の 厳 し さ の 一 面 を 示
す も の で あ り ， 健 全 な 労 働 環 境 か ら 大 き く か け 離 れ て い る と 言 わ
ざ る を 得 な い 。  
 人 は な ぜ 働 く の か ， な ん の た め に 働 く の か と い っ た 働 く こ と の
意 味 に つ い て は ， ギ リ シ ア 哲 学 か ら 現 代 倫 理 学 ま で の 長 い 分 析 の
変 遷 が あ る と す る 橘 木 （ 2 0 0 9 ） は ， 経 営 学 の 知 見 を 加 え て , 働 く
こ と の 動 機 づ け を 次 の 5 つ に 整 理 し た 。 す な わ ち ， 「 1 . 食 べ る た
め  2 . 他 人 に 認 め ら れ た い た め ， 3 . 働 く こ と に よ る 成 果 を 求 め る
た め ， 4 . 労 働 に 喜 び が あ る た め ， 5 . 余 暇 の 時 間 を 有 意 義 に 送 る た  
の 糧 を 得 る た め 」 で あ る 。 心 理 学 か ら は ， 仕 事 へ の 動 機 づ け に つ  
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い て は 2 0 世 紀 中 期 に お け る M a s l o w ( 1 9 5 4  小 口 訳 1 9 8 7 ) の 欲 求 階 層
理 論 が 提 示 さ れ る こ と が あ る 。 欲 求 階 層 理 論 で は ， 低 次 の 欲 求 で
あ る 生 理 的 欲 求 か ら ， 安 全 欲 求 ， 所 属 と 愛 の 欲 求 ， 承 認 欲 求 ま で
の 4 つ の 欲 求 （ 欠 乏 動 機 ） と 最 も 高 次 の 欲 求 で 理 想 的 な 自 己 を 目
指 し て 行 動 し よ う と す る 欲 求 で あ る 自 己 実 現 欲 求 （ 成 長 動 機 ） の
5 種 類 の 欲 求 の 階 層 性 か ら 説 明 さ れ る 。 し か し ， M a s l o w の 理 論 は
人 間 形 成 の 理 論 で あ り 仕 事 に お け る 欲 求 の 理 論 と は 言 い 難 い （ 井
手 ， 2 0 0 4 ） 。  
M a s l o w と 同 様 の 欲 求 階 層 理 論 で 仕 事 場 面 に お け る 実 際 の 研 究
結 果 に 基 づ い た 仕 事 の 理 論 と し て A l d e r f e r ( 1 9 7 2 ) の E R G 理 論 が あ
げ ら れ る 。 E R G 理 論 で は ， 欲 求 の 階 層 を 3 つ に ま と め て い る 。 ま
ず ， 最 も 低 次 の 欲 求 は 生 活 し て ゆ く た め に 必 要 な 衣 食 住 な ど を 確
保 し よ う と す る 欲 求 で あ る 生 存 欲 求 ( E x i s t e n c e ) で あ る 。 続 い て ，
周 り の 人 々 と 密 接 な 関 係 を 築 い て い こ う と す る 関 係 欲 求
( R e l a t e d n e s s ) ， 最 も 高 次 の 欲 求 は 理 想 的 な 成 長 を 実 現 し よ う と す
る 成 長 欲 求 ( G r o w t h ) と し て い る 。 「 高 次 の 欲 求 が 活 性 化 さ れ る に
は ， よ り 低 次 の 欲 求 が 充 足 さ れ て い る こ と を 必 要 と す る M a s l o w
の 欲 求 階 層 理 論 と 異 な り ， E R G 理 論 で は ， 高 次 の 欲 求 と よ り 低 次
の 欲 求 が 同 時 に 活 性 化 さ れ る 可 能 性 を 積 極 的 に 肯 定 し て い る 点 に
特 色 が あ る 」 （ 野 上 ， 2 0 0 7 ） 。  
ま た ， M a s l o w の 影 響 を 受 け ， 個 人 の 欲 求 を ， 組 織 に お け る 目
標 達 成 ， 管 理 行 動 に 関 連 づ け て 検 討 し た 理 論 に M c G r e g o r ( 1 9 6 0  高
橋 訳 1 9 7 0 ) の X Y 理 論 が あ る 。 「 X Y 理 論 は 管 理 者 の 立 場 か ら 部 下 に
あ た る 人 間 が も つ 本 性 を 相 異 な る 2 つ の 理 論 と し 対 比 さ せ た も の
で あ る 」 （ 金 井 ・ 高 橋 ， 2 0 0 4 ） 。 X 理 論 で は 人 間 は 生 来 働 く こ と
を 避 け よ う と す る ， 仕 事 に つ い て 指 示 さ れ る こ と を 好 み 責 任 を 回
避 し た が る 。 そ し て 変 化 よ り 現 在 の 仕 事 を 維 持 す る こ と を 好 む ，
そ の た め 強 制 と 罰 を 用 い る こ と で 人 が 働 く と し て い る 。 反 対 に Y
理 論 で は ， 仕 事 で 心 身 を 使 う の は 人 間 の 本 性 で あ り ， 強 制 や 罰 を
も ち い な く て も 働 き ， 場 合 に よ っ て は 責 任 を 取 り ， 創 意 工 夫 を す
る と し て い る 。  
欲 求 理 論 の 中 で ， 仕 事 な ど に お け る 達 成 行 動 に 関 わ る 欲 求 を 中
心 に 検 討 し た の が M c C l e l l a n d ( 1 9 6 1  林 監 訳 1 9 7 1 ) の 達 成 動 機 理 論
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で あ る 。 「 M c C l e l l a n d は ， 人 間 は 給 与 や 地 位 へ の 欲 求 を 充 た す た
め だ け に 働 い て い る わ け で な い 点 に 注 目 し た 」 （ 井 出 ， 2 0 0 4 ） 。   
職 場 の 人 々 と の 良 好 な 関 係 を 構 築 ・ 維 持 し た い と い う 親 和 欲
求 ， 職 場 で 指 導 的 立 場 に な ろ う と す る 支 配 欲 求 ， 仕 事 の 達 成 や 成
功 を 求 め る 達 成 欲 求 が 仕 事 の 動 機 づ け を 高 め る 要 因 と し て い る 。    
人 の 行 動 を 引 き 起 こ す 動 機 づ け の 内 容 に 注 目 す る 内 容 理 論 の 代
表 的 な 理 論 だ け で も 上 記 の 理 論 が 生 み 出 さ れ て い る 。 一 方 ， 日 本
の 労 働 者 に 関 し て 三 隅 （ 1 9 8 7 ） は ， 日 米 比 較 で 日 本 人 の 方 が 米 国
人 よ り 内 発 的 動 機 づ け に も と づ く 仕 事 を 重 要 視 す る と 指 摘 し て い
る 。  
こ れ ら い ず れ の 動 機 づ け に よ り 働 く に し て も 労 働 者 が 健 康 で 生
き 生 き と 働 く こ と が 重 要 で あ る こ と に は 変 わ り が な い 。 ま た そ の
よ う な 働 き 方 が で き る 社 会 の 実 現 が 求 め ら れ て い る 。  
わ が 国 で は ， 大 学 ・ 短 大 へ の 進 学 率 が 5 4 . 8 ％ に ま で 高 ま っ て
い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 6 ）。 よ っ て 大 半 の 人 が 2 0 歳 前 後 で 新 た に
実 社 会 へ 参 入 し ， 6 5 歳 頃 で 退 職 す る ま で 約 4 0 年 間 以 上 も の 長 期
に わ た り 職 業 ・ 仕 事 に 関 わ っ て 生 活 す る こ と に な る が ゆ え に ， 誰
も が 健 康 で や り が い や 充 実 感 を 感 じ な が ら 働 く こ と が で き る 社 会
の 実 現 が 一 層 必 要 と な る 。  
従 業 員 や 組 織 を 取 り 巻 く 社 会 経 済 状 況 が 大 き く 変 化 し て い る こ
の 時 代 に ， 組 織 が 変 化 に 対 応 し て 生 き 残 っ て い く に は 「 従 業 員 一
人 ひ と り が 健 康 で ， か つ ， い き い き と 仕 事 に 取 組 む こ と が 重 要 」  
（ 島 津 ， 2 0 1 4 ） で あ る こ と は 論 を ま た な い で あ ろ う 。 と こ ろ が ，
従 業 員 が 健 康 で い き い き と 働 く 職 場 を 目 指 す こ と も 生 産 性 の 向 上
も 組 織 マ ネ ジ メ ン ト に と っ て 重 要 事 項 で あ る に も か か わ ら ず ， 企
業 に お け る メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 は ， 従 業 員 の 健 康 に は 関 心 を 寄 せ
る も 生 産 性 の 向 上 に は あ ま り 注 目 し て お ら ず ， 組 織 マ ネ ジ メ ン ト
は ， 従 業 員 の 一 人 ひ と り の 生 産 性 に 目 を 向 け る も ， そ の 健 康 状 態
に は あ ま り 注 意 を し て い な か っ た （ 島 津 ， 2 0 1 5 b ） と の 現 実 が あ
る 。  こ の 状 況 を 解 消 す る に は ， 今 後 ， 「 産 業 保 健 ス タ ッ フ ［ メ
ン タ ル ヘ ル ス 対 策 ］ と 人 事 ・ 経 営 層 ［ 組 織 マ ネ ジ メ ン ト ］ が 協 調
し 合 う よ う に 施 策 を 展 開 す る こ と 」 （ 原 , 2 0 1 3 ） が 必 要 で あ る
（ ［ ］ 内 は 筆 者 が 追 記 し た ） 。 す な わ ち ， メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 者
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を 対 象 と し た 医 療 ・ 福 祉 ・ 福 利 厚 生 の 視 点 だ け で な く 健 康 度 の 高
い 労 働 力 に よ る 生 産 性 の 高 い 職 場 づ く り を 目 的 と し た 視 点 が 求 め
ら れ て い る （ 島 津 2 0 1 0 b ） 。  
以 上 の よ う な 状 況 に お い て 厚 生 労 働 省 研 究 班 の 総 括 報 告 書 （ 川
上 ， 2 0 1 2 ） で は 職 場 の メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 の 第 一 次 予 防 の 新 し い
枠 組 み と し て ポ ジ テ ィ ブ な メ ン タ ル ヘ ル ス を 目 標 と し た 「 健 康 い
き い き 職 場 づ く り 」 が 提 案 さ れ て い る 。 健 康 い き い き 職 場 と は
「 労 働 者 の 健 康 」 ， 「 労 働 者 の い き い き 」 ， 「 職 場 の 一 体 感 」 の
3 つ を そ の 要 素 と し て い る 。 こ の 提 案 に は 「 従 業 員 が い き い き と
働 き ， 生 産 性 や 創 造 性 を 発 揮 す る こ と は 働 く 人 に と っ て 重 要 で あ
り 多 く の 日 本 の 会 社 に と っ て 会 社 と し て あ る べ き 姿 そ の も の 」
（ 川 上 ， 2 0 1 7 ） と の 認 識 が 背 景 に あ る 。 そ し て ポ ジ テ ィ ブ な 面 に
着 目 す る こ と で ， 職 場 の メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 を よ り 一 層 経 営 に つ
な げ 経 営 戦 略 と し て 位 置 付 け ら れ る よ う に す る こ と が 「 健 康 い き
い き 職 場 づ く り 」 の ね ら い の 1 つ と 考 え ら れ る 。  
従 業 員 の 健 康 と 生 産 性 の 向 上 の た め に ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 へ 注 目
す る こ と が 提 案 さ れ る よ う に な っ た 背 景 に は ， 近 年 の ポ ジ テ ィ ブ
心 理 学 の 流 れ を 受 け ， 人 の 優 れ た 機 能 を 強 調 す る 心 理 学 の 取 り 組
み が 盛 ん に な っ て き た 中 で ， 仕 事 関 連 の 概 念 の 1 つ で あ る ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 提 唱 さ れ た こ と に あ る （ 岡 田 ， 2 0 1 3 ） 。  
本 論 文 で は ， 働 く 人 々 に と っ て 健 康 で か つ 生 産 性 の 高 い 働 き 方
が 充 実 し た 職 業 生 活 を 送 る う え で 重 要 と の 認 識 に 立 つ 。 な ぜ な ら
ば ， 仕 事 は 人 生 の 中 で 中 心 的 な 位 置 を 占 め て お り ( B l u s t e i n  2 0 1 4  
渡 辺 監 訳  2 0 1 8 ) ， 充 実 し た 仕 事 （ 職 業 ） 生 活 が 「 幸 福 な 人 生 を 送
る う え で の 重 要 な 要 件 の ひ と つ で あ る こ と は 疑 義 の な い と こ ろ 」
（ 江 口 ， 2 0 0 9 ） と 考 え る か ら で あ る 。 そ の た め に 本 論 文 で は 「 ポ
ジ テ ィ ブ で 充 実 し た 仕 事 関 連 の 心 理 状 態 」 ( S h a u f e l i ,  S a l a n o v a ,  
G o n z á l e z - R o m á ,  &  B a k k e r ,  2 0 0 2 ,  p 7 4 ) で あ る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト を 取 り 上 げ る 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る こ れ ま で の 実 証 研 究 を 総 合
す る と ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 仕 事 の 資 源 （ 上 司 ・ 同 僚 の
サ ポ ー ト ， 仕 事 の 裁 量 権 ， パ フ ォ ー マ ン ス の フ ィ ー ド バ ッ ク な
ど ） や 個 人 の 資 源 （ 自 己 効 力 感 や 楽 観 性 な ど ） に よ っ て 高 め ら
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れ ， そ の 結 果 ， 心 身 の 健 康 ， 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス ， 仕 事 や 組 織
に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 態 度 に つ な が る こ と が 分 か っ て い る （ 島
津 ， 2 0 1 4 ） 。 こ れ に よ り 本 論 文 で 重 視 す る 「 健 康 で か つ 生 産 性 の
高 い 充 実 し た 職 業 生 活 を 送 る こ と 」 を 実 現 す る た め に は ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 様 々 な 要 因 で あ る 仕 事 の 資 源 ， 個 人 の
資 源 を 検 討 す る こ と が 重 要 に な る 。  
上 述 の 厚 生 労 働 省 研 究 班 が 提 案 す る 「 健 康 い き い き 職 場 」 の 理
論 モ デ ル で は 様 々 な 仕 事 の 資 源 が ， 従 業 員 個 人 や 職 場 の い き い き
を 高 め る と す る 「 個 人 と 組 織 の 活 性 化 プ ロ セ ス 」 を 提 示 し て い
る 。 こ の モ デ ル は ， 職 場 環 境 の 改 善 の た め に ， 組 織 レ ベ ル で 行 う
こ と の で き る 対 策 に 主 要 な 焦 点 を 当 て て い る た め ， ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 個 人 の 資 源 は 取 り 上 げ ら れ て い な い 。 一
方 ， 組 織 と し て ， 従 業 員 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る た
め に ， 個 人 の 資 源 を 高 め る こ と に 焦 点 を 当 て る 必 要 性 が H a k a n e n  
&  R o o d t （ 2 0 1 0  成 瀬 訳 2 0 1 4 ） に よ っ て 指 摘 さ れ て い る 。  
ま た ， 近 年 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 動 向 と し て ，
H R D （ H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t ： 人 的 資 源 開 発 ） 分 野 で の 研
究 が 出 現 し て い る な か ， L e e ,  K n o w ,  K i m ,  &  C h o ( 2 0 1 6 ) は ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と キ ャ リ ア に 関 す る 研 究 の レ ビ ュ ー を 通 し
て ， 新 た な 仕 事 の 資 源 ， 個 人 の 資 源 を 予 測 し て い る 。 L e e  e t  a l .  
( 2 0 1 6 )  は ， 仕 事 の 資 源 と し て の キ ャ リ ア サ ポ ー ト ， 個 人 の 資 源
と し て の キ ャ リ ア ・ ア ダ プ タ ビ リ テ ィ 注 1 ） が そ れ ぞ れ 独 立 に ， も
し く は と も に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 影 響 を 及 ぼ す だ ろ う
と し て 新 た な ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 の 存 在 を 示 唆
し て い る 。 以 上 か ら ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 は ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 を 検 討 す る こ と か ら ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト と 結 果 要 因 と の 関 連 を 解 明 す る 方 向 に あ る
（ H a l b e s l e b e n ,  2 0 1 0  成 瀬 訳  2 0 1 4 ） と の 指 摘 が あ る も の の ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と に は 意 義 が あ
る と い え る 。 そ の た め ， 本 論 文 で は ， H a k a n e n  &  R o o d t （ 2 0 1 0  成
瀬 訳 2 0 1 4 ） の 指 摘 を 踏 ま え て ， 個 人 の 資 源 に 注 目 し ， ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 こ れ
に よ り 個 人 の み な ら ず 組 織 が 従 業 員 自 身 の 個 人 の 資 源 を 高 め ワ ー
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ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 取 り 組 み に 寄 与 す る 知 見 を 得 る
こ と が 期 待 さ れ る 。 ま た ， 本 論 文 で 重 視 す る 「 健 康 で か つ 生 産 性
の 高 い 充 実 し た 職 業 生 活 」 に 資 す る 知 見 を 得 る た め に は ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 め ら れ た 結 果 ， 健 康 （ ス ト レ ス 反 応 の
低 減 ） と 生 産 性 （ パ フ ォ ー マ ン ス ） が 向 上 し た か ど う か を 検 証 す
る こ と も 必 要 で あ る 。 そ の た め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高
め る 要 因 を 検 討 す る と 同 時 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要
因 と の 関 連 も 検 討 し て い く 。  
本 論 文 は 3 部 か ら 構 成 さ れ る 。 第 1 部 で は 第 1 章 及 び 第 2 章 で 本 論
文 の 主 題 で あ る ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 を 概 観
し 理 論 的 検 討 を 行 い ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 課 題 に つ
い て 議 論 す る 。 第 3 章 で 本 論 文 の 目 的 に つ い て 述 べ る 。  
続 く 第 2 部 で は ， 実 証 的 研 究 を 行 う 。 ま ず ， 第 4 章 で ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 環 境 的 ， 心 理 的 要 因 を 検 討 す る 。 取 り
上 げ た 心 理 的 要 因 （ 自 己 の 成 長 ） が 仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト を 媒 介 し ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 ， 個
人 の 資 源 で あ る こ と を 示 し ， 続 い て 第 5 章 か ら 第 9 章 ま で で 個 人 の
資 源 で あ る 自 己 の 成 長 を 高 め ， そ の 結 果 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る 。 第 1 0 章 で は ， 自 己 の 成 長 を 促 進 す る
仕 事 経 験 に つ い て 検 討 す る 。 第 5 章 か ら 第 1 0 章 に お い て ， 調 査 対
象 で あ る 日 本 人 労 働 者 を 上 司 と 部 下 の 観 点 か ら 捉 え 分 析 を 行 う 。
第 1 1 章 で は ， 近 年 , 役 員 を 除 く 雇 用 者 で の 割 合 で 4 割 に 迫 る ま で に
な っ て い る 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 注 目 し ,
正 規 雇 用 者 と の 比 較 の な か で そ の 特 徴 を 検 討 す る 。  
最 後 に 第 3 部 で は ， 第 1 部 ， 第 2 部 で の 研 究 を 踏 ま え た 総 合 的 考
察 を 行 な い 今 後 の 研 究 を よ り 深 め て い く 上 で の 課 題 に つ い て 論 じ
る 。  
注 記  
注 1 ： キ ャ リ ア ・ ア ダ プ タ ビ リ テ ィ （ キ ャ リ ア 適 応 力 ）  
・サ ビ カ ス（ S a v i c k a s ）に よ れ ば ，キ ャ リ ア・ア ダ プ タ ビ リ テ ィ は ，  
能 力 だ け で な く ，ア ダ プ タ ビ リ テ ィ の 次 元（ 関 心 ，統 制 ，好 奇 心 ，
自 信 ）※ ，態 度 と 信 念 ，他 者 と の 関 係 性 な ど が 含 ま れ た 概 念 で あ り ，
自 己 概 念 を 発 達 さ せ 実 現 し て い く 力 で あ る と 考 え ら れ て い る （ 岡
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田 ， 2 0 1 3 ）。  
※ ア ダ プ タ ビ リ テ ィ の 次 元 ： 職 業 上 の 未 来 に つ い て 関 心 と し て の
キ ャ リ ア 関 心 ， 自 ら の キ ャ リ ア を 構 築 す る 責 任 は 自 分 で あ る と す
る 自 覚 と 確 信 と し て の キ ャ リ ア 統 制 ， 自 ら に 相 ふ さ わ し い 職 業 を
求 め た 経 済 や 社 会 さ ら に 職 業 の 探 索 と し て キ ャ リ ア 好 奇 心 ， 自 ら
で 進 路 選 択 ， 職 業 選 択 を 主 体 的 か つ 適 切 に で き る と い う 自 己 効 力
感 と し て の キ ャ リ ア 自 信 の 4 つ の 次 元 か ら 構 成 さ れ る（ 堤 ，2 0 1 1 ）。 
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第 1 章  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 概 観 (Ⅰ )  
 
第 1 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 提 唱 さ れ た 背 景  
 こ れ ま で の 心 理 学 は ， 人 間 の 心 の も つ 弱 点 あ る い は 問 題 点 に 焦
点 を あ て ， そ の メ カ ニ ズ ム を 解 明 し ， そ れ を 解 決 す る こ と を 目 指
す 病 理 モ デ ル を 中 心 に 展 開 さ れ て き た （ 島 井 ・ 宇 津 木 ， 2 0 0 8 ）。
こ の よ う な 状 況 に 対 し て ， 近 年 ， 心 理 学 の あ り 方 に 関 す る 議 論 で
注 目 さ れ る の は ， S e l i g m a n に よ る ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 ( P o s i t i v e  
P s y c h o l o g y ) の 提 唱 で あ る 。  
S e l i g m a n  &  C s i k s z e n t m i h a l y i ( 2 0 0 0 ，p 5 ) は ，「ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 の
目 的 は ， 生 命 に と っ て 一 番 不 快 な 事 柄 を 修 復 す る こ と だ け に 専 念
す る こ と か ら ポ ジ テ ィ ブ な 性 質 を 増 強 す る こ と に も 心 理 学 の 焦 点
を 向 け る 変 化 に 触 媒 作 用 を 及 ぼ し 始 め る こ と で あ る 」 と し て ， 心
理 学 の 研 究 を ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 か ら ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 へ 転 換 し て
い こ う と い う 意 欲 を 表 明 し た 。 島 井 （ 2 0 0 6 ） に よ れ ば ， S e l i g m a n
は ，2 0 世 紀 の 心 理 学 の 方 向 性 が ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 に 偏 り が ち で あ
っ た こ と の 反 省 か ら ネ ガ テ ィ ブ な 心 理 学 で は な い ， 本 来 の 心 理 学
の 目 的 ― 人 間 の 優 れ た 機 能 に つ い て 研 究 す る こ と ― を も う 一 度 確
認 し よ う と い う 主 張 を し て い る の で あ る 。 S e l i g m a n の 提 唱 し た ポ
ジ テ ィ ブ 心 理 学 の 流 れ を 受 け て 新 し く 提 唱 さ れ た 仕 事 関 連 の 概 念
の 1 つ が「 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 」で あ る ( 島 津 ・ 江 口 ，2 0 1 2；
岡 田 ， 2 0 1 3 ) 。  
 
第 2 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 研 究 と そ の 概 念  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 研 究  1 9 8 0 年 代 以 降 ， エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト と い う 言 葉 は ， ビ ジ ネ ス リ ー ダ ー や 人 事 の 専 門 家 に よ
っ て 従 業 員 の 仕 事 に 対 す る 態 度 や 知 覚 そ し て 行 動 に つ い て 言 及 す
る 際 に 適 用 さ れ て い た ( S o r e n s e n ,  2 0 0 7 ) 。す な わ ち ，「エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト 」 は 理 論 的 な 研 究 や 実 証 研 究 に よ る も の と い う よ り 実 務 に 基
盤 を お く 実 践 家 ( p r a c t i t i o n e r ) 向 け 雑 誌 に 多 く 見 ら れ た 。   
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 取 り 上 げ ら れ 方 は ， い く ぶ ん 一 時 的 な 流 行
の よ う で あ り ，「 新 し い ボ ト ル に 古 い ワ イ ン を 入 れ る 」と も 言 わ れ
る 状 況 を 呈 し て い た  ( S a k s ,  2 0 0 6 ) 。  
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一 方 ， 学 問 の 世 界 で 職 場 で の エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 最 初 に 概 念 化
し た の は K a h n ( 1 9 9 0 ) で あ る ( S c h a u f e l i  &  B a k k e r ，2 0 1 0  岩 田 訳 2 0 1 4 ;  
S a k e  &  G r u m a n ,  2 0 1 4 ) 。  
K a h n ( 1 9 9 0 ) は 個 人 の 仕 事 に 対 し て エ ン ゲ イ ジ メ ン ト し て い る 心
理 状 態 で あ る パ ー ソ ナ ル ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ， 個 人 の 仕 事 に 対
す る エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 阻 害 さ れ て い る 心 理 状 態 で あ る パ ー ソ ナ
ル ・ デ ィ ス エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 区 分 し た （ 設 楽 ， 2 0 1 2 ）。 そ し
て ， こ れ ら 2 つ の 概 念 を 次 の よ う に 定 義 し た 。 K a h n ( 1 9 9 0 ,  p 6 9 4 ) の
定 義 に よ れ ば ， パ ー ソ ナ ル ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と は ，「 組 織 成 員
と し て の 自 己 を 自 分 の 仕 事 の 役 割 と 結 び つ け る こ と 」 で あ る 。 す
な わ ち ， エ ン ゲ イ ジ メ ン ト し て い る と 人 は 自 分 の 役 割 遂 行 中 に 自
分 自 身 を 身 体 的 に ， 認 知 的 に そ し て 情 緒 的 に 活 用 し 表 現 す る と し
て い る 。 ま た パ ー ソ ナ ル ・ デ ィ ス エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と は 「 仕 事 の
役 割 か ら 自 己 を 切 り 離 す こ と 」 で あ り ， デ ィ ス エ ン ゲ イ ジ し て い
る と ， 人 は 役 割 の 遂 行 中 ， 自 己 を 身 体 的 に ， 認 知 的 に そ し て 情 緒
的 に 仕 事 か ら 退 出 さ せ ， 自 分 を 守 る と し て い る 。 す な わ ち ，
K a h n ( 1 9 9 0 ) は 働 く 人 々 の エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を そ の 人 の 身 体 的 ， 認
知 的 ， 情 緒 的 な 「 全 体 的 自 己 ( w h o l e s e l v e s ) 」 の 表 明 ( J o o ,  L i m  &  
K i m , 2 0 1 6 )  と し て 位 置 付 け た と 言 え る 。  
K a h n ( 1 9 9 0 ) は ， パ ー ソ ナ ル ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と パ ー ソ ナ ル ・
デ ィ ス エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 上 述 の よ う に 定 義 し 質 的 研 究 を 行 っ
た 。 サ マ ー キ ャ ン プ カ ウ ン セ ラ ー 1 6 人 と 建 築 設 計 会 社 ス タ ッ フ 1 6
人 へ の 面 接 デ ー タ の 分 析 か ら ， エ ン ゲ イ ジ し て い る と き の 3 つ の
心 理 的 状 態 を 見 出 し た 。 す な わ ち 「 有 意 味 性 ( m e a n i n g f u l n e s s ) 」，
「 安 全 ( s a f e t y ) 」，「 利 用 可 能 性 ( a v a i l a b i l i t y ) 」 で あ る 。「 有 意 味
性 」 と は ， 人 が （ 仕 事 の 役 割 に 対 し て ） 自 分 の 身 体 的 ， 認 知 的 も
し く は 情 緒 的 エ ネ ル ギ ー を 投 資 し た こ と に 対 す る リ タ ー ン を 得 た
と 感 じ る こ と で あ る 。「 安 全 」 と は ， 自 己 イ メ ー ジ ， 地 位 ， 経 歴
に 対 す る ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 を 恐 れ る こ と な く 自 己 を 表 現 し ， 用 い
る こ と が で き る と 感 じ る こ と で あ る 。 そ し て 「 利 用 可 能 性 」 と は
特 定 の 時 期 に 個 人 的 に エ ン ゲ イ ジ す る た め の 身 体 的 ， 情 緒 的 ， 心
理 的 資 源 を 持 っ て い る と の 感 覚 で あ る 。  
K a h n ( 1 9 9 0 ) の 結 果 に 基 づ き  S c h a u f e l i ,  S a l a n o v a ,  G o n z á l e z - R o m á  
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&  B a k k e r ( 2 0 0 2 ) は ， エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト と し て 概 念 を 発 達 さ せ た （ 設 楽 ・ 新 井 ， 2 0 0 9 ）。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 定 義 と 概 念 S c h a u f e l i  e t  a l . ( 2 0 0 2 )  
は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ( w o r k  e n g a g e m e n t ) を バ ー ン ア ウ ト
の 対 立 概 念 と し て 導 入 し た 。 M a s l a c h  &  J a c s o n ( 1 9 8 1 ,  p 9 9 ) は バ ー ン
ア ウ ト を  「 人 を 相 手 に 働 く 人 た ち の 間 に 頻 繁 に 発 生 す る 情 緒 的 疲
弊 と シ ニ シ ズ ム に よ る 症 候 群 で あ り ， ク ラ イ エ ン ト に 対 す る 自 己
の 仕 事 を 否 定 的 に 評 価 す る 態 度 で あ る 」 と 定 義 し バ ー ン ア ウ ト 尺
度 ( M a s l a c h  B u r n o u t  I n v e n t o r y : 以 下 M B I と 略 記 ) を 開 発 し た 。 M B I
は 「 情 緒 的 消 耗 感 ( e m o t i o n a l  e x h a u s t i o n ) 」，「 脱 人 格 化
( d e p e r s o n a l i z a t i o n ) 」，  「 個 人 的 達 成 感 ( p e r s o n a l  a c c o m p l i s h m e n t ) の
低 下 」 の 3 次 元 の 概 念 で 構 成 さ れ て い る 。 M a s l a c h  &  J a c s o n ( 1 9 8 1 ,  
p 1 0 1 ) に よ れ ば ，「 情 緒 的 消 耗 感 」 と は ，「 仕 事 に よ っ て 情 緒 的 に 使
い す ぎ 枯 渇 し て ま っ て い る と 感 じ る 」こ と で あ り ，「 脱 人 格 化 」と
は 「 自 分 の 世 話 や サ ー ビ ス を 受 け る ク ラ イ エ ン ト に 対 す る 冷 酷 で
感 情 の な い 反 応 」で あ る 。そ し て「 個 人 的 達 成 感 の 低 下 」と は「 人
に 対 し て の 仕 事 で 能 力 や 成 し 遂 げ た と 感 じ る こ と が 低 下 す る こ と 」
を い う 。  
こ れ に 対 し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 「 活 力 ( v i g o r ) ， 熱 意
( d e d i c a t i o n ) ，没 頭 ( a b s o r p t i o n ) に よ っ て 特 徴 づ け ら れ る ポ ジ テ ィ ブ
で 充 実 し た 仕 事 関 連 の 心 理 状 態 」 で あ り 「 一 時 的 な 特 定 の 状 態 と
い う よ り ど の よ う な 特 定 の 対 象 ， 出 来 事 ， 個 人 や 行 動 に 向 け ら れ
た も の で な く ，よ り 持 続 的 で 広 範 な 感 情 ― 認 知 の 状 態 」 ( S c h a u f e l i  
e t  a l  .  ,  2 0 0 2 ， p 7 4 ) と 定 義 さ れ る 。 S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  に よ れ
ば ，「 活 力 」と は ，仕 事 中 の 高 い 水 準 の エ ネ ル ギ ー と レ ジ リ エ ン ス
に よ っ て 特 徴 づ け れ ら れ る 自 分 の 仕 事 に 努 力 を 投 入 し よ う と す る
意 志 で あ り ， 困 難 に 直 面 し た と き の 粘 り 強 さ で あ る 。  
「 熱 意 」 と は ， 仕 事 へ の 関 与 ， 仕 事 に 対 す る 有 意 味 感 ， 熱 中 ，
ひ ら め き ， 誇 り そ し て 挑 戦 に よ っ て 特 徴 づ け ら れ る 。  
そ し て 「 没 頭 」 と は ， 自 分 の 仕 事 に 十 分 に 集 中 し ， 深 く 没 入 す
る こ と に よ っ て 特 徴 づ け ら れ る の で あ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト は ，す な わ ち「 ポ ジ テ ィ ブ な 就 労 者 の 姿 を 捉 え た 概 念 」  （ 設
楽 ・ 新 井 ，2 0 0 9 ）で あ り ，ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 い 人 は ，
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仕 事 に 誇 り や や り が い を 感 じ て 熱 心 に 取 り 組 み ， 仕 事 か ら 活 力 を
得 て 活 き 活 き と し た 状 態 に あ る こ と を 示 し て い る （ 島 津 ， 2 0 1 4 ）。 
 
第 3 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 測 定  
S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  は ， バ ー ン ア ウ ト と エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
が 直 線 上 の 対 極 に あ る と す る M B I を 使 用 し て エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を
測 定 す る こ と に よ り ， バ ー ン ア ウ ト と エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 係 を
実 証 的 に 研 究 す る こ と は 不 可 能 で あ る と 考 え た 。 そ し て ，「 活
力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 を 3 次 元 と す る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
の 定 義 に 基 づ き ，「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 の 3 次 元 か ら 成 る 1 7 項
目 の ユ ト レ ヒ ト ・ ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 ( U t r e c h t  W o r k  
E n g a g e m e n t  S c a l e ；  以 下 U W E S と 略 記 ) を 開 発 し た 。 S c h a u f e l i  &  
B a k k e r ( 2 0 1 0  岩 田 訳 ， 2 0 1 4 )  に よ れ ば U W E S は 2 1 言 語 で 使 用 可 能
と な っ て い る 。 ま た 現 在 ， U W E S は エ ン ゲ イ メ ン ト を 測 定 す る 尺
度 と し て 最 も よ く 使 用 さ れ る 尺 度 と 評 価 さ れ て い る ( C o l e ,  W a l t e r ,  
B e d e i a n ,  &  O ’ B o y l e ,  2 0 1 2 ; S a k s  &  G r u m a n , 2 0 1 4 ) 。  
ア ジ ア で は 日 本 語 版 ( S h i m a z u  e t  a l . , 2 0 0 8 ）， 中 国 語 版 ( Y i - W e n  &  
Y i - Q u n ,  2 0 0 5 ) ， 韓 国 語 版 ( W o n ,  J o n g  &  B o r a ,  2 0 1 7 )  が 開 発 さ れ て
い る 。こ れ ら に 加 え て ，ネ パ ー ル 語 版 の 開 発 ( P a n t h e e ,  2 0 1 5 ) も 試 み
ら れ て い る 。  
さ ら に S c h a u f e l i  ,  B a k k e r ,  &  S a l a n o v a ( 2 0 0 6 ) に よ っ て 9 項 目 か ら
な る 短 縮 版 も 開 発 さ れ た 。 U W E S の 項 目 は 0（「 全 く な い 」） か ら 6
（「 い つ も 」） ま で の ７ 件 法 で 評 定 さ れ る 。 T a b l e 1 . 1 に 日 本 語 版
U W E S ( S h i m a z u  e t  a l . , 2 0 0 8 ) の 尺 度 項 目 を 示 し た 。  
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1 仕事をしてると，活力がみなぎるように感じる。
2 職場では，元気が出て精力的になるように感じる。
3 朝に目がさめると，さあ仕事へ行こう，という気持ちになる。
4 長時間休まずに，働き続けることができる。
5 職場では，気持ちがはつらつとしている。
6 ことがうまく運んでいないときでも，辛抱強く仕事をする。
7 自分の仕事に意義や価値を大いに感じる。
8 仕事に熱心である。
9 仕事は私に活力を与えてくれる。
10 自分の仕事に誇りを感じる。
11 私にとって仕事は，意欲をかきたてるものである。
12 仕事をしていると，時間がたつのが早い。
13 仕事をしていると他のことはすべて忘れてしまう。
14 仕事に没頭しているとき，しあわせだと感じる。
15 私は仕事にのめり込んでいる。
16 仕事をしているとつい夢中になってしまう。
17 仕事から頭を切り離すのが難しい。
1 仕事をしてると，活力がみなぎるように感じる。
2 職場では，元気が出て精力的になるように感じる。
3 朝に目がさめると，さあ仕事へ行こう，という気持ちになる。
4 仕事に熱心である。
5 仕事は私に活力を与えてくれる。
6 自分の仕事に誇りを感じる。
7 仕事に没頭しているとき，しあわせだと感じる。
8 私は仕事にのめり込んでいる。
9 仕事をしているとつい夢中になってしまう。
Table1.1
日本語版ユトレヒトワーク・エンゲイジメント尺度
Shimazu, Schaufeli,Kosugi, Suzuki, Nashiwa, Kato, Sakamoto, Irimaziri, Amano, Hirohata, Goto, Kitaoka-
Higashiguchi.(2008)を基にして作成した。
17項目版
下位尺度
短縮9項目
版
活力
熱意
没頭
項目
項目
活力
熱意
没頭
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S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 1 0  岩 田 訳 ， 2 0 1 4 ) は ， さ ま ざ ま な 国 ， 職 業
の 標 本 に よ る 実 証 研 究 か ら 3 因 子 か ら な る U W E S の 因 子 構 造 は 複
数 の 国 々 ・ 職 業 集 団 の 両 方 で 不 変 で あ る と 論 じ て い る （ 例 ； 南 ア
フ リ カ の 警 察 官 ( S t o r m  &  R o t h m a n n , 2 0 0 3 ) ; ス ペ イ ン ，ポ ル ト ガ ル 及
び オ ラ ン ダ の 大 学 院 生 ( S c h a u f e l i ,  M a r t í n e z ,  P i n t o ,  S a l a n o v a ,  &  
B a k k e r ,  2 0 0 2 ) ; ス ペ イ ン の ホ テ ル と レ ス ト ラ ン 従 業 員 ( S a l a n o v a ,  
A g u t  &  P e i r ó ,  2 0 0 5 ) ; フ ィ ン ラ ン ド の ヘ ル ス ケ ア 施 設 従 業 員 ， 教 員
と 民 間 会 社 従 業 員 ( S e p p á l á ,  M a u n o ,  F e l d t ,  H a k a n e n ,  K i n n u e n ,  
T o l v a n e n ,  &  S c h a u f e l i ,  2 0 0 9 ) ）。  
こ れ に 対 し ド イ ツ の 公 務 員 を 対 象 と し た 調 査 で ，
S o n n e n t a g ( 2 0 0 3 ) は 主 成 分 析 で 明 快 な 3 因 子 解 を 得 る こ と が で き な
か っ た た め ，1 因 子 構 造 と し て U W E S 全 体 の 合 計 得 点 を 使 用 し た 。
ま た ，日 本 で は ， S h i m a z u  e t  a l . ( 2 0 0 8 ) が 民 間 会 社 従 業 員（ 2 集 団 ）
と ， 看 護 師 （ 1 集 団 ） を 対 象 と し ， 日 本 語 版 U W E S の 信 頼 性 と 妥
当 性 を 検 証 す る 研 究 を 行 っ た 。  
3 集 団 に 対 し て 多 母 集 団 分 析 を 用 い た 確 認 的 因 子 分 析 に よ り ，  
1 7 項 目 版 と 9 項 目 短 縮 版 の 両 方 で ， 3 因 子 モ デ ル と ， 1 因 子 モ デ
ル の テ ス ト を 行 っ た 。 結 果 は ， 1 7 項 目 版 と 9 項 目 短 縮 版 の 両 方 で
3 因 子 モ デ ル よ り 1 因 子 モ デ ル の 適 合 度 が よ か っ た こ と ， そ し て
1 7 項 目 版 よ り 9 項 目 短 縮 版 で 1 因 子 モ デ ル の 適 合 度 が 最 も 良 い こ
と を 示 し た 。 S h i m a z u  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  は 以 上 の 結 果 は 3 次 元 構 造 は
崩 れ ， 一 次 元 に 凝 集  ( c o l l a p s e d  a n d  c o n d e n s e d  i n t o  o n e  e n g a g e m e n t  
d i m e n s i o n )  し た こ と を 示 唆 し て い る と し て い る 。  
S h i m a z u  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  と S o n n e n t a g  ( 2 0 0 3 )  に お い て ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 の 各 国 版 で 見 ら れ た 3 因 子 構 造 が 再 現 さ れ な
か っ た こ と に 関 し て メ タ フ ァ ー を 含 む 項 目  ( e . g . ,  ‘ ‘ T i m e  f l i e s  
w h e n  I  a m  w o r k i n g ’ ’ ， 日 本 語 版 で は 「 仕 事 を し て い る と 時 間 が た
つ の が 早 い 」 )  に 関 連 し た 翻 訳 の 問 題 が 関 係 し て い る と の 指 摘 が
あ る  ( B a k k e r ,  S c h a u f e l i ,  L i t e r ,  &  T a r i s ,  2 0 0 8 )  。 こ の 点 に つ い て
S h i m a z u  e t  a l .  ( 2 0 0 8 ) で は 日 本 語 は 英 語 に 再 翻 訳 さ れ ，原 文（ 英 語 ），
再 翻 訳 版 ， 日 本 語 版 の 比 較 検 討 が な さ れ て い る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト の 3 因 子 の 素 点 合 計 の 相 関 で は . 7 3 ～ . 7 8 の 強 い 相 関 が
あ り ， 3 因 子 相 互 の 共 通 の 変 動 量 は . 5 3 ～ . 6 1 と 高 い 事 か ら 翻 訳 が
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原 因 と い う よ り 3 次 元 の 共 通 性 の 高 さ に 起 因 す る と 考 え ら れ る 。
す な わ ち ，「ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 3 次 元 は 確 認 的 因 子 分 析
で の 潜 在 因 子 間 の 相 関 は 約 . 8 0 か ら . 9 0 で あ り ， U W E S で 評 価 さ れ
る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は ， 異 な っ て は い る も の の 密 接 に 関
連 し た 3 側 面 に よ っ て 構 成 さ れ る 1 次 元 的 構 成 概 念 の よ う で あ る 」
( S c h a u f e l i  a n d  B a k k e r  , 2 0 1 0  岩 田 訳 2 0 1 4 ) と の 解 釈 が 妥 当 と 考 え
ら れ る 。  
第 4 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 関 連 す る 概 念  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 関 連 す る 概 念 と し て 第 3 節 で 若 干
触 れ た バ ー ン ア ウ ト に 加 え て ワ ー カ ホ リ ズ ム ， 職 務 満 足 感 や 職 務
関 与 ( J o b  I n v o l v e m e n t ) ， 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト ( O r g a n i z a t i o n a l  
C o m m i t m e n t ) に つ い て 議 論 さ れ て い る 。    
こ れ ら の 概 念 は ，ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ど の 点 で 類 似 し ，
ま た ど の 点 で 異 な っ て い る の だ ろ う か 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト と バ ー ン ア ウ ト ，ワ ー カ ホ リ ズ ム ，職 務 満 足 感 お よ び 職 務 関 与 ，
組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト と の 関 係 を ま と め る と 以 下 の よ う に な る 。  
 
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン ア ウ ト  「 バ ー ン ア ウ ト は
F r e u d e n b e r g e r ( 1 9 7 4 ) の 報 告 以 降 ， 対 人 サ ー ビ ス 職 者 の 職 業 性 ス ト
レ ス 反 応 と し て 注 目 を 集 め る よ う に な っ た 」（ 北 岡（ 東 口 ）・ 荻 野 ・
増 田 ， 2 0 0 4 ）。 M a s l a c h  &  J a c s o n ( 1 9 8 1 ,  p 9 9 ) は バ ー ン ア ウ ト を  「 人
を 相 手 に 働 く 人 た ち の 間 に 頻 繁 に 発 生 す る 情 緒 的 疲 弊 と シ ニ シ ズ
ム に よ る 症 候 群 で あ り ， ク ラ イ エ ン ト に 対 す る 自 己 の 仕 事 を 否 定
的 に 評 価 す る 態 度 で あ る 」と 定 義 し バ ー ン ア ウ ト 尺 度（ M B I ）を 開
発 し た 。  
1 9 9 0 年 代 に 入 る と バ ー ン ア ウ ト と い う 概 念 は 拡 大 さ れ ，対 人 サ
ー ビ ス 職 以 外 に も 適 用 さ れ る よ う に な っ た 。 す な わ ち バ ー ン ア ウ
ト は 自 己 と サ ー ビ ス の 対 象 と の 関 係 で 生 じ る ク ラ イ シ ス か ら 自 己
と 仕 事 と の 関 係 で 生 じ る ク ラ イ シ ス と み な さ れ る よ う に な っ た
( 北 岡（ 東 口 ）他 ，2 0 0 4 ) 。「 こ れ に 対 応 す る 目 的 で ， M a s l a c h ,  J a c s o n ,  
&  L e i t e r ( 1 9 9 6 ) は 医 療 者 を 対 象 と し た M B I － H S S , 教 育 関 係 者 を 対
象 と し た M B I - E S に 加 え ， 全 般 的 な 職 業 人 を 対 象 と し た M B I －
G e n e r a l  S u r v e y ( M B I - G S ) を 提 示 し た 」（ 北 岡（ 東 口 ）他 ，2 0 0 4 ）。M B I -
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G S は ，「 疲 弊 感 ( e x h a u s t i o n ) 」， 仕 事 そ の も の か ら 距 離 を 置 く 無 関
心 な 態 度 で あ る 「 シ ニ シ ズ ム ( c y n i c i s m ) 」，「 職 務 効 力 感
( p r o f e s s i o n a l  e f f i c a c y ) の 低 下 」 の 3 次 元 で 構 成 さ れ て い る 。  
 M a s l a c h  &  L e i t e r ( 1 9 9 7 , p 2 3 ) は ， こ の バ ー ン ア ウ ト を 「 職 務 に お
け る エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 衰 退  ( a n  e r o s i o n  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  
j o b ) 」と 捉 え た 。彼 ら は ，人 は バ ー ン ア ウ ト が 始 ま る と ，エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト が 次 第 に 消 え て い き ， エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ポ ジ テ ィ ブ な
3 要 素（ エ ネ ル ギ ー ( e n e r g y ) ， 関 与 ( i n v o l v e m e n t ) ，効 力 感  ( e f f i c a c y ）
が そ れ ぞ れ 対 極 に あ る ネ ガ テ ィ ブ な バ ー ン ア ウ ト の 次 元 の 3 要 素
（ 疲 弊 感 ( e x h a u s t i o n ) ， シ ニ シ ズ ム ( c y n i c i s m ) ， 効 力 感 の 低 下
( i n e f f e c t i v e n e s s ) ） に 変 わ っ て い く と し て い る 。 M a s l a c h  &  
L e i t e r ( 1 9 9 7 ) は ，バ ー ン ア ウ ト か ら エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ま で は 1 つ の
連 続 線 ( c o n t i n u u m ) と 考 え た 。 そ し て ， バ ー ン ア ウ ト と エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト は そ れ ぞ れ 連 続 線 の 対 極 に あ る と 捉 え ， M B I で 測 定 で き る
と し た 。 す な わ ち バ ー ン ア ウ ト 尺 度 の 得 点 が 低 い こ と を も っ て エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い と す る 考 え 方 で あ る 。 こ の 考 え 方 に 関 し て
L e i t e r  &  M a s l a c h  ( 2 0 1 0  塚 田 訳 2 0 1 4 ) は エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン
ア ウ ト を 連 続 線 上 で と ら え る と い う 視 点 は ネ ガ テ ィ ブ な 事 象 と ポ
ジ テ ィ ブ な 事 象 と の 関 係 性 と し て よ く あ る も の と し て い る 。  
こ れ に 対 す る バ ー ン ア ウ ト と エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 考 え 方 に は ，
両 者 が 個 別 の 概 念 で 独 立 し て い る と す る も の が あ る 。 こ の 点 に つ
い て 島 津（ 2 0 1 4 ）は ，前 者 の 考 え 方 に 基 づ い て 同 一 尺 度 で ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン ア ウ ト を 測 定 す る こ と に は 2 つ の 問 題
点 が あ る と 主 張 し た 。 第 1 に 両 者 の 概 念 が 完 全 な 負 の 相 関 と 仮 定
す る こ と は 困 難 で あ る こ と 。 す な わ ち ， バ ー ン ア ウ ト し て い な い
こ と は 仕 事 に 積 極 的 に か か わ っ て い る こ と を 必 ず し も 意 味 せ ず ，
逆 に 仕 事 へ の か か わ り が 積 極 的 で な い こ と を も っ て バ ー ン ア ウ ト
し て い る と は 限 ら な い か ら で あ る 。 第 2 に ， 同 一 尺 度 に よ っ て 測
定 す る こ と に よ っ て ， そ れ ぞ れ の 概 念 間 の 関 連 を 経 験 的 ・ 実 証 的
に 明 ら か に 出 来 な い 点 で あ る 。 そ の た め 現 在 で は ， バ ー ン ア ウ ト
と エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 対 立 す る 概 念 で あ る こ と は 認 め つ つ も , そ
れ ぞ れ 個 別 に 測 定 す る 立 場 が 主 流 と な っ て い る 。  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン ア ウ ト と の 関 連 を 実 証 的 に
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検 討 し た 研 究 と し て ， ス ペ イ ン の 大 学 院 生 と 民 間 ・ 公 営 企 業 の 従
業 員 と の 2 つ の 集 団 成 員 を 対 象 と し た S c h a h f e l i  e t  a l . ( 2 0 0 2 ) の 研 究
が あ る 。 こ の 研 究 で は ， ス ペ イ ン 語 版 の M B I ‐ G S と 2 4 項 目 ス ペ
イ ン 語 版 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 が 用 い ら れ た 。 結 果 は ，
仮 説 の 通 り 2 つ の サ ン プ ル に お い て 全 て の M B I ‐ G S と ワ ー ク・エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 の 下 位 尺 度 は 負 の 相 関 を 示 し た （ M B I ‐ G S の
「 疲 弊 感 ( E X ) 」，「 シ ニ シ ズ ム ( C Y ) 」，「 職 務 効 力 感 の 低 下 ( r E F ) 」 と
ス ペ イ ン 語 版 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 の「 活 力（ V I ）」，「 熱
意 ( D E ) 」 ,「 没 頭 （ A B ）」 は そ れ ぞ れ 有 意 な 負 の 相 関 の 関 係 に あ っ
た ）。  
 
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ワ ー カ ホ リ ズ ム  ワ ー カ ホ リ ズ ム
と い う 言 葉 を 初 め て 使 っ た の は ， O a t e s ( 1 9 7 1 ) で あ る ( S p e n c e  &  
R o b b i n s ,  1 9 9 2 ;  S c h a u f e l i ,  T a r i s  &  B a k k e r ,  2 0 0 6 ) 。 O a t e s ( 1 9 7 1 ) は
o v e r w o r k ( w o r k  c o m p u l s i o n 仕 事 の 強 迫 性 ) へ の 依 存 は 薬 物 へ の 依 存
と 心 理 的 に 似 て い る ( C l i n e b e l l , 1 9 6 8 ) 注 1 ） と の 見 解 を 基 に 「 ワ ー カ
ホ リ ズ ム は 仕 事 に 耽 溺 し て し ま っ た 状 態 」 と 捉 え た 。 そ し て ワ ー
カ ホ リ ッ ク を 「 極 端 な 働 き 者 で 仕 事 を 必 要 と す る 度 合 い が 甚 だ し
く 過 度 に な っ て い る 。そ の 結 果 ，自 分 の 肉 体 的 健 康 ，個 人 的 幸 福 ，
友 人 関 係 ， そ れ か ら 円 滑 な 社 会 生 活 の 遂 行 に 至 る ま で ， 明 ら か な
混 乱 が 見 ら れ る 。」 ( O a t e s , 1 9 7 1 ,  小 堀 訳 1 9 7 2 ) と 定 義 し た 。 す な わ
ち 過 度 な 働 き 方 と 脅 迫 的 な 働 き 方 を ワ ー カ ホ リ ズ ム の 中 核 概 念 に
置 き ， ワ ー カ ホ リ ズ ム を ネ ガ テ ィ ブ に 捉 え て い る 。  
一 方 ， ワ ー カ ホ リ ズ ム を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え る 見 方 も あ る 。
M a c h l o w w i t z ( 1 9 8 0  吉 田 訳 1 9 8 1 ) は 1 0 0 人 超 の ワ ー カ ホ リ ッ ク へ の
イ ン タ ビ ュ ー か ら ワ ー カ ホ リ ッ ク に 見 ら れ る 欠 点 の 例（ 完 全 主 義 ，
職 場 の 人 間 関 係 の 棄 損 な ど ） を 挙 げ つ つ も ， イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者
が 職 務 満 足 感 ， 生 活 満 足 感 が 高 い こ と を 見 出 し て 「 仕 事 中 毒 者 は
す べ て 欲 求 不 満 で 悩 み 多 く ， 疲 れ 果 て て 不 幸 で あ る と の 固 定 観 念
は 決 し て 正 し く な い 。」 と 述 べ て い る 。 ま た K o r n ,  P r a t t  &  
L a m b r o u ( 1 9 8 7 ) は ， 彼 ら の 1 0 年 以 上 に わ た る 臨 床 実 践 の 中 で ， ク
ラ イ エ ン ト 達 の 間 に ， 従 来 言 わ れ て い る ワ ー カ ホ リ ッ ク ( t h e  o l d  
c o n c e p t  w o r k a h o l i c s ) と 異 な る グ ル ー プ を 見 出 し た 。 そ の グ ル ー プ
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に 属 す る 人 々 は モ チ ベ ー シ ョ ン が 高 く ， エ ネ ル ギ ッ シ ュ で ， 業 績
も 高 い こ と か ら ， K o r n ,  e t  a l .  ( 1 9 8 7 , p 8 ) は ， ‟ 新 し い ワ ー カ ホ リ ッ
ク ( n e w  w o r k a h o l i c s ) ”  ま た は ，‟高 い 業 績 達 成 者 ( h y p e r - p e r f o r m e r ) ”
と 呼 び ， ポ ジ テ ィ ブ な ワ ー カ ホ リ ッ ク タ イ プ の 存 在 を 明 ら か に し
た 。  
O a t e s ( 1 9 7 1 ) に よ り 知 ら れ る こ と に な っ た ワ ー カ ホ リ ズ ム は 一
般 書 で 流 行 し ， ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 に 注 目 し た も の あ れ ば ポ ジ テ ィ
ブ な 側 面 に 注 目 す る も の も あ る 状 況 で ， そ こ に は ワ ー カ ホ リ ズ ム
の 定 義 に 関 す る 根 本 的 な 問 や 測 定 に 関 連 す る 懸 念 は 見 ら れ な か っ
た ( B u r k e &  M a c D e r m i d , 1 9 9 9 ) 。 こ の よ う な 状 況 下 で ， S p e n c e  &  
R o b b i n s ( 1 9 9 2 ) は ， 信 頼 性 と 妥 当 性 の 高 い 尺 度 を 使 い ， 始 め て ワ ー
カ ホ リ ズ ム の 学 術 的 研 究 を 行 っ た ( B u r k e &  M a c D e r m i d , 1 9 9 9 ) 。    
S p e n c e  &  R o b b i n s ( 1 9 9 2 ) は ，「 仕 事 へ の 関 与 」，「 仕 事 へ の 衝 動 」，
「 仕 事 の 楽 し み 」の 3 次 元 か ら 成 る ワ ー カ ホ リ ズ ム 尺 度 を 開 発 し ，
質 問 紙 調 査 結 果 の ク ラ ス タ ー 分 析 に よ っ て こ れ ら 3 次 元 の 高 低 の
組 み 合 わ せ か ら な る 6 タ イ プ の 労 働 者 を 見 出 し た 。 そ こ で は ， ワ
ー カ ホ リ ッ ク（ 仕 事 へ の 衝 動 と 関 与 高 く 楽 し み 低 い ）」の 他 に「 熱
狂 的 ワ ー カ ホ リ ッ ク（ 衝 動 ，関 与 ，楽 し み す べ て 高 い ）」も 存 在 す
る と し て 仕 事 へ の 衝 動 と 関 与 と 同 時 に ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 （ 仕 事 の
楽 し み ） を 有 し て い る ワ ー カ ホ リ ッ ク タ イ プ が 含 ま れ る こ と を 示
し た 。 こ の ポ ジ テ ィ ブ な ワ ー カ ホ リ ッ ク は 楽 し く 積 極 的 に 働 く と
い う 点 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い 労 働 者 と 類 似 し て い る
と 思 わ れ る 。    
S p e n c e  &  R o b b i n s ( 1 9 9 2 ) の 示 し た 3 次 元 の 尺 度 は ワ ー カ ホ リ ズ
ム に ア プ ロ ー チ す る 実 証 研 究 に 広 く 使 わ れ た ( S h a u f e l i ,  T a r i s  &  
B a k k e r ,  2 0 0 6 ) も の の ， ワ ー カ ホ リ ズ ム に 関 す る 研 究 者 間 の 意 見 は
基 本 的 に 一 致 し て い な い ( T a r i s ,  S c h a u f e l i , & S h i m a z u , 2 0 1 0  窪 田 訳
2 0 1 4 ) と い う 状 態 に あ っ た 。  
S c h a u f e l i ,  T a r i s ， &  B a k k e r ( 2 0 0 6 ) は ワ ー カ ホ リ ズ ム を
O a t e s ( 1 9 7 1 ) の ワ ー カ ホ リ ズ ム 初 期 の 定 義 に 立 ち 戻 っ た 。 そ し て ワ
ー カ ホ リ ズ ム を「 一 生 懸 命 に 働 き す ぎ る ( w o r k  e x c e s s i v e l y ) 」と「 強
迫 的 に 働 く こ と ( w o r k i n g  c o m p u l s i v e l y ) 」 と の 2 次 元 で 捉 え ， オ ラ
ン ダ の 会 社 員 2 , 1 6 4 人 を 対 象 と す る W e b 調 査 を 行 っ た 。 ワ ー カ ホ
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リ ズ ム 1 7 項 目 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 9 項 目 計 2 6 項 目 が す
べ て 同 じ 潜 在 因 子 に 属 す る 1 因 子 モ デ ル ( M 1 ) と ワ ー カ ホ リ ズ ム 2
因 子 （「 働 き す ぎ 」 と 「 強 迫 的 な 働 き 方 」） と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト 9 項 目 が １ 因 子 を 構 成 す る 3 因 子 モ デ ル ( M 3 ) の 2 モ デ ル で
確 認 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 結 果 は ， 1 ） 3 因 子 モ デ ル の 適 合 度 が よ
か っ た こ と ， 2 ） ワ ー カ ホ リ ズ ム の 2 因 子 「 働 き す ぎ 」 と 「 強 迫 的
な 働 き 方 」の 間 に は 強 い 相 関 が あ っ た ( r = . 7 5 ,  p < . 0 0 1 ) 。加 え て ，ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ワ ー カ ホ リ ズ ム の 2 因 子 の 内 「 働 き す
ぎ 」と は 弱 い 相 関 ( r = . 3 3 ,  p < . 0 0 1 ) が 見 ら れ た が「 強 迫 的 な 働 き 方 」
と は ほ と ん ど 相 関 は な か っ た ( r = . 0 5 ,  n  . s . ) 。す な わ ち ，ワ ー カ ホ リ
ズ ム と ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 別 概 念 で あ る こ と が 示 さ れ た 。
こ れ ら か ら 「 エ ン ゲ イ ジ し て い る 従 業 員 も ， ワ ー カ ホ リ ッ ク な 労
働 者 と 同 様 に 懸 命 に 働 き ， 相 当 な 熱 意 を 示 す が ， 駆 り 立 て る 強 迫
的 な 内 的 衝 動 が 存 在 し な い と い う 点 で  は ワ ー カ ホ リ ズ ム と 区 別
さ れ る 」  ( T a r i s ,  S c h a u f e l i ,  & S h i m a z u , 2 0 1 0  窪 田 訳 2 0 1 4 ) こ と に な
る 。   
 
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 務 満 足 感  職 務 満 足 感 の 定 義 と
し て は L o c k e ( 1 9 7 6 ) の 定 義 が よ く 取 り 上 げ ら れ て い る ( e . g .  田
中 , 2 0 0 2；井 出 ，2 0 0 4；森 田 ，2 0 0 6；小 野 ，2 0 1 1 ) 。L o c k e ( 1 9 7 6 ,  p 1 3 0 0 )
は 職 務 満 足 感 を 「 自 分 の 職 務 や 職 務 経 験 の 評 価 か ら 生 じ る 喜 ば し
い ， も し く は ポ ジ テ ィ ブ な 情 動 の 状 態 」 と 定 義 し て い る 。 こ の 職
務 満 足 感 は 職 務 評 価 に 基 づ く 感 情 と い う 点 で ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト よ り ， 認 知 的 で あ る が ，「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 か ら 構
成 さ れ る「 ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に は 活 性 化（ 熱 心 ，機 敏 性 ，
興 奮 ， 意 気 高 揚 ） と い う 意 味 が 暗 に 含 ま れ て い る の に 対 し ， 満 足
感 に は 飽 和 （ 満 足 ， 落 ち 着 き ， 静 寂 ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン ） と い う
意 味 が 含 ま れ る 」（ S c h a u f e l i  &  B a k k e r , 2 0 1 0  岩 田 訳  2 0 1 4 ）。す な わ
ち 仕 事 へ の 認 知 は ど ち ら も ポ ジ テ ィ ブ で あ る が 活 性 度 や 活 動 水 準
は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 方 が よ り 活 動 的 で あ る と い え る 。
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 従 来 か ら あ る 職 務 満 足 感 を 置 き 換 え
た も の で は な い の で あ る 。  
こ こ ま で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 関 連 す る 概 念 と し て バ ー
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ン ア ウ ト ，ワ ー カ リ ズ ム ，職 務 満 足 感 を 概 観 し て き た 。島 津（ 2 0 1 5 a ）
は ， こ れ ら の 概 念 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 を 活 動 水
準 と 仕 事 へ の 態 度・認 知 の 観 点 か ら 整 理 し て い る 。そ れ に よ れ ば ，
活 動 水 準 が 高 く 仕 事 の 態 度 ・ 認 知 が ポ ジ テ ィ ブ な ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト に 対 し て バ ー ン ア ウ ト は 活 動 水 準 が 低 く ， 仕 事 へ の 態
度 ・ 認 知 は ネ ガ テ ィ ブ と い う こ と に な る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト と ワ ー カ ホ リ ズ ム と の 間 に は ， エ ン ゲ イ ジ し て い る 従 業 員 は
仕 事 自 体 が 楽 し く 魅 力 を 感 じ る か ら 働 く こ と に 対 し ， ワ ー カ ホ リ
ズ ム は 自 ら の 強 迫 性 に 負 け て 無 理 や り 働 か さ れ て い る と の 差 が あ
る 。 ど ち ら も よ く 働 く と い う 点 で は 活 動 水 準 は 高 い が ， 仕 事 に 対
す る 態 度 ・ 認 知 に 関 し て は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は ポ ジ テ
ィ ブ ， ワ ー カ ホ リ ズ ム は ネ ガ テ ィ ブ で あ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト と 職 務 満 足 感 と で は ど ち ら も 仕 事 に 対 す る 態 度 ・ 認 知 は ポ
ジ テ ィ ブ で あ る が ， 活 動 水 準 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 方 が
高 い 。  
以 上 4 つ の 概 念 を 活 動 水 準 と 仕 事 へ の 認 知 の 2 軸 で 分 類 し ，
F i g u r e 1 . 1 に 示 し た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 務 関 与 及 び 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト  
職 務 関 与 （ j o b  i n v o l v e m e n t ） は 職 務 に 対 す る 関 与 の 程 度 の こ と
で あ り ， 仕 事 に 対 す る 態 度 や コ ミ ッ ト メ ン ト を あ ら わ す 概 念 は 多
い な か ， 職 務 関 与 は そ の 中 で も 古 く か ら 研 究 が 行 わ れ て き た （ 日
本 労 働 研 究 機 構 ,  2 0 0 3 b ）。 そ の た め ， 概 念 と し て j o b  i n v o l v e m e n t
の 使 わ れ 方 は 多 義 に わ た り ， そ の 結 果 ， 多 く の 意 味 が 生 ま れ ， そ
の 定 義 は 混 乱 し て い た ( K a n u g o ,  1 9 8 2 ) 。  
職 務 関 与 研 究 の メ タ 分 析 を 行 っ た B r o w n ( 1 9 9 6 ) は ， 職 務 関 与 の
高 い 人 は 1 ） 強 い 労 働 倫 理 を 持 ち ， 内 発 的 動 機 付 け と 自 尊 心 が 高
い   2 ） 自 分 の 仕 事 を 意 味 あ る も の と 考 え 仕 事 に チ ャ レ ン ジ す る  
3 ）多 く の フ ィ ー ド バ ッ ク を 与 え て く れ る 直 属 の 上 司 と の ポ ジ テ ィ
ブ な 関 係 を も っ て い る と 結 論 し た 。 合 わ せ て ， 職 務 関 与 は 役 割 葛
藤 や 役 割 の 曖 昧 さ と い う 仕 事 役 割 上 の ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 と デ モ グ
ラ フ ィ ッ ク 変 数 と は 関 連 が 見 ら れ な い こ と を 示 し た 。 以 上 か ら 職
務 関 与 は 内 発 的 動 機 付 け と 関 連 す る 点 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト と 似 て い る と い え る 。  
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　　　活動水準（+）
　　　　ワーカホリズム ワーク・エンゲイジメント
　　　　　バーンアウト 　職　務　満　足　感
　　　　活動水準（-）
ワーク・エゲイジメントと関連する概念
　　（島津，2015a，p.4図1）
仕事への態度・認知
（快）
仕事への態度・認知
（不快）
Figure 1.1
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H a l l b e r g  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 6 ) は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 健
康 へ の 訴 え （ 情 緒 的 枯 渇 ， シ ニ ス ズ ム な ど ） と 中 程 度 の 負 の 相 関
が あ り ， 仕 事 要 因 （ 自 律 性 ， フ ィ ー ド バ ッ ク ） と は 中 程 度 の 正 の
相 関 を 示 し た の に 対 し て 職 務 関 与 は 仕 事 要 因 と は 弱 い 正 の 相 関 か
ら 中 程 度 の 相 関 を 示 す も の の ， 健 康 へ の 訴 え と は 相 関 が な い 点 が
こ の 2 つ の 概 念 を 区 別 す る 上 で 重 要 と し て い る 。す な わ ち ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 精 神 的 健 康 面 関 連 を 有 し て い る 点 に お い て 職
務 関 与 と 異 な っ て い る と 言 え る 。  
加 え て ， H a l l b e r g  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 6 ) は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト の 関 連 概 念 と し て 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト ( o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m i t m e n t ) を 取 り 上 げ て い る 。「 広 く 組 織 へ の 帰 属 意 識 を 表 す 概
念 で あ る 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト は ， 組 織 と 人 問 の 心 理 的 な 距 離 を 測
る た め に 非 常 に 使 い 勝 手 の よ い 概 念 で あ る こ と か ら ， 相 当 以 前 か
ら 研 究 者 か ら も 実 践 家 か ら も 注 目 さ れ て き た こ と も あ り ， 組 織 コ
ミ ッ ト メ ン ト に 関 す る 議 論 は 様 々 に 展 開 さ れ て き た 」 （ 田 尾 ,  
1 9 9 7 ） 。 そ の な か で 大 抵 の 研 究 者 は 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト の 情 緒 的
側 面 を 重 視 し て お り ， コ ミ ッ ト メ ン ト を 共 有 さ れ た 価 値 観 や 関 心
に も と づ い て 従 業 員 が 自 分 た ち の 組 織 に 形 成 す る 情 緒 的 愛 着
( a f f e c t i v e  a t t a c h m e n t ) と 捉 え て い る ( H a l l b e r g  &  S c h a u f e l i , 2 0 0 6 ) 。  
組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト 研 究 に お い て 広 く 用 い ら れ て き た 測 定 尺 度
を 開 発 し た の は  M o w d a y ， S t e e r s  &  P o r t e r ( 1 9 7 9 ) で あ る （ 田 尾 ,  
1 9 9 7  ）。 M o w d a y  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  は ， 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト は 次 の 3
要 因 に よ っ て 特 徴 づ け ら れ る と し て い る 。 す な わ ち ， 1 ） 組 織 の
目 標 と 価 値 に 対 す る 強 い 信 頼 と 受 容  2 ） 組 織 の た め に 相 当 の 努
力 も っ て 尽 力 し た い と い う 意 思  3 ） 組 織 に 所 属 し 続 け た い と い
う 強 い 意 欲 で あ り ， 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト は 単 な る 受 け 身 の 忠 誠 心
以 上 の も の と し て い る 。  
以 上 か ら ， 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト は ， 個 人 の 組 織 に 対 す る 態 度 に
焦 点 が む け ら れ て い る の に 対 し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 個
人 と 仕 事 の 関 連 に 焦 点 が 当 て ら れ て い る 点 に 相 違 が あ る （ 設 楽 ，
2 0 1 2 ）。  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 務 関 与 お よ び 組 織 コ ミ ッ ト メ ン
ト の 3 つ の 概 念 を 比 較 検 討 し た H a l l b e r g  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 6 ) は ， こ
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れ ら の 3 概 念 は す べ て 仕 事 へ の ポ ジ テ ィ ブ な 愛 着 に つ い て 言 及 し
て お り ，相 互 に 理 論 的 な 参 照 点 ( r e f e r e n c e ) を 含 ん で い る こ と か ら ，
こ れ ら の 概 念 は あ る 程 度 の 分 散 は 共 有 し て い る も 冗 長 性 を 顕 在 化
す る ほ ど 重 複 し て い な く 相 関 は 弱 い と 仮 定 し た 。 そ し て 国 際 情 報
通 信 技 術 団 体 の ス ウ ェ ー デ ン の 通 信 技 術 部 門 と 経 営 コ ン サ ル タ ン
ト 会 社 の 従 業 員 を 対 象 に こ れ ら 3 つ の 概 念 の 測 定 尺 度 を 使 用 し た
質 問 紙 調 査 を 行 っ た （ 回 答 者 1 8 6 人 ）。  
そ の 結 果 3 つ の 構 成 概 念 の 相 関 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
職 務 関 与 r = . 3 5 , ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト
r = . 4 6 ,  職 務 関 与 と 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト r = . 4 3 と 弱 い 相 関 か ら 中 程
度 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 務
関 与 の 間 に は 1 2 ％ の 共 有 さ れ た 分 散 が ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト と 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト の 間 に は 2 1 ％ の 共 有 さ れ た 分 散 が そ れ
ぞ れ 示 さ れ た 。 確 認 的 因 子 分 析 の 結 果 ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト ， 職 務 関 与 ， 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト を １ 因 子 と し た モ デ ル よ り そ
れ ぞ れ 別 の 3 因 子 構 造 と し た モ デ ル の 方 が よ り 良 い 適 合 度 を 示 し
た 。 こ の 結 果 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ， 職 務 関 与 ， 組 織 コ
ミ ッ ト メ ン ト は ， そ れ ぞ れ 関 連 は あ る も の の 独 立 し た 概 念 で あ る
こ と が 示 さ れ た と い え る 。加 え て ，H a l l b e r g  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 6 ) は ，
こ れ ら の 3 概 念 と 健 康 へ の 訴 え （ 情 緒 的 消 耗 感 ， シ ニ シ ズ ム ， 睡
眠 障 害 な ど ） と ， 仕 事 要 因 （ 自 律 性 ， フ ィ ー ド バ ッ ク ， 役 割 葛 藤
な ど ） と の 相 関 パ タ ー ン か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 組 織 コ
ミ ッ ト メ ン ト の 関 係 の 方 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 務 関 与
の 関 係 よ り 近 い こ と が 示 唆 さ れ た と し て い る 。  
  
第 1 章 の ま と め  
本 章 で は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 概 念 ， 定 義 と 測 定 ， 関 連
す る 概 念 に つ い て の 先 行 研 究 を 概 観 し た 結 果 ， 次 の こ と が 示 さ れ
た 。  
第 1 に ，ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は ， S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) に
よ っ て 提 唱 さ れ た 概 念 で ，「 活 力 ，熱 意 ，没 頭 に よ っ て 特 徴 づ け ら
れ る 仕 事 に 関 連 す る ポ ジ テ ィ ブ で 充 実 し た 心 理 状 態 」と 定 義 さ れ ，
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 い 人 は ， 仕 事 に 誇 り と や り が い を
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感 じ ， 熱 心 に 取 り 組 み ， 仕 事 か ら 活 力 を 得 て い き い き と し た 状 態
に あ る と さ れ て い る 。  
第 2 に ，ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」
の 3 因 子 は そ れ ぞ れ 相 関 が 高 く ， 1 次 元 と し て 考 え た 方 が 良 い 場
合 も あ る 。  
第 3 に ， エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 測 定 で は S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) の
開 発 し た ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 ( U W E S ) が 最 も よ く 使 用 さ
れ て い る 。  
第 4 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 対 立 概 念 と さ れ る バ ー ン
ア ウ ト は エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン ア ウ ト を 一 次 元 上 の 対 極 に あ
る と 捉 え て い る 。 一 方 ， 現 在 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で
は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 定 義 し た S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )
の よ う に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と バ ー ン ア ウ ト を 個 別 に 定 義
し て 測 定 す る こ と が 主 流 に な っ て い る 。  
第 5 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 関 連 す る 諸 概 念 と 比 べ ，
個 人 と 仕 事 の 関 連 に 焦 点 が 当 て ら れ て お り ， 仕 事 に 熱 心 に 取 り 組
む が 精 神 的 健 康 面 で ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 を 有 し て い る 点 に 特 徴 が あ
る 。  
 
注 記  
注 1 ）原 典 C l i n e b e l l  ( 1 9 6 8 ) が 入 手 不 可 能 で あ っ た た め ，「 o v e r w o r k
へ の 依 存 は 薬 物 へ の 依 存 と 心 理 的 に 似 て い る 」 と い う 見 解 が
C l i n e b e l l  ( 1 9 6 8 ) か ら の 引 用 で あ る こ と は ， O a t e s  ( 1 9 7 4 ,  p 4 ) の 脚 注
に よ っ て い る 。  
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第 2 章  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 概 観 （ Ⅱ ）  
― ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と 結 果 要 因 ―  
 本 章 で は 先 行 研 究 で 示 さ れ た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行
要 因 と 結 果 要 因 に つ い て ま と め る 。 先 ず ， 先 行 要 因 と 結 果 要 因 を
説 明 す る モ デ ル に つ い て 述 べ る 。  
第 1 節  先 行 要 因 と 結 果 要 因 の 説 明 モ デ ル  
1 ) J D－ R モ デ ル   
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 予 測 す る 先 行 要 因 と ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 は 仕 事 の 要 求 度 ― 資 源 モ デ ル ( j o b  
d e m a n d s - r e s o u r c e  m o d e l ，以 下 J D - R  モ デ ル と 略 記 ) に よ っ て 説 明 さ
れ る こ と が 多 い 。 こ の J D - R モ デ ル は ，「 全 て の 職 業 は バ ー ン ア ウ
ト に つ な が る 独 自 の 仕 事 の 特 徴 を も っ て い る が ， そ の 仕 事 の 特 徴
は 主 に 仕 事 の 要 求 度 ( j o b  d e m a n d ) と 仕 事 の 資 源 ( j o b  r e s o u r c e ) の 2
つ の カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ る 」( B a k k e r ,  D e m e r o u t i ,  &  Ve r b e k e , 2 0 0 4 ,  
p . 8 6 ) こ と を 前 提 に し て い る 。  
仕 事 の 要 求 度 と は ， 仕 事 の 特 徴 の ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 で あ る 。
B a k k e r  e t  a l .  ( 2 0 0 4 )  に よ れ ば ，仕 事 の 要 求 度 は ，持 続 的 な 身 体 的 ，
心 理 的 （ 認 知 的 ， 情 緒 的 ） 努 力 と そ の た め に 関 連 す る 身 体 的 ， 心
理 的 コ ス ト を 要 求 す る 仕 事 の 物 理 的 ， 心 理 的 ， 社 会 的 ， 組 織 的 側
面 で あ り ， 具 体 的 に は 仕 事 の 高 い プ レ ッ シ ャ ー ， 役 割 過 重 ， 情 緒
的 要 求 ， 貧 弱 な 仕 事 環 境 条 件 で あ る 。  
ま た ， 仕 事 の 資 源 と は ， 仕 事 の 特 徴 の ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 で あ る 。
す な わ ち ， 仕 事 の 物 理 的 ， 心 理 的 ， 社 会 的 ， 組 織 的 側 面 で ，（ 1 ）
仕 事 の 目 標 達 成 に 機 能 し（ 2 ）仕 事 の 要 求 度 と そ れ に 関 連 す る 身 体
的 ，心 理 的 コ ス ト を 減 ら す（ 3 ）個 人 の 成 長 と 発 達 を 刺 激 す る も の
で あ る 。  
こ の よ う に 仕 事 の 要 求 度 と 資 源 を 定 義 し た う え で ， B a k k e r  e t  
a l . ( 2 0 0 4 ) は H a c k m a n  &  O l d m a n ( 1 9 7 6 ) の モ デ ル に 基 づ き 仕 事 の 資 源
を 次 の a ) ～ d ) の 4 つ に 分 類 し ， 資 源 は 組 織 の 4 つ の 水 準 に 位 置 付
け ら れ る と し た 。 a ) 組 織 レ ベ ル（ 給 料 ，キ ャ リ ア 開 発 の 機 会 ，職 の
安 定 性 な ど ），b ) 対 人 関 係 と 社 会 的 関 係 レ ベ ル（ 上 司 と 同 僚 の 支 援 ，
チ ー ム の 風 土 な ど ），c ) 組 織 と し て の 仕 事 の レ ベ ル（ 役 割 の 明 確 さ ，
意 思 決 定 へ の 参 加 な ど ）， d ) 課 題 の レ ベ ル（ パ フ ォ ー マ ン ス の フ ィ
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ー ド バ ッ ク ， 技 能 の 多 様 性 ， 課 題 の 明 確 化 ， 自 律 性 な ど ）  
J D - R モ デ ル は D e m e r o u t i ,  B a k k e r ,  N a c h r e i n e r ,  S c h a u f e l i ( 2 0 0 1 ) に
よ っ て 初 め て 提 唱 さ れ た モ デ ル で あ り ， そ の 後 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト 尺 度 を 用 い た 研 究 が 発 表 さ れ る な か で ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 で は 理 論 的 枠 組 み と し て 最 も 多 く 用 い ら
れ て き た ( H a k a n e n  &  R o o d t ， 2 0 1 0  成 瀬 訳  2 0 1 4 ) 。 D e m e r o u t i  e t  a l .  
( 2 0 0 1 )  は ， バ ー ン ア ウ ト  （「 疲 弊 感 e x h a u s t i o n 」 と 「 デ ィ ス エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト d i s e n g a g e m e n t 」 の 2 因 子 で 測 定 ）  J D - R モ デ ル を 提
示 し ， 教 師 と 看 護 師 を 対 象 と し た 実 証 研 究 で モ デ ル の 妥 当 性 を 示
し た 。 そ の 結 果 ， 仕 事 の 要 求 度 は 「 疲 弊 感 ( e x h a u s t i o n ) 」 に 正 の 影
響 を 与 え ，仕 事 の 資 源 は「 デ ィ ス イ ン ゲ イ ジ メ ン ト ( d i s e n g a g e m e n t ) 」
に 負 の 影 響 を 与 え て い る こ と を 示 し た ( F i g u r e 2 . 1 ) 。 そ の 後 ， ワ ー
ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 が 開 発 さ れ ， S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 a )
で は バ ー ン ア ウ ト と ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 係 が J D - R モ
デ ル を 使 っ て 検 討 さ れ た 。  
S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 a ) は ， D e m e r o u t i  e t  a l . ( 2 0 0 1 ) の J D - R モ
デ ル を 拡 張 し た 。 そ れ に よ れ ば ， J D - R モ デ ル は 2 つ の プ ロ セ ス と
し て 仮 定 さ れ て い る 。 1 つ の プ ロ セ ス は ， 高 い 仕 事 の 要 求 度 が 従
業 員 の エ ネ ル ギ ー バ ッ ク ア ッ プ を 消 耗 さ せ る 過 重 負 荷 で 擦 り 切 れ
て し ま う「 エ ネ ル ギ ー プ ロ セ ス 」で あ る 。も う 1 つ の プ ロ セ ス は ，
仕 事 の 資 源 の 不 足 が ， 高 い 仕 事 の 要 求 度 を 効 果 的 に 処 理 す る こ と
を 妨 げ ， 心 理 的 退 出 や デ ィ ス エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 「 動 機
づ け プ ロ セ ス 」 で あ る 。    
S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 a ) は さ ら に ，エ ネ ル ギ ー プ ロ セ ス は バ ー
ン ア ウ ト を 経 由 し て 健 康 問 題 と つ な が っ て い る 一 方 で ， 動 機 づ け
プ ロ セ ス は 組 織 の ア ウ ト カ ム を 伴 っ た エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 経 由 し
て 仕 事 の 資 源 と つ な が っ て い る と し て い る 。 す な わ ち ， 高 い 仕 事
の 要 求 度 と 仕 事 の 資 源 の 不 足 は バ ー ン ア ウ ト の 要 因 と な り 健 康 問
題 を も た ら し ， 仕 事 の 資 源 が 足 り て い れ ば エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促
進 し て ， ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 に つ な が る と い え る 。  
H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0  成 瀬 訳  2 0 1 4 ) は こ の 2 つ の プ ロ セ ス を
「 健 康 障 害 プ ロ セ ス 」 と ポ ジ テ ィ ブ な 「 動 機 づ け プ ロ セ ス 」 と し
て 捉 え な お し S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 a ) の モ デ ル を 翻 案 し た J D - R
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モ デ ル を 提 示 し て い る 。 ( F i g u r e 2 . 2 ) 。  
す な わ ち ， J D - R モ デ ル は ，仕 事 の 要 求 度 と 仕 事 の 資 源 の 2 条 件
に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 2 つ の 個 別 の 心 理 的 プ ロ セ ス か ら 構 成 さ
れ て い る 。 2 つ の プ ロ セ ス と は ， 仕 事 の 要 求 度 か ら バ ー ン ア ウ ト
を 経 て 健 康 に 関 係 し た ネ ガ テ ィ ブ な ア ウ ト カ ム と の 関 連 を 説 明 す
る 「 健 康 障 害 プ ロ セ ス 」 と 仕 事 の 資 源 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト を 経 て 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト や パ フ ォ ー マ ン ス に 関 係 し た ポ ジ
テ ィ ブ な ア ウ ト カ ム を 説 明 す る 「 動 機 づ け プ ロ セ ス 」 で あ る 。  
J D - R モ デ ル は ，仕 事 の 要 求 度 と 仕 事 の 資 源 の 2 つ の カ テ ゴ リ ー
を 設 け る こ と で ， 労 働 者 が 仕 事 の 特 徴 の ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 か ら 受
け る 影 響 と ， ネ ガ テ ィ ブ な 側 面 か ら 受 け る 影 響 の バ ラ ン ス を 見 よ
う と す る モ デ ル と 考 え ら れ る（ 設 楽 ，2 0 1 2 ）。H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0  
成 瀬 訳  2 0 1 4 ) に よ れ ば 上 述 の ， 動 機 づ け プ ロ セ ス と 健 康 障 害 プ ロ
セ ス の 2 重 プ ロ セ ス を 検 証 す る 研 究 が D e m e r o u t i  e t  a l . ( 2 0 0 1 ) の 萌
芽 的 研 究 以 降 ， 2 0 件 発 表 さ れ ， J D - R モ デ ル は 支 持 さ れ て い る 。  
J D - R モ デ ル に お い て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は ， 仕 事 資 源
と も 関 連 が 大 き く ， ポ ジ テ ィ ブ な 仕 事 態 度 を 促 進 す る 動 機 づ け プ
ロ セ ス の 媒 介 変 数 と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。  
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身体的仕事負荷(Physical workload)
時間プレッシャー(Time pressure)
  仕事の要求度 疲弊感
レシピエントとの接触(Recipient contact)   (Job demands) (Exhaustion)
物理的仕事環境(Physical environment)
シフト勤務(Shift work)
パフォーマンスのフィードバック
　(Feedback)
報酬(Reward) ディスエンゲイジメント
    　仕事の資源 (Disengagement)
仕事のコントロール(Job control)     (Job resources)
意思決定への参加(Paricipation)
仕事の安定性(Job security)
上司サポート(Supervisor support)
　　　　　　　(Demerouti et al.2001,p502,Figure1)
Figure2.1 バーンアウトのJD-Rモデル
+
+
－
－
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2 )個 人 の 資 源 を 含 む J D－ R モ デ ル  
S c h a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 a ) を は じ め と す る ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 関 す る 初 期 の J D - R モ デ ル に は 個 人 の 資 源 ( p e r s o n a l  
r e s o u r c e s ) と い う 概 念 は 組 み 込 ま れ て い な い 。   
X a n t h o p o u l o u ,  B a k k e r ,  D e m e r o u t i ,  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 7 , p 1 2 2 ) は ， 従
来 の J D - R モ デ ル 研 究 を「 仕 事 の 性 質 を 制 約 し て き た 結 果 ，仕 事 環
境 へ の 適 応 に 重 要 な 決 定 要 素 で あ る 従 業 員 個 人 の 資 源 を 軽 視 し て
き た 」 と 評 し た 。 そ し て ， 個 人 の 資 源 を ， 自 ら の 環 境 に 上 手 く 影
響 を 与 え て コ ン ト ロ ー ル す る 能 力 に つ い て の 個 人 の 感 覚 ( H o b f o l l ,  
J o h n s o n ,  E n n i s ,  J a c k s o n ,  2 0 0 3 ) と 捉 え た 。 そ し て X a n t h o p o u l o  e t  a l .  
( 2 0 0 7 )  は ， 個 人 の 資 源 と し て 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感 情  
( o r g a n i z a t i o n a l - b a s e d  s e l f - e s t e e m ) ，楽 観 性 を J D - R モ デ ル に 組 み 入
れ て ， オ ラ ン ダ の 電 気 ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 会 社 従 業 員 1 , 4 3 9  人 へ
の We b 質 問 紙 調 査 に よ る 実 証 研 究 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 個 人 の 資
源 は ，1 ）仕 事 の 資 源（ 自 律 性 ，上 司 の コ ー チ ン グ ，職 場 サ ポ ー ト ，
専 門 知 識 の 開 発 の 機 会 ） か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影
響 を 媒 介 し て い る こ と ，2 ）仕 事 の 資 源 か ら 疲 弊 感 へ 負 の 影 響 を 媒
介 し て い る こ と を 実 証 し ， J D - Ｒ モ デ ル を 拡 張 し た 。 そ の 後 ，
X a n t h o p o u l o u ,  B a k k e r ,  D e m e r o u t i ,  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 9 a ; 2 0 0 9 b ) は ， 縦
断 的 調 査 の 結 果 か ら ， 仕 事 の 資 源 と 個 人 の 資 源 が 相 互 に 影 響 を 及
ぼ し ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る こ と を 示 し た ( B a k k e r ,  
2 0 1 1 ) 。 こ れ ら の 結 果 を 反 映 し て ， B a k k e r ( 2 0 1 1 ) ,  H a k a n e n  &  
R o o d t ( 2 0 1 0  成 瀬 訳 ) ， 島 津 （ 2 0 1 4 ） な ど の J D - R モ デ ル が 提 示 さ れ
て い る 注 1 ）。 島 津 （ 2 0 1 4 ） の モ デ ル を F i g u r e 2 . 3 に 示 し た 。  
前 述 の ご と く ， J D - R モ デ ル で は ，動 機 づ け プ ロ セ ス と 健 康 障 害
プ ロ セ ス の 2 つ の プ ロ セ ス に 注 目 し て い る 点 が 特 徴 で あ る が ， 資
源 （ 仕 事 の 資 源 ， 個 人 の 資 源 ） の 機 能 を 重 視 し て い る こ と に 特 徴
が あ る 。 す な わ ち ， 資 源 の 向 上 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 向
上 だ け で な く ， ス ト レ ス 反 応 の 低 減 に つ な が っ て い る こ と が 注 目
さ れ る 。 し た が っ て ， 仕 事 の 資 源 や 個 人 の 資 源 を 充 実 さ せ る こ と
が 健 康 と 生 産 性 の 向 上 と を 両 立 さ せ る 鍵 に な る と 言 え る （ 島 津 ，
2 0 1 4 ）。  
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3） J D - R モ デ ル を 用 い た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 方 向 性  
 H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0  成 瀬 訳 2 0 1 4 ) は ， J D - R モ デ ル を 検 証 し
た 研 究 の 中 で ， 従 業 員 や 組 織 の 多 様 性 に つ い て 検 討 で き て い る 研
究 は ほ ん の わ ず か で あ る こ と を 指 摘 し て い る 。 そ の う え で ， J D - R
モ デ ル を 用 い た 研 究 と し て ， 職 種 や 雇 用 形 態 が 異 な る 集 団 を 対 象
と し て ， J D - R モ デ ル に よ っ て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と そ の 先
行 要 因 や 結 果 要 因 と の 関 係 を 検 討 す る こ と を 提 案 し て い る 。 こ れ
に よ り ， 職 業 生 活 の 多 様 性 に 関 す る 新 し い 知 見 が 得 ら れ る 可 能 性
も 考 え ら れ ， 今 後 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 研 究 に と っ て 重 要
な 提 案 と 思 わ れ る 。  
 
第 2 節 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 を 仕 事 要 因 ， 個 人 要 因 に
区 分 し て ま と め た 。 国 内 外 の 先 行 研 究 で 用 い ら れ て い る ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 は 以 下 の よ う に な る 。  
1） 仕 事 要 因 (仕 事 の 資 源 と 仕 事 の 資 源 以 外 の 仕 事 要 因 )   
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と し て 仕 事 要 因 を
T a b l e 2 . 1 - 1 か ら T a b l e 2 . 1 - 4 に ま と め た 。  
仕 事 の 資 源  先 行 研 究 で 取 り 上 げ ら れ た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト の 先 行 要 因 と し て の 仕 事 要 因 は 仕 事 の 資 源 と さ れ る も の が 大 部
分 で ， 多 く が B a k k e r  e t  a l . ( 2 0 0 4 ) が 位 置 付 け た よ う に 4 つ の レ ベ
ル に 分 類 さ れ る 。す な わ ち ，a ) 組 織 レ ベ ル（ 給 料 ，キ ャ リ ア 開 発 の
機 会 な ど ）， b ) 対 人 関 係 と 社 会 的 関 係（ 上 司 と 同 僚 の 支 援 ，チ ー ム
精 神 な ど ）， c ) 組 織 と し て の 仕 事 （ 役 割 の 明 確 さ ， 意 思 決 定 へ の 参
加 な ど ）， d ) 課 題 の レ ベ ル（ パ フ ォ ー マ ン ス の フ ィ ー ド バ ッ ク ， 技
能 の 多 様 性 ，課 題 の 重 要 性 ，課 題 の 明 確 化 ，自 律 性 な ど ）。 T a b l e 2 . 1 -
1 か ら T a b l e 2 . 1 - 4 か ら も 見 て 取 れ る よ う に そ れ ぞ れ の 研 究 で は ，
上 記 の 4 つ の レ ベ ル 全 て の 要 因 を 検 討 し て い る も の は な く ， 個 々
の 研 究 課 題 か ら の 要 請 に よ っ て 個 別 に 取 り 上 げ ら れ て き た と 考 え
ら れ る 。  
ま ず ，よ く と り あ げ ら れ て い る も の は 対 人 関 係 と 社 会 的 関 係 レ ベ
ル の 社 会 的 支 援 で あ り ， 職 場 の 支 援 と し て 上 司 や 同 僚 か ら の 支 援
を 測 定 し て い る も の が 多 い 。  
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上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 は ， そ れ ぞ れ ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
正 の 相 関 を 示 し て い る も の の 同 僚 支 援 ， 上 司 支 援 が ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い る か 否 か に つ い て は ,  上 司
支 援 と 同 僚 支 援 と も に 有 意 な 影 響 は な い と す る R i c h a r d s e n  e t  
a l . ( 2 0 0 6 ) , 上 司 支 援 は 有 意 な 影 響 が あ る と す る B a k k e r  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )
や 同 僚 支 援 は 有 意 な 影 響 が あ る も の の 上 司 支 援 は 有 意 な 影 響 は な
い と す る S c h a u f e l i  e t  a l . ( 2 0 0 8 ) が あ り 結 果 は 一 定 し て い な い 。  
看 護 師 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る 海 外 文 献 レ ビ ュ ー
結 果 か ら ， 阪 井 ・ 成 瀬 ・ 渡 井 ・ 有 本 ・ 村 嶋 （ 2 0 1 2 ） は ， 上 司 支 援
は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 が あ る と す る 文
献 と ， 有 意 な 影 響 が な い と す る 文 献 が あ り ， ま た 同 僚 支 援 は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な い と 報 告 し て
い る 。  
以 上 か ら 海 外 の 研 究 に お い て ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 の ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 は 一 定 し て い な い と 言 え る 。  
日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で も
上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 に 関 し て ， 看 護 師 を 対 象 と し た 研 究 に 多 く 見
ら れ る 。 上 司 支 援 は 有 意 な 正 の 影 響 を 示 す も の の ， 同 僚 支 援 は 有
意 で は な い と す る 研 究 ( N a r u s e  e t  a l . ,  2 0 1 3 ) や 経 験 9 年 ま で は 上 司
支 援 は 有 意 な 正 の 影 響 を 示 す も の の 同 僚 支 援 は 有 意 で は な く ， 経
験 1 0 年 以 上 で は 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 と も 有 意 で は な か っ た も の
（ 佐 藤 ・ 三 木 ， 2 0 1 4 ） が あ り ， 海 外 の 研 究 と 同 様 に 結 果 は 一 定 し
て い な い 。 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の
影 響 を 検 証 し た 結 果 が 一 定 し て い な い 理 由 と し て 阪 井 他 （ 2 0 1 2 ）
は ， 部 署 の 特 性 や 職 位 の 違 い が 影 響 し て い る 可 能 性 を 指 摘 し て い
る 。 今 後 は 部 署 ， 職 種 や 役 職 の 差 に 留 意 し た 検 討 も 必 要 と 考 え ら
れ る 。   
一 方 で ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト へ の 影 響 で は な く ， 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 を ま と め て （ も し く
は 職 場 外 の 家 族 の 支 援 を 含 め て ） 職 場 サ ポ ー ト と し た 場 合 に は 職
場 の サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 示
し て い た  (  R o t h m a n n  &  J o r d a a n ,  2 0 0 6 ;  小 畑 ・ 森 下 ， 2 0 1 3 ;  T o y a m a  
&  M a u n o ,  2 0 1 7 ) 。 ま た 組 織 ・ 会 社 と し て 従 業 員 に 関 心 を 示 す ， 理
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解 し て く れ る な ど 組 織 か ら 受 け る サ ポ ー ト を 示 す 組 織 サ ポ ー ト は
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し て い た ( 松 田 ・
石 川 ， 2 0 1 2 ； S u l e a  e t  a l .  ,  2 0 1 2 ) 。  
以 上 か ら ， 上 司 ， 同 僚 そ れ ぞ れ か ら の 支 援 よ り ， 職 場 成 員 全 体
か ら も し く は 組 織 全 体 か ら 受 け る と 認 知 す る 支 援 か ら ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を 検 討 す る 方 が 一 定 の 結 果 を 得 ら れ る と
考 え ら れ る 。  
次 に 多 い の は 課 題 レ ベ ル で の 要 因 で あ る 。そ の な か で は 仕 事 の コ
ン ト ロ ー ル  ( H a k a n e n  e t  a l .  ,  2 0 0 5 ;  B a k k e r  e t  a l . ,  2 0 0 7 ; S h a u f e l i  e t  
a l .  ,  2 0 0 8 ;  小 畑 ・ 森 下 ,  2 0 1 3 ) と 自 律 性 (  B a k k e r  e t  a l . ,  2 0 0 6 ;  
X a n t h p o u l o u  e t  a l . ,  2 0 0 9 b ) と い う 職 務 で の 自 由 度 ，裁 量 権 に か か わ
る 要 因 が 目 立 つ 。 こ の 2 つ の 要 因 の 殆 ど は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 正 の 影 響 が み ら れ る 。 警 察 官 を 対 象 と し た 研 究 ( R i c h a r d s e n  
e t  a l .  ,  2 0 0 6 ) で は 例 外 的 に 自 律 性 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に
有 意 な 影 響 は な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 上 位 下 達 ， 規 律 が 優 先 さ れ
る 職 業 ，職 場 で は 自 律 性 は 発 揮 で き な な い（ 発 揮 し て は い け な い ）
と い う 組 織 ， 職 業 特 性 に よ る も の と 考 え ら れ る 。 こ の ほ か に ， 成
長 の 機 会 (  B a k k e r  e t  a l .  ,  2 0 0 6 ;  R o t h m a n n  &  J o r d a a n ,  2 0 0 6 ;  J o o  e t  
a l . ,  2 0 1 6 )  は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 示 し て い た 。 
組 織 レ ベ ル の 仕 事 の 資 源 と さ れ る 給 料 に つ い て は B a k k e r  e t  
a l . ( 2 0 0 6 ) の 金 銭 的 報 酬 は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 影
響 を 与 え て い な か っ た 。 A d r i a e n s s e n s  e t  a l .  ( 2 0 1 5 )  で は 報 酬 が ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た が ， ボ ー ナ ス
と 感 謝 の 2 要 素 で 測 定 さ れ て お り ， 金 銭 的 報 酬 （ ボ ー ナ ス ） か 社
会 的 報 酬 （ 感 謝 ） の ど ち ら か ， も し く は 双 方 が 影 響 を 及 ぼ し て い
る の か 不 明 で あ る 。  
仕 事 の 資 源 以 外 の 仕 事 要 因  仕 事 の 資 源 と さ れ る 要 因 以 外 の 仕
事 要 因 を 扱 っ た も の は 少 な い な か ， 組 織 的 公 正 が 取 り 上 げ ら れ て
お り ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た
(  M o l i n e r  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  谷 口 他 ， 2 0 1 6 ) 。 逆 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 負 の 影 響 を あ た え て い た 仕 事 要 因 で は 職 場 で の 対 人 間 葛 藤
( S u l e a  e t  a l .  ,  2 0 1 2 ) が あ げ ら れ る 。  
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(SEM)
組織の資源 → WE
Schaufeli & Bakker (2004a). J 仕事の資源 活力 熱意 没頭 5.1/5.3
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ .30 .30 .21
同僚の支援 .15 .26 .07 ｻﾝﾌﾟﾙ④ .51
上司のコーチング .25 .29 .19
（オランダ）
O 仕事要因 WE
職の不安定さ -.30
（重回帰）
WE 先行要因 → WE
Hakken, Bakker, & Domeroutie (2005) O 仕事の資源 仕事のコントロール .42 仕事のコントロール .41
分析対象者：歯科医師1919人 仕事の革新性 .23 仕事の革新性 .20
（フィンランド） 専門職としてスキルの多様性 .41 専門職としてスキルの多様性 .38
患者とのポジティブなかかわり .30 患者とのポジティブなかかわり .34
仲間との交流 .37 仲間との交流 .34
Salanova, Agut, &Peiró(2005） W 組織の資源 活力 熱意 没頭 (SEM)
トレーニング .22 .43 .22 組織の資源 → WE
自立性 .13 .32 n.s. .58
接客技術の有効性 .24 .43 .24
Bakker, van Emmerik, & Euwema O 仕事の資源 チームレベルWEとの相関 （ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析) 活力 熱意 没頭
(2006) 自律性 .27 自律性 .21 .16 .14
成長への機会 .31 成長への機会 .35 .11 .14
上司の支援 .22 上司の支援 .09 .06 .06
（オランダ） 同僚の支援 .18 同僚の支援 .08 .11 .05
チーム精神 .12 チーム精神 n.s. n.s. n.s.
仕事要因 金銭的報酬 n.s. 金銭的報酬 -.09 n.s. n.s.
諸手当への満足 .09 諸手当への満足.04 n.s. .05
Hakanen, Bakker, & Schaufeli(2006) J (SEM)
仕事の資源 活力 熱意 仕事の資源 → WE
仕事のコントロール .23 .28 .10
（フィンランド） 上司の支援 .21 .22
上司と職員の情報伝達 .22 .21
組織風土 .20 .24
革新的風土 .21 .25
Hallberg & Scaufeli (2006) ― 仕事の資源 WE 相関分析のみ
自律性 .51
フィードバック .38
（重回帰）
Richardsen, Burke, & Martinussen W 仕事の資源 WE 先行要因 → WE
(2006) 自律性 n.s. 自律性 → n.s.
分析対象者：警察官149人 上司の支援 .24 上司の支援 → n.s.
（ノルウェー） 同僚の支援 .26 同僚の支援 → n.s.
（重回帰）
Rothmann & Jordaan (2006) 活力 熱意 先行要因 活力 熱意
組織のサポート注1） .40 .41 組織のサポート注） .26 .19
ソーシャルサポート注2） .14 .18 ソーシャルサポート n.s. n.s.
（南アフリカ） 成長の機会 .74 .74 成長の機会 .33 .49
分析対象者：58のホテルと56のレ
ストランのサービス部門の従業員
計342人（スペイン）
分析対象者：高等教育機関の職員471
人
Table2.1-1
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［仕事要因］その1
先行要因からWE(または下位因
子）への影響
ｻﾝﾌﾟﾙ①から③
のβ値のレンジ分析対象者：①保険会社従業員
381人②安全労働衛生サービス会
社従業員202人③年金ファンド会
社従業員507人④ホームケア施設
職員608人
分析対象者：王室保安隊員2,229人
/86チーム
分析対象者：初等校，中等校，職
業学校の教師2038人
対分析象者：国際IT会社とコンサ
ル会社の社員186人（スイス）
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
注1）「組織のサポート」は，上司のとの関
係，情報共有，意思決定への参加，職場のコ
ミュニケーションで測定されている。
注2）「ソーシャルサポート」は同僚との関
係と仕事の実現性で測定されている。
下位尺度
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結
果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
Bosman, Rothmann, & Buitendach
(2005)
分析対象者：政府組織に勤務する
297人　（南アフリカ）
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(SEM) 活力 熱意 没頭
O 仕事の資源 活力 熱意 没頭
仕事のコントロール .27 .29 .18 仕事のｺﾝﾄﾛｰﾙ .34 .30 .19
上司のサポート .21 .28 .11 上司のサポート .29 .32 .13
上司と職員の情報伝達 .16 .20 n.s. 情報伝達 ― ― ―
組織風土 .18 .23 .08 組織風土 .29 .27 .10
（フィンランド） 仕事の革新 .16 .21 .07 仕事の革新 .24 .23 n.s.
同僚の正しい評価 .40 .53 .26 同僚の評価 .50 .57 .29
革新的風土 .16 .21 .07 革新風土→ .24 .23 .09
O 仕事の資源 活力 熱意 没頭 （重回帰） 活力 熱意 没頭
仕事のコントロール .20 .26 .19 仕事のｺﾝﾄﾛｰﾙ→ .11 .18 .14
マネジメントの質 .27 .21 .16 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの質→ .14 n.s. n.s.
個人の資源
組織内自尊心 .48 .51 .31 組織内自尊心→ .23 .25 .13
（フィンランド）
(SEM)
J 仕事の資源 活力 熱意 没頭 仕事の資源 → WE
自律性 .31 .37 .22 .43
ソーシャルサポート .31 .33 .22
上司のコーチング .31 .36 .22
（オランダ） 専門性の開発機会 .38 .52 .33
(SEM)
先行要因 → WE
Hakanen & Lindbohm(2008) O 仕事の資源 WE 元患者 対照群
職場サポート .32 職場ｻﾎﾟｰﾄ （分析に含まれていない）
組織風土 .30 組織風土 → .18 .30
（ノルウェー）
Schaufeli, Taris, & Rhenen(2008) O (重回帰)
仕事の資源 活力 熱意 没頭 先行要因 活力 熱意 没頭
仕事のコントロール .41 .59 .38 ｺﾝﾄﾛｰﾙ→ .11 .21 .21
（オランダ） 同僚の支援 .23 .31 .14 同僚支援→ .11 .16 n.s.
上司の支援 .24 .34 .14 上司支援→ n.s. n.s. n.s.
（ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析) estimate
W 組織の資源 WE
同僚の支援 .37 同僚の支援→WE .14
Karatepe & Olugbade (2009) O 仕事の資源 活力 熱意 没頭 (SEM) 活力 熱意 没頭
分析対象者：ホテル従業員130人 上司の支援 n.s. n.s. .18 上司の支援→ n.s. n.s. n.s.
（ナイジェリア）
W （ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析) estimate
仕事の資源 WE
自律性 n.s. 自律性→ WE .07
コーチング .56 コーチング→ WE .12
（ギリシア） チームの風土 n.s. チームの風土→WE .12
Table2.1-2
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［仕事要因］その2
先行要因からWE(または下位因
子）への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli(2007)
分析対象者：電気エンジニアリン
グ会社従業員715人
分析対象者：元乳がん患者531
人，対照群747人
分析対象者：通信会社の管理職と
役員587人
Xanthopoulou, Bakker, Heuven,
Demerouti, & Schaufeli(2008)
分析対象者：ヨーロッパの航空会
社のフライトアテンダント223人
Mauno, Kinnunen, & Ruokolainen
(2007)
分析対象者：7つの病院の医師，
看護師，研究者，研究助手，清
掃，洗濯スタッフ等735人
*縦断研究time1のデータ
分析対象者：初等校，中等校，
職業学校の教師805人
Bakker, Hakanen, Demerouti, &
Xanthpolou(2007)
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli(2009b) 注）資源とWEとも日ご
との（5日間の平均）で
ある
分析対象者：ギリシアのファスト
フード会社4支店の従業員42人
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結
果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(SEM)
Chughtai & Bcukley (2011) 仕事要因 WE 先行要因 → WE
W 上司への信頼 .47 上司への信頼 → .47
信頼傾向 .36 信頼傾向 → .27
（アイルランド）
W (SEM)
仕事の資源 活力 熱意 先行要因 → WE
変革型リーダーシップ .21 .21 革型ﾘﾀﾞｰｼｯﾌﾟ → .17
個人の資源
自己効力感 .39 .27 自己効力感 → .39
Bakker, Tims, & Derks(2012) W 仕事要因 (SEM)
ジョブクラフティング 活力 熱意 没頭 先行要因 → WE
構造的仕事資源の増加 .25 .29 .32 ｼﾞｮﾌﾞｸﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ → .68
社会的仕事資源の増加 .53 .55 .53
（オランダ） 仕事の要求の増加 .49 .51 .58
松田・石川(2012) O (SEM)
仕事の資源 WE 先行要因 → WE
組織サポート .48 組織サポート → .40
個人の資源
組織内自尊感情 .48 組織内自尊感情→ .36
W (SEM)
WE 先行要因 WE
分析対象者：3企業の従業員259人 職場での対人間のコンフリクト -.25
（ルーマニア） 仕事の資源
組織のサポート .12 組織のｻﾎﾟｰﾄ → .24
個人要因
Big five 誠実性 .35 誠実性 → .34
（重回帰）
O 社会的支援 先行要因 WE
上司支援 － 上司支援 → .30
同僚支援 － 同僚支援 → n.s.
(重回帰)
小畑・森下(2013) O 先行要因 → WE
仕事のコントロール度 仕事のコントロール度.12
仕事の適合性 仕事の適合性 .37
職場サポート 職場サポート .15
Geldenhuys, Łaba,& Venter (2014). W WE (SEM)
仕事の有意味性 .64 先行要因 → WE
仕事の有意味性 → .65
(重回帰)
O 仕事の資源 活力 熱意 没頭 先行要因 → WE
成長の可能性 .37 .40 .35 成長の可能性 → .23
対象者：病院勤務医224人 仕事での影響力 .35 .37 .38 ﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟの質 → .19
（ドイツ） 仕事の自由度 .28 .30 .32
社会的支援 .31 .38 .32
フィードバック .26 .35 .19
リーダシップの質 .32 .34 .31
佐藤・三木(2014) O (重回帰)
先行要因 → WE
仕事の資源 （経験1～3年）
（日本） 上司支援 上司支援 → .26
同僚支援 同僚支援 → n.s.
（経験4～9年）
上司支援 → .17
同僚支援 → n.s.
（経験10年以上）
上司支援 → n.s.
同僚支援 → n.s.
Table2.1-3
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［仕事要因］その3
先行要因からWE(または下位因
子）への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
注）組織サポート→組織内自尊感情
→WEの間接効果も示されている。
分析対象者：福岡県の訪問看護ス
テーション(ST)勤務の訪問看護師
175人（日本）
分析対象者：研究センター勤務の
科学者168人
Salanova, Lorente, Chambel, & Martí
nez(2011)
分析対象者：看護師280人と上司
18人（ポルトガル）
分析対象者：インターネット調査に同
僚と一緒に応募した数社の会社員190
人
分析対象者：インターネット調査
での有効回答者1127人の男女会社
従業員（日本）
Sulea, Virga, D., Maricutoiu, Schaufeli,
Dumitru, & Sava (2012)
職場での対人間
のコンフリクト → -.14
Naruse, Sasaki, Watai, Taguchi,
Kuwahara, Nagata & Murasima (2013)
分析対象者：近畿地方の業種の異
なる民間企業5社の710人の男女従
業員（日本）
分析対象者：無作為抽出された1
年以上勤務実績のある従業員145
人（南アフリカ）
Mache, Vitzthum, Wanke, Groneberg,
Klapp & Danzer(2014)
分析対象者：関東および近畿地方
の病院勤務の看護師1194人
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結
果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
J (SEM)
仕事の資源 WE 仕事の資源 → WE
.49 .24 看護師
認知的資源 （仕事に有用な情報） .41 教師
（カナダ） 情緒的資源 （情緒的サポート）
身体的資源 （休憩）
Adriaensses, DeGucht, & Maes (2015) O 仕事の資源 WE 独立変数 → WE
仕事のコントロール .43 仕事のｺﾝﾄﾛｰﾙ → .40
同僚支援 .36 同僚支援 → .17
（ベルギー） 報酬 .33 報酬 → .23
佐々木・難波・二宮(2015) W 組織要因 (SEM)
独立変数 → WE
→ .26
（日本）
井口(2016) J (SEM)
仕事の資源 仕事の資源 → WE
*仕事のコントロール，上司サポート，同僚サポート， .47
（日本） 成長の機会，上司のリーダシップ，役割明確化など
16因子を仕事の資源としている。
Joo, Lim, & Kim(2016) O WE (重回帰)
仕事の資源 .69 独立変数 → WE
自律性 － 自律性 → n.s.
フィードバック － フィードバック → n.s.
（韓国） 仕事の有意味性 － 仕事の有意味性 → .08
成長の機会 成長の機会 → .19
谷口・時實・合田・原野(2016) O (重回帰)
WE 独立変数 → WE
組織的公正 手続き的公正 .47 組織的公正 .38
（日本） 対人的公正 .40
Multiple meditation analysis
Toyama & Mauno (2017) O 仕事の資源 WE WE
ソーシャルサポート .23 ソーシャルサポート .18
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結果
要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
分析対象者：全国の訪問看護ST勤
務の看護師と保健師計652人
分析対象者：地方自治体勤務の保
健師1766人
分析対象：韓国の大企業の子会社
（金融，製造業，サービス業）の
従業員559人
分析対象者：某県の介護福祉施設
に勤務する介護福祉士184人
分析対象者：救急病棟の看護師170人
特別養護老人ホームで働く看護師
489人（日本）
職務エンパワメ
ント
Trépanier, Frenet, Austin , Forest, &
Vallerand(2014)
分析対象者：ケベック州の看護師1,179
人と教師746人
Table2.1-4
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［仕事要因］その4
先行要因からWE(または下位因子）
への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
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1）  個 人 要 因  （ 個 人 の 資 源 と 個 人 の 資 源 以 外 の 個 人 要 因 ）  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と し て 個 人 の 資 源 を
T a b l e . 2 . 2 - 1 に ま と め た 。  
個 人 の 資 源  X a n t h o p o u l o u  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) が 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自
尊 感 情  ,  楽 観 性 を 個 人 の 資 源 と し て 取 り 上 げ た 以 降 ， 個 人 の 資
源 を 検 討 す る 研 究 が 行 わ れ て い る (  H a k a n e n  &  L i n d o b o h m ,  2 0 0 8 ;  
S c h r e u s  e t  a l .  ,  2 0 0 9 ; S a l a n o v a  e t  a l .  ,  2 0 1 1 ;  M a c h e  e t  a l .  ,  2 0 1 4 : 松
田 ・ 石 川 ， 2 0 1 2 ；  石 塚 ・ 三 木 ， 2 0 1 6 な ど ) 。  
個 人 の 資 源 と し て は 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感 情  ,  楽 観 性 ，
レ ジ リ エ ン ス が 取 り 上 げ ら れ て お り ， 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感
情  ,  楽 観 性 を 個 人 の 資 源 と し て ま と め て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト へ の 影 響 を 検 証 し た X a n t h o p o u l o  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) 以 外 は ， 個 人 の
資 源 の 個 々 の 要 因 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 影 響 を 検
証 し た 研 究 が 多 い 。  
自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感 情 ， 楽 観 性 は 良 く 取 り 上 げ ら れ ， ど
の 研 究 で も ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い
た 。 レ ジ リ エ ン ス を 取 り 上 げ た 研 究 に 関 し て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な い も の ( J o o  e t  a l . ,  2 0 1 6 )  や
有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た も の （ M a c h e  e t  a l . , 2 0 1 4 ; N i s h i  e t  
a l . ,  2 0 1 6 ） が あ り 結 果 は 一 定 し て い な い 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 有 意 な 影 響 が な か っ た J o o  e t  a l .  ( 2 0 1 6 ) で の 調 査 対 象 者
は ， 大 企 業 従 業 員 で あ り ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正
の 影 響 を 及 ぼ し て い た M a c h e  e t  a l . ( 2 0 1 4 ) と N i s h i  e t  a l . (  2 0 1 6 ） で
の 調 査 対 象 者 は ， 前 者 は 病 院 勤 務 医 ， 後 者 は 震 災 後 の 救 援 活 動 に
あ た っ た 医 師 や 看 護 師 他 で あ る 。「 レ ジ リ エ ン ス は 逆 境 か ら の
『 跳 ね 返 り 』， 未 来 の 不 確 実 性 に も た め ら う こ と な く 向 き 合 っ て
い く 心 理 的 能 力 と し て 概 念 化 さ れ て い る 部 分 が 大 き い 」
( S w e e t m a n  &  L i t h a n s ,  2 0 1 0  。 江 口 訳 2 0 1 4 ) 。 そ の た め ， レ ジ リ エ
ン ス が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 影 響 が 一 定 し て い な い
要 因 に は ， 仕 事 に お い て 人 命 に 関 わ る よ う な 逆 境 を 経 験 し そ の 状
況 に 前 向 き に 向 き 合 う こ と を 経 験 し た か ど う か の 差 異 ， す な わ ち
調 査 対 象 者 の 職 業 特 性 の 差 異 が 考 え ら れ る 。 レ ジ リ エ ン ス は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 に お い て 取 り 上 げ ら れ た 時 期 は 他 の 個
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人 の 資 源 と 比 べ 比 較 的 遅 く ， 研 究 件 数 も 少 な い 。 研 究 が 増 え て く
れ ば 安 定 し た 結 果 に つ な が る と 考 え ら れ る 。  
楽 観 性 に 関 し て ， H a k a n e n  &  L i n d b o h m  ( 2 0 0 8 ) は 職 場 復 帰 し た
元 癌 患 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ メ ン ト を 調 査 し た 。 楽 観 性 の 高 い 元
が ん 患 者 は ， 楽 観 性 の 低 い 元 が ん 患 者 よ り ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト は 高 か っ た 。 加 え て ， 楽 観 性 の 高 い 元 が ん 患 者 は 仕 事 に 復 帰
後 の 職 場 の 上 司 の 拒 否 が 低 い 群 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 比
べ て ， 上 司 の 拒 否 が 高 い 群 に お い て も ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に は 有 意 な 低 下 は 見 ら れ な か っ た 。 こ の こ と か ら 楽 観 性 は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 維 持 に 寄 与 す る と 考 え ら れ る 。  
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(SEM)
J 個人の資源 → WE
個人の資源 活力 熱意 没頭 .29
自己効力感 .28 .25 .19
組織内自尊感情 .39 .40 .32
（オランダ） 楽観性 .33 .30 .18
Hakanen & Lindobohm(2008) O 個人の資源 (SEM) 元癌患者 対照群
楽観性 .49 楽観性 → .41 .19
（ノルウェー） 悲観主義 -.34 悲観主義 → -.36 n.s.
Schreurs, Bakker, & Schaufeli(2009) O 個人の資源 WE 独立変数 → WE
分析対象者：ヘルスケア施設の従業員200人 自己効力感 .30 自己効力感 → .22
（オランダ） 楽観性 .29 楽観性 → .24
マスタリー .14 マスタリー → n.s.
O 個人の資源 （ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析) estimate
自己効力感 .52 自己効力感→ WE .15
組織内自尊感情 .42 組織内自尊感情→ WE .11
楽観性 .43 楽観性→ WE .13
Salanova, Lorente, Chambel, & Martínez(2011)W (SEM)
分析対象者：看護師280人と上司18人 個人の資源 活力 熱意 WE
（ポルトガル） 自己効力感 .39 .27 自己効力感 → .39
松田・石川(2012) O (SEM)
個人の資源 WE 先行要因 → WE
組織内自尊感情 .48 組織内自尊感情 → .36
（日本）
O 個人の資源 活力 熱意 没頭 独立変数 → WE
自己効力感 .30 .34 .28 自己効力感 → .20
対象者：病院勤務医223人 楽観性 .31 .35 .29 楽観性 → .18
（ドイツ） レジリエンス .33 .32 .27 レジリエンス → .26
個人要因
悲観主義 -.27 n.s. n.s. 悲観主義 → ―
(重回帰)
石塚・三木(2016) O 独立変数 → WE
個人の資源 （経験1～3年）
楽観性 楽観性 → .29
（日本） （経験4～9年）
楽観性 → .17
（経験10年以上）
楽観性 → .24
WE (重回帰)
Joo, Lim, & Kim(2016) O 個人の資源 .76 独立変数 → WE
自己効力感 － 自己効力感 .11
希望 － 希望 .38
レジリエンス － レジリエンス n.s.
楽観性 － 楽観性 .12
(重回帰)
Nishi,et al.(2016) O 個人の資源 活力 熱意 没頭 独立変数 → WE
レジリエンス .42. 0.48 0.3 レジリエンス → .35
（日本）
注）組織サポート→組織内自尊感情→
WEの間接効果も有り。
Mache, Vitzthum, Wanke, Groneberg,
Klapp & Danzer(2014)
分析対象者：関東および近畿地
方の病院勤務の看護師1014人
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結果
要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
分析対象者：東日本大震災の後の救援
活動に従事したDMAtsの看護師，組織
コーディネータ，薬剤師，ソーシャル
ワーカー，臨床心理士など254人
注）資源とWEとも日ご
との（5日間の平均）で
ある
分析対象者：インターネット調
査での有効回答者1127人の男女
会社従業員
Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli(2009b)
分析対象者：ギリシアのファス
トフード会社3支店の従業員42人
Table2.2-1
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［個人の資源］
先行要因からWE(または下位因子）
への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
分析対象者：韓国のコングロマ
リットの12子会社（製造，金
融，サービス，建設，貿易）の
従業員599人
Xanthoulou, Bakker, Demerouti, &
Schaufeli(2007)*3
分析対象者：電気エンジニアリ
ング会社従業員714人
分析対象者：元乳がん患者531
人，対照群747人
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個 人 の 資 源 以 外 の 個 人 要 因  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要
因 と し て 個 人 の 資 源 以 外 の 個 人 要 因 を T a b l e 2 . 2 - 2  及 び T a b l e 2 . 2 - 3
に ま と め た 。  
個 人 の 資 源 以 外 の 個 人 要 因 と し て 報 告 さ れ て い る 要 因 で い く つ
か の 研 究 で み ら れ る も の は パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 で あ る 。  
パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と し て は ， タ イ プ A や B i g  F i v e が 取 り 上 げ ら
れ て い る 。 タ イ プ A を 取 り 扱 っ た 研 究 ( R i c h a r d o s o n  e t  a l .  ,  2 0 0 6 ;  
H a l l b e r g  e t  a l .  ,  2 0 0 7 ) で は ， タ イ プ A の 下 位 因 子 で あ る 「 達 成 努
力 」 と 「 短 気 / い ら 立 ち 」 に 関 し て ，「 達 成 努 力 」 は 上 記 2 つ の 研
究 の ど ち ら も ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 与 え
て い た も の の ，「 短 気 / い ら 立 ち 」 に 関 し て は ， 有 意 で は な か っ た
も の と 負 の 影 響 が あ っ た も の が あ り 結 果 は 一 定 し て い な い 。  
 B i g  F i v e に 関 し て ， K i m  e t  a l .  ( 2 0 0 9 ) は 「 外 向 性
( E x t r a v e r s i o n ) 」，「 調 和 性 ( A g r e e a b l e n e s s ) 」，「 神 経 症 傾 向
( N e u r o t i c i s m ) 」，「 誠 実 性 ( C o n s c i e n t i o u s n e s s ) 」，「 開 放 性
( O p e n n e s s ) 」 の 5 因 子 す べ て を 検 討 し た 。 そ の 結 果 は ，「 誠 実 性 」
が 「 活 力 」 と 「 没 頭 」 に 有 意 な 正 の 影 響 を ，「 神 経 症 傾 向 」 が
「 活 力 」 に 有 意 な 負 の 影 響 を 与 え て い た 一 方 で ，「 外 向 性 」，「 調
和 性 」，「 開 放 性 」 の 3 因 子 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響
は 有 意 で は な か っ た 。  
B i g  F i v e を 取 り 上 げ た 他 の 研 究 で は 5 因 子 す べ て を 取 り 上 げ て
い る も の は 見 ら れ な い 。 H a l b e s l e b e n ,  H a r v e y  &  B o l i n o ( 2 0 0 9 ) で
は ，「 誠 実 性 」 が 取 り 上 げ ら れ て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
正 の 相 関 を 示 し た 。 S u l e a ,  e t  a l ( 2 0 1 2 ) に お い て も 「 誠 実 性 」 が 取
り 上 げ ら れ ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 示 し て い
た 。「 誠 実 性 」 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 正 の 影 響 は
一 貫 し て い る よ う に 思 わ れ る 。  
ま た ， L a n g e l a a n ,  B a k k e r , v a n  D o o r e n  &  S c h a u f e l i ( 2 0 0 6 ) で は ， ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 「 外 向 性 」 と は 正 の 相 関 ，「 神 経 症 傾
向 」 と は 負 の 相 関  を 示 し ， 判 別 分 析 に よ る 標 準 化 正 準 判 別 係 数
か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 「 外 向 性 」 は 正 の 影 響 を ，「 神
経 症 傾 向 」 は 負 の 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ る 。  
 ま た ， そ の 他 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 と し て 競 争 性 特 性 ( t r a i t  
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c o m p e t i t i v e n e s s ) が 検 討 さ れ て い る 。 K a r a t e p e  &  O l u g b a d e ( 2 0 0 9 )
は ， 競 争 性 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 3 因 子 に 有 意 な 正 の 影
響 を 及 ぼ す こ と を 示 し た 。「 競 争 特 性 は 他 者 と の 競 争 を 楽 し み ，
勝 ち た い と 思 う こ と で あ り ， パ ー ソ ナ リ テ ィ の 一 側 面 と し て 概 念
化 さ れ て い る 」 ( B r o w n ,  C r o n  &  S l o c u m  J r , 1 9 9 8 ,  p 9 0 ) 。 競 争 性 が 高
い 従 業 員 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 く ， そ の 結 果 ， パ フ ォ
ー マ ン ス も 高 い と 考 え ら れ る こ と か ら 組 織 の 業 績 に は 好 ま し い 面
も あ る も の の ， 協 調 性 が 競 争 性 よ り 必 要 と さ れ る 職 場 も あ る こ と
か ら ど の 職 場 で も 競 争 性 は 有 用 と は 限 ら な い だ ろ う 。  
そ の 他 の 個 人 要 因 と し て は 教 師 対 象 の 研 究 で 三 和 ・ 外 山
（ 2 0 1 5 ） は ， 教 科 指 導 動 機 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ，「 内 発 的 動 機
づ け 」，「 子 供 志 向 」，「 承 認 ・ 比 較 志 向 」 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し ，「 無 関 心 」，「 熟 達 志 向 」 は 有 意 で
は な か っ た 。 ま た ， 看 護 師 の 感 情 労 働 を 検 討 し た 加 賀 田 ・ 井 上 ・
窪 田 ・ 島 津 （ 2 0 1 5 ） で は 「 探 索 的 理 解 」 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 有 意 な 影 響 を 与 え て い た 。 介 護 職 の 「 相 談 対 応 力 」 は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 与 え て い た （ 谷 口 ・ 時
實 ・ 合 田 ・ 原 野 ， 2 0 1 6 ）。 こ れ ら の 要 因 は 職 業 特 性 と で も 言 え る
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 個 人 的 先 行 要 因 と 考 え ら れ る 。  
 ま た ， 比 較 的 新 し い ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ エ ン ト の 先 行 要 因 と し
て ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ ン グ が 取 り 上 げ ら れ て い る 。 ジ ョ ブ ク ラ テ ィ
ン グ は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ
れ て い る （ B a k k e r ,  T i m s , &  D e r k s , 2 0 1 2 ;  S a k u r a y a m a  e t  a l .  ,  
2 0 1 7 ) 。  
ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ ン グ は W r z e s n i e w s k i  &  D u t t o n  ( 2 0 1 0 ) に よ っ て
提 唱 さ れ た 概 念 で あ り ，「 個 人 が 仕 事 や 仕 事 で の 関 係 性 の 境 界 で
行 う 物 理 的 ， 認 知 的 変 化 」 ( W r z e s n i e w s k i  &  D u t t o n , 2 0 1 0 ,  p 1 7 9 ) と
定 義 さ れ て い る 。 仕 事 や 仕 事 の 関 係 性 の 境 界 に お い て 認 知 的 に 変
化 さ せ る 例 と し て ,  森 永 （ 2 0 0 8 ） に よ れ ば ， 病 院 の 掃 除 担 当 者 と
し て 雇 わ れ た 従 業 員 が ， 担 当 し て い る 階 の 患 者 や そ の 家 族 を ケ ア
す る 目 的 の た め に 積 極 的 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る よ う に な る
と い う ケ ー ス が あ げ ら れ る 。  
こ れ ら か ら ， ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ ン グ と は ， 仕 事 の 意 義 を 高 め る
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た め に 自 ら が 仕 事 を 変 化 さ せ る こ と （ バ ッ カ ー ・ 江 口 ・ 原 ・ 島
津 ， 2 0 1 3 ） で あ り ， 対 人 的 な 交 流 の あ り 方 や 職 務 の 目 的 や 意 義 を
自 ら 見 直 す こ と で ， や り が い を 見 い だ す も の （ 池 田 ， 2 0 1 7 ） と 言
え る 。 ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ グ に よ っ て 自 分 の 取 り 組 む 仕 事 に 意 義 を
感 じ や す く な る こ と に 加 え て ， ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ グ に は 自 分 で 仕
事 を 変 え る こ と が 出 来 る と の 認 識 も 持 つ よ う に な る こ と か ら ， 仕
事 を 自 分 で 決 め る こ と が で き る と い う 自 律 性 の 感 覚 も 生 じ る と 考
え ら れ る 。 自 分 の 仕 事 に 意 義 や 自 律 性 を 感 じ る こ と か ら ジ ョ ブ ク
ラ フ テ ィ ン ブ に よ っ て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 ま る と 考 え
ら れ る 。   
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(数値は，標準化正準判別係数）
― 個人要因 活力 熱意 burnout WE
Big five 外向性 .44 .37 外向性 -.18 .35
神経症傾向 -.48 -.40 神経症傾向 .81 -.49
気質 興奮の強さ .29 .20 興奮の強さ -.14 .07
抑制の強さ .28 .22 抑制の強さ -.18 .12
機動性 .44 .33 機動性 .00 .36
個人要因 （重回帰）
タイプA タイプA → WE
（ノルウェー） 達成努力 .45 達成努力 → .33
短気/いら立ち -.33 短気/いら立ち → n.s.
Hallberg,Johansson, & Schaufeli (2007) O タイプA WE （重回帰） WE
達成努力 .36 達成努力 → .37
短気/いら立ち -.14 短気/いら立ち → -.26
Karatepe & Olugbade (2009) O 個人要因 活力 熱意 没頭 (SEM) 活力 熱意 没頭
分析対象者ホテル従業員130人 競争性 .25 .18 .28 競争性→ .22 .18 .22
（ナイジェリア）
Kim, Shin, Swnger (2009) O 個人要因 活力 熱意 没頭 (重回帰) 活力 熱意 没頭
Big five 外向性 n.s. n.s. n.s. 外向性→ n.s. n.s. n.s.
調和性 .17 n.s. n.s. 調和性→ n.s. n.s. n.s.
神経症傾向 -.32 n.s. n.s. 神経症傾向→ -.27 n.s. n.s.
（アメリカ） 誠実性 .40 .17 .32 誠実性→ .24 n.s. .22
開放性 .18 n.s. n.s. 開放性→ n.s. n.s. n.s.
Halbesleben, Harvey, & Bolino (2009) 個人要因 WE
Big five 誠実性 .35
（アメリカ）
Bakker, Tims, & Derks(2012) W 個人要因 (SEM)
ジョブクラフティング 活力 熱意 没頭 先行要因 → WE
構造的仕事資源の増加 .25 .29 .32 ｼﾞｮﾌﾞｸﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ → .68
社会的仕事資源の増加 .53 .55 .53
（オランダ） 仕事の要求の増加 .49 .51 .58
W WE
個人要因 (SEM)
分析対象者：3企業の従業員259人 Big five 誠実性 .35 誠実性 → .34
（ルーマニア）
佐藤・三木(2014) O 個人要因 (重回帰)
ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ特性 積極的問題解決 先行要因 → WE
気分転換 （経験1～3年）
（日本） 積極的問題解決→ .15
視点の転換 → .15
（経験4～9年）
積極的問題解決→ n.s.
視点の転換 → .25
（経験10年以上）
積極的問題解決→ n.s.
視点の転換 → .27
J 個人要因 WE (SEM)
仕事への調和的情熱 .61 → WE
(Harmonious passion) .49 看護師
.25 教師
Harmonious
passion
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結
果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
分析対象者：関東および近畿地方
の病院勤務の看護師1194人
Trépanier, Frenet, Austin , Forest, &
Vallerand(2014)
分析対象者：ケベック州の看護師1,179
人と教師746人（カナダ）
分析対象者：情報通信会社の管理
職，食品会社のブルーカラー，ポジ
ティブシンキングセミナー参加者計572
人（ドイツ）
対象者：空軍基地内の州の消防職
員，教育，ヘルスケア，金融機
関，行政機関，製造業などの労働
者とヘアスタリスト計844人
分析対象者：ノースウェスタン州
のファストフードチェーン店の従
業員178人
分析対象者：国際情報通信会社従
業員329人
Richardsen, Burke, & Martinussen
(2006)分析対象者：警察官150人
Langelaan, Bakker,van Doornen, &
Schaufeli (2006)
Table2.2-2
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［個人要因］その1
先行要因からWE(または下位因
子）への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
Sulea,Virga, Maricutoiu, Schaufeli,
Dumitru, & Sava (2012)
分析対象者：インターネット調査に同
僚と一緒に応募した数社の会社員190
人
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
加賀田・井上・窪田・島津(2015) O 個人要因 (重回帰)
感情労働 WE 独立変数 WE
探索的理解 .28 探索的理解 → .34
.
三和・外山(2015) O 個人要因 (重回帰)
教師の教科指導動機 活力 熱意 没頭 独立変数→ 活力 熱意
内発的動機づけ .37 .38 .38 内発的動機づけ.22 .18
義務感 n.s. n.s. n.s. 義務感 n.s. -.18
（日本） 子ども志向 .32 .39 .25 子ども志向 .19 .22
無関心 -.23 -.31 -.20 無関心 n.s. n.s.
承認・比較志向 .34 .33 .37 承認・比較志向.22 .19
熟達志向 .35 .43 .38 熟達志向 n.s. n.s.
永野・藤(2016) O キャリアリフレクション WE (SEM) WE
自分の働き方への再評価 .18 自分の働き方への再評価 → .39
仕事への危機意識喚起 n.s. 仕事への危機意識喚起 → -.31
職業的自己効力感 .34 職業的自己効力感 → .28
（日本）
谷口・時實・合田・原野(2016) O 相談対応力 WE (重回帰)
問題解決力 .43 独立変数 → WE
共感と傾聴力 .36 相談対応力 → .32
（日本） 自己統制力 .38
社交性 .43
気づく力 .38
個人要因 (重回帰)
Sakuraya, et al. (2017) O ジョブクラフティング WE 独立変数 → WE
構造的仕事資源の増加 .50 構造的仕事資源の増加 .31
社会的仕事資源の増加 .30 社会的仕事資源の増加 .14
（日本） 挑戦的な仕事の要求の増加 .54 挑戦的な仕事の要求の増加 .36
Multiple meditation Analysis
Toyama & Mauno (2017) O 個人要因 WE WE
情動知能 .39 情動知能 .36
（日本）
Table2.2-3
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の先行要因［個人要因］その2
先行要因からWE(または下位因
子）への影響
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
分析対象者：東海・関東地方の小
中高教員157人
分析対象者：関東地方の1総合病
院看護師306人（日本）
分析対象者：某県の介護福祉施設
に勤務する介護福祉士184人
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE→結
果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
分析対象者：複数の企業の従業員
で弱い紐帯との接触のあった246
人
特別養護老人ホームで働く看護師
489人
分析対象者：製造会社の従業員
894人
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第 3 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 に 関 す る 研 究 は ， 従 来 ,
注 目 さ れ て こ な か っ た 。 し か し ， H a l b e s l e b e n ( 2 0 1 0  井 上 訳 2 0 1 4 )
に よ れ ば ， 研 究 者 た ち は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 重 要 な 結
果 要 因 に つ な が る と の 根 拠 を も ち ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
結 果 要 因 の 関 連 を 明 ら か に し 始 め た 状 況 に あ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 を T a b l e 2 . 3 - 1 と T a b l e 2 . 3 - 2 に ま と め た 。  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 は ポ ジ テ ィ ブ な ア ウ ト カ
ム と さ れ て い る 。 そ の な か で パ フ ォ ー マ ン ス を 取 り 上 げ た 研 究 が
多 い 。 パ フ ォ ー マ ン ス の 多 く は 役 割 内 行 動 も し く は 役 割 外 行 動 で
測 定 さ れ て い る ( S h a u f e l i  e t  a l .  ,  2 0 0 6 ;  X a n t h o p o l o u  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  
S a l a n o v a  e t  a l . ,  2 0 1 1 ;  B a k k e r  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) 。 他 に は ， 過 去 4 週 間
の 自 分 の パ フ ォ ー マ ン ス を 0 - 1 0 の 自 己 ア ン カ ー ス ケ ー ル で 測 定
し た も の ( S i m a z u  &  S c h a u f e l i ,  2 0 0 9 ) , フ ァ ス ト フ ー ド 店 の 収 益 を
パ フ ォ ー マ ン ス と し た も の ( X a n t h o p o u l o u  e t  a l .  ,  2 0 0 9 b ) が あ り ，
パ フ ォ ー マ ン ス の 測 度 は 多 様 で あ る 。 し か し ， い ず れ の パ フ ォ ー
マ ン ス に 対 し て も ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 正 の 影 響 を 与 え
て い る 。 異 な る パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 に よ っ て 測 定 さ れ た パ フ ォ ー
マ ン ス に 対 し て も ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 正 の 影 響 を 及 ぼ し
て い る こ と か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と パ フ ォ ー マ ン ス と の
正 の 関 連 は 頑 健 と い え よ う 。 こ の 他 の 結 果 要 因 と し て は 組 織 コ ミ
ッ ト メ ン ト ( R i c h a r d s e n ,  B u r k e ,  &  M a r t i n u s s e n , 2 0 0 6 ) ， 職 務 継 続 意
図 （ 佐 々 木 ・ 難 波 ・ 二 宮 ,  2 0 1 5 ） も 取 り あ げ ら れ て お り ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 正 の 影 響 を 与 え て い る 。  
 ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 要 因 と し て は ，「 離 職 意 図 」 ( S c h a u f e l i  &  
B a k k e r ,  2 0 0 4 a ; 井 口 ,  2 0 1 6 ) ，「 ア ブ セ ン テ ィ ー ズ ム （ 欠 勤 継 続 ， 頻
繁 な 欠 勤 ）」 ( S c h a u f e l i ,  B a k k e r ,  Va n  R h e n e n ,  2 0 0 9 ) ，「 不 健 康 」
( S i m a z u  &  S c h a u f e l i ,  2 0 0 9 ) が 取 り あ げ ら れ て い る 。 い ず れ も ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が こ れ ら の 結 果 要 因 に 負 の 影 響 を 与 え ， ネ
ガ テ ィ ブ な 結 果 を 低 減 す る こ と が 示 さ れ て い る 。  
 H a l b e s l e b e n ( 2 0 1 0  井 上 訳 2 0 1 4 ) の メ タ 分 析 で も ， ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト は ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 （ パ フ ォ ー マ ン ス ， コ ミ ッ
ト メ ン ト ， 健 康 ） と 正 の 関 連 を 示 し ， ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 要 因 （ 離
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職 意 図 ） と 負 の 関 連 を 示 し て い た 。  
 以 上 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い 従 業 員 は 組 織 へ の コ
ミ ッ ト メ ン ト 高 く ， 職 場 に 定 着 し ， 健 康 で 欠 勤 少 な く パ フ ォ ー マ
ン ス が 高 い と い え よ う 。  
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
(SEM)
WE → 離職意思
Schaufeli & Bakker (2004a). J 活力 熱意 没頭
離職意思 -.16 -.39 -.20
-.17 ｻﾝﾌﾟﾙ④
（オランダ）
Salanova, Agut, &Peiró(2005） W 活力 熱意 没頭 (SEM)
サービス風土 .25 .52 .22 WE → サービス風土
.61
（スペイン）
(SEM)
Schaufeli, Taris, & Bakker (2006) O WE → 結果要因
WE → 健康 .35
WE　　→ ｱﾌﾞｾﾝﾃｨｰｽﾞﾑ -.09
（オランダ） WE → 幸福 .31
WE　　→ .37
WE　　→ .32
WE → 革新性 .37
Hakanen, Bakker, & Schaufeli(2006) J (SEM) 結果要因
活力 熱意 WE → 組織コミットメント
組織コミットメント .41 .50 .47
（フィンランド）
（重回帰）
O WE WE → 結果要因
組織コミットメント .55 WE　　→ 組織コミットメント .37
分析対象者：警察官150人 自己効力感 .67 WE　　→ 自己効力感 .59
（ノルウェー）
(SEM)
O T1 活力 熱意 没頭 T1 T2
自発性(T1) .46 .40 .30 WE → 自発性
(initiative) .13
（フィンランド）
WE （ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析） estimate
W 日々の役割内ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ .39 WE → 役割内ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
.21
日々の役割外ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ .39 WE → 役割外ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
.35
Shimazu & Schaufeli (2009) O 活力 熱意 没頭 (SEM)
不健康 WE → 結果要因
心理的ストレス反応 -.29 -.27 -.18 WE → 不健康 -.45
（日本） 身体愁訴 -.23 -.17 -.09
生活満足感 WE →
職務満足感 .41 .42 .38
家庭満足感 .17 .20 .13
仕事のパフォーマンス .17 .24 .15 WE →
(SEM)
O アブセンティーズム T1 活力 熱意 WE(T1) →
欠勤継続 -.20 -.22
頻繁な欠勤 -.22 -.21
WE (SEM)
設楽・新井 (2009) O 対人相互不安 -.37 WE → 対人不安
ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ関係ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ .27 -.37
WE →
（日本）
.33
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の結果要因その1
Table2.3-1
先行要因からWE(または下位
因子）への影響
-.16/-.33
ﾚﾝｼﾞ：
ｻﾝﾌﾟﾙ
①-③分析対象者：①保険会社従業員
381人②安全労働衛生サービス会
社従業員202人③年金ファンド会
社従業員507人④ホームケア施設
職員608人
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
パフォ
ー
マンス
.24
分析対象者：58のホテルと56のレ
ストランのサービス部門の従業員
計342人
分析対象者：インターネット調査に参
加した，幅広い業種の従業員2164人
分析対象者：初等校，中等校，職
業学校の教師2038人
Richardsen, Burke, & Martinussen
(2006)
Hakanen, Perhoninemi, & Toppinen-
tarner (2008)
分析対象者：T1とT2の2回の調査に参
加した歯科医697人
Xanthoulou, Bakker, Heuven,
Demerouti, & Schaufeli(2008)
分析対象者：ヨーロッパの航空会
社のﾌﾗｲﾄｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ223人
西日本の建設機械製造会社従業員
776人
生活満
足感
.67
役割内パフォー
マンス
役割外パフォー
マンス
 Schaufeli, Bakker, & Van Rhenen
(2009)
頻繁な
欠勤
-.18
分析対象者：T1とT2の2回の調査
に参加した通信会社の管理職201
人 （オランダ）
分析対象者：首都圏で勤務する就
労者145人 ポジティブ関係
ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE
→結果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
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研究者 先行要因とWE
分析対象者 (または下位因子）
(調査実施国） 構成概念 との相関係数 （主にSEMのβ値または重回帰のβ値）
（ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙ分析）
WE estimate
W 毎日の収益 .34 WE →
(SEM)
Chughtai & Bcukley (2011) W WE WE → LGO .60
学習目標志向(LGO) .54
（アイルランド）
活力 熱意 (SEM)
W 役割外ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ .12 n.s. WE → Erp .13
(Extra-role performance)
(SEM)
Bakker, Tims, & Derks(2012) W 活力 熱意 没頭 WE → Irp .37
役割内ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ .27 .39 .32
(In-role performance)
（オランダ）
WE (SEM)
W 反仕事行動 (CWB) -.28 WE → CWB -.14
分析対象者：3企業の従業員259人 組織市民行動(OCB) .51 WE → OCB .42
（ルーマニア）
（重回帰）
小畑・森下 (2013) W WE -.17
（日本）
窪田・島津・川上 (2014) O リカバリー経験 活力 熱意 没頭 WE → リカバリー経験
心理的距離 PD n.s. -.06 -.15 WE → PD n.s.
リラックス RE .13 .12 n.s. WE → RE .17
（日本） 熟達 MS .35 .35 .31 WE → MS .39
コントロール CN .16 .22 .13 WE → CN .24
佐々木・難波・二宮(2015) W WE (SEM)
職務継続意向 .68 WE →
（日本）
井口(2016) (SEM)
J 離職意図 WE →
（日本）
先行要因からWE(または下位
因子）への影響
Table2.3-2
実証研究にみるワーク・エンゲイジメント(WE)の結果要因その2
モデル
区分※
ワーク・エンゲイジメントの
先行要因
下位尺度
Sulea, Maricutoiu, Schaufeli, Dumitru, &
Sava (2012)
Xanthopoulou,  Bakker, Demerouti, &
Schaufeli (2009b)
毎日の
収益
32.26
分析対象者：ファストフード会社の3支
店の従業員42人（ギリシア）
分析対象者：研究センター勤務の
科学者168人
Salanova, Lorente, Chambel, & Martí
nez(2011)
分析対象者：看護師280人と上司
18人（ポルトガル）
分析対象者：インターネット調査に同
僚と一緒に応募した数社の会社員190
人
ストレス
反応分析対象者：近畿圏に勤務する従
業員710人
分析対象者：Web調査会社に登録
の全国の労働者2,520人
分析対象者：全国の訪問看護ST勤
務の看護師と保健師計652人
職務継
続意向
.26
分析対象者：地方自治体勤務の保
健師1766人
離職意
図
-.10
※モデル区分：JはJD-Rモデルを用いた実証研究，Wは先行要因→WE→結果要因までのモデルを用いた研究または先行要因→WE,WE
→結果要因と先行要因と結果要因をそれぞれ個別に検討した研究，Oは先行要因→WEまでを検討した研究をそれぞれ示している。
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第 4 節 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数  
1） 海 外 の 研 究 か ら  
 S h c a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 b ) は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 の
マ ニ ュ ア ル を 作 成 し ， そ の 中 で 年 齢 ， 性 ， 職 業 な ど の デ モ グ ラ フ
ィ ッ ク 変 数 と 尺 度 得 点 の 関 係 に つ い て 調 査 結 果 を 提 示 し て い る 。  
S h c a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 b ) に よ れ ば ， 第 1 に ， 年 齢 に 関 し て ，
年 齢 と 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 の 下 位 尺 度 と の 相 関 は r = . 0 5
～ . 1 7 ， ま た 合 計 得 点 と 年 齢 と の 相 関 も r = . 1 4 と ほ と ん ど 相 関 が
な い こ と か ら S h c a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 b ) は 実 質 的 に は 関 連 は 無 い
と し て い る 。  
第 2 に ， 性 別 で は ， 男 性 ( N = 5 , 4 5 0 ) と 女 性 ( N = 4 , 0 6 6 ) で は ， 3 因
子 の 合 計 得 点 で 男 性 ( 3 . 8 9 ) が 女 性 ( 3 . 7 7 ) よ り 有 意 に 高 か っ た が ，
そ の 差 は わ ず か で 大 き な 差 異 は な い と し て い る 。 下 位 因 子 別 に お
い て 「 熱 意 」，「 没 頭 」 因 子 に 関 し て 男 性 の 方 が 女 性 よ り 有 意 に 高
く ，「 活 力 」 に 関 し て は ， 男 女 差 は 無 か っ た 。 こ れ ら か ら 実 際 に
は 重 要 と な る 差 異 は な い と し て い る 。  
第 3 に ， 職 業 別 の 比 較 で は 3 因 子 の 合 計 得 点 で 高 得 点 群 は ， 管
理 職 （ M a n a g e r s 6 3 2 人 ;  M = 4 . 9 2 , S D = 1 . 0 3 ) と 農 業 従 事 者 ( F a r m e r s 8 7 5
人 ； M = 4 . 2 2 , S D = 1 . 0 6 ) そ し て ホ ワ イ ト カ ラ ー 職 ( W h i t e  c o l l a r s  
w o r k e r s  1 , 8 2 6 人 ； M = 4 . 1 5 , S D = 1 . 1 1 ) だ っ た 。 低 得 点 群 は ホ ー ム ケ
ア 職 (  H o m e  c a r e  s t a f f  8 4 人 ； M = 3 . 7 1 , S D = 1 . 0 3 ) ， ブ ル ー カ ラ ー 職
(  B l u e - c o l l a r  w o r k e r s  3 7 6 人 ； M = 3 . 6 7 , S D = 1 . 2 3 ) ， 内 科 医
(  P h y s i c i a n s  6 5 5 人 ； M = 3 . 0 4 , S D = 0 . 9 2 ) だ っ た 。 こ れ ら か ら 一 概 に
専 門 職 の 方 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 高 い と は 言 え な い よ う
で あ る 。  
一 方 ， 個 別 の 研 究 で は 性 別 に 関 し て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に 関 し て ， 男 性 の 方 が 高 い と す る 研 究 ( B a k k e r ,  D e m e r o u t i ,  &  
S c h a u f e l i ,  2 0 0 5 ;  S c h a u f e l i  ,  B a k k e r ,  &  S a l a n o v a  ,  2 0 0 6 な ど ) と 女
性 の 方 が 高 い と す る 研 究 ( M a u n o  e t  a l .  ,  2 0 0 7 ;  S a l m e l a  &  W i e s e a ,  
2 0 0 6 ;  S i l t a l o p p i ,  K i n n u n e n ,  &  F e l d t ,  2 0 0 9 な ど )  の 両 方 が あ る 。
一 方 ， 性 差 は 無 い と す る 研 究 も あ る  ( K i m  e t  a l . , 2 0 0 9 ;  
X a n t h o p o l o u  e t  a t . ,  2 0 0 9 a ;  X a n t h o p o l o u  e t  a t . ,  2 0 0 8 )  。 ま た ， 1 研
究 で 3 集 団 （ 消 防 士 ， 企 業 の 従 業 員 ， ヘ ア ス タ イ リ ス ト ） を 分 析
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し た 研 究 に お い て は ， 企 業 の 従 業 員 で は 女 性 の 方 が 高 く ， 他 の 2
集 団 で は 性 差 は 見 ら れ な い と す る 結 果 で あ り ， 性 差 に よ る も の
か ， 職 業 特 性 に よ る 差 な の か 不 明 で あ る 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 ( U W E S ) 短 縮 版 の 開 発 の た め 1 0
ヶ 国 か ら 1 4 , 5 2 1 人 の デ ー タ を 得 た S c h a u f e l i , e t  a l . ( 2 0 0 6 ) は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 国 別 の 性 別 ， 職 業 に よ る 差 異 に つ い て も
報 告 し て い て い る 。 S c h a u f e l i  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  に よ れ ば ， ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 性 の 関 係 は 弱 い 関 係 が あ る が ， は っ き り し な
い  ( e q u i v o c a l )  と し て い る 。 す な わ ち ， オ ー ス ト リ ア ， カ ナ ダ ，
と フ ラ ン ス で は 性 差 は な か っ た 。 ベ ル ギ ー ， ド イ ツ ， フ ィ ン ラ ン
ド ， ノ ル ウ ェ ー で は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 3 因 子 で 男 性 の
方 が 女 性 よ り 高 い も の の ， 南 ア フ リ カ で は 「 活 力 」 因 子 に お い
て ， ス ペ イ ン と オ ラ ン ダ に お い て は ，「 熱 意 」 と 「 没 頭 」 因 子 に
お い て 女 性 の 方 が 男 性 よ り 高 か っ た 。 そ し て す べ て の ケ ー ス で 効
果 量 C o h e n ’ s  d は . 2 0 以 下 と 低 い も の で ， こ の 結 果 は 意 味 あ る も
の と は 考 え ら れ な い と し て い る 。  
ま た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 職 業 に 関 し て は ，「 活 力 」，
「 熱 意 」，「 没 頭 」 因 子 に お い て 職 業 別 集 団 で 有 意 な 差 が あ っ た と
し て い る 。 す な わ ち ，「 活 力 」 因 子 得 点 の 高 い 群 は 教 育 者
( M = 4 . 4 1 ) ， 管 理 職 ( M = 4 . 4 0 ) ， 警 察 官 ( M = 4 . 1 4 ) で ， 低 い 群 は ブ ル ー
カ ラ ー ( M = 3 . 9 4 ) ， ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー  ( M = 3 . 9 4 ) ， カ ウ ン セ ラ ー
( M = 3 . 8 9 ) ， ヘ ル ス ケ ア 従 事 者 ( M = 3 . 8 9 ) で あ っ た 。 ま た 「 熱 意 」 に
お け る 高 群 は 警 察 官 ， 管 理 職 ， 教 育 者 で あ り 低 群 は ブ ル ー カ ラ
ー ， 非 利 益 部 門 の ホ ワ イ ト カ ラ ー ， ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー ， カ ウ ン
セ ラ ー で あ っ た 。「 没 頭 」 に お い て も 高 群 は 警 察 官 ， 管 理 職 ， 教
育 者 で ， 低 群 は ブ ル ー カ ラ ー ， 非 利 益 部 門 の ホ ワ イ ト カ ラ ー ， ヘ
ル ス ケ ア 従 事 者 だ っ た 。 多 重 比 較 に お い て 高 群 と 低 群 に は 有 意 な
差 が あ り ， 高 群 に お け る 効 果 量 C o h e n ’ s  d は . 8 0 を 越 え て き わ め
て 強 い も の だ っ た 。 低 群 に お い て は . 2 0 ～ . 3 0 で 弱 い も の だ っ た 。  
以 上 か ら ， 性 差 に 関 し て は 個 別 の 研 究 に お い て も よ り 規 模 の 大
き い S h c a u f e l i  &  B a k k e r ( 2 0 0 4 b ) や S h c a u f e l i  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) に お い て
も 性 差 は 見 ら れ な い と 考 え ら れ る 。 職 業 に つ て は ブ ル ー カ ラ ー よ
り 管 理 職 の 方 が 高 く ， ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー ， カ ウ ン セ ラ ー と い っ
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た 対 人 援 助 職 は 低 い と 考 え ら れ る 。  
 
2） 日 本 国 内 の 研 究 か ら  
日 本 に お い て は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 日 本 語 版 の 信
頼 性 と 妥 当 性 を 検 証 し た 島 津 他 （ 2 0 0 8 ） は ， 日 本 人 労 働 者 6 , 0 4 3
人 を 対 象 と し た 調 査 か ら ，「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 各 因 子 お よ
び 合 計 得 点 に 関 し て ， 性 別 と 年 代 の 主 効 果 が 有 意 だ っ た と し て 男
性 の 方 が 女 性 よ り 得 点 が 高 く ， 年 代 が 高 く な る ほ ど 高 く な る こ と
を 示 し た 。 ま た ， 小 畑 ・ 森 下 ( 2 0 1 1 ) は ， 民 間 企 業 5 社 の 従 業 員
7 1 0 人 を 対 象 と し た 調 査 か ら ， 年 代 が 高 く な る ほ ど ， 職 位 が 高 く
な る ほ ど ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 高 く な る こ と を 示 し た 。 ま
た ， 性 別 で は 女 性 の 方 が 高 い こ と を 示 し て い る 。 小 畑 ・ 森 下
( 2 0 1 3 ) は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 従 属 変 数 と し た 重 回 帰 分
析 か ら 年 齢 ， 役 職 が 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と 示 し た 。
N a r u s e  e t  a l .  ( 2 0 1 3 )  に お い て も 重 回 帰 分 析 か ら 一 般 職 に 比 べ ，
管 理 職 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て
い た 。 N i s h i  e t  a l .  ( 2 0 1 6 )  は ， 重 回 帰 分 析 か ら ， 年 齢 は ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 及 ぼ し て い る こ と ， 性 は 有 意
な 影 響 を 及 ぼ し て い な い こ と を 示 し た 。 こ れ ら か ら ， 年 齢 ， 役 職
は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す も の の 性
に 関 し て 結 果 は 一 定 し て い な い と 考 え ら れ る 。 こ の ほ か に ， 性
別 ， 雇 用 形 態 ， 職 種 な ど 属 性 に よ る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の
差 異 を 検 討 し た も の は ， あ ま り 見 ら れ ず ， 性 別 や 雇 用 形 態 に よ る
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ メ ン ト の 相 違 は 十 分 検 討 さ れ て い な い 状 況 に あ
る （ 小 澤 ・ 武 田 ・ 門 間 ・ 設 楽 ・ 阿 部 ,  2 0 1 6 ）。  
 
第 5 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 「 自 己 の 成 長 」  
 前 節 で は ， 日 本 人 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究
か ら は ， 年 齢 が 高 く ,役 職 が 高 い ほ ど ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
が 高 く な る こ と が 報 告 さ れ て い た 。 年 齢 が 高 く な り ， 役 職 も 高 く
な る こ と は ， 仕 事 経 験 を 積 む に つ れ 業 務 を 遂 行 す る 能 力 が 向 上 し ，
後 輩 や 部 下 を 指 導 す る よ う に な る こ と で も あ る 。 そ し て 一 担 当 者 の
と き よ り も 仕 事 を よ り 広 い 観 点 か ら 見 る こ と が で き る よ う に な り 仕
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事 に 対 す る 洞 察 も 深 ま り ， 仕 事 に 対 す る 信 念 や 価 値 観 が 形 成 さ れ る
こ と に つ な が る と 考 え ら れ る 。 こ の 状 態 は ， 業 務 遂 行 能 力 が 高 ま
る 「 能 力 的 成 長 」 と 仕 事 へ の 信 念 ， 価 値 観 な ど の 仕 事 へ の 思 い を
持 つ よ う に な る 「 精 神 的 成 長 」 の 2 側 面 を 「 自 己 の 成 長 」 と す る
松 尾 （ 2 0 1 1 b ） の 提 唱 す る 「 自 己 の 成 長 」 に 通 じ る も の が あ る 。
こ れ に よ り ， 年 齢 ， 役 職 を 経 る に つ れ 仕 事 を 通 じ た 自 己 の 成 長 と
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 間 に 正 の 関 連 が あ る こ と が 示 唆 さ れ
る と 考 え ら れ る 。  
仕 事 を 通 じ た 「 自 己 の 成 長 」  松 尾 （ 2 0 1 1 b ） に よ れ ば ， 能 力
的 成 長 と は ， 業 務 遂 行 能 力 が 高 ま る こ と で あ る 。 精 神 的 成 長 と
は ， 仕 事 に 対 し て 適 切 な 思 い を も つ こ と で あ り ， 適 切 な 思 い と
は ， 信 念 や 価 値 観 で あ り ， 自 分 の こ と に 加 え て 他 者 の こ と も 配 慮
で き る こ と と し て い る 。 他 者 へ の 配 慮 と は 顧 客 ， 同 僚 ， 社 会 へ の
貢 献 と し て い る 。 す な わ ち ， 精 神 的 成 長 と は ， 仕 事 へ の 信 念 や 価
値 観 ， ま た 組 織 ・ 組 織 メ ン バ ー や 顧 客 ， 社 会 へ の 貢 献 感 な ど の 仕
事 を 通 じ た 思 い を も つ よ う に な る こ と と 考 え ら れ る 。  
松 尾（ 2 0 1 1 b ）の 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 に つ い て は ，信 頼 性 と
妥 当 性 が 検 証 さ れ た 尺 度 が 開 発 さ れ て い る 訳 で は な い 。 し か し ，
以 下 に 示 す よ う に 他 の 実 証 研 究 な ど の 結 果 と の 関 連 か ら 自 己 の 成
長 の 内 容 に つ い て は ， 妥 当 な も の と 判 断 さ れ る 。  
第 1 に ， 能 力 的 成 長 に 関 し て ， 人 材 育 成 白 書 （ 富 士 ゼ ロ ッ ク ス
総 合 教 育 研 究 所 ， 2 0 0 9 ） で は 「 成 長 を 実 感 し た と き 」 に つ い て の
質 問 項 目 へ 回 答 の 因 子 分 析 か ら ，「業 務 を 工 夫 し て よ り 効 率 的 に 進
め ら れ る よ う に な っ た 」，「 仕 事 の コ ツ を つ か ん だ 」 な ど の 項 目 か
ら 構 成 さ れ る 「 業 務 能 力 の 向 上 」 因 子 が 第 1 因 子 と し て 抽 出 さ れ
た こ と を 報 告 し て い る 。 こ の 結 果 は ， 仕 事 で の 業 務 遂 行 能 力 の 向
上 が 仕 事 を 通 じ た 成 長 に つ な が る こ と を 示 す も の で あ り ， 業 務 遂
行 能 力 の 向 上 を 「 能 力 的 成 長 」 と す る 松 尾 （ 2 0 1 1 b ） を 支 持 す る も
の で あ る 。  
第 2 に ，「 精 神 的 成 長 」 に 関 し て ， 松 尾 （ 2 0 1 1 b ） は 自 身 の さ ま
ざ ま な プ ロ フ ェ シ ョ ナ ル の 成 長 に 関 す る 調 査 か ら 自 己 か ら 他 者 へ
の 思 い の 変 化 を 見 出 し た と し て い る 。 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル を 対 象
と し た 調 査 で ， L u i  , N g o ,  &  T s a n g （ 2 0 0 3 ) は ， 香 港 の 会 計 士 を 対 象
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と し た 質 問 紙 調 査 に お い て ， 重 回 帰 分 析 に よ り ， 会 計 専 門 職 と し
て の 在 職 期 間 が プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リ ズ ム に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ
し て い る こ と を 示 し た 。 使 用 さ れ た プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リ ズ ム の 5
尺 度 の 中 の 1 つ 「 支 援 の 提 供 」 尺 度  は ，「 人 か ら 援 助 を 求 め ら れ
た ら ， す ぐ に 援 助 を 提 供 し た い 」，「 他 者 の メ ン タ ー で い る こ と は
楽 し み で あ る 」 な ど 他 者 へ の 貢 献 感 を 示 す 項 目 を 含 む 4 項 目 で あ
り ，「 専 門 職 と し て の コ ミ ッ ト メ ン ト 」 尺 度 は ，「 私 は ， 会 計 専 門
職 の 一 員 で あ る こ と を 他 人 に 話 す さ い に 誇 り に 思 う 」，「 私 は 自 分
の 専 門 的 職 業 に 強 い 忠 誠 心 を 持 っ て い る 」 な ど 自 分 の 仕 事 へ の 誇
り や 肯 定 的 な 価 値 観 （ 忠 誠 心 ） を 示 す 項 目 を 含 む 4 項 目 で あ る 。
在 職 期 間 が プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リ ズ ム に 正 の 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て
い る こ と は 仕 事 経 験 を す る 中 で ， 他 者 へ の 貢 献 感 や 自 分 の 仕 事 へ
の 誇 り や 仕 事 の 価 値 観 を 形 成 す る こ と を 示 唆 す る も の と 考 え ら れ
る 。  
加 え て ，専 門 職 で な く 一 般 の 会 社 へ 勤 務 す る 3 0 歳 代 の 会 社 員 へ
の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 （ 正 木 ・ 岡 田 , 2 0 1 4 ） か ら も 同 様 に 精 神 的 成 長
を 支 持 す る 結 果 が 見 出 さ れ て い る 。 正 木 ・ 岡 田 （ 2 0 1 4 ） で は ， 入
社 後 の 1 ～ 3 年 （ 初 期 ） で は な く ， 4 ～ 1 0 年 後 （ 中 期 ） に は ,  「 自
分 の 価 値 観 が 具 体 化 さ れ る 」 ， 「 状 況 に 応 じ た 価 値 の 捉 え 直 し 」
な ど の 仕 事 を 通 じ た 価 値 の 明 確 化 が 行 わ れ ,「 仕 事 を 通 じ た 組 織 へ
の 貢 献 心 」 と い う 組 織 へ の 貢 献 感 が 生 じ ， 「 後 進 を 育 て る 」 「 社
会 的 貢 献 ヘ の 意 志 」 と い っ た 他 者 へ の 貢 献 が 将 来 展 望 と つ な が っ
て い く プ ロ セ ス を 見 出 し て い る 。 正 木 ・ 岡 田 （ 2 0 1 4 ） の 結 果 か ら
も 仕 事 経 験 を 通 じ て ， 仕 事 へ の 価 値 観 , 他 者 （ 組 織 ， 組 織 メ ン バ ー
や 社 会 ） へ の 貢 献 感 が 形 成 さ れ る こ と が 示 唆 さ れ る と 言 え る 。  
第 3 に ,  松 尾 （ 2 0 0 6 ） は 質 問 紙 調 査 か ら 中 長 期 的 に 仕 事 経 験 か
ら 学 び ， 身 に 着 け た ス キ ル や 知 識 と 顧 客 志 向 の 信 念 と の 間 に 正 の
相 関 が あ る こ と を 示 し た 。 こ れ は 仕 事 で の 成 長 と 能 力 的 成 長 （ 知
識 や ス キ ル の 獲 得 に よ る 業 務 遂 行 能 力 ） と 精 神 的 成 長 （ 顧 客 志 向
と い う 他 者 へ の 思 い の 形 成 ） の 関 連 を 示 す も の と い え る 。  
第 4 に ，  平 田（ 2 0 0 2 ）は 仕 事 に 基 づ く 誇 り 感 情 の 因 子 分 析 で 第
1 因 子 （ 仕 事 自 尊 感 情 ） に 会 社 ・ 職 場 や 社 内 外 へ の 貢 献 を 感 じ る
項 目 ，仕 事 で の 成 長 実 感 を 示 す 項 目 が 抽 出 さ れ て い た 。平 田（ 2 0 0 2 ）
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の 結 果 か ら 仕 事 で の 誇 り と 貢 献 感 ， 成 長 感 は 分 離 し が た い 感 情 と
考 え ら れ る 。 L u i  , N g o ,  &  T s a n g （ 2 0 0 3 ) か ら も 仕 事 経 験 を 通 じ て 自
己 の 仕 事 に 誇 り を 持 つ こ と（「 私 は ，会 計 専 門 職 の 一 員 で あ る こ と
を 他 人 に 話 す さ い に 誇 り に 思 う 」） が 示 さ れ て い る 。  
以 上 か ら ，  精 神 的 成 長 を「 仕 事 を 通 じ て 自 分 の 仕 事 に 意 義 や 価
値 を 見 出 し ， 社 会 ・ 顧 客 ・ 所 属 組 織 ・ 組 織 メ ン バ ー へ の 貢 献 や ，
自 分 の 仕 事 に 誇 り を 感 じ る よ う に な る こ と 」 と 定 義 で き る 。  
本 節 で は ， 日 本 人 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究
で は ， 年 齢 が 高 く な る ほ ど ， 役 職 が 高 い ほ ど ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト が 高 く な る と い う 結 果 が 示 さ れ て い る こ と か ら ， 年 齢 が 上
が り 役 職 が 高 く な る こ と を 松 尾（ 2 0 1 1 b ）の 提 唱 す る 仕 事 を 通 じ た
「 自 己 の 成 長 」 と 捉 え ， 先 行 研 究 を も と に 「 自 己 の 成 長 」 の 概 念
の 妥 当 性 を 確 認 し て 定 義 づ け を 行 っ た 。 こ れ に よ り 自 己 の 成 長 の
高 ま り が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 向 上 に つ な が る こ と が 示 唆
さ れ る 。  
第 6 節  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 課 題  
第 4 節 ま で ， 海 外 ， 国 内 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 を 概
観 し て き た 。 そ の 結 果 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト 研 究 に 関 し て 以 下 の 課 題 が 考 え ら れ る 。  
第 1 に ， 先 行 要 因 に 関 す る 課 題 が あ げ ら れ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト を 高 め る た め に は 仕 事 の 資 源 を 高 め る 必 要 が あ る 。 仕
事 の 資 源 に 関 し て は ， 海 外 ， 国 内 の 研 究 に お い て も 資 源 と み な さ
れ る 要 因 が 検 証 さ れ て お り ， 多 く は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ
の ， 正 の 影 響 が 認 め ら れ て い る （ 例 ， 成 長 の 機 会 ， 自 律 性 ， 仕 事
の コ ン ト ロ ー ル な ど ）。し か し ，上 司 支 援 ，同 僚 支 援 に 関 し て 海 外 ，
日 本 の 研 究 と も に 結 果 は 一 致 し て い な い 。 労 働 者 が 得 ら れ る 上 司
支 援 ， 同 僚 支 援 は 対 人 関 係 と 社 会 的 関 係 レ ベ ル の 資 源 と 位 置 付 け
ら れ て い る 。 上 司 や 同 僚 と の 関 係 性 や 職 場 状 況 に よ っ て ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 影 響 は 変 わ っ て く る と 考 え ら れ る 。  
す な わ ち ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト は ， 仕 事 自 体 が 持 つ ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 性 質 に 注 目 す る 課 題 レ ベ ル の 資 源 で あ る
仕 事 の 自 律 性 や コ ン ト ロ ー ル と い っ た 資 源 よ り 職 場 の 対 人 関 係 や
職 場 の 状 況 と い っ た 仕 事 関 連 の 文 脈 の 影 響 を 受 け や す い 。 そ の た
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め ， 職 場 の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の
関 連 に つ い て は ， だ れ か ら サ ポ ー ト を 受 け て い る の か と い う 個 々
の サ ポ ー ト 源 を 問 う こ と で は な く ， 労 働 者 が 職 場 か ら サ ポ ー ト を
受 け て い る と 認 知 す る 程 度 を 問 う な ど の ア プ ロ ー チ を 検 討 す る こ
と も 必 要 と 考 え ら れ る 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る た め に は 仕 事 の 資 源 以 外 で  
は 個 人 の 資 源 を 高 め る こ と も 考 え ら れ る 。 X a n t h o p o u l o  e t  a l .  
( 2 0 0 7 )  が 実 証 研 究 を 行 っ て 以 来 ，個 人 の 資 源 に 関 す る 研 究 が 多 く
行 わ れ て い る 海 外 と 比 べ 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た 研 究 で は 松
田 ・ 石 川  （ 2 0 1 2 ）  が 組 織 内 自 尊 感 情 を 検 討 し た 研 究 に 見 ら れ る
程 度 で 数 少 な い 。個 人 の 資 源 で あ る「 自 己 効 力 感 ，楽 観 性 ，希 望 ，
レ ジ リ エ ン ス は 心 理 的 資 本 の 4 つ の 次 元 」 ( L u t h a n s  &  Yo u s s e f ,  
2 0 0 4 ) で あ り ，「 心 理 的 資 本 は 育 成 で き る 」 ( S w e e t m a n  &  L u t h a n s ,  
2 0 1 0  江 口 訳 2 0 1 4 ) 。 そ の た め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め
る と い っ た 観 点 を 考 慮 す れ ば ， 育 成 で き る 個 人 の 資 源 に 注 目 し 検
討 す る 必 要 が あ る 。  
T r é p a n i e ,  e t  a l .  ( 2 0 1 4 )  は H a r m o n i o u s  p a s s i o n （ 従 業 員 が 意 欲 を
持 ち 自 分 は 支 持 さ れ て い る と 感 じ て 仕 事 を 推 進 す る よ う に 動 機 づ
け る 力 ）と い う 概 念 を J D - R モ デ ル を 用 い て 検 討 し た 。そ の 結 果 ，
H a r m o n i o u s  p a s s i o n が 仕 事 と の 資 源 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト へ の 正 の 影 響 を 媒 介 す る こ と に 加 え て ， 仕 事 の 資 源 か ら バ ー ン
ア ウ ト へ の 負 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ と を 示 し た 。 こ の 結 果 は ，
H a r m o n i o u s  p a s s i o n は 個 人 の 資 源 と 同 じ 特 徴 を 示 す も の で あ る 。   
T r é p a n i e r ,  e t  a l .  ( 2 0 1 4 )  に 見 ら れ る よ う に ，自 己 効 力 感 ，楽 観 性 ，
レ ジ リ エ ン ス ， 組 織 内 自 尊 感 情 と い っ た 個 人 の 資 源 と さ れ る 特 定
の 要 因 に 限 ら ず ，「 仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介
す る 」，「 仕 事 の 資 源 と ス ト レ ス 反 応 を 媒 介 す る 」 と い う 個 人 の 資
源 の 特 徴 に 注 目 す る こ と も 必 要 で あ る 。  
第 2 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 業 種 ， 所 属 ， 職 位 ， 職 種  
な ど の デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 に 関 す る 課 題 が あ げ ら れ る 。 第 4 節
で み た よ う に 海 外 の 研 究 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 が
考 慮 さ れ た 要 因 は ， 性 別 ， 年 齢 ， 職 位 ， 職 種 な ど で あ る 。 こ れ ら
の 違 い が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 低 と 関 連 す る か は 研 究 に
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よ り 結 果 は 一 定 し て い な か っ た 。  
日 本 に お い て は ，ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 性 に 関 し て は 男 性
の 方 が 高 い （ 島 津 他 , 2 0 0 8 ）。 年 齢 に 関 し て は ， 年 齢 が 高 く な る に
つ れ て 高 く な る （ 小 畑 ・ 森 下 ， 2 0 1 1； 島 津 他 ， 2 0 0 8 ）， 役 職 に 関 し
て は ， 一 般 職 よ り 役 職 者 の 方 が 高 い ( N a r u s e  e t  a l . 2 0 1 3 ) ， 職 位 が 高
い 方 が 高 い こ と （ 小 畑 ・ 森 下 ， 2 0 1 1 ； 小 畑 ・ 森 下 ， 2 0 1 3 ） が 示 さ
れ て い る も の の ， 職 種 や 業 種 に 関 し て 検 討 し た も の は 少 な い 。  
職 種 に 関 し て は 看 護 職 ，福 祉 職 ，教 職 と い っ た 職 種 ご と で の 研 究
は な さ れ て い る が ， こ れ ら 職 種 間 の 比 較 は な さ れ て い な い 。 ま た
民 間 企 業 対 象 の 調 査 で も 事 務 職 ， 営 業 職 ， 技 術 職 と い っ た 職 種 間
の 比 較 し た も の や ， 製 造 業 ， 卸 ・ 小 売 業 ， 情 報 通 信 業 と い っ た 業
種 間 の 比 較 し た も の は 見 ら れ な い 。  
日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で は 個
人 属 性 を 比 較 検 討 し た 研 究 が 少 な い と い え よ う 。 も っ と も 非 常 に
多 い 職 種 ， 業 種 な ど で 労 働 者 を 捉 え て ， 比 較 を す る に は 無 理 が あ
る こ と か ら ， よ り 大 き な 括 り で 労 働 者 を 捉 え ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト を 検 討 す る こ と が 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は ， 労 働 者 の 所 属
セ ク タ ー に よ る 分 類 で あ る 。  
ま ず ， 民 間 部 門 と 公 的 部 門 で の 分 類 で あ る 。 一 般 に 働 き や す さ
を 示 す 労 働 条 件 は 公 務 員 の 方 が よ い と イ メ ー ジ さ れ る（ 勇 上・佐 々
木 ， 2 0 1 3 ）。 そ の た め ，労 働 環 境 に 相 違 が あ る と 考 え ら れ る 。労 働
環 境 に は 仕 事 の 資 源 （ 上 司 ， 同 僚 の 支 援 ， 組 織 風 土 な ど ） や 仕 事
の 要 求 度 度 （ 仕 事 の 量 的 負 荷 ， 役 割 曖 昧 性 な ど の ス ト レ ッ サ ー な
ど ） が 含 ま れ る こ と か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 与 え る 影 響
の 差 が あ る こ と も 考 え ら れ る 。  
次 に ， 上 司 と 部 下 で の 分 類 が あ る 。 一 般 に 殆 ど の 職 場 は ， 上 司
と 部 下 で 構 成 さ れ て い る 。 職 場 で の 部 下 と 直 属 の 上 司 の 存 在 は 職
種 ，業 種 を 問 わ ず 普 遍 的 な 存 在 で あ る こ と ，上 司 と 部 下 の 関 係 は ，
リ ー ダ ー シ ッ プ や フ ィ ー ド バ ッ ク な ど 仕 事 の 資 源 と も 関 連 が あ り ，
上 司 と 部 下 と の 区 分 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 検 討 す る こ
と は 意 味 が あ る と 考 え ら れ る 。  
加 え て ， 多 く の 研 究 で 様 々 な 場 面 で 職 場 や 部 下 に 対 す る 上 司 の
影 響 力 の 強 さ は 示 さ れ て い る 。 す な わ ち ， 職 場 規 範 の 形 成 （ 城 戸
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崎 ， 1 9 7 2 ）， 部 下 の キ ャ リ ア 形 成 （ 南 ， 1 9 8 8 ）， 部 下 の 仕 事 経 験 を
通 じ た 学 習 （ 松 尾 ， 2 0 1 1 a ）， 部 下 の 職 場 へ の 適 応 （ 尾 形 ， 2 0 1 6 ）
な ど で あ る 。 こ の た め 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る
要 因 を 検 討 す る こ と は 上 司 の み な ら ず ， 部 下 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト の 向 上 に つ な が る と 考 え ら れ る 。  
さ ら に ， 正 規 雇 用 ， 非 正 規 雇 用 と い う 雇 用 形 態 で の 区 分 で あ  
る 。 現 在 日 本 で は ， 非 正 規 雇 用 は 労 働 条 件 が 劣 る こ と に 加 え 能 力
開 発 の 機 会 に 恵 ま れ な く ， 他 方 ， 正 規 雇 用 者 は ， 長 時 間 労 働 ・ 残
業 ， そ れ に 伴 う ス ト レ ス や 健 康 へ の 影 響 ， 転 勤 に よ る 家 庭 生 活 へ
の 支 障 な ど に 直 面 し て い る （ 労 働 政 策 研 究 ・ 政 策 機 構 ， 2 0 1 6 ）。    
以 上 か ら ， 正 規 ・ 非 正 規 の 雇 用 形 態 の 差 に は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ 影 響 を 与 え る 要 因 で あ る 仕 事 の 資 源 （ 能 力 開 発 の 機
会 ， 報 酬 な ど ）， ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 要 因 で あ る 仕 事 の 要 求 度
（ 労 働 環 境 ， 労 働 時 間 な ど ） や ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ア ウ
ト カ ム へ の 影 響 因 （ ス ト レ ス 反 応 ） に お い て 差 異 が 含 ま れ て い る
と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 雇 用 形 態 の 区 分 に よ る ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト を 検 討 す る こ と は 必 要 と 考 え ら れ る 。 さ ら に 日 本 で
は ， 非 正 規 雇 用 者 の 割 合 は 1 9 8 5  年 の 1 6 . 4 % か ら ， 1 9 9 5  年 に は
2 0 . 9 % ， 2 0 0 5 年 3 2 . 3 % ， 2 0 1 5  年 に は 3 7 . 7 % ま で 上 昇 し て い る ( 労 働
政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 ， 2 0 1 6 ) 。 非 正 規 雇 用 者 の 存 在 は ， 業 種 ， 職
種 を 問 わ ず 職 場 で 一 般 的 な 状 況 と 言 え る 。 労 働 者 の 「 健 康 で か つ
生 産 性 が 高 い 充 実 し た 職 業 生 活 」 を 実 現 す る た め に ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る 本 論 文 に お い て ， 正 規 雇 用
者 の み な ら ず ， 非 正 規 雇 用 者 を 含 め て 検 討 す る こ と が 必 要 と な
る 。  
 一 方 ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 検 討 し た 研
究 は ， 働 く 目 的 に よ る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 差 異 を 検 討 し
た 吉 岡 （ 2 0 1 4 ） に 見 ら れ る 程 度 で ご く 少 数 で あ り ， 非 正 規 雇 用 者
の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 は 進 展 し て い な い 。 以
上 か ら 正 規 ・ 非 正 規 の 雇 用 形 態 の 区 分 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 検 討 す る こ と は 今 日 的 な 意 義 が あ る と 考 え ら れ る 。 な お ， 正
規 ・ 非 正 規 の 雇 用 形 態 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 検 討 す る
こ と は ， H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0  成 瀬 訳 2 0 1 4 ) が 提 案 す る ， 職 種
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や 雇 用 形 態 が 異 な る 集 団 を 対 象 と し て ， J D - R モ デ ル に よ っ て ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と そ の 先 行 要 因 や 結 果 要 因 と の 関 係 を 検
討 す る と い う 研 究 方 向 に も 合 致 す る も の で あ る 。  
第 3 に ， 分 析 方 法 に 関 す る 課 題 が あ げ ら れ る 。 海 外 の ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 は J D - R モ デ ル や ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト の 先 行 要 因 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 経 て ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 ま で を 包 括 し た モ デ ル を 用 い て 検 討 し て
い る 研 究 が 多 い 。 一 方 ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で は 先 行 要 因 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関
係 か ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 結 果 要 因 の 関 係 の ど ち ら か を 検
討 し た も の が 多 く ，J D - R モ デ ル を 含 め た 包 括 的 な モ デ ル で 検 討 を
行 っ て い る も の は ， 佐 々 木 ・ 難 波 ・ 二 宮 ( 2 0 1 5 ) や 井 口 ( 2 0 1 6 ) な ど 看
護 師・保 健 師 を 対 象 と し た 研 究 に 見 ら れ る 程 度 で ご く 少 数 で あ る 。  
研 究 の 目 的 や 関 心 に よ っ て 分 析 方 法 や モ デ ル は 当 然 異 な っ て く
る も の の ， 実 際 の 職 場 に は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要
因 も 結 果 要 因 も 存 在 し て い る た め J D - R モ デ ル な り 包 括 的 な モ デ
ル を 用 い た 分 析 も 必 要 と 思 わ れ る 。  
第 4 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 動 向 に 関 す る 課 題 が
あ げ ら れ る 。 こ れ ま で 概 観 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で
は ， 仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 を 検 討 し た
も の は 多 く 見 ら れ る 中 で ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 仕
事 の 資 源 の 特 徴 の 1 つ「 個 人 の 成 長 ，学 習 ，発 達 を 刺 激 す る 側 面 」
に 関 連 す る ， 仕 事 を 通 じ た 成 長 ， 人 材 育 成 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト と の 関 連 を 検 討 し た も の は 数 少 な い 注 2 ）。  
近 年 の エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 動 向 と し て H R D （ H u m a n  
R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t ; 人 的 資 源 開 発 ， 人 材 育 成 ） の 領 域 で の 研
究 が 出 現 し て き て い る ( S h u c k ,  2 0 1 3 ) 。 そ の 中 で ， エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト と キ ャ リ ア に 関 す る 研 究 を 概 観 し た L e e ,  K w o n ,  K i m ,   
C h o ( 2 0 1 6 ) は ， 新 た な 資 源 と し て ， 仕 事 の 資 源 と し て キ ャ リ ア サ
ポ ー ト ， 個 人 の 資 源 と し て キ ャ リ ア ・ ダ プ タ ビ リ テ ィ が あ る こ と
を 予 測 し た 。 キ ャ リ ア サ ポ ー ト と キ ャ リ ア ・ ダ プ タ ビ リ テ ィ が そ
れ ぞ れ 独 立 し て ， ま た 共 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 影 響 を 与
え る で あ ろ う と し て い る 。 こ れ に よ り 人 材 育 成 面 と ワ ー ク ・ エ ン
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ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 を 検 討 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ る 。  
人 的 資 源 管 理 注 3 ） の 方 略 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る
う え で 重 要 な 役 割 を 果 た す と 指 摘 す る H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0  成
瀬 訳 2 0 1 4 ) か ら も 人 材 育 成 面 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関
連 を 検 討 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ る 。  
ま た ， 第 5 節 で 検 討 し た よ う に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 「 自
己 の 成 長 」 と の 間 に 正 の 関 連 が 考 え ら れ た 。 こ の 関 連 は ， 先 行 研
究 を も と に し た 仮 説 で あ る 。 今 後 の 実 証 研 究 に よ っ て 検 証 さ れ る
必 要 が あ る 。 仕 事 を 通 じ た 「 自 己 の 成 長 」 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト に つ い て 検 討 す る こ と は ,近 年 出 現 し て い る ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ ン ト と 人 材 育 成 と い う 研 究 動 向 と そ の 方 向 性 を 同 じ く す る
も の で あ る 。  
 
 
第 2 章 の ま と め  
本 書 で は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と 結 果 要 因 に
係 る 研 究 を 概 観 し た う え で ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 課 題 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 次 の
こ と が 示 さ れ た 。  
1 ）  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と 結 果 要 因 に つ い て  
 第 1 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と し て ， ま ず ，
仕 事 の 資 源 が あ げ ら れ る 。 仕 事 の 資 源 の 中 で 最 も よ く 取 り 上 げ ら
れ て い る も の と し て 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 が あ る 。し か し ，ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 の 有 無 は 研 究 に よ っ て 結 果 は 一 定 し て
い な い 。   
上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 に 次 い で 多 い 仕 事 の 資 源 は 仕 事 の コ ン ト ロ
ー ル ，自 律 性 と い う 仕 事 の 自 由 度 , 裁 量 権 に 関 わ る 要 因 で あ り ，ほ
と ん ど の 研 究 に お い て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 及
ぼ し て い た 。  
続 い て ， 先 行 要 因 と し て 個 人 の 資 源 が あ る 。 個 人 の 資 源 に 関 し
て よ く 取 り 上 げ ら れ る も の は ， 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感 情 ， 楽
観 性 で あ り ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ エ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と で
一 定 し て い た 。 自 己 効 力 感 ， 楽 観 性 と な ら び 心 理 的 資 本 の 1 つ で
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あ る レ ジ リ エ ン ス を 取 り 上 げ た 研 究 は 少 な く ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ の 影 響 は 一 定 し て い な い 。  
さ ら に ， 先 行 要 因 と し て の パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 が あ げ ら れ る 。
そ の 中 で タ イ プ A と B i g  F i v e が い く つ か の 研 究 で 取 り 上 げ ら れ て
い る 。タ イ プ A の 下 位 因 子 の「 達 成 努 力 」，「 短 気 / い ら 立 ち 」に 関
し て ，「 達 成 努 力 」は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響
を 及 ぼ す も の の ，「 短 気 / い ら 立 ち 」 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
へ の 影 響 は 一 定 し て い な い 。   
B i g  F i v e を 先 行 要 因 と し た 研 究 で B i g  F i v e の 5 因 子 （ 外 向 性 ，
調 和 性 ， 神 経 症 傾 向 ， 誠 実 性 ， 開 放 性 ） す べ て を 取 り 上 げ た 研 究
は 少 な い 。「 誠 実 性 」が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 正 の 影
響 は 一 貫 し て い た が ， 他 の 要 因 は 研 究 に よ っ て 結 果 は 一 定 し て い
な い 。  
第 2 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 に つ い て は ， ま
ず ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 が あ げ ら れ る 。 ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 と
し て パ フ ォ ー マ ン ス が よ く 取 り 上 げ ら れ て い る 。 パ フ ォ ー マ ン ス
の 測 度 と し て ， 売 り 上 げ ， 役 割 内 行 動 ， 役 割 外 行 動 な ど 多 様 で あ
る も の の ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た
こ と か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の パ フ ォ ー マ ン ス と の 正 の 関
連 は 頑 健 と 言 え る 。 パ フ ォ ー マ ン ス に 続 く 要 因 と し て 組 織 コ ミ ッ
ト メ ン ト ， 職 務 継 続 意 思 が 取 り 上 げ ら れ ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト は 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い る 。  
続 い て ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 要 因 と し て 離 職 意 思 ， 欠 勤 ， 不 健 康 が
取 り 上 げ ら れ て い る 。 い ず れ も ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が こ れ
ら の 結 果 要 因 に 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。  
第 3 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 に つ
い て は 海 外 の 大 規 模 調 査 で は ， 年 齢 ， 性 別 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト の 間 に は 有 意 な 関 連 は な さ そ う で あ る 。 個 別 の 研 究 で は ，
性 別 に 関 し て ， 男 性 の 方 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い と す
る も の 女 性 の 方 が 高 い と す る も の ， 性 差 は な い と す る も の と 結 果
は 一 定 し て い な い 。 一 方 ， 日 本 の 研 究 で は ， 年 齢 は ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 与 え て い る も の が 目 立 つ も の の ， 
性 別 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 は 一 定 し て い な い 。  
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2 ）  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 に お け る 課 題 に つ い て  
第 1 に ， 先 行 要 因 に 関 す る 課 題 に 関 し て は ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支
援 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 及 ぼ す 影 響 は ， 海 外 ， 日 本 と も
に 結 果 は 一 致 し て い な い 点 が あ げ ら れ る 。 こ の 課 題 に 関 し て ， 職
場 の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 に
つ い て は ， だ れ か ら ど の よ う な サ ポ ー ト を 受 け て い る の か と い う
個 々 の サ ポ ー ト 源 や サ ポ ー ト の 種 類 を 問 う こ と で は な く ， 労 働 者
が 職 場 か ら サ ポ ー ト を 受 け て い る 認 知 す る 程 度 を 問 う な ど の ア プ
ロ ー チ を 検 討 す る こ と も 必 要 と 考 え ら れ る 。  
第 2 に ， 海 外 の 研 究 に 比 べ て 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た 研 究 で
は 個 人 の 資 源 を 検 討 し た 研 究 は 数 少 な い こ と が あ る 。 こ れ に 関 し
て は ，個 人 の 資 源 と さ れ る 特 定 の 要 因 に 限 ら ず ，「 仕 事 の 資 源 と ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介 す る 」，「 仕 事 の 資 源 と ス ト レ ス 反
応 を 媒 介 す る 」 と い う 個 人 の 資 源 の 特 徴 に 注 目 し ， 検 討 す る こ と
も 必 要 で あ る 。  
第 3 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 業 種 ， 所 属 ， 職 位 ， 職 種
な ど の デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 に 関 し て ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し
た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で は 職 種 を 比 較 検 討 し た 研 究 が
少 な い 。 こ れ に 関 し て ， 非 常 に 多 い 職 種 ， 業 種 な ど で 労 働 者 を 捉
え て ， 比 較 を す る に は 無 理 が あ る こ と か ら ， よ り 大 き な 括 り で 労
働 者 を 捉 え ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 検 討 す る こ と が 考 え ら れ
る 。 民 間 企 業 従 業 員 と 公 務 員 ， 上 司 と 部 下 ， 正 規 雇 用 者 と 非 正 規
雇 用 者 と い う 括 り か ら の 比 較 検 討 で あ る 。  
第 4 に ， 分 析 方 法 に 関 す る 課 題 に 関 し て ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象
と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で は 先 行 要 因 と ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 係 か ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 結 果 要 因 の
関 係 の ど ち ら か を 検 討 し た も の が 多 く ，J D - R モ デ ル を 含 め た 包 括
的 な モ デ ル で 検 討 を 行 っ て い る も の は ， 看 護 師 ・ 保 健 師 を 対 象 と
し た 研 究 に 見 ら れ る 程 度 で ご く 少 数 で あ る 。 こ れ に 関 し て は ， 実
際 の 職 場 に は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 も 結 果 要 因
も 存 在 し て い る た め J D - R モ デ ル な り 包 括 的 な モ デ ル を 用 い た 分
析 も 必 要 と 考 え ら れ る 。  
第 5 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 動 向 に 関 す る 課 題 に
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関 し て ， 人 材 育 成 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 を 検 討 し
た も の は 少 な い 。 人 的 資 源 管 理 の 方 略 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め る う え で 重 要 な 役 割 を 果 た す と 指 摘 す る H a k a n e n  &  
R o o d t ( 2 0 1 0  成 瀬 訳 2 0 1 4 ) か ら も 人 材 育 成 面 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト と の 関 連 を 検 討 す る 必 要 性 が あ る と 考 え ら れ る 。  
 
 
注  
注 1 ： B a k k e r ( 2 0 1 1 ) の J D - R モ デ ル で は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
と そ の 結 果 要 因 で あ る パ フ ォ ー マ ン ス そ れ ぞ れ か ら 資 源 （ 仕 事 の
資 源 ， 個 人 の 資 源 ） へ の フ ィ ー ド バ ッ ク ル ー プ が 加 わ っ て い る 。
ま た H a k a n e n  &  R o o d t ( 2 0 1 0 )  の J D - R モ デ ル で は ，個 人 の 資 源 と 仕
事 の 資 源 及 び ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 間 そ れ ぞ れ に 双 方 向 の 因
果 関 係 が 加 わ っ て い る 。  
 
注 2：「 仕 事 は 新 た に 学 ぶ こ と を 提 供 す る 」，「 仕 事 は 成 長 す る 機 会
を 提 供 す る 」，「 仕 事 に は 新 し い ス キ ル を 育 成 す る 機 会 が あ る 」 と
い っ た 質 問 か ら 「 成 長 の 機 会 」 を 捉 え ， 成 長 の 機 会 が ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 し た 研 究 ( B a k k e r  e t  
a l . ,  2 0 0 6 ;  R o t h m m a n  &  J o r d a a n ,  2 0 0 6 ,  J o o  e t  a l . , 2 0 1 6 ) が 認 め ら れ る
程 度 で ， 人 材 育 成 に 関 し て ま で 検 討 は さ れ て い な い 。  
 
注 3： 人 的 資 源 管 理 ： 経 営 資 源 は 一 般 に ヒ ト ・ モ ノ ・ カ ネ ・ 情 報 の
4 つ の  要 素 か ら な る と い わ れ て い る が ， 人 的 資 源 管 理 と は ，  こ
の う ち の ヒ ト に 関 す る 企 業 の 管 理（ マ ネ ジ メ ン ト ）  活 動 の 総 称 で
あ る 。 今 日 の 人 資 源 管 理 論 に お い て は ， 雇 用 管 理 制 度 ， 人 材 育 成
制 度 ， 評 価 制 度 な ど の 諸 人 事 制 度 に 関 し て ， 企 業 が こ れ ら の 人 事
諸 制 度 を 設 計 ・ 運 用 し な が ら ヒ ト を 効 率 的 に 活 用 し よ う と し て い
る か と い う 観 点 か ら 研 究 が 行 わ れ て い る （ 上 林 ， 2 0 1 2 ）。  
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第 3 章  本 研 究 の 目 的  
 
 序 章 で は 本 論 文 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ト に 注 目 す る 背 景 を 明
ら か に し ， 第 1 章 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 概 観 （ Ⅰ ） で
は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 提 唱 さ れ た 背 景 ， そ の 概 念 ， 測
定 ， 関 連 す る 概 念 に つ い て 述 べ た 。 続 く 第 2 章 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト 研 究 の 概 観 （ Ⅱ ） で は 海 外 ， 国 内 の 研 究 事 例 を 概 観 し た
う え で ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研
究 の 課 題 に つ い て 述 べ た 。  
 日 本 人 労 働 者 の 過 半 数 以 上 が ， 仕 事 に 対 し て 強 い 不 安 を 感 じ ，
ス ト レ ス を 抱 え な が ら 働 い て い る （ 厚 生 労 働 省 ， 2 0 1 5 b ）。 こ う し
た 現 状 は ， 不 健 全 で あ り ， 働 く 人 々 が 充 実 し た 職 業 生 活 を 過 ご し
て い る と は 言 え な い 。 充 実 し た 職 業 生 活 が 幸 福 な 人 生 を 送 る う え
で の 重 要 な 要 件 と す る 本 論 文 で は ， 働 く 人 々 に と っ て 健 康 で か つ
生 産 性 の 高 い 働 き 方 が 充 実 し た 職 業 生 活 を 送 る う え で 重 要 と の 認
識 に 立 つ 。 そ の た め ， 仕 事 の 資 源 や 個 人 の 資 源 に よ っ て 高 め ら
れ ， そ の 結 果 ， 心 身 の 健 康 ， 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス ， 仕 事 や 組 織
に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 態 度 に つ な が る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 こ の 目 的 を 達 成 す る
た め 前 章 で の 議 論 で 明 ら か に さ れ た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研
究 の 課 題 を 踏 ま え て 以 下 の 検 討 を 行 う 。  
 第 1 に ， 先 行 要 因 に 関 す る 課 題 と し て ， 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 が
あ げ ら れ た 。 先 行 研 究 の 検 討 で 示 さ れ た よ う に 多 く の 仕 事 の 資 源
が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た も の の 上
司 支 援 ， 同 僚 支 援 に つ い て は 海 外 ， 国 内 の 研 究 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト へ の 影 響 が 一 定 し て い な い 。 一 方 で ， 上 司 支 援 ， 同 僚
支 援 そ れ ぞ れ の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 で は な く ， 上
司 支 援 と 同 僚 支 援 を ま と め て 職 場 サ ポ ー ト と し た 場 合 に は 職 場 の
サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し て
い た 。 そ こ で ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト を 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 と い う サ
ポ ー ト の 提 供 者 を 問 題 と す る の で は な く ， 労 働 者 が 所 属 職 場 か ら
受 け て い る と 認 知 す る サ ポ ー ト ― 職 場 サ ポ ー ト ― か ら ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を 検 討 す る （ 研 究 1 ）。 ま た ， 従 来 の ワ
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ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影
響 が 一 定 し て い な か っ た 上 司 支 援 , 同 僚 支 援 に 関 し て も ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 の 検 討 を 行 う （ 研 究 2 , 研 究 5 ）  
 加 え て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る と い っ た 観 点 か ら
変 化 し に く い 個 人 特 性 や 個 人 的 努 力 で は 変 化 さ せ に く い 仕 事 の 資
源 よ り も 育 成 可 能 と さ れ る 個 人 の 資 源 に 注 目 す る 。 な か で も 個 人
の 資 源 の 特 徴 で あ る 仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 媒
介 機 能 を 持 つ 要 因 「 自 己 の 成 長 」 に 関 し て 検 討 す る （ 研 究 1 ）。  
第 2 に ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
研 究 で は 個 人 属 性 を 比 較 検 討 し た 研 究 が 少 な い こ と が あ げ ら れ
た 。 多 く の 属 性 に 関 し て 比 較 検 討 す る こ と は 不 可 能 で あ る こ と か
ら ， ま ず ， 労 働 者 の 所 属 す る 業 種 を 民 間 部 門 と 公 的 部 門 と い う 大
き な 括 り で 日 本 人 労 働 者 を 捉 え ， 民 間 企 業 従 業 員 と 地 方 自 治 体 職
員 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る （ 研 究
1 ）。 さ ら に ， 属 性 に 関 す る 研 究 課 題 と し て ， 日 本 の 職 場 で 4 割 近
く を 占 め る 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ イ メ ン ト の 特 徴 を 検
討 す る （ 研 究 7 ）。  
第 3 に ， 研 究 方 法 に 関 す る 課 題 と し て ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と
し た 研 究 で は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 か ら ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介 し て 結 果 要 因 ま で 至 る 包 括 的 な モ デ
ル で 検 討 さ れ た 研 究 が 少 な い こ と が あ げ ら れ た 。  
先 行 要 因 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 ， も し く は ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 結 果 要 因 と の 関 連 に 関 す る 分 析 で は ， 先
行 要 因 に よ っ て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 ま っ た 結 果 ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ア ウ ト カ ム が 向 上 し た の か を 同 時 に 検 証
す る こ と が で き な い 。 そ の た め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ポ
ジ テ ィ ブ な ア ウ ト カ ム と し て パ フ ォ ー マ ン ス を 設 定 し て ， 包 括 的
な モ デ ル を 用 い て 検 討 す る 「（ 研 究 1 ， 研 究 2 ， 研 究 4 ， 研 究 5 ）。
加 え て ， 研 究 1 で 検 討 し た 「 自 己 の 成 長 」 が 仕 事 の 資 源 と ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト お よ び 仕 事 の 資 源 と ス ト レ ス 反 応 と の 媒 介
要 因 と し て 機 能 し て い る か を 研 究 2 か ら 研 究 5 に お い て 検 証 す
る 。  
さ ら に ， 研 究 5 ま で に お い て 自 己 の 成 長 を 促 進 す る 具 体 的 な 仕
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事 経 験 の 検 討 は さ れ て い な い 。 加 え て ， 成 人 の 能 力 開 発 （ 成 長 ）
の 7 0 ％ 以 上 が 仕 事 経 験 で 説 明 で き る と い わ れ て い る ( M o r r i s o n  &  
B r a n t n e r ,  1 9 9 2 ) こ と か ら 自 己 の 成 長 を 促 進 す る 具 体 的 な 仕 事 経 験
を 検 討 す る 。（ 研 究 6 ）。  
第 4 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 動 向 に 関 す る 課 題 と
し て ， 人 材 育 成 の 側 面 か ら の 研 究 の 必 要 性 が あ げ ら れ た 。 こ れ に
関 し て ， 部 下 を 通 じ て 部 門 目 標 の 達 成 を 図 る 必 要 の あ る 上 司 に お
い て 部 下 育 成 は 大 き な 課 題 で あ る こ と か ら 上 司 の 部 下 育 成 能 力 と
自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 連 を 検 討 す る （ 研 究
2 ）。  
さ ら に ， 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を 促 進 し ， そ の 結 果 ， 自 己 の 成 長
を 媒 介 し て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る
（ 研 究 3 ）。  
加 え て ， 部 下 の 立 場 か ら も 検 討 す る 。 部 下 が 評 価 す る 上 司 の 部
下 育 成 行 動 が 部 下 の 自 己 の 成 長 を 促 し ， 部 下 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト を 高 め て い る の か を 検 討 す る （ 研 究 4 ， 研 究 5 ）。 併 せ て
部 下 育 成 行 動 の 影 響 要 因 と し て 行 動 と の 関 連 が 強 い 態 度 を 取 り 上
げ , 上 司 の 仕 事 へ の 志 向 性 （ 態 度 ） と 上 司 の 部 下 育 成 行 動 と の 関
連 を 検 討 す る （ 研 究 4 ）。  
 以 上 の 内 容 を ま と め ， 第 2 部 実 証 研 究 編 に お け る 本 論 文 の 構 成
を F i g u r e 3 . 1 に 示 し た 。  
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第 2 部  実証的研究  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 心 理 的 ， 環 境  
的 要 因 の 検 討  
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第 4 章  職 場 サ ポ ー ト と 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト に 及 ぼ す 影 響 ： 自 己 の 成 長 を 媒 介
要 因 と す る モ デ ル の 検 証  【 研 究 1】  
 
 
第 1 節  目 的  
研 究 1 で は ， 職 場 サ ポ ー ト と 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
第 2 章 で 検 討 し た よ う に 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 課 題 の 1 つ に 先 行 要 因 に 関 す る 課 題 が あ げ
ら れ た 。 研 究 1 で は 先 行 要 因 に 関 す る 課 題 の 第 1 と し て ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 仕 事 の 資 源 と さ れ て い る ソ ー シ ャ ル サ
ポ ー ト （ 社 会 的 支 援 ） を 取 り 上 げ る 。 仕 事 関 連 の ソ ー シ ャ ル サ ポ
ー ト と し て の 上 司 の 支 援 ， 同 僚 支 援 は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト へ の 影 響 が 一 定 し て い な か っ た 。 一 方 で ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援
そ れ ぞ れ の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 で は な く ， 上 司 支
援 と 同 僚 支 援 を ま と め て（ も し く は 職 場 外 の 家 族 の 支 援 を 含 め て ）
職 場 サ ポ ー ト と し た 場 合 に は 職 場 の サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し て い た 。 ま た ， 組 織 ・ 会 社 は 従
業 員 に 関 心 を 示 す ， 理 解 し て く れ る な ど 組 織 か ら 受 け る サ ポ ー ト
を 示 す 組 織 サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正 の 影
響 を 示 し て い た 。  
以 上 か ら ， 社 会 的 支 援 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を
検 討 す る に は ， 上 司 ， 同 僚 か ら の 支 援 （ サ ポ ー ト 源 ） よ り ， 従 業
員 個 人 が 職 場 成 員 全 体 か ら も し く は 組 織 全 体 か ら 受 け る と 認 知 す
る 支 援 を 検 討 す る こ と が 必 要 と 考 え ら れ る 。 よ っ て ， 研 究 1 で は
職 場 の 成 員 か ら 受 け て い る と 認 知 す る サ ポ ー ト （ 職 場 サ ポ ー ト ）
の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を 検 討 す る 。 先 行 研 究 か ら
次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
仮 説 1  職 場 サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影  
響 を 及 ぼ す 。  
J D - R モ デ ル の 注 目 さ れ る 機 能 に 仕 事 の 資 源 の 向 上 が ス ト レ ス 反
応 の 低 減 に つ な が る こ と が あ げ ら れ る （ 島 津 ， 2 0 1 4 ）。
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（  F i g u r e 2 . 3 参 照 ）。 職 場 サ ポ ー ト は 職 場 に お け る 社 会 的 支 援 で
あ り J D - R モ デ ル で は 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る 仕 事 の 資 源
で あ る こ と か ら ， 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る  
仮 説 2  職 場 サ ポ ー ト は 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及
ぼ す 。  
先 行 要 因 に 関 す る 課 題 の 第 2 と し て ， 海 外 の 研 究 と 比 べ て 国 内
で は , 検 討 さ れ る こ と が 少 な か っ た 個 人 要 因 を 取 り 上 げ る 。  
第 2 章 第 5 節 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 「 自 己 の 成 長 」 で
は ， 松 尾 （ 2 0 1 1 b ） が 提 唱 す る 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 の 2 側 面
で 構 成 さ れ る 「 自 己 の 成 長 」 の 概 念 の 妥 当 性 が 先 行 研 究 の 結 果 か
ら 支 持 さ れ る こ と を 確 認 し た 。 そ し て ， 能 力 的 成 長 を 「 業 務 遂 行
能 力 が 向 上 す る こ と 」 と す る 松 尾 （ 2 0 1 1 b ） の 定 義 を そ の ま ま 取
り 入 れ ， 精 神 的 成 長 を 「 仕 事 を 通 じ て 自 分 の 仕 事 に 意 義 や 価 値 を
見 出 し ， 社 会 ・ 顧 客 ・ 所 属 組 織 ・ 組 織 メ ン バ ー へ の 貢 献 や 自 分 の
仕 事 に 誇 り を 感 じ る よ う に な る こ と 」 と 再 定 義 し た 。  
ま た ， 第 2 章 第 5 節 の 議 論 に お い て ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し
た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で 示 さ れ て い る 「 年 齢 や 役 職 が
高 く な る ほ ど ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 高 く な る こ と 」 か ら 自
己 の 成 長 の 高 ま り が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 向 上 に つ な が る
こ と が 示 唆 さ れ た 。 よ っ て 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
仮 説 3  自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響  
を 及 ぼ す 。  
職 場 の 人 々 か ら ， 仕 事 の や り 方 や 業 務 の 遂 行 に 役 立 つ 情 報 を 教
え て も ら う な ど の サ ポ ー ト を 受 け る こ と で 業 務 遂 行 能 力 が 向 上
（ 能 力 的 成 長 ） し ， 仕 事 の 悩 み を 聞 い て も ら う な ど の サ ポ ー ト を
得 る こ と で ， 悩 み を 解 消 し ， 仕 事 に 前 向 き に 取 り 組 む こ と が で き
る よ う に な る 。 そ し て ， 能 力 的 成 長 に よ り 仕 事 が う ま く で き る よ
う に な り ， 仕 事 に 対 す る 信 念 や 価 値 観 を 形 成 し ， 所 属 組 織 ・ メ ン
バ ー へ の 貢 献 も 感 じ る よ う に な る 精 神 的 成 長 に つ な が る と 考 え ら
れ る 。 ま た ， 仕 事 の 資 源 は 個 人 の 成 長 ， 学 習 お よ び 発 達 を 刺 激 す
る （ B a k k e r  &  D e m e r o u t i  ,  2 0 0 7 ） こ と か ら も 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ
る 。  
仮 説 4  職 場 サ ポ ー ト は 自 己 の 成 長 に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
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個 人 の 資 源 と し て の 「 自 己 の 成 長 」  能 力 的 成 長 は 業 務 遂 行 能
力 が 高 ま る こ と で あ り ， 仕 事 に 自 信 を も て る よ う に な る こ と で も
あ る 。 ま た 精 神 的 成 長 は ， 組 織 へ の 貢 献 感 を 高 め ， 自 分 の 仕 事 に
価 値 を 感 じ る こ と で ， 有 意 味 感 や 誇 り が 高 ま る と 考 え ら れ る 。 こ
れ に よ り ， 自 己 の 成 長 は 職 場 集 団 や 職 場 環 境 の 中 で ， 自 分 の 能 力
で ， 仕 事 を 上 手 く や っ て い く こ と が で き る と の 自 信 を 感 じ る よ う
に な る こ と に つ な が る と 考 え ら れ る 。 H o b f o l l ,  J o n s o n ,  E m i s ,  &  
J a c k s o n （ 2 0 0 3 ） に よ れ ば ， 個 人 の 資 源 と は 環 境 に 上 手 く 影 響 を
与 え ， コ ン ト ロ ー ル で き る 自 己 の 能 力 に つ い て の 感 覚 と さ れ る 。
こ れ ら か ら ， 職 場 環 境 の 中 で ， 自 分 の 能 力 で ， 上 手 く や っ て い く
こ と が で き る と 自 信 を 感 じ る よ う に な る 自 己 の 成 長 は ， 個 人 の 資
源 と 考 え ら れ る 。  
業 務 遂 行 能 力 が 高 ま る こ と （ 能 力 的 成 長 ） に よ り ， 自 分 で 解 決
で き る こ と が 増 え ， 仕 事 へ の 自 信 も で き る よ う に な る 。 仕 事 へ の
自 信 は ， 仕 事 の ス キ ル 不 足 に 起 因 す る ス ト レ ス を 軽 減 す る （ 島
津 ， 2 0 1 0 a ） と さ れ る 。 ま た ， J D - R モ デ ル で は 個 人 の 資 源 は ス ト
レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 与 え る こ と か ら も 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
仮 説 5  自 己 の 成 長 は 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及  
ぼ す 。  
本 研 究 が め ざ す 従 業 員 の い き い き と し た 働 き 方 と 生 産 性 の 向 上
に 資 す る 知 見 を 得 る た め に は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 め
ら れ た 結 果 ， 健 康 と 生 産 性 が 向 上 し た か ど う か を 検 証 す る こ と も
必 要 で あ る 。 健 康 と 生 産 性 の 指 標 と し て ス ト レ ス 反 応 と パ フ ォ ー
マ ン ス と を ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 と し て 設 定 す る 。
こ れ に よ り 次 の 仮 説 が 追 加 さ れ る 。  
仮 説 6  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の
影 響 を 及 ぼ し ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及
ぼ す 。   
以 上 か ら 研 究 1 で 検 証 さ れ る モ デ ル は F i g u r e 4 . 1 の よ う に な る 。
本 モ デ ル で は 自 己 の 成 長 が 職 場 サ ポ ー ト（ 仕 事 の 資 源 ）と ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介 す る 媒 介 要 因 に 位 置 付 け ら れ て い る 。 自
己 の 成 長 が 仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 媒 介 要 因 で
あ る こ と は 天 池（ 2 0 1 6 b ）の 民 間 企 業 2 社 の 従 業 員 6 人 を 対 象 と し
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た 従 業 員 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 で 見 出 さ れ て い る が ， こ れ は 限 ら れ た
範 囲 で の 結 果 で あ る こ と か ら 実 証 的 に 検 証 す る 必 要 が あ る 。  
研 究 1 で は 先 行 研 究 の 知 見 を も と に ， 職 場 サ ポ ー ト 及 び 自 己 の
成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 連 を 示 す 仮 説 モ デ ル を 構 築
し ， 実 証 的 に 証 す る こ と を 目 的 と す る 。 そ の 際 ， 従 来 日 本 人 労 働
者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で は 検 討 さ れ る こ
と が 少 な か っ た 先 行 要 因 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 経 て 結 果
要 因 か ら な る 包 括 的 な モ デ ル を 用 い て 検 討 す る 。  
ま た ， 日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研
究 の 課 題 と し て ， 職 種 ， 業 種 に よ る 差 異 を 比 較 検 討 し た 研 究 が 少
な い こ と が 挙 げ ら れ た 。 多 く の 職 種 ， 業 種 に 関 し て す べ て 比 較 検
討 す る こ と は 不 可 能 で あ る こ と か ら ， 研 究 1 で は 労 働 者 の 所 属 す
る 業 種 を 民 間 部 門 と 公 的 部 門 と い う 大 き な 括 り で 日 本 人 労 働 者 を
捉 え ， 民 間 企 業 従 業 員 と 地 方 自 治 体 職 員 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に つ い て 検 討 す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure4.1　研究1の仮説モデル
職場サポート
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント パフォーマンス
心理的
ストレス反応
仮説1
仮説2
仮説3
仮説4
仮説5
仮説6
仮説6
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第 2 節  方 法  
調 査 対 象 者 ・ 調 査 時 期   
民 間 企 業 （ 製 造 業 ） 3 社 の 従 業 員 と 2 地 方 自 治 体 の 職 員 と の 合
計 3 5 6 人 に 質 問 紙 を 配 布 し 2 9 7 人 か ら 回 答 を 得 た（ 回 収 率 8 3 . 4 ％ ）。
調 査 票 で ，1 つ 以 上 の 欠 損 値 が あ っ た 2 9 人 ，複 数 の 異 な る 尺 度 で ，
す べ て 同 じ 選 択 肢 番 号 で の 回 答 が 行 わ れ ， 信 頼 性 に 欠 け る と 判 断
さ れ た 8 人 ， 年 齢 6 0 歳 以 上 の 6 人 の 計 4 3 人 を 除 い た 2 5 4 人 を 調
査 対 象 と し た （ 有 効 回 答 率 7 1 . 3％ ）。  
調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 4 0 . 4 歳 （ S D = 9 . 9 ） , 男 女 別 で は ， 男 性
1 8 8 人 （ M = 4 1 . 8 歳 ,  S D = 9 . 9 ）， 女 性 6 6 人 （ M = 3 6 . 3 歳 ,  S D = 9 . 1 ） だ
っ た 。 業 種 別 で は 製 造 業 1 8 7 人 ，  公 務 6 7 人 ， 職 種 別 で は 事 務 職  
9 6 人 ， 営 業 3 3 人 ， 購 買 1 6 人 ， 企 画 調 査 ・ 知 財 ・ 法 務  2 5 人 ， 研
究 開 発 ・ 技 術 3 0 人 ，  製 造（ 生 産 労 務 職 除 く ） 4 1 人 ，そ の 他 1 3 人
だ っ た 。 調 査 は 2 0 1 5 年 2 月 ― 3 月 に 実 施 し た 。  
質 問 紙 の 構 成  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  日 本 語 版 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト 尺 度 短 縮 版 ( S h i m a z u  e t  a l .  ,  2 0 0 8 ) か ら「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」
の 各 3 項 目 ， 計 9 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 全 く な い （ 0 ） ～ い
つ も 感 じ る （ 6 ）」 の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
自 己 の 成 長  本 研 究 で は 自 己 の 成 長 を 松 尾（ 2 0 1 1 b ）の 枠 組 み に
準 じ て 「 能 力 的 成 長 」 と 「 精 神 的 成 長 」 の 2 側 面 で 捉 え る 。 1 ） 能
力 的 成 長 ： 榊 原（ 2 0 0 4 ）の 職 務 経 験 を 通 じ た 能 力 向 上 尺 度 1 5 項 目
か ら 4 項 目 （ 例 「 課 題 の 設 定 能 力 が 向 上 し た 」） と 天 池 （ 2 0 1 6 b ）
の 仕 事 で の ポ ジ テ ィ ブ 経 験 に 関 す る イ ン タ ビ ュ ー 調 査 で は ，「社 内
外 で の 人 間 関 係 の 広 が り 」 が 業 務 の 遂 行 に 寄 与 し て い た こ と を 踏
ま え て 自 作 し た 「 社 内 外 の 人 と の 人 脈 が 広 が っ た 」 を 加 え た 5 項
目 。 2 ）精 神 的 成 長  「 仕 事 を 通 じ て 自 分 の 仕 事 に 意 義 や 価 値 を 見
出 し ， 社 会 ・ 顧 客 ・ 所 属 組 織 ・ 組 織 メ ン バ ー へ の 貢 献 や ， 自 分 の
仕 事 に 誇 り を 感 じ る よ う に な る こ と 」 と し た 。 中 野 （ 2 0 1 1 ） の 社
会 的 影 響 度 尺 度 か ら 貢 献 に 関 す る 2 項 目 ， 仕 事 へ の 誇 り を 測 定 す
る 藤 田 （ 2 0 0 0 ） の 仕 事 へ の 誇 り 尺 度 か ら 1 項 目 と 項 目 内 容 か ら 価
値 観 に 関 す る 項 目 と 考 え ら れ た 1 項 目 ， お よ び 濃 沼 他 （ 2 0 1 2 ） の
職 務 満 足 尺 度 の 中 の 自 己 の 仕 事 に 価 値 を 見 出 す 内 容 の 1 項 目 と 合
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わ せ て ， 仕 事 へ の 価 値 観 ， 貢 献 各 2 項 目 ， 誇 り 項 目 1 項 目 の 計 5
項 目 （ 例 「 私 の 仕 事 は 顧 客 や 会 社 の 役 に 立 っ て い る 」） と ， 天 池
（ 2 0 1 6 b ） の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を も と に 自 作 し た 1 項 目 （「 自 分 の
関 わ っ た 仕 事 の 成 果 を 目 に す る と 誇 ら し く 思 う 」）を 加 え た 計 6 項
目 。 1 ）， 2 ）と も 仕 事 経 験 を 通 じ て 自 分 が ど の よ う に 変 化 し た か を
「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 
職 場 サ ポ ー ト  小 杉（ 2 0 0 0 ）の サ ポ ー ト 尺 度 5 項 目 を 使 用 し た 。
当 該 尺 度 は 職 場 内 ， 職 場 外 ， 家 庭 内 で の サ ポ ー ト 提 供 者 の 人 数 を
回 答 す る よ う に な っ て い る た め 各 項 目 の 文 頭 に 「 職 場 の メ ン バ ー
は 」 と い う 文 言 を 追 加 し ，「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」
の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 職 場 の メ ン バ ー は 落 ち 込 ん だ 時 に
な ぐ さ め て く れ る 」）。  
心 理 的 ス ト レ ス 反 応  小 杉 他 （ 2 0 0 4 ） の 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺
度 2 8 項 目 か ら「 憂 う つ 感 」，「 イ ラ イ ラ 感 」，「 身 体 不 調 感 」，「 疲 労
感 」，「 緊 張 感 」を 問 う 各 3 項 目 計 1 5 項 目 を 選 択 し て ，そ の ま ま 使
用 し た 。全 項 目 逆 転 項 目 と し て 「 よ く あ て は ま る（ 1 ）～ ま っ た く
あ て は ま ら な い （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
パ フ ォ ー マ ン ス  岡 本 （ 2 0 1 4 ） の 生 産 性 指 標 を 使 用 し た 。 最 近
1 ヶ 月 の 仕 事 の 質 と 量 の 2 項 目 に 関 し て 通 常 月 と 比 較 し て 「 非 常
に 低 下 し た ( 1 ) ～ 非 常 に 向 上 し た ( 7 ) ）」 の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
フ ェ イ ス シ ー ト 項 目  デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 （ 性 別 ， 年 齢 ， 学
歴 ， 勤 務 先 の 業 種 と 規 模 ， 職 種 ， 役 職 ， 勤 続 年 数 ） を 尋 ね た 。  
手 続 き  
調 査 票 は 職 場 を 通 し て 調 査 対 象 者 に 配 布 さ れ た 。 無 記 名 で 回 答
さ れ ， 密 封 の う え 職 場 に て 取 り ま と め ， 調 査 者 に 返 送 さ れ た 。 調
査 は 名 古 屋 市 立 大 学 大 学 院 人 間 文 化 研 究 科 の 研 究 倫 理 委 員 会 の 承
認 を 受 け て 実 施 さ れ た 。  
分 析 方 法  
分 析 1  質 問 紙 で 使 用 し た 各 尺 度 の 探 索 的 因 子 分 析 を 行 い 因 子
の 抽 出 を 行 っ た 。 そ の 後 ， 各 下 位 尺 度 ご と の 項 目 平 均 得 点 を 算 出
し ， 記 述 統 計 量 を 算 出 し た 。 そ し て ， 各 変 数 （ 下 位 尺 度 ） 間 の 相
関 分 析 を 行 っ た 。 ま た 下 位 尺 度 得 点 の 民 間 企 業 従 業 員 と 自 治 体 職
員 別 平 均 点 の 差 の 検 定 を 行 っ た 。 分 析 に は I B M  S P S S  v e r . 2 4 を 使
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用 し た 。  
 分 析 2  仮 説 を 検 証 す る た め に 構 成 概 念 （ ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト ， 自 己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ ー ト ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 ， パ フ
ォ ー マ ン ス ） 間 の 関 連 を ， 共 分 散 構 造 分 析 に よ り 分 析 し た 。 分 析
に は I B M  S P S S  A m o s  v e r . 2 4 を 使 用 し た 。  
  
第 3節  結 果  
尺 度 の 構 成  
自 己 の 成 長 尺 度 ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺 度 の 因 子 構 造 の 確 認 す
る た め に 最 尤 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ
の 際 ， 因 子 負 荷 量 . 3 5 未 満 の 項 目 と 複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷 量
を 示 し た 項 目 は 削 除 し た 。 職 場 サ ポ ー ト 尺 度 に 関 し て は 1 因 子 構
造 で あ る こ と を 確 認 す る た め 主 成 分 分 析 を 行 っ た 。  
自 己 の 成 長 尺 度  
T a b l e 4 . 1 に 示 し た 因 子 分 析 の 結 果 の 通 り ， 2 因 子 構 造 が 確 認 さ
れ た 。 回 転 前 の 2 因 子 で 9 項 目 の 全 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 5 9 . 1 7 %
だ っ た 。 第 1 因 子 は 精 神 的 成 長 6 項 目 ， 第 2 因 子 は 2 項 目 が 削 徐 さ
れ ， 能 力 的 成 長 3 項 目 で 構 成 さ れ た 。 信 頼 性 係 数 ( α 係 数 ) は 精 神
的 成 長 と 能 力 的 成 長 と も に α ＝ . 8 6 と 十 分 な 信 頼 性 が 確 認 さ れ
た 。  
職 場 サ ポ ー ト 尺 度  
主 成 分 分 析 を 行 っ た 結 果 を T a b l e 4 . 2 に 示 し た 。 本 尺 度 の 5 項 目
が 1 因 子 に 集 約 さ れ る こ と が 確 認 さ れ た 。 5 項 目 の 全 分 散 を 説 明 す
る 割 合 は 7 2 . 6 0 % だ っ た 。 信 頼 性 係 数 は α ＝ . 8 7 で 十 分 な 信 頼 性 が
確 認 さ れ た 。  
 
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺 度  
小 杉 他 （ 2 0 0 4 ） の 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺 度 2 8 項 目 か ら 採 用 し た 1 5
項 目 を 最 尤 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 固 有
値 の 変 化 （ 5 . 6 9 5 ， 1 . 9 3 2 ， 1 . 6 2 5 ， 1 . 1 1 0 ， 0 . 8 0 2 ） か ら 4 因 子 構 造 か
5 因 子 構 造 か を 検 討 し た が ， 解 釈 可 能 性 か ら 5 因 子 構 造 と 判 断 し 5
因 子 を 指 定 し て 再 度 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， T a b l e 4 . 3 に 示 し た 通 り
1 項 目 が 削 除 さ れ た 1 4 項 目 で の 5 因 子 構 造 が 確 認 さ れ た 。 回 転 前 の
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5 因 子 で 1 4 項 目 の 全 分 散 を 説 明 す る 割 合 は 6 9 . 8 0 % だ っ た 。 因 子 名
と 信 頼 性 係 数 （ α 係 数 ） は ， 第 1 因 子 は 「 疲 労 感 」（ α ＝ . 8 9 ）， 第
2 因 子 は 「 身 体 不 調 感 」（ α ＝ . 8 6 ）， 第 3 因 子 は 「 イ ラ イ ラ 感 」（ α
＝ . 8 6 ）， 第 4 因 子 は 「 緊 張 感 」（ α ＝ . 8 5 ）， 第 5 因 子 は 「 憂 う つ
感 」（ α ＝ . 7 7 ） と ほ ぼ 満 足 で き る 水 準 だ っ た 。  
パ フ ォ ー マ ン ス   
仕 事 の 質 と 仕 事 の 量 の 2 項 目 で の 信 頼 性 係 数 は α ＝ . 6 2 と 他 の 尺
度 の 信 頼 性 係 数 よ り 低 い も の の 信 頼 性 整 数 は . 6 0 ~ . 7 0 以 上 が 望 ま
し い と す る B a g o z z i  ( 1 9 9 4 ) の 基 準 を 満 た し て い る の で こ の ま ま 使
用 す る こ と と し た 。 な お ， 2 項 目 の 平 均 値 を パ フ ォ ー マ ン ス 得 点
と し た 。  
各 尺 度 の 適 合 度  確 認 的 因 子 分 析 に よ る 上 記 の 尺 度 の 適 合 度 を
Ta b l e 4 . 4 に 示 し た 。 上 記 3 尺 度 と も ほ ぼ 満 足 で き る 適 合 度 が 確 認
さ れ た 。  
基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 間 の 相 関 関 係  
各 変 数 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 間 の 相 関 関 係 を T a b l e  4 . 5 に 示 し
た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 下 位 尺 度 の 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没
頭 」 は 自 己 の 成 長 の 各 下 位 尺 度 （「 精 神 的 成 長 」 お よ び 「 能 力 的
成 長 」） と の 間 に は r = . 3 7 か ら r = . 5 6 ま で の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 か
ら 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト の 各 下 位 尺 度 は ， 職 場 サ ポ ー ト と の 間 に r = . 2 1 か ら r = . 3 7 の 有
意 な 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の 下 位 尺 度 で
あ る 「 緊 張 感 」 と の 間 に r = - . 1 2 か ら r = - . 2 2 有 意 な 弱 い 負 の 相 関
が ， 憂 う つ 感 と の 間 に は r = - . 2 4 か ら r = - . 4 5 ま で の 有 意 な 弱 い 負 の
相 関 か ら 中 程 度 の 負 の 相 関 が そ れ ぞ れ 認 め ら れ た 。  
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負荷量
　 職場のメンバーは心配事や不安がある時相談にのってくれる。 .88
　 職場のメンバーは落ち込んだ時になぐさめてくれる。 .86
　 職場のメンバーは人間関係で悩んでいると知ったら，解決法をアドバイスしてくれる。 .85
　 職場のメンバーはあなたがどうしてうまくいかなかったか一緒に考えてくれる。 .85
　 職場のメンバーはあなたの話を本当によく聞いてくれる。 .82
二乗和 3.63
寄与率 72.60
α 係数 .87
Table 4.2  職場サポート尺度主成分分析結果
 
1 2
第1因子　精神的成長（α＝.86）
 私の仕事は顧客や会社の役にたっている。 .90 -.09
 自分の仕事には社会的価値があると思う。 .86 -.08
 私の仕事は組織全体や部門の業績に貢献している。 .69 .18
 自分がしている仕事は本当に大切だと思う。 .61 .05
 自分が職場でどのような仕事をしているかということを人に話す際に，誇りを感じる。 .58 .07
 自分の関わった仕事の成果を目にすると誇らしく思う。 .55 .11
第2因子　能力的成長（α＝.86）
 課題の設定能力が向上した。 -.02 .94
 業務目標設定能力が向上した。 .00 .90
 実行力が向上した。 .08 .60
因子間相関 1 2
1 ― .58
2 .58 ―
Table 4.1 　自己の成長尺度因子分析結果（最尤法，プロマックス回転）
因  子
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1 2 3 4 5
第1因子　疲労感（α＝.89）
　 疲れてぐったりすることがある。 .86 .01 .02 .02 -.04
　 朝，起きたときから疲れ切っている。 .82 .06 -.07 .04 .03
　 仕事を終えた時，疲れ切っている。 .79 .01 .03 -.04 .08
第2因子　身体不調感（α＝.86）
　 動悸がして苦しいことがある。 .06 1.00 .01 -.06 -.15
　 息が苦しいことがある。 .03 .86 .05 -.04 .03
　 心臓が異常に早く打つことがある。 -.08 .58 -.10 .18 .19
第3因子　イライラ感（α＝.86）
 　すぐカァッとなる。 .01 -.05 .89 -.02 -.11
 　ちょっとしたことで腹を立てる。 .04 -.06 .89 .01 .01
　 ひどく腹を立てることが多い。 -.09 .20 .67 .04 .15
第4因子　緊張感（α＝.85）
　 見知らぬ場所に行くと非常に落ち着かない。 -.06 .04 -.03 1.03 -.05
　 見知らぬ人に会うと非常に落ち着かない。 .13 -.05 .06 .71 .01
 第5因子　憂うつ感（α＝.77）
　 いつも気がめいっている。 .02 .04 -.05 -.07 .89
　 自信が持てなくなった。 .21 -.06 .08 .01 .54
　 人生に希望がもてない。 .20 -.05 -.02 .04 .47
因子間相関 1 2 3 4 5
1 ― .37 .31 .43 .66
2 .37 ― .35 .47 .54
3 .31 .35 ― .25 .32
4 .43 .47 .25 ― .48
5 .66 .54 .32 .48 ―
注）全項目逆転項目とした。
Table 4.3　心理的ストレス反応尺度因子分析結果（最尤法，プロマック
ス回転）
 
χ2 df SRＭR GFI AGFI CFI RMSEA
10.714 5 .020 .982 .947 .993 .067
72.832 26 .052 .938 .892 .961 .084
172.198 67 .063 .912 .862 .947 .079
Table 4.4. 使用尺度確認的因子分析結果
尺度
職場サポート
自己の成長
ストレス反応
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民 間 従 業 員 と 自 治 体 職 員 の 尺 度 得 点 の 差 の 検 定  
有 効 回 答 の 2 5 4 人 は 民 間 企 業 従 業 1 8 7 人 ， 公 務 員 （ 自 治 体 職 員 ）
6 7 人 で 構 成 さ れ て い た 。 一 般 に ， 短 期 お よ び 中 長 期 的 な 働 き や す
さ を 示 す 労 働 条 件 は 公 務 員 の 方 が ， 相 対 的 に 良 好 と イ メ ー ジ さ れ
る こ と が 多 い （ 勇 上 ・ 佐 々 木 ， 2 0 1 3 ） 。 し た が っ て 労 働 環 境 に 相
違 が あ る と も 考 え ら れ る 。 そ の た め 仕 事 に 関 す る 心 理 状 態 で あ る
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト や 自 己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ ー ト に は 差 異
が 生 じ る こ と が 予 測 さ れ た こ と か ら 民 間 企 業 従 業 員 と 自 治 体 職 員
2 者 間 の 各 尺 度 の 平 均 値 の 差 を 確 認 す る た め ｔ 検 定 を 行 っ た 。 結
果 T a b l e 4 . 6 に 示 し た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影
響 要 因 と し て 設 定 し た 自 己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ ー ト の 下 位 尺 度 に お
い て 民 間 企 業 従 業 員 と 自 治 体 職 員 と の 間 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ な
か っ た 。 こ の た め 以 降 の 分 析 を 民 間 企 業 従 業 員 と 自 治 体 職 員 と を
区 分 す る こ と な く 行 う こ と に し た 。  
年 齢 と 役 職 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 及 ぼ す 影 響 の 検 討  
先 行 研 究 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 年 齢 が 高 く な る ほ ど ，
役 職 が 高 い ほ ど 高 く な る こ と が 示 さ れ て い た こ と か ら ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 年 齢 ， 役 職 の 影 響 を 検 討 す る た め に ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 従 属 変 数 ， 年 齢 と 役 職 を 独 立 変 数 に 投 入 し ，
同 時 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 要 因 と し て 設 定 し た 自
己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ ー ト を 独 立 変 数 と し て 投 入 し 重 回 帰 分 析 を 行
っ た 。 結 果 を T a b l e 4 . 7 に 示 し た 。  
重 回 帰 分 析 の 結 果 ， 決 定 係 数 は 有 意 と な り (調 整 済 み R 2 ＝ . 3 4 ,  
 p ＜ . 0 0 1 ) ， 年 齢 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響
を 示 し た （ β＝ . 1 9 ， p ＜ . 0 1 ） も の の 役 職 は 有 意 で は な か っ た 。 自
己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ ー ト と も に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意
な 正 の 影 響 を 示 し た （ そ れ ぞ れ ， β＝ . 4 8 ,  p ＜ . 0 0 1 ； β＝ . 1 9 ,  p
＜ . 0 1 ）。 こ れ ら か ら 年 齢 を 統 制 し た う え で 自 己 の 成 長 ， 職 場 サ ポ
ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い
る こ と を 示 し た と 言 え る 。  
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Table 4.7 ワーク・エンゲイジメントを
         従属変数とした重回帰分析結果
β
.19 **
-.04 ns
.48 ***
.19 **
R 2 .35 ***
調整済みR 2 .34 ***
注1） **p＜.01, ***p＜.001
注3）強制投入法
注2）役職についてはダミー変数（係長クラス・　課長ク
ラス・部長クラス以上＝1，一般社員・その他＝0）とし
てコード化して投入した。
年齢
役職
自己の成長
職場サポート
 
M SD M SD
自己の成長 精神的成長 3.39 0.68 3.35 0.81 0.43
能力的成長 3.36 0.74 3.19 0.73 1.62
職場サポート 職場サポート 3.33 0.84 3.47 0.76 1.23
活力 2.44 0.91 2.47 0.95 0.22
熱意 2.99 0.87 3.00 0.75 0.05
没頭 2.51 0.97 2.51 0.95 0.05
心理的ストレス反応 疲労感 2.91 1.00 2.61 0.98 2.08 *
身体不調感 1.94 0.85 1.84 0.85 0.86
イライラ感 2.54 0.90 2.30 0.95 1.83
緊張感 2.52 1.03 2.10 0.94 2.97 *
憂うつ感 2.65 0.90 2.36 0.77 2.31 *
パフォーマンス パフォーマンス 3.68 0.61 3.57 0.57 1.25
*p＜.05
ワーク・エンゲイジ
メント
Table 4.6　下位尺度得点の平均（M )，SDおよびt検定結果
民間企業従業員 自治体職員
N =187 N =67
t値
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因 果 モ デ ル の 検 討  
F i g u r e . 4 .  1 に 示 し た モ デ ル に 基 づ い て ， 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ
た 。 な お ， 分 析 に 際 し て ， 重 回 帰 分 析 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に 有 意 な 影 響 を 示 し た 年 齢 を モ デ ル に 投 入 し た 。 分 析 の 結 果 ，
有 意 で な い パ ス が 示 さ れ た の で ， こ れ ら の パ ス を 消 去 し て 再 分 析
を 実 施 し た 。 最 終 的 モ デ ル を F i g u r e .  4 . 2 に 示 し た 。  
モ デ ル の 適 合 度 は G F I = . 9 0 2 ,  A G F I = . 8 5 8 ,  C F I = . 8 9 4 ,  R M S E A = . 0 8 6  
だ っ た 。 G F I は 一 般 に 良 い と さ れ る . 9 0 以 上 で あ り ， R M S E A は ま
ず ま ず の 適 合 ( f a i r  f i t ) と さ れ る . 0 8 (  B r o w n e  &  C u d e c k ,  1 9 9 3 ) を 若
干 上 回 っ て い る も の の ， 採 用 さ れ な い レ ベ ル で あ る . 1 0 を 下 回 っ
て い た 。 こ れ ら か ら 本 モ デ ル は ， 複 数 の 指 標 で 極 端 に 悪 い 数 値 を
と ら な い モ デ ル で 採 用 さ れ 得 る と 判 断 し た 。  
 
ま ず ， 職 場 サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 に 有 意 な 正 の パ ス ( β＝ . 3 9 ,  
p < . 0 0 1 ) ， 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 有 意 な 正
の パ ス ( β＝ . 7 4 ,  p < . 0 0 1 ) ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら パ フ ォ
ー マ ン ス へ 有 意 な 正 の パ ス ( β＝ . 1 3 ,  p < . 0 5 ) が そ れ ぞ れ 認 め ら れ
た 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 ヘ の パ ス
は 有 意 で は な か っ た 。  
次 に ， 自 己 の 成 長 か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 へ 負 の 有 意 な パ ス
（ β＝ - . 5 2 ,  p < . 0 0 1 ） が 認 め ら れ た 。  
以 上 か ら ，「 仮 説 4  職 場 サ ポ ー ト は 自 己 の 成 長 に 正 の 影 響 を
及 ぼ す 。」と「 仮 説 3  自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に
正 の 影 響 を 及 ぼ す 。 」 お よ び 「 仮 説 5 自 己 の 成 長 は 心 理 的 ス ト レ
ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。」 は そ れ ぞ れ 支 持 さ れ た 。ま た ，「 仮
説 6  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影 響 を
及 ぼ し ，ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。」は 一 部（ ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影 響 を 及 ぼ す ） が 支 持 さ
れ た 。 そ し て 「 仮 説 1  職 場 サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 。」 と 「 仮 説 2  職 場 サ ポ ー ト は 心 理 的 ス ト
レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。」 は そ れ ぞ れ 支 持 さ れ な か っ た 。  
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自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 間 接 効 果 の 検 証  上 記 の 結 果 か ら ， 職 場
サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ
の 間 接 効 果 と ， 職 場 サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ス ト レ ス
反 応 へ の 間 接 効 果 が 示 さ れ た こ と か ら こ れ ら 2 つ の 間 接 効 果 の 有
意 性 の 検 証 を 行 っ た 。  
ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 （ リ サ ン プ リ ン グ 回 数 1 0 0 0 回 ） を 行 っ た 結
果 ， 職 場 の サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ の 間 接 効 果 は β＝ . 2 9 ， p < . 0 1 ,  S E = 0 . 0 6 3 ， 9 5 ％ C I
［ 0 . 1 6 8 ,  0 . 4 0 1 ］， 職 場 サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ス ト レ
ス 反 応 へ の 間 接 効 果 は ， β＝ - . 2 0 ,  p < . 0 1 , S E = 0 . 0 5 3 ,  9 5 % C I ［ - 0 . 3 0 9 ,  
- 0 . 1 0 2 ］ と 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 2 つ 間 接 効 果 は 有 意 だ っ た 。  
職 場 サ ポ ー ト と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 係 に お い て ，
共 分 散 構 造 分 析 で は ， 職 場 サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。 一 方 ， 重 回 帰 分 析 で は ， 職
場 サ ポ ー ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ は 直 接 ， 有 意 な 正 の
影 響 を 及 ぼ し て い た こ と か ら （ β＝ . 1 9 ,  p ＜ . 0 1 ）， F i g u r e 4 . 2 の パ ス
図 に お い て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 自 己 の 成 長 の 媒 介 効
果 を 除 外 し た 場 合 （ 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ
の パ ス を 外 し た ）， 職 場 サ ポ ー ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
へ の パ ス は 有 意 だ っ た （ β＝ . 3 5 ,  p < . 0 0 1 ）。 一 方 ， 自 己 の 成 長 を 媒
介 し た 場 合 は ， 職 場 サ ポ ー ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の
パ ス は 有 意 で は な か っ た （ β＝ . 1 0 ,  n s ）。 ま た 職 場 サ ポ ー ト か ら 自
己 の 成 長 へ の パ ス ， 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ
の パ ス は そ れ ぞ れ 有 意 だ っ た 。 ま た ， ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 に よ り
自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 間 接 効 果 の 有 意 性 も 確 認 さ れ た 。 以 上 か
ら ， 職 場 サ ポ ー ト の 正 の 影 響 は 自 己 の 成 長 に よ っ て ， ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 完 全 媒 介 さ れ る と 考 え ら れ た 。  
同 様 に ， 職 場 サ ポ ー ト ， 自 己 の 成 長 ， ス ト レ ス 反 応 に お い て ，
F i g u r e . 4 . 2 で ス ト レ ス 反 応 へ の 自 己 の 成 長 の 媒 介 効 果 を 統 制 し た
場 合 に は ， 職 場 サ ポ ー ト か ら ス ト レ ス 反 応 へ の パ ス は ， 有 意 で あ
り （ β＝ - . 2 3 ,  p < . 0 0 1 ）， 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 場 合 は ,  職 場 サ ポ
ー ト か ら ス ト レ ス 反 応 は ， 有 意 で は な く な っ た （ β＝ - . 0 5 ,  n s ）。
職 場 サ ポ ー ト か ら 自 己 の 成 長 へ の パ ス ， 自 己 の 成 長 か ら ス ト レ ス
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反 応 へ の パ ス も 有 意 だ っ た 。 ま た ， ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 に よ り 自
己 の 成 長 を 媒 介 し た 間 接 効 果 の 有 意 性 も 確 認 さ れ た 。 以 上 か ら ，
職 場 サ ポ ー ト の 負 の 影 響 は 自 己 の 成 長 に よ っ て ， ス ト レ ス 反 応 へ
完 全 媒 介 さ れ る と 考 え ら れ た 。  
自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 連  完 全 媒 介 で あ
る 場 合 ， 独 立 変 数 と 結 果 変 数 と の 関 係 が ， 媒 介 変 数 に よ っ て 完 全
に 説 明 さ れ る こ と で ， 独 立 変 数 も し く は 結 果 変 数 と 媒 介 変 数 が 非
常 に 似 て お り ， モ デ ル と し て 意 味 を な し て い な い 場 合 が 多 い （ 村
山 ， 2 0 0 9 ） と の 指 摘 も あ る 。 職 場 サ ポ ー ト （ 独 立 変 数 ） と 自 己 の
成 長 （ 媒 介 変 数 ）， 自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト （ 結
果 変 数 ） の 間 で よ り 強 い 関 連 が 見 ら れ た 自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト に お い て ， 2 つ 変 数 の 関 係 を よ り 明 確 に す る た め
に ， 自 己 の 成 長 の 2 尺 度 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 3 尺 度 が そ
れ ぞ れ の 因 子 に 所 属 す る 2 因 子 モ デ ル と 自 己 の 成 長 2 尺 度 と ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 3 尺 度 が ひ と つ の 因 子 に 所 属 す る 1 因 子 モ デ
ル と を 比 較 し た 。 そ の 結 果 ， 2 因 子 モ デ ル の 方 が ， 適 合 度 が よ か
っ た 。 1 因 子 モ デ ル （ χ 2 ＝ 5 0 . 1 6 8  ,  d f = 5 ,  S R M R =  . 0 7 1 ,  G F I = . 9 2 8  ,  
A G F I = . 7 8 1  ,  C F I = . 9 2 9  , R M S E A = . 1 8 9  ）， 2 因 子 モ デ ル （ χ 2 ＝
1 3 . 6 8  ,  d f = 4 ,  S R M R =  . 0 2 6 ,  G F I = . 9 7 8  ,  A G F I =  9 1 8 ,  C F I =  . 9 8 5 ,  
R M S E A = . 0 9 8 ）。 ま た ， 2 つ の 因 子 間 の 相 関 は r ＝ . 7 2 だ っ た 。 こ れ
ら か ら ， 自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 強 い 相 関 を 持
つ そ れ ぞ れ 別 の 因 子 で あ り ， 本 モ デ ル は ， 村 山 （ 2 0 0 9 ） で 指 摘 さ
れ る 媒 介 変 数 と 結 果 変 数 が き わ め て よ く 似 た 意 味 が な い モ デ ル で
は な い と い え る 。 2 因 子 モ デ ル は 1 因 子 モ デ ル よ り モ デ ル の 当 て は
ま り が よ か っ た が ， 許 容 範 囲 の 適 合 度 を 得 る た め に 探 索 的 に パ ス
を 追 加 し た 結 果 ， 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の
「 熱 意 」 へ 追 加 し た パ ス は 有 意 で モ デ ル の 適 合 度 が 最 も よ か っ た
（ χ 2 ＝ 3 . 5 7 3  ,  d f = 3 ,  S R M R =  . 0 1 4 ,  G F I = . 9 9 4  ,  A G F I =  9 7 2 ,  
C F I =  . 9 9 9 ,  R M S E A = . 0 2 7 ;  F i g u r e 4 . 3 ）。 こ の 結 果 か ら ， 自 己 の 成 長
と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 仕 事 に 熱 中 し ， 誇 り を 感 じ る と い
う 点 で 共 通 し ， 中 程 度 の 相 関 （ r = . 6 3 ） を 持 つ も の の ， そ れ ぞ れ
別 の 因 子 で あ る と 言 え る 。  
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第 4節  考 察  
分 析 モ デ ル の 検 証 結 果  
本 研 究 で は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 要 因 と し て 職 場
サ ポ ー ト と 自 己 の 成 長 を 取 り 上 げ た 。 ま た ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト の 結 果 要 因 と し て パ フ ォ ー マ ン ス と 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 を
取 り 上 げ た 。 そ し て 職 場 サ ポ ー ト が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を
直 接 促 進 す る 直 接 ル ー ト と 自 己 の 成 長 が 職 場 サ ポ ー ト と ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介 す る 媒 介 ル ー ト か ら な る モ デ ル に ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら 結 果 要 因 で あ る パ フ ォ ー マ ン ス へ 至 る
パ ス と 職 場 サ ポ ー ト か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 至 る パ ス を 加 え た
モ デ ル を 構 成 し て ， 実 証 的 に 検 証 し た 。 そ の 結 果 ， 以 下 の こ と が
明 ら か に な っ た 。  
第 1 に ， 自 己 の 成 長 が 職 場 サ ポ ー ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 正 の 影 響 を 媒 介 す る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト が パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ
た 。  
第 2 に ， 自 己 の 成 長 が 職 場 サ ポ ー ト か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に
 
　　χ 2＝3.573,df =3, SRMR=.014, GFI=.994, AGFI=.972, CFI=.999, RMSEA=.027
　　　　***p＜.001
Figure4.3 自己の成長とワーク・エンゲイジメントとの関連
精神的成長 能力的成長 熱意 活力 没頭
.80*** .69
.22***
.84 .76
*** .82***
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント
.63***
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負 の 影 響 を 媒 介 す る こ と が 示 さ れ た 。  
第 3 に ， 職 場 サ ポ ー ト か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 正 の
有 意 な 影 響 と 職 場 サ ポ ー ト か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 へ の 有 意 な 負
の 影 響 は 示 さ れ な か っ た 。 ま た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら 心
理 的 ス ト レ ス 反 応 へ の 有 意 な 負 の 影 響 も 示 さ れ な か っ た 。  
 個 人 の 資 源 を 組 み 込 ん だ J D - R モ デ ル を 実 証 し た X a n t h o p o u l o u  e t  
a l .  ( 2 0 0 7 )  は ， 個 人 の 資 源 は ， 1 ） 仕 事 の 資 源 か ら ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ と ， 2 ） 仕 事 の 資 源 か
ら 疲 弊 感 へ 負 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ と を 示 し た 。 本 研 究 で は ，
先 行 研 究 か ら 自 己 の 成 長 は 個 人 の 資 源 と 解 釈 し て 仮 説 を 設 定 し
た 。 分 析 の 結 果 ， 自 己 の 成 長 は ， 1 ） 仕 事 の 資 源 （ 職 場 サ ポ ー
ト ） か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ
と ， 2 ） 仕 事 の 資 源 か ら 疲 労 感 を 含 む 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 へ 負 の
影 響 を 媒 介 し て い る こ と か ら ， 自 己 の 成 長 を 個 人 の 資 源 と 解 釈 し
た こ と は 妥 当 で あ り ， X a n t h o p o u l o u  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) の 結 果 を 支 持 す
る も の と 考 え ら れ る 。 職 場 サ ポ ー ト が 自 己 の 成 長 を 通 じ て ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が パ フ
ォ ー マ ン ス を 高 め て い る 本 研 究 結 果 は ， 仕 事 の 資 源 を 得 て い る 従
業 員 は ， 仕 事 を 通 じ た 自 己 の 成 長 が 高 ま り ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト の 向 上 に つ な が り パ フ ォ ー マ ン ス も 高 い と 言 え る 。 加 え
て ， 職 場 サ ポ ー ト は 自 己 の 成 長 を 通 じ て ス ト レ ス 反 応 と 負 の 関 連
を 示 し た 結 果 を 考 慮 す る と ， ス ト レ ス 少 な く 生 き 生 き と 生 産 性 高
い 働 き 方 に は 職 場 サ ポ ー ト を 得 る こ と と 自 己 の 成 長 を 高 め る こ と
の 重 要 性 を 示 唆 す る も の と 言 え る 。  
な お ， 天 池 （ 2 0 1 6 a ） の 仕 事 で の ポ ジ テ ィ ブ 体 験 を 尋 ね た イ ン
タ ビ ュ ー 調 査 で 得 ら れ た 発 言 ― 「 仕 事 を 通 じ て ス キ ル ア ッ プ し
た 」，「 人 間 関 係 が 広 が っ た 」 な ど 能 力 的 成 長 に つ い て の 発 言 や
「 自 分 の 仕 事 が 売 り 上 げ に つ な が り 会 社 へ の 貢 献 を 感 じ た 」，「 取
引 先 に 感 謝 さ れ た 」 な ど 社 内 外 へ の 貢 献 を 感 じ る 精 神 的 成 長 に 関
す る 発 言 ― は 自 己 の 成 長 と ポ ジ テ ィ ブ で 充 実 し た 心 理 状 態 で あ る
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連 を 示 す も の と 考 え ら れ ， 本 研
究 の 結 果 と 整 合 す る も の と い え る 。  
上 記 の 結 果 と は 別 に ， 自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
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は ， 中 程 度 の 相 関 を も つ も の の 別 の 概 念 で あ り ， 仕 事 に 熱 心 に 取
り 組 み 誇 り を 感 じ る と い う 点 に お い て 共 通 し て い る こ と が 示 さ れ
た （ F i g u r e 4 . 3 ）。  
ま た ， 本 研 究 1 で は ， 職 場 サ ポ ー ト は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト へ 正 の 影 響 を 及 ぼ す と し た 仮 説 1 と 職 場 サ ポ ー ト は 心 理 的 ス ト
レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す と し た 仮 説 2 は 支 持 さ れ な か っ た 。
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及
ぼ す と し た 仮 説 5 の 一 部 も 支 持 さ れ な か っ た 。  
仮 説 1 と 仮 説 2 に 関 し て は ， ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 に よ る 自 己 の 成
長 の 媒 介 効 果 の 検 証 に よ り 職 場 サ ポ ー ト の 正 の 影 響 は 自 己 の 成 長
に よ っ て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 完 全 媒 介 さ れ る こ と お よ
び 職 場 サ ポ ー ト の 負 の 影 響 が 自 己 の 成 長 に よ っ て 心 理 的 ス ト レ ス
反 応 に 完 全 に 媒 介 す る こ と が 示 さ れ た 。 こ の た め ， 仮 説 1 と 仮 説
2 は 支 持 さ れ な か っ た と 考 え ら れ る 。  
次 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の
影 響 を 及 ぼ す と し た 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ た 点 に 関 し て は 自 己 の
成 長 か ら ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 が ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か
ら ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 よ り 強 か っ た こ と に よ る と 考 え ら れ る 。
J D - R モ デ ル （ F i g u r e 2 . 3 ） で は 仕 事 の 資 源 / 個 人 の 資 源 が ス ト レ ス
反 応 へ 負 の 影 響 を 及 ぼ し , ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら ス ト レ
ス 反 応 へ は 影 響 を 及 ぼ し て は い な い こ と か ら ， 職 場 サ ポ ー ト （ 仕
事 の 資 源 ） か ら 自 己 の 成 長 （ 個 人 の 資 源 ） を 経 由 し て ス ト レ ス 反
応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ し , ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト か ら ス ト レ ス
反 応 に は 影 響 を 及 ぼ し て い な い 今 回 の 結 果 は ， J D - R モ デ ル と 整
合 的 で あ る 。  
本 研 究 の 意 義 と 実 践 的 な 示 唆  
研 究 1 で は ，「 先 行 要 因 － ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ― 結 果 要
因 」 か ら な る モ デ ル を 構 築 し ， 民 間 企 業 従 業 員 と 自 治 体 職 員 を 対
象 と す る 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 個 人 の 資 源 と 考 え ら れ
る 自 己 の 成 長 が 職 場 サ ポ ー ト と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介
し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る こ と ， ま た ， 自 己 の 成
長 が ， ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る こ と を 実 証 的 に 検 証 で き た 。 こ の
結 果 か ら ， 日 本 の 労 働 者 が ， ス ト レ ス 低 く ， 生 産 性 が 高 い 働 き 方
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を す る に は ， 職 場 の サ ポ ー ト を 得 て 自 己 の 成 長 を 高 め る 必 要 が あ
る と 言 え る 。  
職 場 の サ ポ ー ト を 高 め る 要 因 に 関 し て ， 堀 田 ・ 大 塚 （ 2 0 1 4 ）
は ， 対 人 援 助 の 高 ま り が 職 場 サ ポ ー ト を 高 め る こ と を 示 し て い
る 。 堀 田 ・ 大 塚 （ 2 0 1 4 ） は 対 人 援 助 を 向 社 会 的 行 動 と し て 捉 え
て , 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 か ら な る 職 場 サ ポ ー ト と 区 分 し て い る 。
対 人 援 助 は 「 多 く の 仕 事 を 抱 え て い る 人 の 手 助 け を す る 」 な ど か
ら な る 組 織 市 民 行 動 尺 度 を 使 用 し て 測 定 さ れ た 。  
対 人 援 助 が 職 場 サ ポ ー ト を 高 め る 機 序 に つ い て ， 堀 田 ・ 大 塚
（ 2 0 1 4 ） は ， 対 人 援 助 が 行 わ れ る と ， 職 場 に お け る 良 好 な 人 間 関
係 が 形 成 さ れ ， 援 助 者 自 身 の 上 司 や 同 僚 へ の 頼 り や す さ ， 相 談 の
し や す さ が 増 加 し た と 考 察 し て い る 。 対 人 援 助 を 測 定 し た 組 織 市
民 行 動 に は 管 理 者 が 身 を も っ て 組 織 市 民 行 動 の 範 を 示 す こ と が 求
め ら れ る （ 田 中 ， 2 0 1 2 ）。 そ の た め ， 上 司 や 同 僚 へ の 頼 り や す
さ ， 相 談 の し や す さ が あ る 職 場 の サ ポ ー ト 環 境 の 実 現 に 向 け ， 職
場 の 管 理 者 で あ る 上 司 自 身 ， 職 場 メ ン バ ー か ら ， 話 し か け や す い
上 司 ， 相 談 に 乗 っ て く れ る 上 司 と 認 識 さ れ る よ う ， 上 司 自 ら 職 場
メ ン バ ー に 援 助 を 与 え る た め の 適 切 な 声 掛 け を 行 う な ど 率 先 し た
行 動 が 必 要 と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 職 場 サ ポ ー ト 環 境 は ， 職 場 の 上 司 の み な ら ず 組 織 と し て
職 場 に お け る サ ポ ー ト を 重 視 す る 組 織 文 化 を 実 現 す る こ と に よ り
実 現 可 能 に し て い く こ と が 必 要 で あ る 。 H o f s t e d e ( 1 9 9 1 , 岩 井 ・ 岩
井 訳  1 9 9 5 ) は ， シ ン ボ ル ， ヒ ー ロ ー ， 儀 礼 ， 価 値 観 と い う 用 語 で
文 化 概 念 全 体 を か な り 整 理 で き る と し て ， 文 化 の 表 出 レ ベ ル を
「 た ま ね ぎ 型 モ デ ル 」 で 説 明 し て い る （ F i g u r e 4 . 4 ）。 文 化 の 最 も
表 層 に あ る の は シ ン ボ ル で ， 最 も 中 枢 に は 価 値 観 が 位 置 す る 。 ヒ
ー ロ ー と 儀 礼 は そ の 中 間 に あ る 。 シ ン ボ ル ， ヒ ー ロ ー や 儀 礼 が そ
れ ぞ れ 慣 行 と つ な が っ て い る 。 シ ン ボ ル と は 同 じ 文 化 を 共 有 し て
い る 人 々 だ け が 理 解 で き る 言 葉 ， し ぐ さ ， 図 ， あ る い は 物 で あ
り ， 例 え ば ， 言 葉 使 い ， 服 装 ， 旗 な ど で あ る 。 ま た ， ヒ ー ロ ー と
は そ の 文 化 で 非 常 に 高 く 評 価 さ れ る 特 徴 を 備 え て い て 人 々 の 行 動
の モ デ ル と さ れ て い る 人 物 で あ る 。  
H o f s t e d e ( 1 9 9 1 , 岩 井 ・ 岩 井 訳  1 9 9 5 ) の モ デ ル を 踏 ま え れ ば ， 職
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場 の サ ポ ー ト 環 境 を 重 視 す る 組 織 文 化 の 形 成 に は ， 職 場 サ ポ ー ト
を 是 と す る シ ン ボ ル の 提 示 ， 職 場 サ ポ ー ト を 体 現 し て い る ヒ ー ロ
ー 像 を 明 確 に す る こ と に よ り ， サ ポ ー ト 活 動 が 職 場 の 慣 行 と し て
表 出 さ れ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， サ ポ ー ト 行 動 を 呼 び か け る
ポ ス タ ー を 掲 示 す る ， サ ポ ー ト 行 動 を 社 是 の 1 つ と し て 明 文 化 し
て 社 員 に 配 布 す る な ど サ ポ ー ト 行 動 を 「 シ ン ボ ル 」 化 す る ， ま た
サ ポ ー ト 行 動 を 実 践 し て い る 人 を 表 彰 す る （ 非 金 銭 的 報 酬 を 与 え
る ） な ど で 「 ヒ ー ロ ー 」 像 を 明 確 に す る な ど の 方 策 が 考 え ら れ
る 。 加 え て , 創 業 者 や リ ー ダ ー の 価 値 観 が メ ン バ ー の 慣 行 と し て
現 れ る （ 鎌 田 ， 2 0 0 3 ）。 そ の た め ， 組 織 の リ ー ダ ー で あ る 上 司 の
み な ら ず 会 社 の ト ッ プ が サ ポ ー ト 行 動 に 強 い 価 値 を 置 く こ と が 重
要 で あ る 。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hofstede(1991,岩井・岩井訳 1995，p7から)
Figure4.4　たまねぎ型モデル：文化の表出レベル
シンボル
ヒーロー
儀礼
価値観
慣行
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本 研 究 の 問 題 点 と 今 後 の 課 題  
本 研 究 で は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 要 因 と ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 結 果 要 因 か ら な る モ デ ル を 構 成 し 実 証 的
に 検 証 す る こ と で 一 定 の 知 見 を 得 る こ と が で き た が ， 同 時 に 問 題
点 や 限 界 も あ る 。 今 後 ， こ れ ら を 踏 ま え て 下 記 の 課 題 を 検 討 し て
い く 必 要 が あ る 。  
第 1 に ， 本 研 究 で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 要 因 と し て
職 場 サ ポ ー ト と 自 己 の 成 長 が 示 さ れ た 。 こ れ に よ り ， ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る に は ， 職 場 の サ ポ ー ト 環 境 を よ り よ く し
て サ ポ ー ト を 受 け る に は 上 司 の 率 先 し た 対 人 援 助 行 動 （ 組 織 市 民
行 動 ） が 必 要 と の 示 唆 が 得 ら れ た も の の 自 己 の 成 長 を 高 め る 要 因
に 関 し て は 職 場 の サ ポ ー ト 以 外 の 検 討 は さ れ て い な い 。 経 営 学 や
人 材 育 成 の 分 野 で は 成 長 に 寄 与 し た 仕 事 経 験 （「 一 皮 む け た 経
験 」 と 言 わ れ て い る ） に 関 す る イ ン タ ビ ュ ー 調 査 が 行 わ れ て い
る 。 今 後 は ， こ の 分 野 の 知 見 を 参 考 に し て ， 自 己 の 成 長 を 感 じ る
仕 事 経 験 を 明 ら か に す る こ と が 必 要 で あ る 。 成 長 の 場 と し て 職 場
機 能 の 低 下 が 報 告 さ れ て い る （ 川 上 ,  2 0 1 7 ） 現 在 に お い て ， 成 長
を 感 じ る 仕 事 経 験 を 明 ら か に す る こ と は 重 要 で 意 味 が あ る と 考 え
ら れ る 。  
第 2 に ， 職 場 成 員 か ら 受 け る サ ポ ー ト （ 職 場 サ ポ ー ト ） が ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 で あ る こ と が 示 さ れ た が ， 職
場 で の 支 援 を 職 場 サ ポ ー ト と 一 括 り に す る の で は な く ， 従 来 の ソ
ー シ ャ ル サ ポ ー ト 研 究 で 実 施 さ れ て い る よ う に 上 司 支 援 ， 同 僚 支
援 に 区 分 し て ， そ れ ぞ れ が ， 自 己 の 成 長 を 媒 介 し て ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン へ 及 ぼ す 影 響 と 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ が 直 接 ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る こ と に よ り ， ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 に つ い て よ り 詳 し い 知 見 を
得 る こ と に つ な が る と 考 え ら れ る 。  
第 3 に ， 本 研 究 で は ， 年 齢 ， 公 務 ― 民 間 と い う 業 種 を 考 慮 し て
分 析 を 行 っ た が ， 仕 事 経 験 は 上 司 ― 部 下 と い う 立 場 に よ っ て 異 な
る と 考 え ら れ る の で ， こ れ を 考 慮 し た 分 析 が 必 要 で あ る 。 そ の
際 ， 従 業 員 の 成 長 に は ， 職 場 に お け る 人 材 育 成 が 大 き く 関 連 す る
と 考 え ら れ る の で ， 人 材 育 成 を 実 現 す る 具 体 的 手 段 の 1 つ で あ る
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上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 毛 呂 ， 2 0 1 0 ） の 観 点 か ら の 検 討 も 必 要 と 思
わ れ る 。  
第 4 に ， 本 研 究 の 調 査 対 象 者 は 製 造 業 従 業 員 と 地 方 自 治 体 職 員
に 限 定 さ れ て お り ， 労 働 者 全 体 の 業 種 別 構 成 比 と 大 き く 異 な っ て
い る た め 結 果 の 過 度 一 般 化 は で き な い 。 今 後 は 調 査 対 象 者 を 増 や
す こ と に 加 え て ， 調 査 対 象 者 の 所 属 業 種 の 多 様 化 を 図 る 必 要 が あ
る 。  
 
付 記  
本 章 の 研 究 結 果 の 一 部 は 産 業 ・ 組 織 心 理 学 研 究 第 3 2 巻 2 号 1 5 3  
頁 か ら 1 6 6 頁 に 掲 載 さ れ た も の で あ る 。  
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第 5 章  上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要
因 の 検 討 ： 上 司 支 援 ,同 僚 支 援 と 部 下 育 成 能 力
に 着 目 し た 検 討 【 研 究 2】  
 
 
第 1節  目 的  
 第 4 章 研 究 1 で は ， 職 場 サ ポ ー ト （ 仕 事 の 資 源 ） に よ っ て 高 め
ら れ た 自 己 の 成 長 は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め ， ス ト レ
ス 反 応 を 低 減 す る こ と が 示 さ れ た 。 加 え て ， 研 究 1 の 今 後 の 課 題
と し て ，自 己 の 成 長 を 高 め る 要 因 と し て , 職 場 サ ポ ー ト 以 外 の 要 因
を 検 討 す る こ と と ， 職 場 で の 支 援 を 職 場 サ ポ ー ト と 一 括 り に す る
の で は な く ，上 司 支 援 ，同 僚 支 援 を 取 り 上 げ ，そ れ ぞ れ の ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を 検 討 す る こ と が 挙 げ ら れ た 。  
ま た ， 本 論 文 で は ， 労 働 者 を 上 司 と 部 下 と で 捉 え ， 上 司 ， 部 下
別 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と も 研
究 目 的 の 1 つ と し て い る 。 そ の た め ， 研 究 2 で は ， 職 場 で 直 属 の
部 下 を 持 つ 上 司 を 対 象 と す る 。  
以 上 か ら 研 究 2 で は ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 に 着 目 し て ， 自 己 の
成 長 を 媒 介 し て 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を
検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
今 日 の 職 場 で は ， 多 忙 感 を も ち 成 果 プ レ ッ シ ャ ー 受 け る 上 司 （ 守
島 ， 2 0 1 0 ）， 仕 事 を 抱 え こ み 疲 弊 す る 上 司 （ 尾 崎 ， 2 0 1 3 ） が 報 告 さ れ
て い る 。 こ の よ う な 状 況 の も と 上 司 が 健 康 で 生 産 性 高 く 働 く こ と が
で き る た め に 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る こ と は 重 要
で あ る 。 さ ら に ， 組 織 規 範 の 形 成 （ 城 戸 崎 ， 1 9 7 2 ）， 部 下 の 仕 事 経 験
を 通 じ た 学 習 （ 松 尾 ， 2 0 1 1 a ） , 部 下 の キ ャ リ ア 形 成 （ 南 ， 1 9 8 8 ）， 部
下 の 職 場 へ の 適 応 （ 尾 形 ， 2 0 1 6 ） な ど 多 く の 場 面 に お い て ， 職 場 に
お け る 上 司 の 部 下 へ の 影 響 力 の 強 さ は 指 摘 さ れ て い る 。 そ の た め ，
上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る こ と は 上 司 自 身 ， ひ い て
は 部 下 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め ， 職 場 の 成 員 が 健 康 で 生
産 性 高 く 働 く こ と に も 繋 が る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 研 究 2 に お
い て 職 場 の 上 司 を 対 象 と し て ， 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を
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高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と に は 意 義 が あ る と 考 え ら れ る 。  
職 場 の 運 営 に 責 任 が あ る 上 司 に と っ て 自 部 門 の 業 績 を 高 め る た
め に 避 け て 通 れ な い 最 優 先 課 題 と し て 部 下 育 成 が あ げ ら れ る（ 松 尾 ,  
2 0 1 3 ）。 部 下 育 成 に 関 し て ， 毛 呂 （ 2 0 1 0 ） は ， 部 下 育 成 能 力 （ 自 己
評 価 ） は 職 位 が 高 い ほ ど 高 い 事 を 示 し て い る 。  
マ ネ ジ ャ ー の 経 験 類 型 と し て ，「 部 下 育 成 の 経 験 」 , 「 部 門 を 超
え た 連 携 」，「 改 革 へ の 参 加 」 の 3 つ の 経 験 を 質 問 紙 調 査 か ら 見 出
し た 松 尾 （ 2 0 1 3 ） は ， 部 下 育 成 の 経 験 （ 担 当 者 の 時 は 後 輩 指 導 の
経 験 ） は ， 担 当 者 ， 課 長 ， 部 長 の ど の キ ャ リ ア 段 階 に お い て も 他
の 2 つ の 経 験 よ り も 得 点 が 高 く ， 職 位 が 高 い ほ ど 高 く な っ て い る
こ と を 示 し た 。 こ れ ら か ら 部 下 育 成 経 験 を 通 し て 部 下 育 成 能 力 が
高 い と 感 じ て い る 上 司 ほ ど 管 理 職 と し て の 能 力 が 向 上 し て い る と
言 え る 。   
以 上 か ら ， 上 司 に よ っ て 自 己 評 価 さ れ る 部 下 育 成 能 力 と 自 己 の
成 長 と の 間 に 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説 1   部 下 育 成 能 力 （ 自 己 評 価 ） は 自 己 の 成 長 に 正 の 影 響 を
及 ぼ す 。  
研 究 2 で は ， 研 究 1 と 異 な り 職 場 サ ポ ー ト を 上 司 支 援 と 同 僚 支  
援 の 2 側 面 で 捉 え 直 す こ と に よ り ， 研 究 1 の 結 果 を 再 検 討 す る 。
す な わ ち ，ま ず , 上 司 支 援 ，同 僚 支 援 そ れ ぞ れ の 自 己 の 成 長 を 媒 介
と し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 を 検 討 す る 。 研 究 1 で
自 己 の 成 長 は ， 仕 事 の 資 源 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影
響 を 媒 介 す る こ と が 示 さ れ た こ と か ら ， 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説 2  上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は ， 自 己 の 成 長 を 媒 介 し
て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
次 に ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン  
ト へ 直 接 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研  
究 の メ タ 分 析 か ら ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た ( H a l b e s l e b e n ,  2 0 1 0  井 上 訳
2 0 1 4 )  。 こ れ に よ り 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
仮 説 3   上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は ，直 接 に ，ワ ー ク・エ ン  
ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
加 え て 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ の ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 も
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検 討 す る 。 上 司 や 同 僚 な ど か ら の ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト は ， 仕 事 の
ス ト レ ッ サ ー と 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 を 弱 め る だ け で な く ，
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 を 直 接 低 減 さ せ る 効 果 も あ る こ と が 確 認 さ れ
て い る （ 種 市 ・ 大 塚 ・ 小 杉  2 0 0 3 ） 。 こ れ に よ り 次 の 仮 説 が 設 定 さ
れ る 。  
仮 説 4  上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影  
響 を 及 ぼ す 。  
研 究 1 の 議 論 か ら 自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高  
め ， ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る と さ れ る 個 人 の 資 源 と 考 え ら れ た 。
J D － R モ デ ル で は 個 人 の 資 源 は 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を
及 ぼ す 要 因 で あ る 。 こ れ に よ り ， 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説  5  自 己 の 成 長 は ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 と し て 研 究 1  
同 様 に パ フ ォ ー マ ン ス を 設 定 す る こ と か ら 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。 
 仮 説 6  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影
響 を 及 ぼ す 。  
ま た J D － R モ デ ル で は ス ト レ ス 反 応 は 組 織 の ア ウ ト カ ム に 負 の 影  
響 を 及 ぼ す こ と か ら 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説 7  ス ト レ ス 反 応 は パ フ ォ ー マ ン ス 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
 
以 上 か ら 本 研 究 の 仮 説 モ デ ル を F i g u r e 5 . 1 に 示 し た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure5.1　研究2の仮説モデル
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第 2節  方 法  
調 査 対 象 者  民 間 企 業 8 社 の 従 業 員 と 3 地 方 自 治 体 職 員 の 計
4 6 2 人 お よ び 筆 者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 会 社 員 2 7 人 と の
合 計 4 8 9 人 に 質 問 紙 を 配 布 し 4 2 8 人 か ら 回 答 を 得 た （ 回 収 率
8 7 . 5 ％ ）。 複 数 の 異 な る 尺 度 に お い て 同 じ 選 択 肢 番 号 を 回 答 し て
い る 1 1 人 及 び 矛 盾 し た 回 答 項 目 が あ る 8 人 と い っ た 回 答 内 容 に
信 頼 性 が 欠 け る と 考 え ら れ る 1 9 人 と 1 つ 以 上 の 欠 損 値 の あ る 6 7
人 と の 計 8 6 人 の 回 答 を 除 い た 3 4 2 人 を 分 析 対 象 と し た （ 有 効 回
答 率 6 9 . 9 ％ ）。 調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 4 2 . 4 歳  ( S D = 1 0 . 2 0 ) ,  男 女
別 で は 男 性 2 8 3 人 （ M = 4 3 . 4 歳 ， S D ＝ 1 0 . 1 3 ）， 女 性 5 9 人 （ M = 3 7 . 6
歳 ， S D = 9 . 2 1 ） だ っ た 。  
上 司 ， 部 下 の 区 分 は ， 質 問 紙 に 「 職 場 で 直 属 の 部 下 と 仕 事 を さ
れ て い る 上 司 の 方 が 回 答 し て く だ さ い 」 と し た 上 司 限 定 の 回 答 項
目 と 直 属 の 上 司 と 仕 事 を し て い る 部 下 限 定 の 回 答 項 目 を 設 定 し ，
当 該 項 目 へ の 回 答 か ら 判 断 し た 。 質 問 紙 は 上 司 ， 部 下 同 じ も の が
配 布 さ れ た 。 そ の 結 果 ， 上 司 ， 部 下 別 で は 上 司 1 4 8 人 （ M = 4 8 . 6
歳 ， S D ＝ 7 . 1 5 ）， 部 下 1 9 4 人 （ M = 3 7 . 7 歳 ， S D ＝ 9 . 6 5 ） だ っ た 。 上
司 の 役 職 は 係 長 ク ラ ス 5 5 人 ， 課 長 ク ラ ス 5 4 人 ， 部 長 ク ラ ス 以 上
3 9 人 だ っ た 。 部 下 の 役 職 は ， 一 般 社 員 1 1 5 人 ， 係 長 ク ラ ス 5 3
人 ， 課 長 ク ラ ス 1 6 人 ， そ の 他 の 1 0 人 だ っ た 。 直 属 の 部 下 の 有 無
に よ っ て 上 司 と 部 下 に 区 分 し た こ と に よ り ， 係 長 ・ 課 長 と い っ た
役 職 者 で あ っ て も 部 下 に 区 分 さ れ た 回 答 者 も い る こ と に な る 。 本
研 究 で は 上 司 1 4 8 人 の デ ー タ を 使 用 し て 分 析 を 行 っ た 。  
調 査 は 2 0 1 6 年 8 月 ― 1 2 月 に 行 っ た 。  
手 続 き  調 査 票 は 職 場 を 通 じ て 調 査 対 象 者 に 配 布 さ れ た 。 無 記
名 で 回 答 さ れ ， 密 封 の う え 職 場 に て 取 り ま と め ， 調 査 者 に 返 送 さ
れ た 。 ま た 調 査 者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 会 社 員 に は 個 別 に
調 査 票 が 郵 送 さ れ ,無 記 名 で 返 送 さ れ た 。調 査 は 名 古 屋 市 立 大 学 大
学 院 人 間 文 化 研 究 科 の 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 実 施 さ れ た 。 
質 問 紙 の 構 成  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  研 究 1 と 同 じ 日 本 語 版 ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 短 縮 版 ( S h i m a z u  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) の 「 活 力 」，「 熱
意 」，「 没 頭 」 の 各 3 項 目 ，計 9 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 全 く な
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い （ 0 ） ～ い つ も 感 じ る （ 6 ）」 の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
 自 己 の 成 長  研 究 1 と 同 じ 「 能 力 的 成 長 」 5 項 目 と 「 精 神 的 成
長 」 6 項 目 を 使 用 し た 。 そ れ ぞ れ 「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う
（ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
 上 司 支 援 , 同 僚 支 援  中 原（ 2 0 1 0 ）の 職 場 に お け る 他 者 か ら の 支
援 尺 度 か ら「 業 務 支 援 」 6 項 目 と 「 精 神 支 援 」 5 項 目 を そ れ ぞ れ 上
司 支 援 ，同 僚 支 援 と し て 使 用 し た 。「 精 神 支 援 」 の 1 項 目「 仕 事 の
息 抜 き に な る 」 は 表 現 上 好 ま し く な い と 考 え ら れ た た め 「 職 場 を
な ご ま せ る 気 遣 い を し て く れ る 」に 変 更 し , そ の ほ か の 項 目 は そ の
ま ま 使 用 し た 。  
教 示 文 を 「 あ な た は 職 場 の 上 司 （ 同 僚 ） に つ い て ど の よ う に 思 っ
て い ま す か 」と し て 上 司 お よ び 同 僚 の 業 務 支 援 , 精 神 支 援 に 関 し て
以 下 の よ う に , そ れ ぞ れ 「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5
件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
1 ） 上 司 （ 同 僚 ） 業 務 支 援 例 ：「 自 分 に は な い 専 門 的 知 識 ・ ス キ
ル を 提 供 し て く れ る 」  
2 ）  上 司 （ 同 僚 ） 精 神 支 援 例 ：「 心 の 支 え に な っ て く れ る 」  
部 下 育 成 行 動  「 O J T 診 断 チ ェ ッ ク リ ス ト  育 て 上 手 の 指 導 方
法 」（ 松 尾 ， 2 0 1 1 b ） を 参 考 に 作 成 し た 「 目 標 の ス ト レ ッ チ 」，「 進
捗 確 認 と 相 談 」，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，「 内 省 の 促 進 」 各
4 項 目 の 1 6 項 目 と 部 下 の 育 成 に は ，部 下 を 決 め ら れ た 課 題 に 動 機
づ け る 管 理 者 行 動 の 基 本 的 行 動 で あ る 「 達 成 圧 力 」（ 金 井 ， 1 9 9 1 ）
も 必 要 と 考 え ら れ る こ と か ら ， 金 井 （ 1 9 9 1 ） の 「 達 成 圧 力 」 か ら
そ の ま ま 使 用 し た 4 項 目 を 加 え た 計 2 0 項 目 。1 ）「 目 標 の ス ト レ ッ
チ 」（ 例「 部 下 に 新 し い 仕 事 に 挑 戦 さ せ て い る 。」， 2 ）「 進 捗 確 認 と
相 談 」（ 例「 自 分 か ら 部 下 に 声 を か け 進 捗 状 況 を 聞 い た り ，仕 事 の
相 談 に の っ て い る 」， 3 ）「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」（ 例 「 普 段
の 仕 事 で 部 下 が 成 長 し た と 感 じ た 部 分 を 見 つ け た ら 本 人 に す ぐ 伝
え て い る 。」）， 4 ）「 内 省 の 促 進 」（ 例 「 仕 事 の 成 功 ， 失 敗 に か か わ
ら ず ，『 な ぜ 上 手 く い っ た の か ，上 手 く い か な か っ た の か 』を 部 下
に 考 え さ せ る 。」）， 5 ）「 達 成 圧 力 」（ 例 「 部 下 に 目 標 の 達 成 を 最 後
ま で あ き ら め な い よ う に 求 め て い る 。」）  
教 示 を「 あ な た は ，あ な た の 部 下 に ど の よ う に 接 し て い ま す か 」
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と し て 「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求
め た 。 な お ， 本 尺 度 に て 得 ら れ た デ ー タ は 研 究 2 に は 使 用 せ ず ，
第 6 章 研 究 3 - 1 で 使 用 し た 。  
 部 下 育 成 能 力（ 自 己 評 価 ）現 場 の 人 材 育 成 に 関 し て ，上 司 の プ レ
イ ン グ 化 に と も な う 多 忙 化 や 成 果 プ レ ッ シ ャ ー な ど か ら 上 司 の 人 材
育 成 や 部 下 の 成 長 へ の 関 心 が 希 薄 に な っ て い る （ 産 業 能 率 大 学 ，
2 0 1 1； 前 川 ，2 0 1 5 ）。そ の た め ，部 下 育 成 能 力 に は , 育 成 の ス キ ル の み
な ら ず ， 多 忙 の 中 で も 部 下 の 育 成 や 成 長 に 関 心 を 持 つ こ と も 必 要 と
考 え ら れ る 。し た が っ て ，毛 呂 ( 2 0 1 0 ) の 自 己 評 価 さ れ た 部 下 育 成 能
力 か ら の 3 項 目 （ 例 「 部 下 を 育 て る の は う ま い 方 だ と 思 う 。」） に
岡 田 （ 2 0 1 3 ） の 部 下 の 育 成 尺 度 か ら の 3 項 目 （ 例 「 職 場 で は 部 下 の
育 成 な ど 考 え て お ら れ な い （ 逆 転 項 目 ）。」 を 加 え た 計 6 項 目 。 そ
れ ぞ れ そ う 思 わ な い（ 1 ）～ そ う 思 う（ 5 ）」の 5 件 法 で 回 答 を 求 め
た 。  
心 理 的 ス ト レ ス 反 応  研 究 1 と 同 様 に 小 杉 他（ 2 0 0 4 ）か ら 1 5 項
目 を 使 用 し た 。 全 項 目 を 逆 転 項 目 と し て そ れ ぞ れ 「 よ く 当 て は ま
る（ 1 ）～ ま っ た く 当 て は ま ら な い（ 5 ）」の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
パ フ ォ ー マ ン ス  世 界 保 健 機 構  健 康 と 労 働 パ フ ォ ー マ ン ス に
関 す る 質 問 紙 （ H P Q ： t h e  W H O  H e a l t h  a n d  W o r k  P e r f o r m a n c e  
Q u e s t i o n n a i r e ） （ 短 縮 版 ） 日 本 語 版 （ 国 立 国 際 医 療 研 究 セ ン タ ー ,  
2 0 1 3 ） か ら パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 を 選 択 し 使 用 し た 。  
本 パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 は , こ れ ま で の 最 悪 の 仕 事 の パ フ ォ ー マ
ン ス を 0 ， 最 も 優 れ た 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス を 1 0 と し た 時 の 過 去 4
週 間 の パ フ ォ ー マ ン ス を 0 ～ 1 0 の な か か ら 選 択 す る セ ル フ ア ン カ
ー 式 の パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 1 項 目 で あ る 。 H P Q は ,  K e s s l e r  e t  
a l . ( 2 0 0 3 ) に よ っ て , 製 造 業 ， サ ー ビ ス 業 ， 会 社 幹 部 な ど の 多 様 な
職 種 に お い て ， H P Q  を 用 い て の 自 己 記 入 に よ る パ フ ォ ー マ ン ス
と 上 司 か ら の 客 観 的 評 価 に よ る パ フ ォ ー マ ン ス の 間 に 十 分 な 一 致
が 報 告 さ れ て い る （ 吉 村 他 , 2 0 1 3 ） 。  
 フ ェ イ ス シ ー ト 項 目  デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 （ 性 別 ， 年 齢 ， 業
種 ， 職 種 ， 役 職 ， 勤 続 年 数 ） 尋 ね た 。  
成 長 に 重 要 な 仕 事 経 験  一 般 社 員 や 中 間 管 理 職 が 事 務 系 ， 技 術
系 問 わ ず 経 験 す る と 考 え ら れ る 仕 事 経 験 1 4 項 目 を 設 定 し た 。 こ
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れ ら 1 4 項 目 に つ い て「 経 験 な し（ 0 ）」，「 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 で
な か っ た （ 1 ）」，「 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 だ っ た （ 2 ）」 の 3 件 法 で
回 答 を 求 め た 。 こ の 質 問 項 目 は 研 究 6 で 使 用 し た た め ， 本 研 究 2
で は 言 及 し て い な い 。  
 
第 3節  結 果  
尺 度 の 構 成  
自 己 の 成 長 ，上 司 支 援 ，同 僚 支 援 ，部 下 育 成 能 力（ 自 己 評 価 ），  
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の 各 尺 度 へ の 上 司 の 回 答 に 対 し て ， 次 の 手 順
で 探 索 的 因 子 分 析 （ 主 因 子 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ） を 行 っ た 。 1 ）
ど の 因 子 に 対 し て も 因 子 負 荷 量 が 低 い （ . 3 5 未 満 ） 項 目 を 削 除 し
た 。 2 ） 複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し た 。
3 ）因 子 の 解 釈 可 能 性 に 問 題 が あ る 項 目 が 生 じ た 場 合 は 当 該 項 目 を
削 除 し た 。  
各 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 の 最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関  
を T a b l e 5 . 1 ～ T a b l e 5 . 5 に 示 し た 。ま た ,各 尺 度 の 確 認 的 因 子 分 析 に
よ る 適 合 度 を T a b l e 5 . 6 に 示 し た 。  
因 子 分 析 の 結 果 ， 各 下 位 尺 度 の 信 頼 係 数 は α ＝ . 7 2 か ら α ＝ . 9 0  
の 間 に あ り ， ほ ぼ 満 足 で き る 内 的 整 合 性 を 示 し て い た 。  
各 尺 度 の 適 合 度 に つ い て は , 上 司 支 援 , 同 僚 支 援 に 関 し て  
R M S E A が . 1 0 を 越 し て お り 適 合 度 が 許 容 範 囲 外 に あ る が ， 本 研 究
2 に お い て ， 職 場 サ ポ ー ト を 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 か ら 検 討 す る こ
と が 研 究 目 的 の 1 つ で あ る こ と を 踏 ま え て こ の ま ま 使 用 す る こ と
と し た 。 そ の ほ か の 尺 度 （ 自 己 の 成 長 ， ス ト レ ス 反 応 ， 部 下 育 成
能 力 ） に 関 し て は 問 題 の な い 適 合 度 が 示 さ れ た 。  
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1 2
第1因子　精神的成長（α ＝.87）
 　　自分が職場でどのような仕事をしているかということを人に話す際に，誇りを .81 -.05
　　 感じるようになった。
　　 私の仕事は顧客や社会の役にたっていると思うようになった。 .78 -.07
　　 自分の仕事には社会的価値があると思うようになった。 .75 .08
 　　自分がしている仕事は本当に大切だと思うようになった。 .66 .13
 　　自分の関わった仕事の成果を目にすると誇らしく思うようになった。 .61 .07
　　 私は自分の仕事が組織全体や部門の業績に貢献していると思うようになった。 .60 .12
第2因子　能力的成長（α ＝.79）
　　課題の設定能力が向上した。 -.10 .85
　　実行力が向上した。 .02 .75
　　業務目標設定能力が向上した。 .20 .61
    専門知識が向上した。 .08 .51
    社内外の人との人脈が広がった。 .12 .39
因子間相関 1 2
2 ― .71
.71 ―
Table5.1 （上司）自己の成長尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　　子
 
Table5.2.  上司支援尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
 因子
1 2
第1因子　上司精神支援（α ＝.90）
　　楽しく仕事ができる雰囲気を与えてくれる。 .93 -.05
　　職場をなごませる気遣いをしてくれる。 .89 -.17
　　精神的な安らぎを与えてくれる。 .75 .07
　　こころの支えになってくれる。 .72 .16
　　プライベートな相談にのってくれる。 .63 .10
第2因子　上司業務支援（α ＝.87）
　　自分にはない専門的知識・スキルを提供してくれる。 -.21 1.00
　　仕事に必要な情報を提供してくれる。 .14 .73
　　仕事の相談にのってくれる。 .34 .62
因子相関行列 1 2
1 ― .64
2 .64 ―
削除項目
　　自律的に働けるよう，まかせてくれる。 .53 .21
　　仕事上必要な他部門との調整をしてくれる。 .49 .35
　　自分の目標，手本となっている。 .39 .49
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1 2
第1因子　同僚業務支援（α ＝.85）
　　仕事に必要な情報を提供してくれる。 .94 -.15
　　自分にはない専門的知識・スキルを提供してくれる。 .75 .00
　　自律的に働けるよう，まかせてくれる。 .64 .02
　　仕事の相談にのってくれる。 .62 .18
　　仕事上必要な他部門との調整をしてくれる。 .46 .31
第2因子　同僚精神支援（α ＝.83）
　　こころの支えになってくれる。 -.07 .96
　　精神的な安らぎを与えてくれる。 .17 .70
　　プライベートな相談にのってくれる。 -.06 .67
因子間相関 1 2
1 ― .65
2 .65 ―
削除項目
　　楽しく仕事ができる雰囲気を与えてくれる。 .51 .30
　　自分の目標，手本となっている。 .41 .40
　　職場をなごませる気遣いをしてくれる。 .39 .36
Table5.3 同僚支援尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　子
 
1 2
第1因子　部下育成への自信（α ＝.84）
　　部下を育てるのはうまい方だと思う。 .83 .04
　　部下を育てるノウハウを持っている方だと思う。 .80 .06
　　ほかの人から部下の育成についてアドバイスを求められる方である。 .78 -.09
第2因子　部下の育成・成長への関心（α ＝.72）
　　部下を成長させることは上司の仕事である。 -.09 .84
　　部下の成長を見るのは楽しみだ。 .15 .63
　　職場では，部下の育成など考えていられない。(R ) -.03 .57
因子間相関 1 2
1 ― .51
2 .51 ―
※（R)は逆転項目
因  子
Table5.4 部下育成能力（自己評価）尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
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1 2 3 4 5
第1因子　身体不調感（α ＝.92）
　　動悸がして苦しいことがある。 1.00 -.11 .02 -.07 .09
　　息が苦しいことがある。 .90 .01 .01 -.01 .03
　　心臓が異常に早く打つことがある。 .71 .16 -.05 .14 -.13
第2因子　緊張感（α ＝.87）
　　見知らぬ場所に行くと非常に落ち着かない。 -.02 .93 .13 .01 -.12
　　見知らぬ人に会うと非常に落ち着かない。 .16 .81 -.03 -.08 .00
　　引っ込み思案なほうである。 -.10 .80 -.10 -.04 .13
第3因子　イライラ感（α ＝.88）
　　ちょっとしたことで腹を立てる。 -.01 -.03 .97 -.06 .04
　　すぐカアッとなる。 -.07 -.02 .85 -.01 .02
　　ひどく腹を立てることが多い。 .09 .06 .71 .10 -.07
第4因子　疲労感（α ＝.75）
　　疲れてぐったりする方である。 .00 .01 -.02 .96 -.14
　　仕事を終えたとき，疲れ切っている。 .03 -.11 .02 .68 .10
憂うつ感（α ＝.82）
　　人生に希望がもてない。 .02 -.02 .00 -.13 .83
　　いつも気が滅入っている。 .03 .11 .05 .28 .58
　　自信がもてなくなった。 -.02 .31 -.02 .11 .46
因子間相関 1 2 3 4 5
1 ― .62 .31 .63 .54
2 .62 ― .30 .65 .66
3 .31 .30 ― .39 .30
4 .63 .65 .39 ― .65
5 .54 .66 .30 .65 ―
　削除項目
 朝，起きたときから疲れ切っている。 .16 .14 -.01 .47 .19
※全項目逆転項目とした
Table5.5 　心理的ストレス反応尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　　　　　　　　　　　　　　子
 
χ 2 df SRMR GFI AGFI CFI RAMSEA
67.779 43 .044 .926 .887 .965 .063
96.203 19 .064 .864 .743 .904 .166
48.999 19 .056 .927 .862 .946 .104
95.642 67 .054 .916 .868 .978 .054
10.273 8 .038 .976 .937 .993 .044
尺度
自己の成長
上司支援
部下育成能力
Table5.6 　研究2における使用尺度の適合度一覧
同僚支援
ストレス反応
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各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 相 関  
各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 間 の 相 関 係 数 を T a b l e 5 . 7 に 示 し
た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 3 下 位 因 子 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没
頭 」そ れ ぞ れ は ，自 己 の 成 長 の 下 位 因 子「 精 神 的 成 長 」お よ び「 能
力 的 成 長 」 と の 間 に は r = . 4 6 か ら r = . 6 5 ま で の 有 意 な 中 程 度 の 正
の 相 関 が 認 め ら れ た 。ま た ，「活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」そ れ ぞ れ は ，
上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 ， 部 下 育 成 能 力 の 下 位 因 子 と の 間 に そ れ ぞ れ
r = . 2 0 の 弱 い 相 関 か ら r = . 4 0 の 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。一
方 で ，「 活 力 」 と 「 熱 意 」 は 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の 「 イ ラ イ ラ 感 」
を 除 く 4 つ の 下 位 因 子 と の 間 に r = - . 2 4 の 弱 い 有 意 な 負 の 相 関 か ら
- . 5 5 の 中 程 度 の 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。ま た ，「 没 頭 」は 心
理 的 ス ト レ ス 反 応 の 「 イ ラ イ ラ 感 」 と 「 疲 労 感 」 を 除 く 3 つ の 下
位 因 子 と の 間 に r = - . 1 8 の ご く 弱 い 有 意 な 負 の 相 関 か ら r = - . 4 1 の
中 程 度 の 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。「 活 力 」 ,「 熱 意 」 ,「 没 頭 」
と も に「 憂 う つ 感 」と の 間 に r = - . 4 1 か ら r = - . 5 5 の 中 程 度 の 有 意 な
相 関 が 認 め ら れ た 。  
パ フ ォ ー マ ン ス は ,ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 下 位 因 子 と の 間
に r = . 3 0 か ら r = . 4 8 ま で の 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 か ら 中 程 度 の 相 関
が 認 め ら れ た 。 ま た ， パ フ ォ ー マ ン ス は 自 己 の 成 長 の 下 位 因 子 の
「 精 神 的 成 長 」と の 間 に は r = . 4 0 ，「 能 力 的 成 長 」と の 間 に は r = . 4 8
の 有 意 な 中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ , 部 下 育 成 能 力 と の 下 位 因 子 と
の 間 に は 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
 
因 果 モ デ ル の 検 討  
 F i g u r e 5 . 1 に 示 し た 仮 説 モ デ ル に 基 づ い て の 共 分 散 構 造 分 析 を
行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 有 意 で な い パ ス が 2 本 （ 同 僚 支 援 と 上 司 支 援
そ れ ぞ れ か ら 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 へ の パ ス β＝ . 1 3 ,  n s ； β＝ - . 0 8 , n s ）
認 め ら れ た 。 そ の た め 有 意 で な か っ た パ ス を 消 去 し 再 度 分 析 を 行 っ
た 。 こ う し た 分 析 を モ デ ル の パ ス が す べ て 有 意 と な る ま で 繰 り 返 し
た 。 最 終 的 な モ デ ル を F i g u r e 5 . 2 に 示 し た 。  
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最 終 モ デ ル と デ ー タ の 適 合 度 は ， χ 2 ＝ 2 1 9 . 0 6 4 , d f = 1 1 3 ，
S R M R = . 0 9 7 ， G F I =  . 8 6 0 ， A G F I = . 8 1 0 ， C F I =  . 9 0 7 ，  R M A S E = . 0 8 0  だ
っ た 。  
G F I は 適 合 度 が 良 い と さ れ る . 9 0 を 下 回 っ て い た が ， C F I は . 9 0 を
上 廻 り ， R M A S E は 適 合 度 が よ い と さ れ る . 0 5 以 下 で は な い も の の ”  
f a i r  f i t ” と さ れ る . 0 8 ま で (  B r o w n e  &  C u d e c k ,  1 9 9 3 ) で ， 棄 却 さ れ る
レ ベ ル と さ れ る . 1 0 で は な い 。 こ れ ら か ら 本 モ デ ル は 複 数 の 指 標 で
極 端 に 悪 い 数 値 を と る も の は な く , 棄 却 さ れ る レ ベ ル に な い 受 容 さ
れ る モ デ ル と 判 断 さ れ た 。  
次 に 設 定 し た 各 々 の パ ス 係 数 に つ い て 仮 説 に そ っ て 検 討 し た と
こ ろ 次 の 点 が 明 ら か に な っ た 。  
 第 1 に 自 己 の 成 長 と 関 連 す る 要 因 に 関 し て ， 部 下 育 成 能 力 か ら
自 己 の 成 長 へ 有 意 な 正 の 影 響 （ β＝ . 6 3 ,  p < . 0 0 1 ） が 認 め ら れ た 。 よ
っ て 仮 説 1 は 支 持 さ れ た 。 そ し て 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は
自 己 の 成 長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し  （ そ れ ぞ れ β＝ . 3 5 ,  p < . 0 0 1 ;  
β＝ . 2 1 ，p < . 0 5 ），自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な
正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た（ β＝ . 8 3 ,  p < . 0 0 1 ）。ま た ，自 己 の 成 長 は ，
ス ト レ ス 反 応 に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ - . 5 2 ,  p < . 0 0 1 ）。
こ れ ら の 結 果 か ら 仮 説 2 と 仮 説 5 は 支 持 さ れ た 。  
第 2 に 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意
な 影 響 を お よ ぼ し て い な か っ た（ そ れ ぞ れ ，β＝ . 1 4 ,  n s；  β＝ - . 1 4 ，
n s ）。ま た ，心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に も 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か
っ た （ そ れ ぞ れ ， β＝ - . 0 8 ,  n s ； β＝ . 1 3 ， n s ）。 よ っ て 仮 説 3 と 仮 説
4 は そ れ ぞ れ 支 持 さ れ な か っ た 。  
第 3 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 関 連 す る 要 因 に 関 し て ，  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ
し て い た ( β＝ . 3 9 ,  p < . 0 0 1 ) 。 こ れ に よ り 仮 説 6 は 支 持 さ れ た 。  
第 4 に ス ト レ ス 反 応 と そ の 結 果 要 因 に 関 し て ， ス ト レ ス 反 応 は  
パ フ ォ ー マ ン ス に 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ - . 1 8 ,  p < . 0 5 ）。 よ
っ て 仮 説 7 は 支 持 さ れ た 。  
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自 己 の 成 長 を 媒 介 す る 間 接 効 果 の 検 証  上 記 の 結 果 か ら ， 上 司
支 援 と 同 僚 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト へ の 間 接 効 果 と ， 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介
し た ス ト レ ス 反 応 へ の 間 接 効 果 が 示 さ れ た こ と か ら こ れ ら 2 つ の
間 接 効 果 の 有 意 性 の 検 証 を 行 っ た 。  
ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 （ リ サ ン プ リ ン グ 回 数 1 0 0 0 回 ） を 行 っ た 結
果 ， 上 司 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト へ の 間 接 効 果 は β＝ . 2 9 ， p < . 0 1 ,  S E = 0 . 0 7 1 ， 9 5 ％ C I ［ 0 . 1 4 8 ,  
0 . 4 2 0 ］， 同 僚 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト へ の 間 接 効 果 は β＝ . 1 7 ， p < . 0 5 ,  S E = 0 . 0 8 4 ， 9 5 ％ C I ［ 0 . 0 3 5 ,  
0 . 3 5 6 ］ だ っ た 。 ま た , 上 司 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し 心 理 的 ス
ト レ ス 反 応 へ の 間 接 効 果 は ， β＝ - . 1 8 ,  p < . 0 1 , S E = 0 . 0 5 5 ，   
9 5 % C I ［ - 0 . 3 0 1 ,  - 0 . 0 7 8 ］，  同 僚 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 心
理 的 ス ト レ ス 反 応 へ の 間 接 効 果 は ， β＝ - . 1 1 ,  p < . 0 5 , S E = 0 . 0 5 2 ,  
9 5 % C I ［ - 0 . 2 1 7 ,  - 0 . 0 2 3 ］ だ っ た 。 上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ の
自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト お よ び 心 理 的 ス
ト レ ス 反 応 へ の 2 つ 間 接 効 果 は 有 意 だ っ た 。 自 己 の 成 長 を 媒 介 し
た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 と ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 は
上 司 支 援 の 方 が 同 僚 支 援 よ り 大 き い こ と が 示 さ れ た 。  
 
部 下 育 成 能 力 と 職 位 の 関 連  上 司 の 職 位 と 部 下 育 成 能 力 自 己 評
価 と の 関 連 を 分 析 す る た め に ， 部 下 育 成 能 力 得 点 に つ い て 職 位 を
要 因 と す る 1 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 を T a b l e 5 . 8 に 示 し た 。  
上 司 の 部 下 育 成 能 力 自 己 評 価 得 点 と 部 下 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 得  
点 に お い て 部 長 ク ラ ス 以 上 は 主 任 ・ 係 長 ク ラ ス よ り 有 意 に 高 か っ
た 。 課 長 ク ラ ス は 主 任 係 長 ク ラ ス と 部 長 ク ラ ス と の 間 で 有 意 な 差
は 見 ら れ な か っ た 。 ま た 部 下 育 成 へ の 自 信 は 職 位 の 間 に 有 意 な 差
は 見 ら れ な か っ た も の の ,職 位 が 低 い ほ ど ,部 下 育 成 へ の 自 信 は 低
い 傾 向 に あ る と 言 え る 。  
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第 4 節  考 察  
研 究 2 で は ， 上 司 の 自 己 の 成 長 を 媒 介 し て 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン  
ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 に 加 え て ,ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の
結 果 要 因 の 関 連 を 検 討 し た 。  
共 分 散 分 構 造 分 析 に よ る 分 析 結 果 か ら ，上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ  
れ ぞ れ と 部 下 育 成 能 力 自 己 評 価 が 自 己 の 成 長 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し ,
自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ し ス ト
レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 加 え て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。  
以 上 の 結 果 か ら ， 上 司 を 対 象 と し た 本 研 究 で ， 自 己 の 成 長 は  
1 ）仕 事 の 資 源（ 上 司 支 援 及 び 同 僚 支 援 ） か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト に 正 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ と 2 ） 仕 事 の 資 源 （ 上 司 支 援
及 び 同 僚 支 援 ） か ら ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 媒 介 し て い る こ と
が 明 ら か に さ れ た 。 こ れ ら 1 ） , 2 ） は X a n t h o p o u l o u  e t  a l . ( 2 0 0 7 ) が
実 証 し た 個 人 の 資 源 の 特 徴 で あ り ， 本 研 究 に お い て も 自 己 の 成 長
が ， 個 人 の 資 源 の 特 徴 を 有 し て い る こ と が 示 さ れ た 。  
こ の 結 果 か ら ， 上 司 に お い て 職 場 に お い て ス ト レ ス 少 な く ， パ  
フ ォ ー マ ン ス 高 い 働 き 方 に は ， 自 己 の 成 長 を 感 じ る 働 き 方 を す る
こ と で ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る こ と が 必 要 で あ る が 示
さ れ た 。  
ま た 自 己 の 成 長 を 高 め る た め に は ，職 場 に お い て 上 司 の 上 司 か  
ら の 支 援 や 同 僚 か ら の 支 援 を 得 る こ と が で き る よ う な 関 係 性 が 必
要 で あ る 。す な わ ち ,  上 司 と し て は ,「 組 織 ・ 職 場 の 状 況 に 応 じ て
助 言 ・ 指 導 を も ら え る ネ ッ ト ワ ー ク を メ ン テ ナ ン ス し て お く こ と
 
                                                 （一要因分散分析結果及び多重比較(Bonferroni法）結果)
係長・主任クラス 課長クラス 部長クラス以上
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
部下育成能力自己評価 3.35 0.57 3.53 0.56 3.74 0.53 5.58 ** 主任＜部長
部下育成の自信 2.70 0.73 2.88 0.70 3.04 0.73 2.55 ns
部下の育成・成長への関心 4.00 0.70 4.18 0.60 4.44 0.47 5.83 ** 主任＜部長
** p＜.01
Table5.8 上司の職位別部下育成能力自己評価得点及び下位尺度得点平均の差の検定
Ｆ値 多重比較(55人) （54人) (39人)
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が 大 切 」で あ る（ 中 原 , 2 0 1 4 ）。加 え て ，部 下 育 成 能 力 を 高 め る 必 要
が あ る こ と が 示 唆 さ れ た と 言 え る 。  
中 原（ 2 0 1 4 ）は , 日 本 生 産 性 本 部 と と も に 行 っ た 企 業 の マ ネ ジ ャ
ー を 対 象 と し た 調 査 か ら ， 助 言 を 多 く も ら う こ と が で き る マ ネ ジ
ャ ー の 方 が 助 言 を も ら え る こ と が 少 な い マ ネ ジ ャ ー よ り 職 場 業 績
が よ い こ と を 示 し て い る 。 こ の 中 原 （ 2 0 1 4 ） の 結 果 は ， 職 場 に お
い て 上 司 の 上 司 や 同 僚 サ ポ ー ト を 得 て ， 自 己 の 成 長 を 高 め る こ と
で ,ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 ま り パ フ ォ ー マ ン ス が 促 進 さ れ
る と い う 本 研 究 結 果 が 示 す 機 序 に よ っ て 説 明 で き る 。  
上 司 に と っ て 自 分 の 上 司 か ら の 支 援 の 方 が 同 僚 か ら の 支 援 よ  
り 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 影 響 が よ
り 大 き い こ と は ,職 場 を 運 営 す る 上 司 に と っ て 同 僚 よ り ,職 場 の 運
営 に 関 し て よ り 経 験 の 多 い 自 分 の 上 司 か ら の 支 援 の 方 が よ り 有 効
だ っ た と 考 え ら れ る 。  
加 え て ,部 下 育 成 能 力 の 高 ま り が 自 己 の 成 長 を 高 め ワ ー ク ・ エ  
ン イ ジ メ ン ト を 促 進 す る と い う 結 果 も 示 さ れ た 。 部 下 を 指 揮 し て
職 場 の 目 標 達 成 を し な く て は な ら な い 上 司 に と っ て ,部 下 育 成 は
業 務 に 直 結 す る 最 優 先 課 題 で あ る 。そ の た め ,部 下 育 成 能 力 は 上 司
の 業 務 遂 行 能 力 の 一 つ と 考 え ら れ る 。 部 下 育 成 能 力 が 向 上 す る こ
と に よ り 業 務 遂 行 能 力 の 高 ま り を 感 じ（ 能 力 的 成 長 ）,部 下 の 成 長
に 寄 与 す る こ と で 組 織 へ の 貢 献 を 感 じ る （ 精 神 的 成 長 ） こ と で 自
己 の 成 長 が 高 ま る と 考 え ら れ る 。 部 下 育 成 能 力 の 向 上 に 関 し て ，
毛 呂 （ 2 0 1 0 ） は ， 部 下 育 成 行 動 が 部 下 育 成 能 力 を 高 め る こ と を 示
し て い る 。 今 後 は ， こ の 毛 呂 （ 2 0 1 0 ） の 結 果 を 考 慮 し た 研 究 も 必
要 と 考 え ら れ る 。  
部 下 育 成 能 力 に お い て 主 任 ・ 係 長 ク ラ ス が 部 長 以 上 と 比 べ  
て 有 意 に 低 か っ た と い う 1 要 因 分 散 分 析 の 結 果 を 考 慮 す れ ば ， 職
位 の 低 い ， 経 験 の 少 な い 上 司 へ の 人 材 育 成 に 関 す る 支 援 （ 研 修 ）
が 実 施 さ れ る こ と が 望 ま れ る 。  
 マ ネ ジ ャ ー を 対 象 と し た 研 修 ( m a n a g e r i a l  t r a i n i n g ) の 効 果 に 関 す
る 1 8 5 の 研 究 の メ タ 分 析 を 行 っ た P o w e l l  &  Ya l c i n ( 2 0 1 0 ) は ， エ ン
ト リ レ ベ ル （ マ ネ ジ ャ ー に な る 前 ， な っ た 直 後 ） の マ ネ ジ ャ ー 向
け の 研 修 で は L e a r n i n g（ 知 識 , 情 報 や 方 法 論 ）と B e h a v i o r（ L e a r n i n g
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を 実 際 の 仕 事 で 応 用 す る こ と ） に お い て 有 意 な 効 果 が あ る こ と を
示 し て い る 。 こ の 結 果 は ,  職 位 の 低 い ， 経 験 の 少 な い 上 司 へ の 人
材 育 成 支 援 の 有 効 性 を 支 持 す る も の と 言 え る 。  
ま た ，「 職 場 の 人 的 余 裕 の 少 な さ 」，「 成 果 プ レ ッ シ ャ ー 」に 直 面
し て い る 中 間 管 理 職（ 守 島 , 2 0 1 0 ）で あ る 上 司 に と っ て 部 下 の 育 成
や 成 長 に 関 心 を 持 つ こ と が 難 し い 状 況 で あ る と 考 え ら れ る も の の ，
職 場 の 成 員 を 通 じ て 職 場 目 標 を 達 成 す る 立 場 で あ る 上 司 は ， 部 下
育 成 能 力 を 高 め る た め に は 「 部 下 育 成 や 成 長 へ の 関 心 」 を 持 つ 必
要 性 も あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 組 織 と し て 上 司 に 部 下 の 育 成 ・ 成
長 に 関 心 を も た せ る よ う な 仕 組 み づ く り が 必 要 と 言 え る 。  
「 人 材 マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 会 報 告 書 」（経 済 産 業 省 ，2 0 0 6 ）
で は ，マ ネ ジ ャ ー に 対 し ，  マ ネ ジ ャ ー に 緊 張 感 を 与 え ，部 下 と 真
剣 に 向 き 合 う こ と を 後 押 し す る た め に 期 首 ，期 中 ，期 末 に お け る 上
司 の 部 下 へ 目 標 管 理 ， フ ィ ー ド バ ッ ク ， 考 課 の た め の 面 接 状 況 を
組 合 が 被 面 接 者 で あ る 組 合 員 （ 部 下 ） に 確 認 ・ チ ェ ッ ク し ， 結 果
を 人 事 部 と 共 有 す る 仕 組 み を 導 入 し て い る 企 業 例 が 紹 介 さ れ て い
る 。 こ の 制 度 の 導 入 当 初 は ， 部 下 に 気 を つ か う 上 司 ば か り 増 え な
い か と の 危 惧 が あ っ た が ，導 入 後 7 年 経 過 し て 批 判 は 出 て い な い 。
考 課 結 果 に 関 し て 部 下 の 納 得 度 は 約 8 0 ％ と そ の 効 果 が で て い る
旨 報 告 さ れ て い る 。上 司 が 部 下 と 真 剣 に 向 き 合 う こ と を 促 進 す る 本
事 例 は ， 上 司 が 部 下 の 育 成 ・ 成 長 に 関 心 を も つ よ う に な る 仕 組 み
と い う 点 で 有 効 な 事 例 と 考 え ら れ る 。  
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第 6 章  上 司 の 部 下 育 成 能 力 を 高 め る 個 人 的 お よ び 組
織 的 要 因 の 検 討 【 研 究 3 - 1】  
      研 究 2 の デ ー タ を も と に し た 研 究  
 
第 1節  目 的  
 第 5 章 研 究 2 に お い て ， 上 司 の 部 下 育 成 能 力 が 上 司 の 自 己 の 成
長 を 高 め る こ と が 示 さ れ た 。 本 章 で は ， 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を 促
進 す る 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を
促 進 す る 要 因 を 検 討 す る こ と は ， 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 上 司 の ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ エ ン ト の 向 上 の 結 果 と し て の パ フ ォ ー マ ン ス 向
上 ， 自 己 の 成 長 が 高 ま る こ と に よ る ス ト レ ス 低 減 に つ な が り ， 上
司 の ポ ジ テ ィ ブ な 働 き 方 に 寄 与 す る 知 見 が 得 ら れ る こ と が 期 待 さ
れ る 。  
 上 司 の 部 下 育 成 行 動 と そ の 影 響 要 因 を 検 討 し た 毛 呂（ 2 0 1 0 ）は ，
「 部 下 を 傷 つ け な い よ う に し て い る 」，「 部 下 の 長 所 を 活 か す よ う
に し て い る 」な ど の 項 目 か ら な る「 肯 定 的 個 別 関 与 」因 子 や ，「 職
場 に 意 見 の 言 え る 雰 囲 気 を 作 る 」，「 部 下 に 対 し て 同 じ 目 線 で 物 事
を 見 る よ う に し て い る 」 な ど の 項 目 か ら な る 「 快 適 環 境 創 出 」 因
子 と い っ た 部 下 育 成 行 動 の 下 位 因 子 が 部 下 育 成 能 力 に 正 の 影 響 を
及 ぼ し て い る こ と を 重 回 帰 分 析 に よ っ て 示 し た 。 毛 呂 （ 2 0 1 0 ） の
部 下 育 成 行 動 と 本 研 究 に お け る 部 下 育 成 行 動 （ 研 究 2 で 測 定 さ れ
た ）は 部 下 の 成 長 を 志 向 す る 上 司 行 動 と い う 点 で は 同 じ で あ る が ，
毛 呂 （ 2 0 1 0 ） は 部 下 の 成 長 へ の 配 慮 や 環 境 整 備 に 関 す る 行 動 に 注
目 し て お り ， 本 研 究 で は 部 下 に 内 省 を 促 す ， フ ィ ー ド バ ッ ク を 与
え る と い っ た 育 成 行 動 に 注 目 し て お り ， 両 者 は 同 一 の 概 念 で は な
い 。  
そ こ で 本 研 究 （ 研 究 3 - 1 ） で は 研 究 2 の 上 司 デ ー タ を 用 い て 上
司 の 部 下 育 成 行 動 が 部 下 育 成 能 力 を 促 進 す る か を 次 ペ ー ジ
F i g u r e 6 . 1 の モ デ ル に て 検 証 す る 。  
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第 2節  方 法  
調 査 対 象 者  
 研 究 2 の 上 司 1 4 8 人 。 年 齢 ( M = 4 8 . 5 6 歳 ， S D = 7 . 1 5 )  
使 用 尺 度  
部 下 育 成 行 動 ， 部 下 育 成 能 力 自 己 評 価 ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト ， 自 己 の 成 長 ， ワ ー ク ・ エ ン メ ン ト の 各 尺 度 に 関 し て 研 究 2 で
得 ら れ た デ ー タ を 使 用 し た 。  
第 3 節  結 果  
尺 度 の 構 成  
研 究 2 で 因 子 分 析 を 行 わ な か っ た 部 下 育 成 行 動 尺 度 に 関 し て 次  
の 手 順 で 探 索 的 因 子 分 析 （ 主 因 子 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ） を 行 っ
た 。① ど の 因 子 に 対 し て も 因 子 負 荷 量 が 低 い（ . 3 5 未 満 ）項 目 を 削
除 し た 。 ② 複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し
た 。    
想 定 し た 因 子 が 抽 出 さ れ な か っ た た め 確 認 的 因 子 分 析 を 実 施  
し た と こ ろ ， 因 子 間 の 相 関 が 1 . 0 を 超 す 双 方 向 の パ ス が 複 数 認 め
ら れ 不 適 解 で あ っ た 。 そ の た め 相 関 が 1 . 0 を 超 す 要 因 と な っ て い
た 3 因 子（「 目 標 の ス ト レ ッ チ 」，「 進 捗 確 認 と 相 談 」，「達 成 圧 力 」）
を 除 外 し て 再 度 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン
と 因 子 間 相 関 を T a b l e 6 . 1 に 示 し た 。  
 
 
 
 
 
 
          
    
          
    
          
    
          
    
          
    
F i g u r e 7 . 1     検 討 モ デ ル       
        
Figure6.1  研究3-1における検証モデル
上司の部下
育成行動
部下育成能力
自己評価 自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント
研究2で実証された範囲
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 共 分 散 構 造 分 析 結 果  
研 究 2 で 得 ら れ た デ ー タ を 用 い て 本 研 究 の 検 討 モ デ ル に て 共 分
散 構 造 分 析 を 行 っ た 。 結 果 を F i g u r e 6 . 2 に 示 し た 。  
適 合 度 は G F I = . 9 5 9 ,  A G F I = . 9 0 9 ,  C F I = . 9 9 4 ,  R M S E A = . 0 3 3 と 満
足 で き る も の だ っ た 。 し か し ， 部 下 育 成 行 動 か ら 部 下 育 成 能 力
ヘ の パ ス 係 数 は . 9 3 と 高 く ， 両 者 の 確 認 的 因 子 分 析 に よ る 相 関
係 数 は r = . 9 4 と 非 常 に 強 い 相 関 を 示 し た こ と か ら 部 下 育 成 行 動
と 部 下 育 成 能 力 は 同 一 因 子 と し て 扱 っ た 方 が 妥 当 の よ う に 考
え ら れ た 。こ の た め ，「ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，「内 省 促 進 」，
「 部 下 育 成 へ の 自 信 」，「 部 下 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 」 の 4 つ の 下
位 尺 度 が 1 因 子 に 所 属 す る 1 因 子 モ デ ル（ M 1 ）と 部 下 育 成 行 動
と 部 下 育 成 能 力 と が 別 因 子 の 場 合 の 2 因 子 モ デ ル （ M 2 ） と の 2
つ の モ デ ル を 比 較 し た と こ ろ 適 合 度 は ， 1 因 子 モ デ ル の 方 が 2
因 子 モ デ ル よ り よ か っ た （ T a b l e 6 . 2 ）。  
上 記 の 結 果 か ら ， 部 下 育 成 行 動 と 部 下 育 成 能 力 は 1 因 子 と 判
断 し た 。こ の 因 子 は ，部 下 育 成 行 動 と , 部 下 育 成 能 力 が 混 然 一 体
と な っ て い る こ と か ら「 部 下 育 成 的 態 度 」と 命 名 し た 。な お , 確
認 的 因 子 分 析 に よ り 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，「 内 省 の 促
 
1 2
第1因子　内省の促進（α ＝.75）
　　仕事の成功，失敗にかかわらず「なぜ上手くいったのか，上手く行かなかったのか」 .72 .05
    部下に考えさせる。
　　部下が成功した場合でも，よりよい方法がなかったか考えさせる。 .67 -.10
　　部下に仕事の成功パターン，失敗パターンを認識させ意識に定着させる。 .65 -.05
　　仕事の結果が悪かった時は，「次回はこうしよう」と改善点を示し，部下を励ます。 .53 .20
第2因子　ポジティブフィードバック（α ＝.73）
　　成功，失敗にかかわらず，部下にまず労をねぎらう言葉をかける。 -.18 .88
　　普段の仕事で部下が成長したと感じた部分を見つけたら，本人にすぐ伝える。 .11 .66
　　部下の仕事の結果が悪くてもプロセスの中でよかった点を見つけてほめる。 .24 .45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子間相関1 2
1 ― .58
2 .58 ―
削除項目
  部下と仕事の成果を一緒に振返り確認しあっている。 .23 .33
Table6.1  部下育成行動尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　子
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進 」，「 部 下 育 成 の 自 信 」 お よ び 「 部 下 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 」 各
因 子 と の 間 に は そ れ ぞ れ r = . 5 0 か ら r = . 6 8 の 中 程 度 の 相 関 が 認
め ら れ た 。  
続 い て ，F i g u r e 6 . 1 の 本 研 究 で の 検 討 モ デ ル で の「 部 下 育 成 行
動 」 因 子 と 「 部 下 育 成 能 力 」 因 子 を 「 部 下 育 成 的 態 度 」 因 子 に
置 き 換 え た モ デ ル に て 共 分 散 行 動 分 析 を 行 っ た （ F i g u r e 6 . 3 ）。  
適 合 度 は χ 2 ＝ 3 1 . 9 9 7 ,  d f = 2 5 ,  G F I = . 9 5 4 ,  A G F I =  . 9 1 7 ,  C F I =  . 9 8 9 ,  
R M S E A =  . 0 4 4 と 十 分 な 水 準 の 適 合 度 を 示 し た 。  
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χ 2 df GFI AGFI CFI RMSEA AIC
1因子モデル（M1) 2.93 2 .99 .95 .99 .06 18.93
2因子モデル（M2) 2.51 1 .99 .92 .99 .10 20.51
Table6.2　 1因子モデル（M1）と2因子モデル（M2）の適合度比較
 
χ 2=31.997, df =25, GFI=.954, AGFI=.917, CFI=.989, RMSEA=.044
注）PFB：ポジティブフィードバック
Figure6.3　検討モデルの共分散構造分析結果
PFB 内省の促進
.70 .64***
部下育成
への自信
部下育成・成
長への関心 精神的成長 能力的成長 活力 熱意 没頭
.67*** .62*** .83 .80
***
.84 .95
*** .81***
.64*** .78***
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント部下育成的態度
 
χ 2=27.508, df =24, GFI=.958, AGFI=.921, CFI=.991, RMSEA=.040
注）PFB：ポジティブフィードバック
Figure6.2 検討モデルの共分散構造分析結果
PFB 内省促進
.70 .63***
部下育成
への自信
部下育成・成長
への関心 精神的成長 能力的成長 活力 熱意 没頭
.71
.60***
.83
.80*** .84*** .95
*** .81
.93*** .67
*** .78***上司の部下
育成行動
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント
部下育成能力
自己評価
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第 4 節  考 察  
 共 分 散 構 造 分 析 の 結 果 （ F i g u r e 6 . 3 ） は ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 が
部 下 育 成 能 力 を 向 上 さ せ る と い う 毛 呂 ( 2 0 1 0 ) の 結 果 と 一 致 す る も
の で は な く ，部 下 育 成 行 動 と 部 下 育 成 能 力 を 1 因 子（「 部 下 育 成 的
態 度 」 因 子 ） と 捉 え た 方 が 妥 当 と の 結 果 を 示 し た 。  
「 部 下 育 成 的 態 度 」因 子 の 下 位 因 子（「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，
「 内 省 促 進 」，「 部 下 育 成 の 自 信 」，「 部 下 の 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 」）間
に は 中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ た こ と か ら , 上 司 が 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ
ー ド バ ッ ク 」や「 内 省 の 促 進 」と い っ た 部 下 育 成 行 動 を 行 う こ と に
よ っ て 「 部 下 育 成 の 自 信 」，「 部 下 の 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 」 に つ な が
り ， ま た 育 成 の 自 信 ・ 関 心 を も つ こ と に よ り 育 成 行 動 に つ な が る こ
と を 示 し て い る と 考 え ら れ る 。  
他 者 を 通 じ て 職 場 の 目 標 達 成 を 成 し 遂 げ る 必 要 の あ る 上 司 に と っ
て 部 下 の 成 長 を 図 る「 部 下 育 成 的 態 度 」は 重 要 で あ り , 上 司 と し て の
業 務 遂 行 に 必 要 な 能 力 と 言 え る 。「部 下 育 成 的 態 度 」が 自 己 の 成 長 を
促 進 す る と い う 本 研 究 の 結 果 は ， 上 司 が 自 身 の 部 下 育 成 行 動 や 部 下
育 成 能 力 を 評 価 す る こ と で 自 己 の 成 長 を 認 め る こ と に つ な が る と 考
え ら れ る 。   
自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る こ と を 考 慮 す
れ ば ， 今 後 は 「 部 下 育 成 的 態 度 」 を 構 成 す る 部 下 育 成 行 動 と 部 下 育
成 能 力 を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と に よ り ， 上 司 の 自 己 の 成 長 お よ
び ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め ， そ の 結 果 ， 上 司 の ス ト レ ス 低
く , パ フ ォ ー マ ン ス 高 い 働 き 方 に 寄 与 で き る 知 見 が 見 い だ さ れ る こ
と が 期 待 さ れ る 。   
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第 7 章  上 司 の 「 部 下 育 成 行 動 と 育 成 能 力 」 を 高 め る
個 人 的 お よ び 組 織 的 要 因 の 検 討 【 研 究 3 - 2】  
      
第 1 節  目 的  
 第 6 章 研 究 3 - 1 で 上 司 の 「 部 下 育 成 行 動 」 と 「 部 下 育 成 能 力 」
か ら 構 成 さ れ る 部 下 育 成 的 態 度 が ，自 己 の 成 長 を 媒 介 し て ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た 。 本 研 究 で
は ，「 部 下 育 成 行 動 」 と 「 部 下 育 成 能 力 」 を 高 め ， そ の 結 果 ， 自 己
の 成 長 を 介 し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す
る こ と を 目 的 と す る 。  
松 尾 （ 2 0 1 3 ） は 民 間 企 業 の マ ネ ジ ャ ー を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査
か ら ， 過 去 の 部 下 育 成 経 験 （ 一 般 社 員 時 代 は 後 輩 の 指 導 ） へ の 関
与 が ， 現 在 の 職 位 で の 部 下 育 成 へ の 関 与 度 合 を 高 め て い る こ と を
示 し た 。 す な わ ち ， 過 去 の 育 成 経 験 が 現 在 の 部 下 育 成 行 動 を 高 め
て い る と い え る 。 ま た ， 毛 呂 （ 2 0 1 0 ） は ， 部 下 育 成 行 動 が 育 成 能
力 に 正 の 影 響 を 与 え る こ と を 示 し て い る 。 こ れ ら か ら 次 の 仮 説 が
設 定 さ れ る 。  
仮 説 1  過 去 の 部 下 育 成 経 験 は ， 現 在 の 部 下 育 成 行 動 に 正 の 影
響 を 及 ぼ す 。 部 下 育 成 行 動 は 部 下 育 成 能 力 に 正 の 影 響 を
与 え え る 。  
仕 事 経 験 と キ ャ リ ア 発 達 に 関 す る 文 献 レ ビ ュ ー か ら M o r r i s o n  &  
B r a n t n e r ( 1 9 9 2 ) は ， 成 人 の 能 力 開 発 の 7 0 ％ 以 上 は 経 験 で 説 明 で き
る こ と を 示 し て い る と 指 摘 し て い る 。 こ れ に よ れ ば ， 部 下 育 成 と
い う 仕 事 経 験 は 部 下 育 成 能 力 の 向 上 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す と 考 え
ら れ る 。 よ っ て 次 の 仮 説 が 考 え ら れ る 。  
仮 説 2  過 去 の 部 下 育 成 経 験 は 部 下 育 成 能 力 に 正 の 影 響 を 及 ぼ
す 。  
研 究 3 - 1 で は 部 下 育 成 行 動 と 部 下 育 成 能 力 は ， 相 関 が 非 常 に  
高 い こ と か ら 同 一 の も の と し て 扱 い「 部 下 育 成 的 態 度 」と し た が ，
部 下 育 成 経 験 が 部 下 育 成 行 動 と 部 下 育 成 能 力 そ れ ぞ れ に 及 ぼ す 影
響 を 検 討 す る た め に ，本 研 究 で は , 別 の も の と 想 定 し た 。本 研 究 で
の 検 証 モ デ ル を F i g u r e 7 . 1 に 示 し た 。  
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 部 下 育 成 行 動 に 影 響 す る 要 因 と し て ， 過 去 の 部 下 育 成 経 験 と い
っ た 個 人 的 要 因 と は 別 に ， 部 下 育 成 に 関 す る 人 事 制 度 と い っ た 組
織 ・ 環 境 的 要 因 も 考 え ら れ る 。  
毛 呂 （ 2 0 1 0 ） は 企 業 管 理 職 を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査 で ， 課 長 職
で は キ ャ リ ア 面 談 制 度 が ， メ ン タ リ ン グ 行 動 を 媒 介 し て ， 部 長 職
以 上 で は ， 部 下 育 成 評 価 制 度 が キ ャ リ ア に 関 す る 関 心 お よ び 部 下
育 成 行 動 を 媒 介 し て ， そ れ ぞ れ 部 下 育 成 能 力 （ 自 己 評 価 ） に 正 の
影 響 を 及 ぼ し て い る こ と を 示 し た 。 こ れ ら か ら 部 下 育 成 に 関 す る
人 事 制 度 が 部 下 育 成 能 力 へ 及 ぼ す 影 響 も 考 慮 す る 必 要 が あ る と 考
え ら れ る 。 そ の た め ， 部 下 育 成 関 連 の 人 事 制 度 の 有 無 に よ る 部 下
育 成 能 力 影 響 を 検 討 す る 。  
ま た ， 前 章 研 究 3 - 1 で は 部 下 育 成 能 力 （ 自 己 評 価 ） を 育 成 に 関
す る 自 信 と 部 下 の 成 長 ・ 育 成 へ の 関 心 で 測 定 し て お り ， 具 体 的 な
育 成 能 力 を 示 す も の で は な か っ た 。 育 成 能 力 を 明 示 す る こ と に よ
っ て 育 成 行 動 と 育 成 能 力 と の 関 連 が 明 ら か に な り ， 上 司 の 部 下 育
成 能 力 の 向 上 に 関 す る 知 見 が 得 ら れ る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 
職 能 等 級 （ 資 格 ） 制 度 は ， 我 が 国 の 人 事 制 度 の 中 核 を 成 す 制 度
と し て 大 企 業 を 中 心 に 普 及 し ， 今 で も こ の 制 度 を 人 事 労 務 管 理 の
柱 と し て い る 企 業 は 多 い （ 渡 辺 , 2 0 1 5 ）。 そ の た め ， 目 標 に よ る 管
理 を 使 っ た 成 果 主 義 的 考 課 に 移 行 し つ つ あ る 現 在 に お い て も ， 部
下 に 職 能 等 級 制 度 の 考 課 対 象 と な っ た 能 力 を 身 に 着 け 向 上 さ せ る
こ と は 重 要 で あ る 。職 能 等 級 制 度 で の 主 な 考 課 項 目 は 情 意 考 課（ 協
調 性 ， 積 極 性 ， 責 任 性 な ど を 考 課 ） と 能 力 考 課 （ 知 識 ・ 技 能 な ど
を 考 課 ） と さ れ て い る 。 本 研 究 3 - 2 で は ， 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を
 
Figure7.1　本研究3-2の仮説モデル
過去の
部下育成経験
部下育成行動 部下育成能力 自己の成長 ワーク・
エンゲイジメント
研究1,研究3-1で実証された範囲
研究2で実証された範囲
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こ れ ら の 考 課 対 象 と な っ て い る 能 力 を 部 下 に 獲 得 さ せ 向 上 さ せ る
能 力 す な わ ち 「 情 意 」 育 成 能 力 と 「 知 識 ・ 技 能 」 育 成 能 力 を 部 下
育 成 能 力 と す る 。そ し て ，こ の 部 下 育 成 能 力 と 研 究 3 － 1 で 使 用 し
た 部 下 育 成 の 自 信 と 部 下 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 か ら 構 成 さ れ る 部 下
育 成 能 力 そ れ ぞ れ を 仮 説 モ デ ル に 投 入 し て , 過 去 の 育 成 経 験 と 部
下 育 成 行 動 と の 関 連 を 検 討 す る 。  
第 2 節  方 法  
調 査 対 象 者 ・ 調 査 時 期  
 民 間 企 業 8 社 の 従 業 員 と 3 地 方 自 治 体 職 員 の 職 員 計 3 7 8 人 と 筆
者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 社 会 人 3 7 人 と の 合 計 4 1 5 人 に 質
問 紙 を 配 布 し て 3 7 0 人 か ら 回 答 を 得 た（ 回 収 率 8 6 . 5 ％ ）。複 数 の 異
な る 尺 度 で す べ て 同 じ 選 択 肢 番 号 で の 回 答 が 行 な わ れ て い た も の
（ 7 人 ）や 回 答 項 目 間 に 矛 盾 が 認 め ら れ た も の（ 4 人 ）の よ う に 信
頼 性 に 欠 け る と 判 断 さ れ た 1 1 人 お よ び 1 つ 以 上 の 欠 損 値 が あ っ
た 4 1 人 の 計 5 2 人 を 除 外 し た 3 1 9 人 を 調 査 対 象 と し た （ 有 効 回 答
率 7 6 . 9 ％ ）  
 調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 4 2 . 8 歳 ( S D = 1 0 . 8 4 ) 。男 女 別 で は 男 性 2 5 0
人 ( M = 4 4 . 3 8 歳 ， S D = 1 0 . 5 2 ) ， 女 性 6 9 人 ( M = 3 7 . 0 7 歳 ， S D = 1 0 . 1 0 ) だ
っ た 。 上 司 ・ 部 下 別 で は 上 司 1 5 4 人 ， 部 下 1 6 5 人 だ っ た 。 上 司 を
「 自 分 に 上 司 が い て も 直 属 の 部 下 が い る 役 職 者 」 と 定 義 し た う え
で「 直 属 の 部 下 を お 持 ち の『 上 司 』の 方 が 回 答 し て く だ さ い 」，「直
属 の 上 司 と 仕 事 を さ れ て い る 『 部 下 』 の 方 が 回 答 し て く だ さ い 。」
と 教 示 さ れ た 質 問 項 目 へ の 回 答 か ら 回 答 者 を 上 司 と 部 下 に 区 分 し
た 。 こ れ に よ り ， 質 問 紙 を 上 司 用 ， 部 下 用 と 区 分 せ ず ， 同 一 の 質
問 紙 を 配 布 し た 。  
業 種 別 で は ，製 造 業 1 5 4 人 ，公 務 1 1 0 人 ，電 気・ガ ス 供 給 1 9 人 ，
そ の 他 3 5 人 だ っ た 。 職 種 別 で は 事 務 系 1 5 8 人 ， 研 究 ・ 技 術 系 4 3
人 ， 製 造 4 4 人 ， 営 業 ・ 購 買 3 8 人 ， 企 画 調 査 2 0 人 ， そ の 他 1 6 人
だ っ た 。 調 査 は 2 0 1 7 年 9 月 － 1 0 月 に 実 施 し た 。  
 本 研 究 3 - 2 で は 上 司 1 5 4 人 の デ ー タ を 使 用 し た 。役 職 は 係 長 ・ 主
任 ク ラ ス 3 8 人 ，課 長 ク ラ ス 7 3 人 ，部 長 ク ラ ス 以 上 4 1 人 ，そ の 他
2 人 だ っ た 。性 別 は 男 性 1 4 6 人（ M = 4 9 . 7 3 歳 ， S D = 6 . 4 2 ），女 性 8 人
（ M = 4 7 . 6 3 歳 ， S D = 7 . 9 1 ） だ っ た 。  
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上 司 に 使 用 さ れ た 尺 度  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  研 究 1 と 同 じ 日 本 語 版 ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 短 縮 版 ( S h i m a z u  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) の 「 活 力 」，「 熱
意 」，「 没 頭 」 の 各 3 項 目 ，計 9 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 全 く な
い （ 0 ） ～ い つ も 感 じ る （ 6 ）」 の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
自 己 の 成 長 （ 下 位 尺 度 ;「 能 力 的 成 長 」，「 精 神 的 成 長 」） に つ い
て は 研 究 2 ， 研 究 3 - 1 と 同 じ も の を 使 用 し て ， そ れ ぞ れ ，「 そ う 思
わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
部 下 育 成 行 動  研 究 3 - 1 で 抽 出 さ れ た 2 因 子 因 8 項 目 を 使 用 し
た 。 1 ）「 内 省 の 促 進 」 4 項 目（ 例「 部 下 と 仕 事 の 内 容 を 確 認 し あ っ
て い る 。」） 2 ）「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」（ 例「 普 段 の 仕 事 の 中
で 部 下 が 成 長 し た と 感 じ た 部 分 を 見 つ け た ら ， 本 人 に す ぐ 伝 え
る 。」） そ れ ぞ れ ，「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5 件 法
で 回 答 を 求 め た 。  
部 下 育 成 能 力 (そ の 1 )  研 究 2 と 同 じ 尺 度 を 使 用 し た 。「 部 下 育
成 へ の 自 信 」3 項 目（ 例「 部 下 を 育 て る の は う ま い 方 だ と 思 う 。」）
と「 部 下 の 成 長 ・ 育 成 へ の 関 心 」 3 項 目（ 例「 職 場 で は 部 下 の 育 成
な ど 考 え て お ら れ な い （ 逆 転 項 目 ）。」 計 6 項 目 。 そ れ ぞ れ 「 そ う
思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思 う （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
部 下 育 成 能 力（ そ の 2）  三 輪（ 2 0 1 0 ）の 職 能 等 級 制 度 の 主 な 考
課 項 目 を 参 考 に 能 力 考 課 と し て 知 識 ,技 能 を 選 定 し ，情 意 項 目 と し
て 協 調 性 ,積 極 性 ,責 任 性 を 選 定 し た 。  
加 え て 情 意 は 態 度 や 性 格 で あ り（ 江 ， 2 0 0 1 ），情 意 評 価 は 実 際 に
は 性 格 や 人 柄 を 評 価 す る （ 福 井 , 2 0 0 9 ） 側 面 も あ る こ と に 加 え て ，
管 理 職 に よ る 部 下 の 自 律 性 支 援 が 自 律 的 動 機 を 高 め パ フ ォ － マ ン
ス の 質 を 高 め る（ 藤 本 ・ 田 中 , 2 0 1 3 ）。以 上 よ り ，自 律 性 は ，仕 事 へ
の 態 度 と 考 え ら れ る こ と か ら ， 情 意 面 の 育 成 項 目 と し て 自 律 性 を
加 え た 4 項 目 を 設 定 し た 。  
1 ）「 知 識 ・ 技 能 育 成 能 力 」： 楠 見 （ 2 0 1 1 ） を 参 考 に し て ， 仕 事 関
連 の 知 識 ・ 技 能 に 関 す る 4 項 目（ 例「 仕 事 の 手 順 や コ ツ 」「 仕 事 に
必 要 な 専 門 知 識 」） を 作 成 し た 。  
2 ）「 情 意 育 成 能 力 」： 福 井（ 2 0 0 9 ），松 尾（ 2 0 1 0 ）を 参 考 に し て ，
仕 事 に 対 す る 情 意 で あ る 積 極 性 ， 協 調 性 ， 責 任 性 ， 自 律 性 に 関 す
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る 4 項 目 （ 例 ， 協 調 性 「 仕 事 に 関 連 す る 人 と 協 調 し て 仕 事 を 進 め
る よ う に な る こ と 」， 積 極 性 「 チ ャ レ ン ジ す る 姿 勢 」）  
以 上 の 8 項 目 に 対 し て 「 部 下 に 対 し て 次 の 事 柄 を 習 得 さ せ る 自
信 は ど の 程 度 あ る と 思 い ま す か 。」 と 教 示 し て 「 自 信 は な い （ 1 ）
～ 自 信 は あ る （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
過 去 の 部 下 育 成 経 験  松 尾 （ 2 0 1 3 ） の 「 経 験 学 習 チ ェ ッ ク リ ス
ト 」を 参 考 に し て ，「 現 在 の 前 の 職 位 で の 部 下 育 成 へ の 関 与（ 前 の
職 位 が 一 般 社 員 の 場 合 は 後 輩 の 指 導 へ の 関 与 ）」の 程 度 を「 全 く 関
与 し な か っ た（ 1 ）～ 大 い に 関 与 し た（ 5 ）」の 5 件 法 で 回 答 を 求 め
た 。  
過 去 の 育 成 経 験 の 時 期 を 回 答 者 に 明 確 に す る た め 「 現 在 の 前 の 職
位 で の 部 下 育 成 」 と し た 。  
 人 材 育 成 に 関 す る 制 度  「 部 下 育 成 を 評 価 す る 制 度 」，「 部 下 育
成 を 主 眼 と し た 目 標 管 理 制 度 」，「 部 下 育 成 を テ ー マ と し た 研 修 」
の 3 項 目 に つ い て ，「 制 度 が な い （ 0 ）， 制 度 が あ る （ 1 ）」 の 2 件 法
で 回 答 を 求 め た 。  
手 続 き  調 査 票 は 職 場 を 通 じ て 調 査 対 象 者 に 配 布 さ れ た 。 無 記
名 で 回 答 さ れ ， 密 封 の う え 職 場 に て 取 り ま と め ， 調 査 者 に 返 送 さ
れ た 。 ま た 調 査 者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 会 社 員 に は 個 別 に
調 査 票 が 郵 送 さ れ ,無 記 名 で 返 送 さ れ た 。調 査 は 名 古 屋 市 立 大 学 大
学 院 人 間 文 化 研 究 科 の 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 実 施 さ れ た 。 
 
第 3 節  結 果  
尺 度 の 構 成  
各 尺 度 へ の 上 司 の 回 答 に 対 し て ，次 の 手 順 で 探 索 的 因 子 分 析（ 主
因 子 法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）を 行 っ た 。 1 ）ど の 因 子 に 対 し て も 因
子 負 荷 量 が 低 い （ . 3 5 未 満 ） 項 目 を 削 除 し た 。 2 ） 複 数 の 因 子 に . 3 5
以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し た 。3 ）因 子 の 解 釈 可 能 性 に 問
題 が あ る 項 目 が 生 じ た 場 合 は 当 該 項 目 を 削 除 し た 。 な お ， 部 下 育
成 能 力 尺 度（ そ の 2 ）の 因 子 分 析 の 際 ，因 子 抽 出 中 に 共 通 性 が 1 を
越 え て し ま い 抽 出 が 終 了 し た た め , 初 期 の 共 通 性 の 一 番 高 か っ た
項 目 「 仕 事 に 必 要 な 専 門 性 」 を 削 除 し て 再 度 実 施 し た 。  
各 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 の 最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関 を  
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T a b l e 7 . 1 ～ T a b l e 7 . 4 に 示 し た 。信 頼 性 係 数（ α ）係 数 は 一 般 に 望 ま
し い と さ れ る α ＝ . 8 0 程 度 （ 鎌 原 , 1 9 9 8 ） を 満 た し て い な い 因 子 が
一 部 見 ら れ た が ， α ＝ . 6 0 ～ . 7 0 以 上 が 望 ま し い ( B a g o z z i , 1 9 9 4 ) と の
指 摘 を 考 慮 す れ ば す べ て 妥 当 な も の で あ っ た 。ま た , 使 用 尺 度 の 適
合 度 を T a b l e 7 . 5 に 示 し た 。 部 下 育 成 能 力 尺 度 （ そ の 1） の R M S E A
以 外 は 十 分 な 適 合 度 を 示 し て い た 。 部 下 育 成 能 力 尺 度 （ そ の 1）
の R M S E A は 適 合 度 が 悪 い と さ れ る . 1 0 を 超 え て い る が ,  部 下 育 成
能 力 （ そ の 2 ） と の 仮 説 モ デ ル に お け る 比 較 す る 必 要 が あ る た め ,
そ の ま ま 使 用 す る こ と に し た 。  
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質問項目 1 2
第1因子　精神的成長（α ＝.84）
  自分の仕事には社会的価値があると思うようになった。 .87 -.07
  私の仕事は顧客や社会の役にたっていると思うようになった。 .74 .06
  自分が職場でどのような仕事をしているかということを人に話す際に，誇りを感じるようになった。 .70 .05
  自分がしている仕事は本当に大切だと思うようになった。 .46 .28
第2因子　能力的成長（α ＝.79）
  実行力が向上した。 -.06 .81
  課題の設定能力が向上した。 .12 .72
  専門知識が向上した。 .06 .63
因子間相関 1 2
1 ― .73
2 .73 ―
削除項目
  私は自分の仕事が組織全体や部門の業績に貢献していると思うようになった。 .19 .59
  業務目標設定能力が向上した。 .36 .48
  自分の関わった仕事の成果を目にすると誇らしく思うようになった。 .35 .40
  社内外の人との人脈が広がった。 .30 .31
因　　　子
Table7.1自己の成長尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
質問項目 1 2
第1因子　ポジティブフィードバック（α ＝.75）
　　普段の仕事で部下が成長したと感じた部分を見つけたら，本人にすぐ伝える。 .76 .00
　　仕事の結果が悪かった時は，「次回はこうしよう」と改善点を示し部下を励ます。 .71 -.10
　　部下の仕事の結果が悪くてもプロセスの中でよかった点を見つけてほめる。 .57 .24
　　成功，失敗にかかわらず，部下にまず労をねぎらう言葉をかける。 .56 -.05
第2因子　内省の促進（α ＝.65）
　　部下が成功した場合でも，よりよい方法がなかったか考えさせる。 -.16 .79
　　部下に仕事の成功パターン，失敗パターンを認識させ意識に定着させる。 .16 .61
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子間相関 1 2
1 ― .59
2 .59 ―
削除項目
　　部下と仕事の成果を一緒になって振り返り確認しあっている。 .77 .00
　　仕事の成功，失敗にかかわらず「なぜ上手く行ったのか，上手く行かなかったのか」部下に.44 .28
　　考えさせる。
因　　　　子
Table7.2　上司の部下育成行動尺度因子分析結果（主因子法,プロマックス回転）
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質問項目 1 2
第1因子　部下育成の自信（α ＝.77）
　部下を育てるノウハウを持っている方だと思う。 .86 .04
　他の人から部下の育成についてアドバイスを求められる方である。 .71 -.17
　部下を育てるのはうまい方だと思う。 .64 .15
第2因子　部下の育成・成長への関心（α ＝.76）
　部下を成長させることは上司の責任である。 -.13 .78
　職場では，部下の育成など考えられない。（R） .07 .73
　部下の成長をみるのは楽しみだ。 .04 .68
因子間相関 1 2
1 ― .38
2 .38 ―
※（R）は逆転項目
因　　　　子
Table7.3 部下育成能力尺度（その1）因子分析結果（主因司法，プロマックス回転）
 
質問項目 1 2
第1因子　態度・情意育成能力（α ＝.86)
C16 自分で考え納得して仕事を自律的に進めるようになること .84 -.04
C22 チャレンジする姿勢 .71 .11
C17 仕事に関連する人と協調して仕事を進めるようになること .68 .06
C20 担当する仕事の意義や意味を理解して仕事を進めるようになること .50 .36
第2因子　知識・技能育成能力(α ＝.75）
C21 過去の成功・失敗事例に関する知識 -.05 .90
C19 仕事に必要な情報の収集方法 .19 .56
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因子間相関 1 2
1 ― .77
2 .77 ―
削除項目
C15 仕事の手順やコツ .70 .06
Table7.4　部下育成能力尺度（その2）因子分析結果（主因子法,プロマックス回転）
因　　子
 
尺　　度 χ 2 df SRMR GFI AGFI CFI RMAEA
自己の成長 22.112 19 .039 .966 .936 .994 .033
部下育成行動 9.495 8 .038 .979 .946 .993 .035
部下育成能力（その1） 23.257 8 .068 .955 .882 .945 .112
部下育成能力（その2） 11.07 8 .025 .977 .939 .993 .050
Table 7.5使研究3-2における用尺度の適合度一覧
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下 位 尺 度 間 相 関  
 本 研 究 3 - 2 で 使 用 し た 尺 度 の 下 位 因 子 間 相 関 を T a b l e 7 . 6 に 示 し
た 。  
 ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 の 下 位 尺 度「 活 力 」,「 熱 意 」,「 没
頭 」 そ れ ぞ れ は ，「 精 神 的 成 長 」 と の 間 に r = . 4 9 か ら r = . 6 1 ま で の
中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ ，「 能 力 的 成 長 」と の 間 に も r = . 5 0 か
ら r = . 7 0 ま で の 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た ，「 ポ ジ テ ィ
ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 と の 間 に は r = . 2 1 か ら r = . 3 8 ま で の 弱 い 相 関
が 認 め ら れ ，「 内 省 の 促 進 」と の 間 に は ほ と ん ど 相 関 が 認 め ら れ な
か っ た 。続 い て ,  「 活 力 」 ,「 熱 意 」 ,「 没 頭 」と「 部 下 育 成 の 自 信 」
と の 間 に は ， ほ と ん ど 相 関 の な い r = . 1 1 か ら r = . 2 9 ま で の 弱 い 正
の 相 関 が 認 め ら れ た 。「 部 下 の 育 成 ・ 成 長 へ の 関 心 」 と の 間 に は ,  
r =  . 3 0 の 弱 い 正 の 相 関 か ら r = . 4 8 ま で の 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め
ら れ た 。「 情 意 育 成 能 力 」 と の 間 に は r = . 3 6 の 弱 い 正 の 相 関 か ら
r = . 5 8 ま で の 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ ，「 知 識・技 能 育 成 能 力 」
と の 間 に は r = . 2 7 の 弱 い 正 の 相 関 か ら r = . 4 5 の 中 程 度 の 相 関 が 認
め ら れ た 。  
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 共 分 散 構 造 分 析  
仮 説 モ デ ル を 検 討 す る た め に 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。  
1 ）部 下 育 成 の 自 信 と 部 下 育 成・成 長 に 関 す る 関 心 か ら 構 成 さ れ る
部 下 育 成 能 力（ そ の 1 ）を モ デ ル に 投 入 し た 結 果 を F i g u r e 7 . 2 に 示
し た 。  
適 合 度 は G F I = . 9 2 8 と 一 般 に 適 合 度 が よ い と さ れ る . 9 0 を 上 回 っ
て お り ， G F I と 同 じ 残 差 積 率 に 基 づ く 指 標 の S R M R も . 0 6 8 と 受 容
さ れ る 水 準 の . 0 8 以 内 で あ っ た 。 ま た R M S E A ＝ . 0 7 9 と 受 容 さ れ
る . 0 8 以 内 で あ っ た こ と か ら ほ ぼ 満 足 で き る 適 合 度 を 示 し た と 言
え る 。  
過 去 の （ 前 職 位 で の ） 部 下 育 成 経 験 か ら 部 下 育 成 行 動 へ の パ ス
は 有 意 な パ ス だ っ た ( β＝ . 3 9 ,  p < . 0 0 1 ) 。ま た , 部 下 育 成 行 動 か ら 部 下
育 成 能 力 へ の パ ス も 有 意 だ っ た ( β＝ . 7 6 ,  p < . 0 0 1 ) 。 こ れ に よ り 仮 1
は 支 持 さ れ た 。 ま た ， 過 去 の （ 前 職 位 で の ） 育 成 経 験 か ら 部 下 育
成 能 力 へ の パ ス は 有 意 な パ ス だ っ た ( β＝ . 3 0 ,  p < . 0 1 ) 。 こ れ に よ り
仮 説 2 は 支 持 さ れ た 。  
2 ）情 意 育 成 能 力 と 知 識・技 能 育 成 能 力 で 構 成 さ れ る 部 下 育 成 能 力
（ そ の 2 ）を モ デ ル に 投 入 し た 共 分 散 構 造 分 析 結 果 を F i g u r e 7 . 3 に
示 し た 。  
適 合 度 指 標 は G F I = . 9 5 1 ,  A G F I = . 9 1 4 ,  C F I = . 9 8 8 ,  R M S E A = . 0 4 5 と 十
分 な 適 合 度 を 示 し た 。  
過 去 の （ 前 職 位 で の ） 部 下 育 成 経 験 か ら 部 下 育 成 行 動 へ の パ ス  
は 有 意 な パ ス だ っ た ( β＝ . 3 9 ,  p < . 0 0 1 ) 。ま た , 部 下 育 成 行 動 か ら 部 下
育 成 能 力 へ の パ ス も 有 意 だ っ た ( β＝ . 8 6 ,  p < . 0 0 1 ) 。 こ れ に よ り 仮 1
は 支 持 さ れ た 。一 方 ,前 職 位 で の 部 下 育 成 経 験 か ら 部 下 育 成 能 力 へ
の パ ス は 有 意 で は な か っ た ( β＝ . 0 6 ,  n s ) 。 よ っ て 仮 説 2 は 支 持 さ れ
な か っ た 。  
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没頭
精神的成長R2
能力的成長R2
χ 2＝40.439, df =31, SRMR=.052 , GFI=.951 , AGFI=.914 , CFI=.988 , RMSEA=.045
** p＜.01, *** p＜.001
注）誤差は省略してある。誤差間に相関は設定していない。
　破線のパスは有意でないパス。モデルに含まれている。
PBF：ポジティブフィードバック
Figure7.3 仮説モデルの共分散構造分析による結果（その2）
過去の（前職位で
の）部下育成経験
部下育成行動 部下育成能力
（その2）
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント
育成への関与
PFB 内省の促進
情意
育成能力
知識・技能
育成能力 能力的成長 精神的成長
活力 熱意 没頭
.86*** .68*** .81
***
.06 ns.39***
.75*** .57 .92
*** .77 .79
.85***
.85 .98*** .71
***
1.00
 
χ 2＝60.461, df =31, SRMR=.068 , GFI=.928 , AGFI=.872 , CFI=.958 , RMSEA=.079
** p＜.01, *** p＜.001
注）誤差は省略してある。誤差間に相関は設定していない。
　PFB：ポジティブフィードバック
Figure7.2 仮説モデルの共分散構造分析による結果（その1）
過去の（前職位で
の）部下育成経験
部下育成行動 部下育成能力
（その1）
自己の成長
ワーク・
エンゲイジメント
育成への関与
PFB 内省の促進
部下育成
の自信
部下の育成・
成長への関心 能力的成長 精神的成長
活力 熱意 没頭
.76*** .61*** .80
***
.39*** .30**
.82*** .52 .53
*** .74 .79
.86***
.85 .98***
.71***
1.00
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部 下 育 成 に 関 す る 人 事 制 度 と 上 司 の 部 下 育 成 能 力 と の 関 連  
部 下 育 成 に 関 す る 人 事 制 度 の 有 無 に よ る 上 司 の 部 下 育 成 能 力  
（ 自 己 評 価 ） と の 関 係 を 分 析 す る た め ， 制 度 有 群 と 無 し 群 と で 部  
下 育 成 能 力 得 点 の t 検 定 を 行 っ た  
部 下 育 成 能 力 （ そ の 1） の t 検 定 結 果  部 下 育 成 を 評 価 す る 制
度 有 無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 に は 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た  
( t ( 1 5 2 ) = 0 . 8 9 ,  n s ) 。 ま た ， 部 下 育 成 を 主 眼 と し た 目 標 管 理 制 度 の 有
無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 に も 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た
( t ( 1 5 2 ) = 0 . 1 8 5 ,  n s ) 。  
 部 下 育 成 を テ ー マ と し た 研 修 の 有 無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 は  
研 修 有 り 群 の 方 が な し 群 よ り 有 意 に 高 い こ と が 認 め ら れ た（ t (  1 5 2  
) = 2 . 3 2 , p < . 0 5 ) ，  ( T a b l e 7 . 7 ) 。  
部 下 育 成 能 力 （ そ の 2） の t 検 定 結 果  部 下 育 成 の 自 信 と 部 下  
の 育 成 及 び 部 下 の 成 長 へ の 関 心 で 構 成 さ れ る 部 下 育 成 能 力 （ そ の
1）の t 検 定 と 同 様 の 結 果 だ っ た 。す な わ ち ,  部 下 育 成 を 評 価 す る
制 度 有 無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 に は 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た  
( t ( 1 5 2 ) = 1 . 1 8 ,  n s ) 。 ま た ， 部 下 育 成 を 主 眼 と し た 目 標 管 理 制 度 の 有
無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 に も 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た
( t ( 1 5 2 ) = 1 . 9 3 ,  n s ) 。  
部 下 育 成 を テ ー マ と し た 研 修 の 有 無 に よ る 部 下 育 成 能 力 得 点 は  
研 修 有 り 群 の 方 が な し 群 よ り 有 意 に 高 い こ と が 認 め ら れ た（ t（ 1 5 2 ）
=  2 . 5 1 , p < . 0 5 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部下育成研修有り群 部下育成研修なし群　
M SD M SD M SD
3.63 0.59 3.70 0.55 3.44 0.67
* p＜.05
df
152
Table7.7 部下育成能力（その1）得点の人材育成制度の有無に関する比較
2.32 *
（n=37)
全体(N =154)
（n=117)
t値
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第 4 節  考 察  
 本 研 究 3 - 2 で は 部 下 育 成 行 動 を 媒 介 し て 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を  
高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て 共 分 散 構 造 分 析 お よ び t  
検 定 に よ る 分 析 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 ， 以 下 の 3 点 が 示 さ れ た 。 第 1 に 共 分 散 構 造 分 析 の 結  
果 ， 部 下 育 成 の 自 信 と 部 下 育 成 ・ 成 長 に 関 す る 関 心 か ら 構 成 さ れ
る 部 下 育 成 能 力 を 仮 説 モ デ ル に 投 入 し た 場 合 は ,前 職 位 で の 育 成
経 験 は ,部 下 育 成 行 動 と 部 下 育 成 能 力 の 両 者 に 有 意 な 正 の 影 響 を
及 ぼ し て い た （ F i g u r e 7 . 2 ）。 一 方 ,  情 意 育 成 能 力 と 知 識 ・ 技 能 育 成
能 力 で 構 成 さ れ る 部 下 育 成 能 力 を 仮 説 モ デ ル に 投 入 し た 場 合 は ，
前 職 位 で の 育 成 経 験 は 部 下 育 成 行 動 を 媒 介 し て 部 下 育 成 能 力 に 有
意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た も の の ， 前 職 位 で の 育 成 経 験 は ， 部
下 育 成 能 力 に 直 接 ， 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。  
こ の 結 果 は ， 過 去 の 経 験 は 育 成 に 対 す る 自 信 や 関 心 を 高 め る と
い え る 。 し か し ， ス キ ル ・ 知 識 や 情 意 を 育 成 す る と い っ た 具 体 的
な 要 件 へ の 育 成 能 力 に 対 す る 自 信 に 関 し て の 評 価 へ は 直 接 ， 有 意
な 影 響 を 及 ぼ さ ず ， 部 下 育 成 行 動 と い う 具 体 的 な 経 験 通 じ て 影 響
を 及 ぼ す と 言 え る 。 す な わ ち ， 単 に 経 験 し た だ け で は 具 体 的 な 育
成 能 力 の 要 件 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は な く ， 前 職 位 で の 育 成 経 験 を
通 じ て 学 び ， 育 成 に 必 要 と 考 え た こ と を 反 映 し た 育 成 行 動 に よ っ
て 育 成 能 力 が 向 上 す る と 考 え ら れ る 。 こ の 機 序 は ， 具 体 的 な 経 験
( C o n c r e t e  E x p e r i e n c e ) ， 内 省 的 観 察 ( R e f l e c t i v e  O b s e r v a t i o n ) ， 抽 象
的 な 概 念 化 ( A b s t r a c t i v e  C o n c e p t u a l i z a t i o n ) ， 能 動 的 な 実 験 ( A c t i v e  
E x p e r i m e n t a t i o n ) の 4 つ の ス テ ッ プ か ら 成 る 経 験 学 習 モ デ ル 注 1 ）を
提 示 し て い る K o l b ( 1 9 8 4 ) の 指 摘 か ら も 支 持 さ れ る 。 K o l b ( 1 9 8 4 ,  
p 3 8 ) は 学 習 を 「 経 験 の 変 換 ( t r a n s f o r m a t i o n ) を 通 じ て 知 識 が 創 出 さ
れ る プ ロ セ ス 」と 定 義 し て , 単 に 経 験 す る だ け で は 学 習 に は 有 効 で
な く ， 学 習 に は 何 か が 行 わ な け れ ば な ら な い と し て い る
( K o l b , 1 9 8 4 ) 。何 か と は K o l b の モ デ ル か ら す れ ば ，具 体 的 経 験 を 振
り 返 り（ 内 省 的 観 察 ），そ こ か ら 得 ら れ た 教 訓 を 抽 象 的 な 仮 説 や 概
念 に 落 と し 込 み（ 抽 象 的 な 概 念 化 ），そ れ を 新 た な 状 況 に 適 用 す る
（ 能 動 的 な 実 験 ）こ と で あ る 。 す な わ ち ，「 重 要 な こ と は ， 経 験 そ
の も の よ り 経 験 を 解 釈 し て そ こ か ら ど の よ う な 法 則 や 教 訓 を 得 た  
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か と い う こ と で あ る 」（ 松 尾 ， 2 0 0 6 ）。 こ れ ら か ら は ， 経 験 か ら 学
ん だ こ と が 具 体 的 な 育 成 行 動 に 反 映 さ れ ， 具 体 的 な 能 力 要 件 に 影
響 を 及 ぼ す と い え る 。  
第 2 に ， 過 去 の （ 前 職 位 で の ） 部 下 育 成 経 験 の 部 下 育 成 行 動 へ
の 有 意 な 影 響 が 認 め ら れ た 。 過 去 の 経 験 が 現 在 の 経 験 に 影 響 を 与
え る 経 験 の 連 鎖 （ 松 尾 ， 2 0 1 3 ） が , 確 認 さ れ た 。  
近 年 ， 多 く の 組 織 で 管 理 業 務 と 専 門 業 務 を 同 時 に 担 う プ レ イ ン
グ ・ マ ネ ジ ャ ー が 増 加 し て い る （ 厨 子 ・ 井 川 ,  2 0 1 2 ）。 そ の た め ，
上 司 は 部 下 育 成 に 注 力 し 難 く ， 育 成 経 験 を 持 ち に く い と 考 え ら れ
る 。加 え て ，組 織 の フ ラ ッ ト 化 の 進 展（ 服 部 ,  2 0 1 2 ）や 部 下 無 し 管
理 職 層 が 生 じ て い る （ 八 代 ,  2 0 1 2 ）。 し た が っ て ， 管 理 職 で も 部 下
育 成 経 験 が 乏 し い 層 が 増 え て い る と 考 え ら れ る 。 前 職 位 で の 育 成
経 験 が 直 接 に 部 下 育 成 行 動 に 影 響 を 及 ぼ し て い た 本 研 究 の 結 果 は ，
上 司 と な っ て い き な り 部 下 育 成 に か か わ る よ り も 組 織 と し て 部 下
や 後 輩 を 指 導 す る 機 会 を 早 く か ら 持 た せ る 仕 組 み 作 り の 必 要 性 を
示 唆 す る も の と 考 え ら れ る 。  
し か し ， 単 に 育 成 経 験 を 持 た せ れ ば よ い と 言 う 問 題 で は な い だ
ろ う 。 経 済 学 ， 組 織 論 な ど か ら は ， 過 去 の 成 功 経 験 に 拘 泥 し て ，
行 動 変 容 が で き な く な る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。   
具 体 的 に は ，組 織 に お い て は ，政 府 に よ る 構 造 改 革（ 八 代 ，2 0 0 1 ），
軍 隊 や 企 業 の 戦 略 （ 戸 部 他 ， 1 9 8 4 ））， 企 業 の 方 向 変 換 （ 日 経 B P ，
2 0 0 7 ），ま た 組 織 人 に お い て は ，上 司 の 仕 事 の や り 方（ 勝 見 ，2 0 0 3 ）
な ど で あ る 。 こ れ ら か ら ， 過 去 の 育 成 経 験 に よ り 部 下 育 成 に 自 信
を 持 っ て し ま い そ の 経 験 に 拘 り ， そ の 後 の 育 成 行 動 を 状 況 に 応 じ
て 育 成 行 動 を よ り 良 い 方 向 に 変 容 さ せ る こ と が で き な く な る こ と
が 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 部 下 や 後 輩 を 指 導 す る 機 会 を 早 く か ら
持 た せ る だ け な く ， 独 り よ が り の 部 下 育 成 行 動 に 陥 ら な い よ う ，
単 に 育 成 経 験 を 単 に 持 た せ る だ け で な く ， 同 時 に ， 上 司 の 支 援 も
得 ら れ る 仕 組 み を 構 築 す る こ と が 望 ま れ る 。  
日 本 経 済 団 体 連 合 会 （ 2 0 1 2 ） に よ れ ば ， 部 下 育 成 に 関 し て O J T
の 実 行 部 分 の 権 限 を マ ネ ジ ャ ー の 1 つ 下 の 階 層 者 に 移 譲 し ， マ ネ
ジ ャ ー が O J T を 側 面 か ら 支 援 す る 体 制 を と っ て い る 企 業 事 例 が 紹
介 さ れ て い る 。 こ の 取 り 組 み は ， 組 織 と し て 部 下 や 後 輩 を 指 導 す
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る 機 会 を 早 く か ら 持 た せ る こ と に 加 え て ， 上 司 の 指 導 を 受 け る こ
と を 組 織 の 仕 組 み に 組 み 入 れ た 実 例 と 言 え よ う 。  
 第 3 に t 検 定 の 結 果 か ら 部 下 育 成 に 関 連 す る 人 事 制 度 の な か で
研 修 制 度 有 り 群 が 無 し 群 よ り 部 下 育 成 能 力 得 点 が 有 意 に 高 く ， 部
下 育 成 評 価 制 度 と 目 標 管 理 制 度 に 関 し て は 制 度 の 有 り 群 と 無 し 群
と の 間 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 制 度 が
周 知 さ れ ， 制 度 に よ っ て 育 成 が 評 価 さ れ る と 制 度 対 象 者 が 認 知 し
な い と 制 度 は 機 能 し な い こ と が 示 唆 さ れ る と 考 え ら れ る 。 す な わ
ち ， 研 修 は 上 司 が 実 際 に 参 加 し 学 ぶ こ と に よ り 機 能 し た と 考 え ら
れ る が 他 の 評 価 制 度 や 目 標 管 理 制 度 は 周 知 が 徹 底 さ れ て い な く ，
制 度 に よ る 評 価 が ど の よ う に な さ れ た の か 明 確 に フ ィ ー ド バ ッ ク
さ れ て い な い こ と が 推 測 さ れ る 。 評 価 者 負 担 の た め 面 接 や 結 果 の
通 知 が 行 わ れ に く い こ と を 示 し た 梅 崎 ・ 中 嶋 （ 2 0 0 5 ） の 実 証 研 究
か ら は ， 面 接 や フ ィ ー ド バ ッ ク の 不 徹 底 が 示 さ れ て い る と 考 え ら
れ る 。 本 研 究 の 結 果 は ， 部 下 育 成 に 関 す る 人 事 制 度 は そ の 運 用 面
で の 見 直 し が 必 要 で あ る こ と も 示 唆 す る も の で あ る 。  
注 記  
注 1： K o l b ( 1 9 8 4 ) は 経 験 学 習 モ デ ル に 関 し て 下 図 F i g u r e 7 . 4 の モ デ
ル を 提 示 し て い る 。   
経 験 学 習 モ デ ル に お い て は 「 能 動 的 な 実 験 ・ 具 体 的 な 経 験 」 と
「 内 省 的 な 観 察 ・ 抽 象 的 な 概 念 化 」 と い う 二 つ の モ ー ド が 循 環 し
な が ら ， 知 識 が 創 造 さ れ ， 学 習 が 生 起 す る と 考 え ら れ て い る （ 中
原 ， 2 0 1 3 ）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：中原（2013）の図1を筆者が一部修正した。
Figure7.4 Kolbの経験学習モデル
具体的な経験
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第 8 章  部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め る 上 司 の 部 下 育 成 行
動 へ の 影 響 要 因 の 検 討 【 研 究 4】  
    
第 1 節  目 的  
前 章 第 7 章 研 究 3 - 2 で は 部 下 の 成 長 に 向 け た 上 司 の 部 下 育 成 行
動 が 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を 媒 介 し て 上 司 の 自 己 の 成 長 を 高 め て い
る こ と が 示 さ れ た 。 マ ネ ジ メ ン ト と は 「 他 者 を 通 じ て ， こ と を 成
し 遂 げ る こ と 」（ 金 井 ， 1 9 9 3 ， p 1 0 ） と 言 わ れ る よ う に ， 部 下 を 通
じ て 職 場 目 標 の 達 成 を 成 し 遂 げ る 必 要 の あ る 上 司 に と っ て ， 目 標
達 成 に は 部 下 の 「 自 己 の 成 長 」 は 重 要 な 問 題 で あ る 。 そ の た め ，
上 司 の 部 下 育 成 行 動 が 部 下 の 自 己 の 成 長 に 影 響 を 及 ぼ し て い る か
を 検 討 す る こ と も 必 要 と な っ て く る 。 態 度 の 反 応 の 型 の 一 つ に 行
動 が あ る（ 古 畑 ，1 9 7 7 ）。そ の た め ，上 司 の 仕 事 へ の 態 度（ 志 向 性 ）
が 部 下 育 成 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る 。  
本 研 究 4 で は ， 部 下 育 成 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 と し て ， 上 司
の 仕 事 へ の 態 度 （ 仕 事 志 向 性 ） を 取 り 上 げ ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 が
部 下 育 成 行 動 を 高 め ， そ の 結 果 ， 部 下 の 自 己 の 成 長 ， ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る か を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
朝 日 ・ 大 澤 （ 2 0 0 4 ） は ， あ る 通 信 会 社 の 3 6 0 度 評 価 デ ー タ の 因
子 分 析 か ら ，マ ネ ジ ャ ー に 求 め ら れ る 行 動 を 抽 出 し た 。そ の 結 果 ，
「 目 標 に 向 け 率 先 し て 動 く 」 な ど の 項 目 か ら な る 「 成 果 に 向 け た
行 動 」 因 子 と 「 偏 見 な く 部 下 の 意 見 を き ち ん と 聴 く 」 な ど の 配 慮
に 係 る 項 目 か ら な る「 配 慮 行 動 」因 子 が 抽 出 さ れ た 。さ ら に 朝 日 ・
大 澤 （ 2 0 0 5 ） で は 「 部 下 か ら 見 て 信 頼 で き る 上 司 で あ る 」 な ど の
項 目 か ら な る「 信 頼 性 」因 子 は こ れ ら 2 因 子 と 高 い 相 関 を 示 し た 。
朝 日・大 澤（ 2 0 0 4 ,  2 0 0 5 ）か ら ，「成 果 に 向 け た 行 動 」，「配 慮 行 動 」，
「 信 頼 形 成 の た め の 行 動 」 が 上 司 と し て 要 求 さ れ る 行 動 と 考 え ら
れ る 。 し か し ， こ れ ら 3 つ の 行 動 は 周 囲 が 必 要 と 考 え る 上 司 行 動
で あ っ て ， 実 際 に 上 司 が 行 っ て い る と は 限 ら な い 。 上 司 に と っ て
部 下 育 成 は 自 分 の 業 績 を 高 め る た め に 避 け て 通 れ な い 道 で あ る
（ 松 尾 , 2 0 1 3 ）。 そ の た め ， 部 下 育 成 行 動 は 上 司 に 必 要 と 考 え ら れ
る 行 動 で も あ る 。 ま た ， 行 動 と 態 度 に は 密 接 な 関 連 が あ る と 考 え
ら れ て い る（ 原 ， 1 9 9 7 ）。こ れ ら か ら ，上 司 に 必 要 と さ れ る 行 動 へ
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の 態 度 が ， 部 下 育 成 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る 。 よ っ
て 「 成 果 志 向 」，「 配 慮 志 向 」，「 信 頼 形 成 志 向 」 と い う 3 つ の 態 度
を 下 位 因 子 と す る 「 上 司 の 仕 事 志 向 性 」 を 部 下 育 成 行 動 の 影 響 因
と し て 設 定 す る 。  
以 上 か ら ， 本 研 究 の 目 的 － 上 司 の 仕 事 志 向 性 が 部 下 育 成 行 動 を
高 め ， そ の 結 果 ， 部 下 の 自 己 の 成 長 ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
を 促 進 す る か を 検 討 す る こ と ― を 達 す る た め ， 下 図 に 示 す モ デ ル
( F i g u r e 8 . 1 ) を 用 い て 検 討 す る 。す な わ ち ，上 司 の 仕 事 志 向 性（ 部 下
評 価 ） か ら 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） を 経 て ， 部 下 の 自 己
の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 媒 介 し て パ フ ォ ー マ ン ス
に 至 る モ デ ル に 加 え て , こ れ ま で の 研 究 で 確 認 さ れ た 自 己 の 成 長
が ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る と い う プ ロ セ ス を 加 え た ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と 結 果 要 因 か ら な る 包 括 的 モ デ ル で あ る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2 節  方 法   
調 査 対 象 者 ・ 時 期  
 研 究 3 - 2 で 使 用 さ れ た 質 問 紙 調 査 で の 有 効 回 答 者 3 1 9 人 の う ち
部 下 1 6 5 人 を 本 研 究 4 の 調 査 対 象 と し た （ 直 属 の 部 下 を 持 た ず 直
属 の 上 司 に つ い て い る 人 は 役 職 者 で も 部 下 と し た ）。 平 均 年 齢 は
3 6 . 4 9 歳 ( S D = 1 0 . 2 4 ) だ っ た 。男 女 別 で は ，男 性 1 0 4 人 ( M = 3 6 . 9 6 歳 ，
S D = 1 0 . 6 3 ) ， 女 性 6 1 人 ( M = 3 5 . 6 9 歳 ,  S D = 9 . 5 7 ) だ っ た 。 役 職 別 で は
一 般 社 員 1 1 4 人 ，係 長 主 任 ク ラ ス 3 3 人 ，課 長 ク ラ ス 8 人 ，部 長 ク
ラ ス 1 人 ，パ ー ト ・ 派 遣 5 人 ，そ の 他 4 人 だ っ た 。調 査 は 2 0 1 7 年
9 月 － 1 0 月 に 実 施 し た 。  
質 問 紙 の 構 成  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 及 び 自 己 の 成 長  研 究 3 - 2 と 同 じ も
 
F i g u r e 8 . 1  研 究 4 の 仮 説 モ デ ル
上司の仕事志向
性
上司の部下育成行動
（ 部 下 評 価 ）
自己の成長
（ 部 下 ）
ワ ー ク ・
エ ン ゲ ジ メ ン ト
パ フ ォ ー マ ン ス
心理的
ス ト レ ス 反 応
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の を 使 用 し た 。  
上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ）  研 究 3 - 2 と 同 じ 「 内 省 の 促
進 」，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 に 研 究 2 で 使 用 し た 「 達 成 圧
力 」を 加 え た 3 因 子 1 2 項 目 を 使 用 し た 。各 項 目 の 文 頭 に「 私 の 上
司 は 」 と 文 言 を 付 加 し た （ 例 「 私 の 上 司 は ， 部 下 と 仕 事 の 成 果 を
一 緒 に 振 り 返 っ て い る 。」）  
以 上 の 1 2 項 目 に 対 し て ，「 直 属 の 上 司 と 仕 事 を さ れ て い る 『 部
下 』の 方 が 回 答 し て く だ さ い 」と し て「 日 ご ろ 仕 事 を す る な か で ，
あ な た の 上 司 に つ い て ど の よ う に 思 い ま す か 。」と 教 示 し て ，そ れ
ぞ れ 「 そ う 思 わ な い ( 1 ) ～ そ う 思 う ( 5 ) 」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。 
上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ）  先 行 研 究 の 尺 度 項 目 の 文 末 を
必 要 に 応 じ て 「 ～ す る よ う に 努 め て い る 」，「 ～ す る よ う に し て い
る 」，「 ～ し て い る 」 と 志 向 性 を 示 す よ う に 修 正 し て 使 用 し た 。 各
項 目 の 文 頭 に 「 私 の 上 司 は 」 と い う 文 言 を 付 加 し た 。  
成 果 志 向  松 尾 （ 2 0 1 3 ） の 成 果 志 向 性 尺 度 2 項 目 （ 例 「 私 の 上
司 は ， 目 標 達 成 に 対 す る 執 着 心 を 持 っ て 取 り 組 ん で い る 。」） と 朝
日 ・ 大 澤 （ 2 0 0 5 ） か ら 1 項 目 を 使 用 し た （ 例 「 私 の 上 司 は ， 困 難
な 課 題 で あ っ て も タ イ ミ ン グ を 逸 す る こ と な く 決 断 し て 対 策 を 講
じ て い る 。」）。 加 え て ， 池 田 ・ 古 川 （ 2 0 0 5 ） の リ ー ダ ー の 自 信 尺 度
か ら 1 項 目 使 用（「 私 の 上 司 は ，部 下 に 高 い 水 準 の 目 標 設 定 を 求 め
て い る 」） し た 計 4 項 目   
配 慮 志 向  金 井 （ 1 9 9 1 ） の 配 慮 尺 度 5 項 目 を 使 用 し た （ 例 「 私
の 上 司 は ， 部 下 の 気 持 ち や 立 場 を 大 切 に す る よ う 心 が け て い る 。」
「 私 の 上 司 は ， 部 下 の 悩 み や 不 満 を 理 解 す る よ う に し て い る 。」）   
信 頼 形 成 志 向  藤 原 （ 2 0 1 4 ） の 部 下 の 上 司 に 対 す る 信 頼 尺 度 か
ら 4 項 目 を 使 用 し た （ 例 「 私 の 上 司 は ， 言 動 は 常 に 一 貫 す る よ う
に 努 め て い る 。」）。及 び 金 井（ 1 9 9 1 ）の 信 頼 蓄 積 尺 度 か ら の 1 項 目
を 使 用 し た（「 私 の 上 司 は ，部 下 に 信 頼 さ れ る 決 定 や 判 断 を す る よ
う に 努 め て い る 。」）。 計 5 項 目  
 以 上 の 1 4 項 目 に 対 し て「 あ な た の 上 司 は ，日 ご ろ 仕 事 を 進 め る
う え で ど の 程 度 意 識 し て い ま す か 。」と 教 示 し て「 ま っ た く 意 識 し
て い な い（ 1 ）～ と て も 意 識 し て い る （ 5 ）」の 5 件 法 で 回 答 を 求 め
た 。  
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 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 ，パ フ ォ ー マ ン ス ，フ ェ イ ス シ ー ト 項 目  研
究 2 と 同 じ も の を 使 用 し た 。  
手 続 き  調 査 票 は 職 場 を 通 じ て 調 査 対 象 者 に 配 布 さ れ た 。 無 記
名 で 回 答 さ れ ， 密 封 の う え 職 場 に て 取 り ま と め ， 調 査 者 に 返 送 さ
れ た 。 ま た 調 査 者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 会 社 員 に は 個 別 に
調 査 票 が 郵 送 さ れ ,無 記 名 で 返 送 さ れ た 。調 査 は 名 古 屋 市 立 大 学 大
学 院 人 間 文 化 研 究 科 の 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け て 実 施 さ れ た 。 
 
第 3 節  結 果  
尺 度 の 構 成  
各 尺 度 へ の 回 答 に 対 し て ， 次 の 手 順 で 探 索 的 因 子 分 析 （ 主 因 子
法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）を 行 っ た 。 1 ）ど の 因 子 に 対 し て も 因 子 負
荷 量 が 低 い（ . 3 5 未 満 ）項 目 を 削 除 し た 。 2 ）複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上
の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し た 。3 ）因 子 の 解 釈 可 能 性 に 問 題 が
あ る 項 目 が 生 じ た 場 合 は 当 該 項 目 を 削 除 し た 。  
各 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関 を  
T a b l e 8 . 1 ～ T a b l e 8 . 4 に 示 し た 。信 頼 性 係 数（ α ）係 数 は 一 般 に α ＝ . 8 0
程 度 を 目 安 と す る（ 鎌 原 , 1 9 9 8 ）と さ れ て い る が ，α ＝ . 6 0 ～ . 7 0 以 上
が 望 ま し い ( B a g o z z i , 1 9 9 4 ) と の 指 摘 を 考 慮 す れ ば す べ て 妥 当 な も
の で あ っ た 。 ま た ， 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 尺 度 の 確 認 的 因 子 分
析 に よ る 度 適 合 度 を T a b l e 8 . 5 に 示 し た 。  
 上 司 の 部 下 育 成 行 動 尺 度 の R M S E A に 関 し て の み . 1 1 6 と . 1 0 を 越
え て 悪 い も の の そ の 他 の 尺 度 の 適 合 度 は 概 ね 許 容 さ れ る 範 囲 に あ
っ た 。  
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1 2
第1因子　能力的成長（α ＝.80）
　課題の設定能力が向上した。 .89 -.11
　業務目標設定能力が向上した。 .82 .02
　実行力が向上した。 .70 .08
　社内外の人との人脈が広がった。 .47 .06
　専門知識が向上した。 .40 .13
第2因子　精神的成長（α ＝.73）
　自分の仕事には社会的価値があると思うようになった。 -.03 .90
　自分がしている仕事は本当に大切だと思うようになった。 .00 .74
　私の仕事は顧客や社会の役にたっていると思うようになった。 .21 .49
削除項目
　自分が職場でどのような仕事をしているかということを人に話す際に誇りを感じるようになった。 .46 .41
　私は自分の仕事が組織全体や部門の業績に貢献していると思うようになった。 .51 .17
　自分の関わった仕事の成果を目にすると誇らしく思うようになった。 .44 .30
因子間相関 1 2
1 ― .56
2 .56 ―
Table 8.1 自己の成長尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　子
 
1 2
第1因子　ポジティブフィードバック（α ＝.87）
　私の上司は，成功，失敗にかかわらず，部下にまず労をねぎらう言葉をかけてくれる。 .93 -.19
　私の上司は，部下の仕事の結果が悪かった時，「次回はこうしよう」改善点を示し，部下を励ます。 .79 .12
　私の上司は，部下の仕事の結果が悪くてもプロセスの中でよかった点を見つけてほめてくれる。 .75 -.07
　私の上司は，普段の仕事で部下が成長したと感じた部分を見つけたら，本人にすぐ伝えている。 .66 .21
第2因子　達成圧力（α ＝.63）
　 私の上司は，部下の仕事の質を厳しくチェックしている。 -.11 .78
　私の上司は部下に，常に仕事の期限を守るよう求めている。 -.05 .53
　私の上司は，部下に仕事の進み具合について報告を求める。 .21 .51
　削除項目
　私の上司は，部下が成功した場合でも，よりよい方法がなかったか考えさせる。 .05 .81
  私の上司は，部下に目標の達成を最後まであきらめないように求めている。 .07 .76
  私の上司は，仕事の成功，失敗にかかわらず「なぜ上手くいったのか，上手くいかなかったのか」を .37 .50
  部下に考えさせる。
  私の上司は，部下に仕事の成功パターン，失敗パターンを認識して意識に定着させるよう求める。 .35 .47
  私の上司は，部下と仕事の成果を一緒に振り返り確認しあっている。 .74 .16
因子間相関 1 2
1 ― .46
2 .46 ―
Table8.2 上司の部下育成行動（部下評価)尺度因分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　子
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1 2 3
第1因子　配慮志向（α ＝.92）
　 私の上司は，部下の意見をかたよりなくなく聞いている。 .95 -.08 -.07
　 私の上司は，自分の言動を常に一貫するようにしている。 .83 .14 -.09
　 私の上司は，部下の気持ちや立場を大切にするようにしている。 .76 -.08 .16
　 私の上司は，重要事項をすすめる前に自ら部下の同意を得るようにしている。 .66 .06 -.05
　 私の上司は，部下の悩みや不満を理解するようにしている。 .53 -.13 .44
　 私の上司は，部下の仕事の悩みや状況を常に把握しようとしている。 .51 .17 .23
第2因子　成果志向（α ＝.86）
　 私の上司は，必ず成果を出す」という強い気持ちを持って仕事に取り組んでいる。 -.08 .86 -.08
　 私の上司は，目標達成に対する執着心を持って仕事に取り組んでいる。 .10 .84 .10
第3因子　信頼蓄積志向（α ＝.78）
　 私の上司は，部下に信頼される決定や判断をするようにしている。 -.02 .07 .88
　 私の上司は，ミスや失敗の対外的責任を自分で負おうとしている。 .36 .00 .41
削除項目
　私の上司は，困難な課題があってもタイミングを逸することなく決断して対策を .38 .49 -.02
  講じている。
　私の上司は，部下に高い水準の目標設定を求めている。 -.06 .69 .51
　私の上司は，部下の考え方や人柄の理解に努めている。 .48 -.16 .49
　私の上司は，仕事に必要な専門知識や能力を兼ね備えるようにしている。 .35 .31 .14
1 2 3
1 ― .59 .78
2 .59 ― .59
3 .78 .59 ―
Table8.3 上司の仕事志向性（部下評価）尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　　　　子
 
1 2 3 4 5
　第1因子　イライラ感（α ＝.93）
E5逆　 ちょっとしたことで腹を立てる。 .99 -.06 .01 -.03 -.04
E2 逆　すぐカァッとなる。 .93 .03 -.06 .04 -.08
E7逆　 ひどく腹を立てることが多い。 .82 .04 .05 -.06 .10
　第2因子　身体不調感（α ＝.91）
E6 逆　息が苦しいことがある。 -.04 1.02 .02 -.05 -.07
E3 逆　動悸がして苦しいことがある。 -.01 .88 -.02 -.06 .08
E11 逆　心臓が異常に早く打つことがある。 .06 .72 -.01 .15 -.04
　第3因子　疲労感（α ＝.86）
E8 逆　仕事を終えたとき，疲れ切っている。 -.06 -.03 .97 -.05 -.06
E12逆　 疲れてぐったりするほうである。 .07 -.03 .88 .14 -.18
E14 逆　朝，起きたときから疲れ切っている。 -.02 .10 .58 .00 .19
　第4因子　緊張感（α ＝.84）
E10逆　 見知らぬ人に会うと非常に落ち着かない。 .05 .02 -.13 .88 .13
E13 逆　見知らぬ場所に行くと非常に落ち着かない。 .02 .00 .05 .86 -.10
E15 逆　引っ込み思案なほうである。 -.11 -.03 .13 .65 -.02
　第5因子　憂うつ感（α ＝.81）
E1 逆　人生に希望がもてない。 -.04 -.02 -.09 -.03 .86
E4逆　自信がもてなくなった。 .02 .03 .07 .17 .56
E9 逆　いつも気が滅入っている。 .08 .02 .41 -.02 .48
因子間相関 1 2 3 4 5
1 ― .45 .48 .35 .54
2 .45 ― .47 .49 .66
3 .48 .47 ― .60 .71
4 .35 .49 .60 ― .62
5 .54 .66 .71 .62 ―
注）すべて逆転項目とした。
因　　　　　　　　　　　　子
Table8.4 心理的ストレス反応尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
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因 子 間 相 関  
 本 研 究 4 で 使 用 し た 尺 度 の 下 位 因 子 間 の 相 関 を T a b l e 8 . 6 に 示 し
た 。 自 己 の 成 長 の 下 位 因 子 の 「 能 力 的 成 長 」 と 「 精 神 的 成 長 」 そ
れ ぞ れ は ，ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」
の 3 因 子 と の 間 に ，r = . 3 9 の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 か ら r = . 5 4 ま で の
中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） の
下 位 因 子 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 と 「 能 力 的 成 長 」 と 「 精
神 的 成 長 」 の 2 因 子 と の 間 に は r = . 2 2 と r = . 2 6 の 有 意 な 弱 い 正 の
相 関 が ， ま た 「 達 成 圧 力 」 と 「 精 神 的 成 長 」 と の 間 に は 有 意 な 弱
い 正 の 相 関 （ r = . 3 0 ） が 認 め ら れ た 。  
 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） の 下 位 因 子 の 「 配 慮 志 向 」，「 成
果 志 向 」，「 信 頼 蓄 積 志 向 」 と 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 と の
間 に は r = . 4 2 の 有 意 な 中 程 度 の 正 の 相 関 か ら r = . 8 0 の 強 い 正 の 相
関 が 認 め ら れ ，「 達 成 圧 力 」 と の 間 に は r = . 4 2 か ら r = . 5 0 の 中 程 度
の 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
 部 下 育 成 行 動 の 下 位 因 子 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 と 心 理
的 ス ト レ ス 反 応 の 「 イ ラ イ ラ 感 」，「 身 体 不 調 感 」，「 疲 労 感 」，「 緊
張 感 」，「 憂 う つ 感 」 と の 間 に は そ れ ぞ れ ， 極 め て 弱 い 負 の 相 関
（ r = - . 1 8 ） か ら 弱 い 負 の 相 関 （ r = - . 3 3 ） が 認 め ら れ た 。  
「 能 力 的 成 長 」，「 精 神 的 成 長 」 と 「 疲 労 感 」，「 緊 張 感 」，「 憂 う
つ 感 」 と の 間 に は そ れ ぞ れ ， r = - . 1 8 か ら r = - . 3 0 ま で の 有 意 な 弱 い
負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
ま た ，「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 は 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 と の 間 に
有 意 な 弱 い 正 の 相 関（ r = . 3 3 ）か ら 中 程 度 の 正 の 相 関（ r = . 4 2 ）が 認
め ら れ ，「 身 体 的 不 調 感 」，「 疲 労 感 」，「 緊 張 感 」，「 憂 う つ 感 」 と の
間 に r = - . 2 0 か ら r = - . 3 6 ま で の 有 意 な 弱 い 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 
 
χ 2 df SRMR GFI AGFI CFI RAMSEA
34.685 19 .055 .955 .914 .968 .071
41.633 13 .063 .932 .854 .932 .116
60.37 32 .037 .928 .876 .974 .074
159.64 80 .053 .899 .833 .854 .078
Table8.5 　使用尺度の適合度一覧
尺度
自己の成長
上司の部下育成行動
上司の仕事志向性
ストレス反応
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尺
度
名
M
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
ワ
ー
ク
・エ
ン
ゲ
ジ
メ
ン
ト
1
活
力
2
.5
4
1
.0
6
―
.8
0*
*
.7
1
*
*
.3
9*
*
.4
1*
*
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8
*
*
.1
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.4
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*
*
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-
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*
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-
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-
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0
*
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-
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**
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.0
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―
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*
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-
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**
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―
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*
.2
7
*
*
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9
*
*
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-
.1
7
*
-
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2
-
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6
*
*
-
.1
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-
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3
*
*
.3
3
**
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3
.5
3
.6
4
―
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2*
*
.2
2
*
*
.1
1
.3
0
*
*
.1
6*
.1
9*
-
.0
4
-
.1
2
-
.2
3
*
*
-
.2
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*
-
.3
0
*
*
.3
2
**
5
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神
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3
.4
7
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6
―
.2
6
*
*
.3
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*
.3
9
*
*
.1
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.3
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-
.0
3
-
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9
-
.1
9
*
-
.1
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0
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*
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0
*
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6
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ィ
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ッ
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3
.1
7
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7
―
.3
8*
*
.8
0
*
*
.4
2*
*
.7
1*
*
-
.2
4
*
*
-
.1
9*
-
.2
1
*
*
-
.1
9*
-
.3
3
*
*
.1
1
7
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圧
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3
.3
8
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3
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8
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-
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-
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4
-
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理
的
ス
ト
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)
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共 分 散 構 造 分 析 結 果  
本 研 究 の 仮 説 モ デ ル に 対 し て 部 下 デ ー タ に よ る 共 分 散 構 造 分 析
を 行 っ た 結 果 , 上 司 の 仕 事 志 向 性（ 部 下 評 価 ）か ら 上 司 の 部 下 育 成
行 動 （ 部 下 評 価 ） へ の パ ス 係 数 が β＝ 1 . 0 と 非 常 に 高 い 注 1 ） こ と か
ら ， 仕 事 志 向 性 と 部 下 育 成 行 動 は 同 一 の 概 念 と も 考 え ら れ た が ，
仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） と 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） の 関
連 の 検 討 は ， 本 研 究 目 的 の 一 つ で あ る こ と か ら ， ま た 分 析 結 果 は
不 適 解 で は な か っ た こ と か ら ， 仕 事 志 向 性 と 部 下 育 成 行 動 は 別 概
念 と し た モ デ ル で の 分 析 結 果 を そ の ま ま 採 用 し た 。 結 果 を
F i g u r e 8 . 2 に 示 し た 。  
適 合 度 は ， G F I は . 8 7 5 と 一 般 に 良 い と さ れ る . 9 0 を 下 回 っ て い た
が ， G F I と 同 じ 系 列 の 指 標 で あ る S R M R が . 0 6 8 と 受 容 可 能 と さ れ
る . 0 8 以 内（ 星 野 ・ 岡 田 ・ 前 田 ,  2 0 0 5 ）で あ り ， R M S E A は . 0 7 4 と こ
れ も 受 容 可 能 と さ れ る . 0 8 以 内 ( B r o w n e  &  C u d e c k , 1 9 9 3 )  で あ っ た
の で 本 モ デ ル は 許 容 さ れ る と 判 断 さ れ た 。  
構 成 概 念 間 の パ ス は 全 て 有 意 だ っ た 。 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下
評 価 ） か ら 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） へ 有 意 な 正 の 影 響 を
及 ぼ （ β＝ 1 . 0 0 ,  p < . 0 0 1 ）， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 か ら 自 己 の 成 長 へ も
有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 5 6 ,  p < . 0 0 1 ）。 こ れ に よ り ，
検 討 課 題 で あ っ た ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） が 上 司 の 部 下
育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） を 媒 介 し て 自 己 の 成 長 を 高 め る 要 因 で あ る
こ と が 確 認 さ れ た 。加 え て ，自 己 の 成 長 は 部 下 育 成 行 動 と ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 正 の 影 響 を 媒 介 す る だ け で な く ， 上 司 の 部
下 育 成 行 動 か ら ス ト レ ス 反 応 へ の 負 の 影 響 を も 媒 介 し て い る こ と
が 示 さ れ た 。  
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重 回 帰 分 析 結 果  
1 ）上 司 の 仕 事 志 向 性（ 部 下 評 価 ） と 上 司 の 部 下 育 成 行 動（ 部 下 評
価 ） と の 関 連 を 検 討 す る た め に ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ）
の 下 位 因 子 を 独 立 変 数 ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 の 下 位 因 子 を 従 変 数
と す る 重 回 帰 分 析 を そ れ ぞ れ 行 っ た 。結 果 を F i g u r e 8 . 3 に 示 し た 。  
 上 司 の 「 配 慮 志 向 」 は 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 に 有 意 な
正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た ( β＝ . 6 5 ,  p < . 0 0 1 ) も の の ，「 達 成 圧 力 」に 有
意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。「 成 果 志 向 」は「 達 成 圧 力 」に 有
意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た ( β＝ . 3 5 ,  p < . 0 0 1 ) も の の  「 ポ ジ テ ィ
ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。「 信 頼 蓄
積 志 向 」 は 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 と 「 達 成 圧 力 」 の 両 者
に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ そ れ ぞ れ β＝ . 2 3 ， p < . 0 1 ；  β
＝ . 2 2 ， p < . 0 5 ）。  
2 ）上 司 の 部 下 育 成 行 動（ 部 下 評 価 ）と 部 下 の 自 己 の 成 長 と の 関 連
を 検 討 す る た め に ， 部 下 の 自 己 の 成 長 の 下 位 因 子 を 従 属 変 数 ， 上
司 の 部 下 育 成 行 動 の 下 位 因 子 を 独 立 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 を そ れ
ぞ れ 行 っ た 。 結 果 を F i g u r e 8 . 4 に 示 し た 。  
 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） の 下 位 因 子 の 「 達 成 圧 力 」 は
部 下 の「 精 神 的 成 長 」に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た が ( β＝ . 2 3 ,  
p < . 0 1 ) ，「 能 力 的 成 長 」 へ の 有 意 な 影 響 は 示 さ れ な か っ た 。 一 方 ，
ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク は 部 下 の 「 精 神 的 成 長 」 と 「 能 力 的 成
長 」 の 両 者 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ そ れ ぞ れ β＝ . 1 7 ， 
β＝ . 2 1 ， p < . 0 5 共 通 ）。  
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χ 2＝190.847, df =100,SRNR=.068,  GFI=.875, AGFI=.829, CFI=.934, RMSEA=.074
Figure8.2　検証モデルの分析結果　
注1）観測変数，内省変数の誤差は省略してある。上司仕事志向性の誤差分散は0に固定
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　上司の仕事志向性　 　　上司の部下育成行動
（部下評価） （部下評価）
達成圧力 調整済みR 2 ＝.29
ポジティブFB 調整済みR 2 ＝.66
Figur8.3  上司の仕事志向性（部下評価）と部下育成行動（部下評価）の関連
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Figure 8.4上司の部下育成行動と部下の自己の成長の関連
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第 4 節  考 察  
共 分 散 構 造 分 析 に よ る 結 果 か ら  
本 章 研 究 4 で は 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 か め て ， 結 果 ， ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 要 因 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て ，
上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） か ら 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評
価 ） を 経 て 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ， そ し て パ
フ ォ ー マ ン ス に 至 る モ デ ル に 自 己 の 成 長 が 上 司 の 部 下 育 行 動 （ 部
下 評 価 ） と ス ト レ ス 反 応 を 媒 介 す る モ デ ル を 加 え た モ デ ル
( F i g u r e 8 . 1 ) を 使 用 し て ， 共 分 散 構 造 分 析 に よ る 検 討 を 行 っ た 。 そ
の 結 果 ， 次 の 2 点 が 示 さ れ た 。  
 第 1 に ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） が 上 司 の 部 下 育 成 行 動
を 促 進 し て 結 果 ，部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め て い る こ と が 示 さ れ た 。
こ の 結 果 は ， 人 材 育 成 を 実 現 す る う え で の 具 体 的 手 段 の 1 つ が 職
場 に お け る 上 司 に よ る 部 下 育 成 で あ る と す る 毛 呂 （ 2 0 1 0 ） の 主 張
が ， 部 下 デ ー タ か ら 支 持 さ れ た と い え る 。 職 場 目 標 の 達 成 に 責 任
を 持 つ 上 司 と し て は ， 上 司 の 仕 事 へ の 態 度 （ 志 向 性 ） が 行 動 （ 部
下 育 成 行 動 ） に 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 し た 本 研 究 結 果 か ら ， 部 下
育 成 す る た め に は ， ま ず ， 上 司 は ， 自 己 の 仕 事 へ 態 度 （ 志 向 性 ）
を 形 成 す る 必 要 が あ る こ と 示 唆 す る も の で あ る 。  
 第 2 に ， 自 己 の 成 長 が 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 に と っ て は 仕
事 の 資 源 と 考 え ら れ る ） か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 正 の
影 響 を 媒 介 す る だ け で な く ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 か ら ス ト レ ス 反
応 へ の 負 の 影 響 を 媒 介 す る こ と を 示 し た 。 こ れ は 研 究 1 ， 研 究 2 ，
研 究 4 で も 一 貫 し て 提 示 さ れ た 自 己 の 成 長 の 役 割 を 示 し た も の で ，
自 己 の 成 長 は 個 人 の 資 源 で あ る こ と を 改 め て 示 し た も の と 考 え ら
れ る 。  
 
重 回 帰 分 析 に よ る 結 果 か ら  
 本 研 究 で は ， 上 司 の 仕 事 の 志 向 性 か ら 上 司 の 部 下 育 成 行 動 を 経
て 部 下 の 自 己 の 成 長 に 至 る 構 成 概 念 間 で の 因 果 モ デ ル が 成 立 し た
こ と か ら ， そ れ ぞ れ の 下 位 因 子 間 で 因 果 関 係 に 応 じ て 重 回 帰 分 析
を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 次 の 2 点 が 示 さ れ た 。  
 第 1 に 上 司 の 育 成 行 動（ 部 下 評 価 ）の 下 位 因 子 を 従 属 変 数 と し ，
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上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） の 下 位 因 子 を 独 立 変 数 と し た 重 回
帰 分 析 の 結 果 ，「 配 慮 志 向 」 は ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 に
有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す も ，「 達 成 圧 力 」に は 有 意 な 影 響 は な か っ
た 。 ま た ，「 成 果 志 向 」 は 「 達 成 圧 力 」 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し
て い た が ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」に は 有 意 な 影 響 は な か っ
た 。一 方 ，「信 頼 蓄 積 志 向 」は「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」と「 達
成 圧 力 」 の 両 者 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。  
こ れ ら の 結 果 か ら は ， 配 慮 志 向 の 強 い 上 司 が 部 下 に 目 標 の 達 成
を 厳 し く 求 め る 達 成 圧 力 行 動 は 有 効 で は な く ， 成 果 志 向 の 強 い 上
司 が 部 下 に ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ て も 有 効 で は な い 一
方 で ， 信 頼 蓄 積 志 向 の 上 司 が 部 下 に 行 う 達 成 圧 力 及 び ポ ジ テ ィ ブ
フ ィ ー ド バ ッ ク は 有 効 で あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。 部 下 が 認 知 す る
上 司 の 信 頼 蓄 積 志 向 は 配 慮 志 向 ， 成 果 志 向 を 補 完 し て 部 下 育 成 行
動 を 高 め て い る と 考 え ら れ る 。 そ し て ， 上 司 の 信 頼 感 は 部 下 育 成
行 動 の 基 盤 に な る も の で あ り ， 部 下 育 成 行 動 に お け る 上 司 へ の 信
頼 の 重 要 性 を 示 す も の と 言 え る 。   
達 成 圧 力 と い う 部 門 の 目 標 達 成 に 向 け た 厳 し い 指 導 ， 要 求 も 上
司 へ の 信 頼 が 根 底 に あ っ て 機 能 す る も の と 思 わ れ る 。  
 第 2 に ， 部 下 の 自 己 の 成 長 の 下 位 因 子 を 従 属 変 数 ， 上 司 の 部 下
育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） の 下 位 因 子 を 独 立 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 の
結 果 か ら ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 に 加 え て ，「 達 成 圧 力 」
も 「 精 神 的 成 長 」 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 仕 事 に 関 し
て の 価 値 観 の 形 成 ， 顧 客 ， 所 属 組 織 お よ び 組 織 メ ン バ ー な ど の 他
者 へ の 貢 献 を 感 じ る よ う に な る 精 神 的 成 長 に は ， 部 下 の 良 い 点 を
見 つ け て ほ め る ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク だ け で な く ， 部 門 目 標
の 達 成 に 向 け た 上 司 の 厳 し い 指 導 も 時 に は ， 必 要 で あ る と 言 え よ
う 。  
一 方 ， 業 務 遂 行 能 力 が 向 上 す る 「 能 力 的 成 長 」 に は 「 ポ ジ テ ィ
ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」は 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た も の の「 達 成 圧 力 」
は 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。業 務 遂 行 能 力 向 上 に は , 部 下
の 良 い 点 を 見 つ け た ら ほ め て 伸 ば す こ と が 有 効 で あ る こ と が 示 唆
さ れ た と 言 え る 。 部 下 の 「 精 神 的 成 長 」 と 「 能 力 的 成 長 」 の 両 者
に 上 司 の 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」 が 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て
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い た こ と か ら ， 部 下 の 成 長 に は 上 司 の 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ
ク 」 の 重 要 性 を 示 し た も の と 考 え ら れ る 。  
し か し な が ら ， 因 子 分 析 の 結 果 ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」
因 子 項 目 に は 「 結 果 が 悪 か っ た 時 に は 改 善 点 を 示 し て 励 ま す 」 と
い う 項 目 が 高 い 負 荷 量 を 示 し て い た こ と か ら （ T a b l e 8 . 2 ）， 部 下 の
成 長 に は ， 良 い 点 を も ほ め る だ け で は な く ， 改 善 す べ き 点 を 併 せ
て 部 下 に 伝 え る こ と ， す な わ ち ， 部 下 に と っ て ， 耳 の 痛 い こ と を
伝 え る こ と も 必 要 と 考 え ら れ る 。  
最 後 に ， 仮 説 モ デ ル に 対 し て 部 下 デ ー タ に よ る 共 分 散 構 造 分 析
を 行 っ た 結 果 ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） か ら 上 司 の 部 下 育
成 行 動 （ 部 下 評 価 ） へ の パ ス 係 数 が β＝ 1 . 0 と 非 常 に 高 い 注 1 ） こ と
か ら ，仕 事 志 向 性 と 部 下 育 成 行 動 は 同 一 の 概 念 と も 考 え ら れ た が ，
こ の モ デ ル に 基 づ く 分 析 結 果 は 不 適 解 で は な か っ た こ と か ら 上 司
の 仕 事 志 向 性 と 部 下 育 成 行 動 は 別 概 念 と し て 分 析 を 進 め た 。結 果 ，
上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 部 下 評 価 ） が 上 司 の 部 下 育 成 行 動 を 促 進 し て
部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め て い る こ と が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 重 回 帰
分 析 に よ る 検 討 か ら ， 部 下 か ら の 信 頼 感 を 形 成 し よ う と す る 上 司
の 態 度 は 部 下 育 成 行 動 の 基 盤 と な る こ と や 部 下 の 業 務 遂 行 能 力 の
向 上 に は ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク が 有 効 な ど 部 下 育 成 に 寄 与 す
る 知 見 が 得 ら れ た こ と か ら ， 仕 事 志 向 性 と 部 下 育 成 行 動 は 別 概 念
と し て 分 析 を 行 っ た 本 研 究 に は 一 定 の 意 義 が あ る と 思 わ れ る 。  
 
注 記  
注 1： 当 初 ，上 司 の 部 下 育 成 行 動（ 部 下 評 価 ）の 誤 差 分 散 が 負 の
値 （ - . 0 5 ） を 示 す ヘ イ ウ ッ ド ケ ー ス が 生 じ 不 適 解 で あ っ た 。 豊 田
（ 2 0 0 3 ） の 示 す 解 決 方 法 （ 誤 差 分 散 を 0 に 固 定 ） に よ り ヘ イ ウ ッ
ド ケ ー ス を 解 消 し た 。こ れ に よ り ，上 司 の 仕 事 志 向 性（ 部 下 評 価 ）
か ら 上 司 の 部 下 育 成 行 動（ 部 下 評 価 ）へ の パ ス 係 数 が β＝ 1 . 0 と な
っ た が , 不 適 解 も 解 消 さ れ た 。  
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第 9 章  部 下 の 自 己 の 成 長 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め る 上 司 の 部 下 育 成 行 動 と 上 司 ・ 同 僚
支 援 ― 自 己 の 成 長 を 媒 介 要 因 と す る モ デ ル に
よ る 検 証 ―  【 研 究 5】  
 
第 1節  目 的  
 前 章 研 究 4 で は 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， そ の 結 果 ， ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 部 下 が 評
価 す る 上 司 の 仕 事 志 向 性 （ 態 度 ） が 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評
価 ） 高 め ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 が 部 下 の 自 己 の 成 長 を 媒 介 し て ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る こ と が 示 さ れ た 。 上 司 に と っ
て 部 下 育 成 は 避 け て 通 る こ と の で き な い 重 要 な 職 務 で あ る が ， 上
司 は ， 職 場 で 部 下 育 成 行 動 ば か り で な く 部 下 に 対 し て 様 々 な 支 援
を 行 っ て い る 。本 章 で は ，職 場 で の 上 司 の 部 下 育 成 行 動 に 加 え て ，
上 司 支 援 が 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
の 向 上 に 寄 与 す る か を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 研 究 2 に お い
て ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 が 上 司 の 自 己 の 成 長 の 先 行 要 因 で あ る こ
と が 示 さ れ た 。 部 下 に 関 し て も ， 上 司 支 援 に 加 え て ， 同 僚 支 援 が
自 己 の 成 長 を 高 め て い る の か を 検 討 す る 。  
 こ れ に よ り 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説 1  上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） が 部 下 の 自 己 の 成 長  
に 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ  
ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
 仮 説 2  上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は ， 自 己 の 成 長 に 正 の 影
響 を 及 ぼ す 。  
併 せ て ， 上 司 の 場 合 と 同 様 に ， 自 己 の 成 長 の 仕 事 の 資 源 （ 上 司
支 援 ， 同 僚 支 援 ） か ら ス ト レ ス 反 応 へ の 負 の 影 響 の 媒 介 機 能 も 検
討 し ， 加 え て ， 部 下 に お い て も ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト で あ る 上 司 支
援 , 同 僚 支 援 の ス ト レ ス 低 減 機 能 ， 仕 事 の 資 源 で あ る 上 司 支 援 , 同
僚 支 援 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 機 能 を 検 討 す る 。 こ れ
ら か ら ， 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 
 仮 説 3  部 下 の 自 己 の 成 長 は ， ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を 及 ぼ
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す 。  
 仮 説 4  上 司 支 援 と 同 僚 支 援 そ れ ぞ れ は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， ス ト レ ス 反 応 に 負 の 影 響 を
及 ぼ す 。  
 さ ら に ， 本 論 文 の 目 的 で あ る 包 括 的 モ デ ル 用 い て 検 討 す る こ と  
か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 要 因 と し て パ  
フ ォ ー マ ン を 設 定 す る 。 こ れ に よ り 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説  5  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影
響 を 及 ぼ す 。  
ま た J D － R モ デ ル で は ス ト レ ス 反 応 は 組 織 の ア ウ ト カ ム に 負 の 影  
響 を 及 ぼ す こ と か ら 次 の 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 仮 説 6  ス ト レ ス 反 応 は パ フ ォ ー マ ン ス に 負 の 影 響 を 及 ぼ す 。  
 以 上 か ら 本 研 究 の 仮 説 モ デ ル を F i g u r e 9 . 1 に 示 し た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure9.1 研究5　部下に関する仮説モデル
自己の成長
部下育成行動
（部下評価）
上司支援
同僚支援
ワーク・エン
ゲイジメント
パフォーマンス
心理的
ストレス反応
仮説1
仮説4
仮説1
仮説5
仮説6
仮説3仮説2
仮説2
仮説4
仮説4
仮説4
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第 2節  方 法  
調 査 対 象 者  
本 研 究 で は , 第 5 章 研 究 2 の 調 査 対 象 者 の う ち 部 下 を 対 象 と し
た 。  
民 間 企 業 8 社 の 従 業 員 と 3 地 方 自 治 体 職 員 の 計 4 6 2 人 お よ び 筆
者 の 個 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク に あ る 会 社 員 2 7 人 と の 合 計 4 8 9 人 に 質
問 紙 を 配 布 し 4 2 8 人 か ら 回 答 を 得 た （ 回 収 率 8 7 . 5 ％ ）。 複 数 の 異
な る 尺 度 に お い て 同 じ 選 択 肢 番 号 を 回 答 し て い る 1 1 人 及 び 矛 盾
し た 回 答 項 目 が あ る 8 人 と い っ た 回 答 内 容 に 信 頼 性 が 欠 け る と 考
え ら れ る 1 9 人 と 1 つ 以 上 の 欠 損 値 の あ る 6 7 人 と の 計 8 6 人 の 回
答 を 除 い た 3 4 2 人 ［ 有 効 回 答 率 6 9 . 9 ％ ， 調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢
は 4 2 . 4 歳  ( S D = 1 0 . 2 0 ) ,  男 女 別 で は 男 性 2 8 3 人 （ M = 4 3 . 4 歳 ， S D ＝
1 0 . 1 3 ）， 女 性 5 9 人 （ M = 3 7 . 6 歳 ， S D = 9 . 2 1 ）］ の う ち 部 下 1 9 4 人 を
対 象 と し た 。  
 上 司 ， 部 下 の 区 分 は ， 質 問 紙 に 「 職 場 で 直 属 の 部 下 と 仕 事 を さ
れ て い る 上 司 の 方 が 回 答 し て く だ さ い 」 と し た 上 司 限 定 の 回 答 項
目 と 直 属 の 上 司 と 仕 事 を し て い る 部 下 限 定 の 回 答 項 目 を 設 定 し ，
当 該 項 目 へ の 回 答 か ら 判 断 し た 。 質 問 紙 は 上 司 ， 部 下 同 じ も の が
配 布 さ れ た 。そ の 結 果 ，上 司 ，部 下 別 で は 上 司 1 4 8 人（ M = 4 8 . 6 歳 ，
S D ＝ 7 . 1 5 ）， 部 下 1 9 4 人 （ M = 3 7 . 7 歳 ， S D ＝ 9 . 6 5 ） だ っ た 。  
部 下 の 役 職 は ，一 般 社 員 1 1 5 人 ，係 長 ク ラ ス 5 3 人 ，課 長 ク ラ ス
1 6 人 ，パ ー ト ・ 再 雇 用 ・ そ の 他 の 1 0 人 だ っ た 。男 女 別 で は ，男 性
1 4 0 人 （ M = 3 7 . 9 9 歳 ， S D ＝ 9 . 8 6 ）， 女 性 5 4 人 （ M = 3 6 . 8 5 歳 ， S D ＝
9 . 1 4 ） だ っ た 。 調 査 は 2 0 1 6 年 8 月 ― 1 2 月 に 行 っ た 。  
 
質 問 紙 の 構 成  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 ， 自 己 の 成 長 尺 度 ， 同 僚 支 援 尺
度 ，上 司 支 援 尺 度 ,心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺 度 ，パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 ，
お よ び フ ェ イ ス シ ー ト 項 目  研 究 2 と 同 じ も の を 使 用 し た 。  
部 下 育 成 行 動  研 究 2 と 同 じ 5 尺 度 を 使 用 し た 。「 目 標 の ス ト
レ ッ チ 」，「 進 捗 確 認 と 相 談 」，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，「 内
省 の 促 進 」，「 達 成 圧 力 」 各 4 項 目 ，計 2 0 項 目 を 使 用 し た 。 教 示 を
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「 直 属 の 上 司 と 仕 事 を さ れ て い る 『 部 下 』 の 方 が 回 答 し て く だ さ
い 」 と し て 「 日 ご ろ 仕 事 を す る な か で ， あ な た の 上 司 に つ い て ど
の よ う に 思 い ま す か 。」と し た 。 そ の う え で ， 各 項 目 の 文 頭 に「 私
の 上 司 は 」 と 文 言 を 付 加 し た （ 例 「 私 の 上 司 は ， 部 下 と 仕 事 の 成
果 を 一 緒 に 振 り 返 っ て い る 。」） そ れ ぞ れ「 そ う 思 わ な い ( 1 ) ～ そ う
思 う ( 5 ) 」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
 
第 3節  結 果  
尺 度 の 構 成   
自 己 の 成 長 ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 ， 部 下 育 成 能 力 （ 部 下 評 価 ），
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の 各 尺 度 へ の 部 下 の 回 答 に 対 し て ， 次 の 手 順
で 探 索 的 因 子 分 析 （ 主 因 子 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ） を 行 っ た 。 1 ）
ど の 因 子 に 対 し て も 因 子 負 荷 量 が 低 い （ . 3 5 未 満 ） 項 目 を 削 除 し
た 。 2 ） 複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し た 。
3 ）因 子 の 解 釈 可 能 性 に 問 題 が あ る 項 目 が 生 じ た 場 合 は 当 該 項 目 を
削 除 し た 。  
な お ， 探 索 的 因 子 分 析 で 想 定 し た 因 子 が 抽 出 さ れ な か っ た 部 下
育 成 行 動 尺 度 に 関 し て 確 認 的 因 子 分 析 を 行 っ た と こ ろ ，「目 標 の ス
ト レ ッ チ 」 と 「 内 省 の 促 進 」 の 2 因 子 が 極 め て 高 い 相 関 ( r = . 9 8 ) を
示 し た 。 相 関 の 高 い 因 子 ど う し を 1 因 子 と み な す に は 内 容 的 妥 当
性 に 欠 け る と 判 断 さ れ た の で ，部 下 育 成 尺 度 に お い て は 2 因 子（ 目
標 の ス ト レ ッ チ ４ 項 目 と 内 省 の 促 進 ４ 項 目 ） を 除 外 し て 探 索 的 因
子 分 析 を 実 施 し た 。  
各 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 の 最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関
を T a b l e 9 . 1 ～ T a b l e 9 . 5 に 示 し た 。  
各 尺 度 の 信 頼 性 係 数 は ,部 下 育 成 能 力 尺 度 の 下 位 因 子 「 達 成 圧 力 」
尺 度 を 除 き , α ＝ . 7 6 か ら α ＝ . 9 2 と 満 足 い く 水 準 に あ っ た 。 達 成 圧
力 は α ＝ . 6 4 と 他 の 尺 度 と 比 べ て 低 い も の で あ っ た が ，信 頼 性 係 数
は . 6 0 か ら . 7 0 以 上 が 望 ま し い と す る 指 摘 ( B a g o z z i , 1 9 9 4 ) を 考 慮 し
使 用 す る こ と と し た 。  
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1 2
第1因子　精神的成長（α ＝.85）
　自分の仕事には社会的価値があると思うようになった。 .95 -.10
　私の仕事は顧客や社会の役にたっていると思うようになった。 .82 -.04
　自分がしている仕事は本当に大切だと思うようになった。 .61 .12
　私は自分の仕事が組織全体や部門の業績に貢献していると思うようになった。 .56 .23
第2因子　能力的成長（α ＝.82）
　業務目標設定能力が向上した。 -.03 .87
　課題の設定能力が向上した。 -.04 .81
　実行力が向上した。 .14 .62
因子間相関 1 2
1 ― .58
2 .58 ―
削除項目
　社内外の人との人脈が広がった。 .38 .11
　専門知識が向上した。 .23 .33
Table9.1 （部下）自己の成長尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　子
 
 
 
 
 
 
 
1 2
第1因子　上司精神支援（α ＝.90）
　こころの支えになってくれる。 .90 -.04
　楽しく仕事ができる雰囲気を与えてくれる。 .84 .07
　職場をなごませる気遣いをしてくれる。 .73 .11
　精神的な安らぎを与えてくれる。 .73 .04
　プライベートな相談にのってくれる。 .72 -.07
第2因子　上司業務支援（α ＝.89）
　自分にはない専門的知識・スキルを提供してくれる。 -.16 .95
　仕事に必要な情報を提供してくれる。 .02 .87
　自分の目標，手本となっている。 .24 .67
　仕事上必要な他部門との調整をしてくれる。 .25 .55
因子間相関 1 2
1 ― .71
2 .71 ―
削除項目
　自律的に働けるよう，まかせてくれる。 .47 .12
　仕事の相談にのってくれる。 .41 .47
Table9.2 上司支援尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　子
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1 2
第1因子　同僚精神支援（α ＝.92）
　こころの支えになってくれる。 .89 -.02
　プライベートな相談にのってくれる。 .87 -.13
　精神的な安らぎを与えてくれる。 .83 .07
　楽しく仕事ができる雰囲気を与えてくれる。 .63 .25
　職場をなごませる気遣いをしてくれる。 .63 .28
第2因子　同僚業務支援（α ＝.90）
　自分にはない専門的知識・スキルを提供してくれる。 -.13 .93
　仕事に必要な情報を提供してくれる。 .05 .80
　仕事上必要な他部門との調整をしてくれる。 .02 .71
　自分の目標，手本となっている。 .23 .67
　仕事の相談にのってくれる。 .33 .50
因子相関行列 1 2
1 ― .77
2 .77 ―
削除項目
　自律的に働けるよう，まかせてくれる。 .34 .14
因　　　子
Table9.3 同僚支援尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
 
1 2 3
第1因子　ポジティブフィードバック（α ＝.87）
　私の上司は，成功，失敗にかかわらず，部下にまず労をねぎらう言葉をかけてくれる。 .98 -.19 -.04
　私の上司は，部下の仕事の結果が悪くてもプロセスの中でよかった点を見つけてほめてくれる。 .71 .12 .00
　私の上司は，部下の仕事の結果が悪かった時，「次回はこうしよう」と改善点を示し部下を励ます。 .59 .14 .18
　私の上司は，普段の仕事で部下が成長したと感じた部分を見つけたら，本人にすぐ伝えている。 .48 .31 .04
第2因子　進捗確認と相談（α ＝.80）
　私の上司は，部下と個別ミーティングをよく行っている。 -.03 .89 -.14
　私の上司は，部下に仕事の進み具合について報告を求める。 -.24 .72 .31
　私の上司は，職場ミーティングを定期的に開催して部下の報告を聞いたり相談にのってくれる。 .34 .57 -.21
　私の上司は，自分から部下声をかけて進捗状況を聞いたり，仕事上の相談にのっている。 .35 .50 .07
第3因子　達成圧力（α ＝.64）
　私の上司は部下に，常に仕事の期限を守るよう求めている。 -.04 -.14 .66
　私の上司は，部下の仕事の質を厳しくチェックしている。 .03 .06 .51
　私の上司は，部下に目標の達成を最後まであきらめないように求めている。 .31 .03 .50
因子間相関 1 2 3
1 ― .74 .65
2 .74 ― .68
3 .65 .68 ―
削除項目
　私の上司は，部下からの問いかけに対してよく話を聞いてくれる。 .76 -.02 -.01
Table9.4　（部下評価）　上司の部下育成行動尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　子
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各 尺 度 の 適 合 度  探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 尺 度 の 確 認 的 因 子 分
析 を 行 い , デ ー タ と の 適 合 度 を 確 認 し た（ T a b l e 9 . 6 ）。 G F I も し く は
同 じ 系 列 の S R M 及 び C F I は ほ ぼ 許 容 さ れ る 水 準 に あ っ た が ，
R M S E A に お い て 部 下 育 成 行 動 ，心 理 的 ス ト レ ス 反 応 尺 度 は 許 容 さ
れ る 水 準 に あ っ た も の の ，自 己 の 成 長 ，上 司 支 援 ，同 町 支 援 は 1 . 0
を 若 干 上 回 り ， デ ー タ と の 当 て は ま り は よ く な か っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5
第1因子　イライラ感（α ＝.90）
　ちょっとしたことで腹を立てる。 .98 -.13 .02 .03 .00
　すぐカアッとなる。 .92 .02 .10 -.03 -.18
　ひどく腹を立てることが多い。 .69 .16 -.16 -.01 .25
第2因子　身体不調感（α ＝.88）
　動悸がして苦しいことがある。 -.03 .99 .06 -.03 -.07
　心臓が異常に早く打つことがある。 -.02 .75 -.04 .15 -.02
　息が苦しいことがある。 .03 .72 .05 -.11 .16
第3因子　疲労感（α ＝.85）
　疲れてぐったりする方である。 .04 .01 .92 .05 -.16
　仕事を終えたとき，疲れ切っている。 -.01 .06 .90 -.08 -.02
　朝，起きたときから疲れ切っている。 .01 -.02 .48 .10 .32
第4因子　緊張感（α ＝.82）
　見知らぬ人に会うと非常に落ち着かない。 .00 .02 -.11 1.01 -.03
　見知らぬ場所に行くと非常に落ち着かない。 .05 .06 .05 .69 -.03
　引っ込み思案なほうである。 -.04 -.05 .09 .67 -.03
第5因子　憂うつ感（α ＝.76）
　人生に希望がもてない。 -.02 .05 -.16 -.11 .79
　いつも気が滅入っている。 -.02 -.07 .26 .04 .72
　自信がもてなくなった。 -.02 .03 .12 .16 .48
因子間相関 1 2 3 4 5
1 ― .39 .19 .34 .39
2 .39 ― .48 .38 .61
3 .19 .48 ― .52 .67
4 .34 .38 .52 ― .56
5 .39 .61 .67 .56 ―
Table9.5　心理的ストレス反応尺度因子分析結果（主因子法，プロマックス回転）
因　　　　　　　　　　　　　　　　子
 
χ 2 df SRMR GFI AGFI CFI RAMSEA
95.991 26 .058 .902 .830 .923 .118
58.005 19 .035 .933 .874 .959 .103
92.292 26 .044 .902 .830 .949 .115
88.475 41 .045 .925 .880 .955 .077
182.21 80 .062 .888 .833 .940 .080心理的ストレス反応
Table9.6 　使用尺度の適合度一覧
尺度
自己の成長
上司支援
同僚支援
部下育成行動
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各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 相 関  
 各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 間 の 相 関 係 数 を T a b l e 9 . 7 に 示 し
た 。  
上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） の 下 位 尺 度 「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ
ー ド バ ッ ク 」，「 進 捗 確 認 と 相 談 」，「 達 成 圧 力 」 そ れ ぞ れ は , 自 己
の 成 長 の 下 位 尺 度 の 「 精 神 的 成 長 」 と の 間 に r = . 2 2 か ら r = . 2 5 ま
で の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た ，「 達 成 圧 力 」 と
「 能 力 的 成 長 」 の 間 に r = . 2 2 の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ
た 。  
ま た ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク 」，「 進 捗 確 認 と 相 談 」，「 達
成 圧 力 」 そ れ ぞ れ は ， 上 司 支 援 の 下 位 尺 度 の 「 上 司 精 神 支 援 」 と
「 上 司 業 務 支 援 」 と の 間 に 有 意 な 中 程 度 の 正 の 相 関 r = . 4 1 か ら 強
い 正 の 相 関 r = . 7 4 が 認 め ら れ た 。 加 え て ，「 ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド
バ ッ ク 」，「 進 捗 確 認 と 相 談 」，「 達 成 圧 力 」 そ れ ぞ れ は ，「 同 僚 精
神 支 援 」，「 同 僚 業 務 支 援 」 と の 間 に ,  r = . 2 9 か ら r = . 3 7 の 有 意 な 弱
い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
 ま た 「 精 神 的 成 長 」 と 「 能 力 的 成 長 」 そ れ ぞ れ は ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト の 下 位 尺 度 の 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 と の 間 に
r = . 3 9 か ら r = . 6 7 ま で の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 か ら 中 程 度 の 正 の 相
関 が 認 め ら れ た 。「 精 神 的 成 長 」 は ，「 身 体 的 不 調 感 」 と 「 憂 う つ
感 」 と の 間 に そ れ ぞ れ r = - . 2 0 と r = - . 3 2 の 有 意 な 弱 い 負 の 相 関 が
認 め ら れ ，「 能 力 的 成 長 」 は 「 憂 う つ 感 」 と の 間 に r = - . 2 4 の 弱 い
負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 そ れ ぞ れ は 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と の
間 に r = . 2 0 か ら r = . 2 9 の 有 意 な 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
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共 分 散 構 造 分 析 結 果  
 仮 説 モ デ ル の 共 分 散 構 造 分 析 に よ る 分 析 の 結 果 ， 有 意 で な い 5
本 の パ ス （ 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） か ら 自 己 の 成 長 へ の
パ ス β＝ - . 0 5 0 ,  n s ;  同 僚 支 援 か ら 自 己 の 成 長 へ の パ ス β＝ . 0 6 ,  n s ;  
同 僚 支 援 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の パ ス β＝ - . 0 1 , n s ; 同
僚 支 援 か ら ス ト レ ス 反 応 へ の パ ス β＝ - . 0 3 , n s ; 上 司 支 援 か ら ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の パ ス β＝ - . 0 4 , n s ） が 認 め ら れ た 。 そ の
た め 有 意 で な か っ た パ ス と 有 意 な パ ス を 出 し て い な く て モ デ ル 内
で 意 味 を 持 た な く な っ た 外 生 変 数 （ 同 僚 支 援 ） を 消 去 し ， 修 正 指
標 を 参 考 に 意 味 あ る と 考 え ら れ た 双 方 向 の パ ス 1 本 （ 上 司 支 援 と
上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） と の 相 関 の パ ス ） を 加 え た モ デ
ル で 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。 こ の 結 果 を 最 終 モ デ ル と し て
F i g u r e 9 . 2 に 示 し た 。  
最 終 モ デ ル と デ ー タ の 適 合 度 は ， S R M R = . 0 6 5 ,  G F I =  . 8 9 5 ,  
A G F I = . 8 5 4 ,  C F I =  . 9 4 0 ,   R M A S E = . 0 7 0  だ っ た 。  
G F I は 適 合 度 が 良 い と さ れ る . 9 0 を 若 干 下 回 っ て い た が ， G F I
と 同 じ 残 差 積 率 に よ っ て モ デ ル 適 合 を 判 断 す る 指 標 S R M R が . 0 6 5
と 望 ま し い と さ れ る . 0 8 以 下 ( 星 野 ・ 岡 田 ・ 前 田 ,  2 0 0 5 ) で あ る こ
と ， R M A S E は 適 合 度 が よ い と さ れ る . 0 5 以 下 で は な い も の の ”  
f a i r  f i t ” と さ れ る . 0 8 ま で (  B r o w n e  &  C u d e c k ,  1 9 9 3 ) で あ る こ と か
ら 本 モ デ ル は 複 数 の 適 合 度 で 極 端 に 低 い も の は な い バ ラ ン ス の と
れ た モ デ ル で 許 容 さ れ る と 判 断 し た 。  
共 分 散 構 造 分 析 の 結 果 ,部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） は ,自 己 の 成
長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ さ ず ,強 い 相 関 関 係 に あ る 上 司 支 援 が
自 己 の 成 長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 4 1 ,  p ＜ . 0 0 1 ）。
自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ
し て い た （ β＝ . 8 3 ,  p ＜ . 0 0 1 ）。 こ れ に よ り 仮 説 1 は ， 一 部 の み （ 自
己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 正 の 影 響 を 及 ぼ す ） が 支
持 さ れ た 。  
上 司 支 援 ,同 僚 支 援 に 関 し て ，上 司 支 援 は 自 己 の 成 長 と ス ト レ ス
反 応 に 有 意 な 正 の 影 響（ そ れ ぞ れ ，β＝ . 4 1 ,  p < . 0 1； β＝ - . 2 4 ,  p < . 0 5 ）
を 及 ぼ し て い た も の の 同 僚 支 援 は 自 己 の 成 長 と ス ト レ ス 反 応 に 有
意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た（ そ れ ぞ れ , β＝ . 0 8 ,  n s；β＝ - . 0 5 ,  n s ）。
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ま た ,上 司 支 援 ,同 僚 支 援 と も に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有
意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た （ そ れ ぞ れ β＝ - . 0 2 ,  n s ； β＝ - . 0 1 ,  
n s ）。こ れ に よ り ,上 司 支 援 ,同 僚 支 援 に 関 し て は 仮 説 2 と 仮 説 4 の ，
一 部 の み （ 上 司 支 援 の 自 己 の 成 長 へ の 有 意 な 正 の 影 響 と ス ト レ ス
反 応 へ の 有 意 な 負 の 影 響 ） が 支 持 さ れ た 。  
自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 ( β
＝ . 8 3 ,  p < . 0 0 1 ) を 及 ぼ し て い た 。 ま た 自 己 の 成 長 は ， ス ト レ ス 反 応
に 有 意 な 負 の 影 響 ( β＝ - . 3 1 ,  p < . 0 1 ) を 及 ぼ し て い た 。 こ れ ら よ り 仮
説 3 は 支 持 さ れ た 。  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は パ フ ォ ー マ ン ス 思 に 有 意 な 正 の 影
響 を 及 ぼ し て い た ( β＝ . 2 1 ， p ＜ . 0 1 ) 一 方 ，ス ト レ ス 反 応 は パ フ ォ ー
マ ン ス に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た ( β＝ - . 2 3 ， p ＜ . 0 5 ) 。 こ れ
ら に よ り 仮 説 5 と 仮 説 6 は 支 持 さ れ た 。  
な お ， 自 己 の 成 長 へ の 2 つ の 独 立 変 数 で あ る 部 下 育 成 行 動 （ 部
下 評 価 ） と 上 司 支 援 と の 間 に 高 い 相 関 ( r = . 8 8 ) が 認 め ら れ た こ と か
ら 多 重 共 線 性 が 生 じ し て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 豊 田 （ 2 0 0 3 ）
の 提 示 す る 多 重 共 線 性 の 存 在 を 検 討 す る 方 法 ― 1 つ の 独 立 変 数 を
従 属 変 数 と し て 他 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た と き の 重
相 関 係 数 が . 9 0 以 上 の 場 合 は ， 多 重 共 線 性 が 生 じ て い る 可 能 性 が
高 い ― に 従 い 部 下 育 成 行 動 を 独 立 変 数 ， 上 司 支 援 を 従 属 変 数 と し
た 重 回 帰 分 析 を 実 施 し た 結 果 ， 重 相 関 係 数 ＝ . 5 4 だ っ た こ と か ら
多 重 共 線 性 は 生 じ て い な い と 判 断 し た 。  
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 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た 間 接 効 果 の 有 意 性 の 検 証  共 分 散 構 造 分
析 の 結 果 ,上 司 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト 及 び ス ト レ ス 反 応 へ の 2 つ の 間 接 効 果 が 確 認 さ れ た 。 こ の
た め 2 つ の 間 接 効 果 の 有 意 性 を ブ ー ト ス ト ラ ッ プ 法 （ リ サ ン プ リ
ン グ 回 数 1 0 0 0 回 ）を 用 い て 検 証 し た 。こ の 結 果 ，上 司 支 援 か ら 自
己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ の 間 接 効 果 は β
＝ . 3 4 ， p < . 0 1 ,  S E =  0 . 0 8 ,  9 5 % C I [ 0 . 1 8 ,  0 . 4 7 ] ， 上 司 支 援 か ら 自 己 の 成
長 を 媒 介 し た ス ト レ ス 反 応 へ の 間 接 効 果 は ， β ＝ - . 1 3 ， ｐ < . 0 1 ,  
S E =  . 0 5  ,  9 5 % C I [ - 0 . 2 4 ,  - 0 . 0 4 ] だ っ た 。 こ れ に よ り 2 つ の 間 接 効 果
の 有 意 性 が 確 認 さ れ た 。  
 ま た ,  上 司 支 援 か ら 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト へ の 間 接 効 果 は 有 意 で あ り ,上 司 支 援 か ら ワ ー ク・エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ の 直 接 効 果 は な か っ た （ β＝ - . 0 2 ,  n s ）。 一 方 ,同 じ モ デ
ル に お い て 自 己 の 成 長 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 影 響 を 外
し た 場 合 ,  上 司 支 援 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ は 有 意 な 正
の 影 響 が 認 め ら れ た （ β＝ . 3 7 ,  ｐ ＜ . 0 0 1 ）。 こ れ に よ り 自 己 の 成 長
は 上 司 支 援 の 正 の 影 響 を ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 完 全 媒 介 し
て い る こ と が 確 認 さ れ た 。  
 
第 4 節  考 察  
 本 章 研 究 5 で は ， 部 下 1 9 4 人 を 対 象 と し て ， 上 司 の 部 下 育 成 行
動 が 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 向 上
に 寄 与 す る か を 検 討 し た 。 ま た ， 上 司 と 同 様 に ， 上 司 支 援 ， 同 僚
支 援 が 自 己 の 成 長 を 高 め て い る の か に つ い て と 自 己 の 成 長 の 仕 事
の 資 源 か ら ス ト レ ス 反 応 へ の 負 の 影 響 の 媒 介 機 能 も 検 討 し た 。 加
え て ，仕 事 の 資 源 で あ る 上 司 支 援 , 同 僚 支 援 の ス ト レ ス 低 減 機 能 お
よ び 上 司 支 援 , 同 僚 支 援 の ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 機 能 を
そ れ ぞ れ 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 次 の 3 点 が 明 ら か に な っ た 。  
 第 1 に 部 下 評 価 の 上 司 の 部 下 育 成 行 動 が 部 下 の 自 己 の 成 長 に 直
接 影 響 を 及 ぼ さ ず ， 強 い 相 関 関 係 に あ る 上 司 支 援 が 自 己 の 成 長 に
有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト へ 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。  
 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） で は な く ， 上 司 支 援 が 部 下 の
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成 長 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た と い う こ の 結 果 に つ い て は ，
H e r s e y  &  B l a n c h a r d ( 1 9 7 7  山 本 ・ 水 野 ・ 成 田 訳  1 9 7 8 ) の リ ー ダ ー
シ ッ プ 理 論 （ ラ イ フ ・ サ イ ク ル 理 論 ） に よ っ て 解 釈 で き る 。
H e r s e y  &  B l a n c h a r d ( 1 9 7 7  山 本 ・ 水 野 ・ 成 田 訳  1 9 7 8 ) は ， フ ォ ロ
ワ ー （ 部 下 ） の 仕 事 に 対 す る 課 題 関 連 の 成 熟 度 の 水 準 に よ っ て 効
果 的 な リ ー ダ ー シ ッ プ は 異 な る と し て い る 。 部 下 の 仕 事 に 対 す る
成 熟 度 を 課 題 関 連 の 成 熟 度 が 低 い M 1 ， 低 位 か ら 中 程 度 の M 2 ， 成
熟 度 が 中 程 度 か ら 高 位 の M 3 ， 課 題 関 連 成 熟 度 が 高 位 の M 4 と し
て ， そ れ ぞ れ の レ ベ ル に 効 果 的 な リ ー ダ ー シ ッ プ を 提 示 し て い
る 。 リ ー ダ ー シ ッ プ ス タ イ ル は 指 示 的 行 動 と 支 援 的 行 動 （ 山 本 ・
水 野 ・ 成 田 訳 で は 協 労 的 行 動 ） の 2 つ の 基 本 行 動 の 組 み 合 わ せ で 4
つ の ス タ イ ル が あ り ， M 1 レ ベ ル の 人 に は 高 指 示 / 低 支 援 型 の リ ー
ダ ー シ ッ プ ス タ イ ル が 有 効 で あ り ， M 2 レ ベ ル の 人 に は 高 指 示 / 高
支 援 型 ス タ イ ル ， M 3 レ ベ ル の 人 に は 低 指 示 / 高 支 援 型 の ス タ イ
ル , M 4 レ ベ ル の 人 に は 指 示 的 行 動 ， 支 援 的 行 動 も 低 く な る 低 支 持 /
低 支 援 の ス タ イ ル が 有 効 と し て い る 。 上 司 は ， 部 下 の 成 長 （ 成 熟
度 ） 段 階 に 応 じ て 上 司 の 指 示 的 行 動 ， 支 援 的 行 動 の 比 重 を 変 え て
対 応 す る こ と が 重 要 と な る 。  
一 方 ， 部 下 の 立 場 か ら 考 え れ ば ， 仕 事 の 経 験 の 少 な い 低 い 成 熟
度 M 1 レ ベ ル の 従 業 員 に 対 し て 成 熟 度 が 高 位 の 従 業 員 に 対 す る よ
う な 低 指 示 / 低 支 援 型 リ ー ダ ー シ ッ プ で 上 司 が 対 応 を し て も ， 部
下 の 課 題 遂 行 能 力 や 意 欲 の 向 上 に 寄 与 す る と は 考 え ら れ な い 。 ま
た ， 高 位 の 成 熟 度 の 従 業 員 に 細 か く 指 示 を 与 え る よ う な 対 応 を し
て も 彼 ら の 成 長 に と っ て 有 効 と は 言 え な い だ ろ う 。 本 調 査 対 象 の
部 下 の 平 均 年 齢 は ， 3 7 . 7 歳 （ S D ＝ 9 . 6 5 ）， 最 頻 値 は 3 3 歳 と 4 1 歳 ，
平 均 勤 続 年 数 は 1 3 . 0 1 年 （ S D ＝ 9 . 8 3 ） で あ り ， 役 職 者 が 一 部 含 ま
れ て い る も の の ， 多 く は 一 般 社 員 （ 1 9 4 人 中 1 1 5 人 ） で あ る 。 す な
わ ち ベ テ ラ ン 社 員 の 域 に 入 り ， 多 く は ， 成 熟 度 が 中 程 度 か ら 高 位
の M 3 段 階 と い っ て よ い 。 こ の レ ベ ル の 従 業 員 に は ,  低 指 示 / 高 支
援 型 の リ ー ダ ー シ ッ プ ス タ イ ル が 有 効 で あ る こ と か ら ， 部 下 に と
っ て ， 業 務 課 題 遂 行 の た め の 指 示 行 動 に 近 い 部 下 育 成 行 動 よ り ，
自 分 に な い 専 門 知 識 ・ ス キ ル を 提 供 し て く れ る （ 業 務 支 援 ）， こ
こ ろ の 支 え に な る （ 精 神 支 援 ） な ど の 支 援 の 方 が 自 己 の 成 長 に 役
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立 つ の で あ ろ う 。 こ の た め ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） で
は な く ， 上 司 支 援 が 部 下 の 成 長 に 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た と 考 え
ら れ る 。 業 務 遂 行 能 力 を 有 し て い る 部 下 に と っ て 細 か く 指 示 さ れ
る こ と の な い 自 律 的 な 仕 事 の 仕 方 が 自 己 の 成 長 に つ な が る と 考 え
ら れ る 。  
ま た ， 同 僚 支 援 が 自 己 の 成 長 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ
た こ と は ， 部 下 の キ ャ リ ア 形 成 （ 南 ， 1 9 8 8 ； 関 口 ， 1 9 9 8 ） に お い
て ， 上 司 の 部 下 へ の 影 響 力 の 強 さ は 指 摘 さ れ て い る よ う に 職 場 で
の 成 長 に お い て も 上 司 の 影 響 力 の 大 き さ を 示 す も の と 考 え ら れ
る 。  
 第 2 に 自 己 の 成 長 が ， 上 司 支 援 （ 仕 事 の 資 源 ） か ら ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 す る だ け で な く ， 上 司 支 援 （ 仕
事 の 資 源 ） か ら ス ト レ ス 反 応 へ の 負 の 影 響 も 媒 介 す る こ と が 示 さ
れ た 。 こ の 自 己 の 成 長 の 役 割 は ， X a n t h o p o u l o u  e t  a l . ( 2 0 0 7 ) が 実 証
し た 個 人 の 資 源 （ 自 己 効 力 感 ， 組 織 内 自 尊 感 情 ， 楽 観 性 ） と 同 様
の 役 割 を 果 た し て い る と 考 え ら れ る 。 研 究 1 に 続 い て ， 調 査 対 象
者 ・ 時 期 を 変 え た 本 研 究 5 （ 研 究 2 と は 同 時 期 な る も 対 象 が 異 な
る ） に お い て も 同 様 の 機 能 を 示 し た こ と か ら ， 自 己 の 成 長 の 機 能
は 頑 健 で 有 り ， 自 己 の 成 長 は 個 人 の 資 源 と 判 断 で き る 。  
 第 3 に ， 上 司 支 援 は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 影 響
を 及 ぼ し て い な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 自 己 の 成 長 が 上 司 支 援 の 正
の 影 響 を ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 完 全 媒 介 し て い る こ と に よ
る と 考 え ら れ る 。  
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第 1 0 章  自 己 の 成 長 を 促 進 す る 仕 事 経 験 の 検 討  
【 研 究 6】  
 
第 1節  目 的  
 こ こ ま で の 一 連 の 研 究 で 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め て い る こ と が 示 さ れ て き た 。 そ し て 自 己 の 成 長 を 促 進 す
る 環 境 ・ 組 織 要 因 （ 職 場 サ ポ ー ト ， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 ） や 個 人
要 因 （ 上 司 の 部 下 育 成 行 動 ， 上 司 の 部 下 育 成 能 力 ） な ど を 検 討 し
て き た 。 成 人 の 成 長 ( a d u l t  d e v e l o p m e n t ) の 7 0 ％ 以 上 は 経 験 で 説 明
で き る ( M o r r i s o n  &  B r a n t n e r ,  1 9 9 2 ) 。 そ の た め ， 労 働 者 に と っ て 自
己 の 成 長 を 促 す こ と と な っ た 仕 事 経 験 が あ る と 考 え ら れ る 。 成 長
を 促 進 す る 仕 事 経 験 を 具 体 的 に 明 ら か に す る こ と に よ り ， 自 己 の
成 長 を 媒 介 し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 明 ら か
に す る 知 見 を 得 る こ と が 期 待 さ れ る こ と か ら ， 本 章 で は ， 成 長 を
促 進 す る 仕 事 経 験 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
自 己 の 成 長 を 促 進 す る 仕 事 経 験 に 関 す る 先 行 研 究 と し て ，
C e n t e r  f o r  C r e a t i v e  L e a d e r s h i p 注 1 ） （ 以 下 ， C C L と 略 記 ） の メ ン バ
ー が 行 っ た リ ー ダ ー シ ッ プ 開 発 研 究 が あ げ ら れ る 。 そ こ で は リ ー
ダ ー の 成 長 に 影 響 を 与 え た 仕 事 経 験（ イ ベ ン ト ）か ら 得 た 教 訓（ レ
ッ ス ン ： 例 ； 職 務 課 題 解 決 の た め に 専 門 的 ス キ ル を 身 に つ け る / 人
間 関 係 で の 問 題 解 決 に は 他 者 の 立 場 を 理 解 す る 能 力 を 身 に つ け る
/ 経 営 幹 部 と し て 必 要 な 資 質 は 不 透 明 で つ ら い 状 況 に 対 処 で き る
こ と ，タ フ で あ る こ と ）が イ ン タ ビ ュ ー 調 査 か ら 明 ら か に さ れ た 。
日 本 で は 同 様 の ア プ ロ ー チ が 金 井（ 2 0 0 2 b ）を は じ め ，幾 人 か の 研
究 者 に よ っ て 行 わ れ て い る （ 谷 口 ,  2 0 0 9 な ど ， T a b l e 1 0 . 1 参 照 ）。
こ れ ら の 研 究 は ，「 一 皮 む け た 経 験 」（ 英 語 で q u a n t u m  l e a p  
e x p e r i e n c e ） 研 究 と 言 わ れ て い る 。  
金 井 （ 2 0 0 2 b ） は ， 社 団 法 人 関 西 経 済 連 合 会 が 2 0 0 1 年 に 行 っ た
会 員 企 業 の 経 営 幹 部 へ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 報 告 を も と に ， 成 長
の き っ か け と な っ た 仕 事 経 験 （ 一 皮 む け た 経 験 ） を 明 ら か に し
た 。 取 り 上 げ ら れ た 仕 事 経 験 は 1 1 種 類 に の ぼ る 。 1 ） 入 社 初 期 段
階 の 配 属 ・ 異 動 ， 2 ） 初 め て の 管 理 職 ， 3 ） 新 規 事 業 ・ 新 市 場 の ゼ
ロ か ら の 立 ち 上 げ ， 4 ） 海 外 勤 務 ， 5 ） 悲 惨 な 部 門 ・ 業 務 の 改 善 と
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再 構 築 ， 6 ） ラ イ ン か ら ス タ ッ フ 部 門 ・ 業 務 へ の 配 属 ， 7 ） プ ロ ジ
ェ ク ト チ ー ム へ の 参 画 ， 8 ） 降 格 ・ 左 遷 を 含 む 困 難 な 環 境 ， 9 ） 昇
進 ・ 昇 格 に よ る 権 限 の 拡 大 ， 1 0 ） ほ か の 人 か ら の 影 響 ， 1 1 ） そ の
他 の 配 属 ・ 異 動 ・ 業 務 な ど で あ っ た 。 こ れ ら の 仕 事 経 験 は C C L の
メ ン バ ー で あ る M c C a l l  ( 1 9 8 8 ) の 研 究 結 果 と 若 干 異 な る も 共 通 す
る も の が 多 く 見 ら れ る 。   
M c C a l l  ( 1 9 8 8 )  お よ び M c C a l l  e t  a l . ( 1 9 8 8 )  や 金 井 （ 2 0 0 2 b ） の
「 一 皮 む け た 経 験 」 研 究 は ，「 キ ャ リ ア な か で も 仕 事 経 験 の 内 容
に 焦 点 を あ て ， 実 際 の 仕 事 経 験 （ イ ベ ン ト ） に か か わ る 定 性 的 デ
ー タ か ら リ ー ダ ー シ ッ プ 開 発 に 重 要 な 要 素 （ レ ッ ス ン =  教 訓 ）
を 帰 納 的 に 抽 出 す る こ と が 理 論 的 な 特 徴 で あ る 」 （ 谷 口 ,  
2 0 0 6 ） 。     
谷 口 （ 2 0 0 9 ） は 先 行 研 究 の 結 果 を 概 観 し , こ れ ら の 「 一 皮 む け
た 経 験 」 の 多 く は 人 事 異 動 の 経 験 ， 修 羅 場 の 経 験 ， プ ロ ジ ェ ク ト
型 の 仕 事 経 験 ， 初 期 の 仕 事 経 験 な ど 8 パ タ ー ン に 分 か れ る と し て
い る ( T a b l e 1 0 . 1 ) 。 8 種 類 の 仕 事 経 験 の イ ベ ン ト 数 で は 「 人 事 異 動
の 経 験 （ 1 7 6 ）」 が 最 も 多 く ， 次 い で 「 修 羅 場 の 経 験 （ 8 4 ）」，「 プ
ロ ジ ェ ク ト 型 の 仕 事 経 験 （ 8 3 ）」 と な っ て い る （  （  ）  の 数 値
は イ ベ ン ト （ 仕 事 経 験 ） の 件 数 を 示 す ）。  
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1 2 3 4 5 6 7
報告年 2001年 2006年 2008年 2006年 2006年 2001年 2006年
調査名 関経連調査 ワークス調査 ワークス調査 谷口調査 谷口調査 ワークス調査 谷口調査
経験
の
種類
注1）各調査の出典は以下の通り
1.関西経済連合会(2001).豊かなキャリア形成へのメッセージ―経営幹部のへのインタビュー調査を踏まえて　社団法人関西経済連合会
2.石井直子(2006).　女性役員の「一皮むける経験」―幹部候補女性を育てる企業のための一考察　Works Review, 1, 22-35.
3.古野庸一・リクルートワークス研究所（編）(2008). 日本型リーダーの研究　日本経済新聞社
4,5,7.谷口智彦(2006). マネジャーのキャリアと学習―コンテクスト・アプローチによる仕事経験分析　白桃書房
6.リクルートワークス研究所(2001). 日本におけるリーダーシップ開発の現状　Works, 47, 32-37.
         ※谷口（2009）p29.図表2-3をもとに筆者が一部修正
82.3%8つの経験が占める割合 91.9% 77.0% 79.5% 73.8%
注2）Table10.1のもととなった谷口（2009）では経営幹部のイベントから学んだレッスン（教訓）を検討した守島・島貫・西村・板爪（2006）による質問紙
調査による定量的研究の結果が含まれている。守島他（2006）によるイベント数合計は674と他調査（インタビュー調査）の多くで得られたイベント数の
合計と同じ程度の量を占めている。定量的研究により得られた結果と質的研究によって得られた結果を同一のTableに示すことは理解を困難にすると
考えられたので，本Table10.1には守島他（2006）の結果を削除してある。
53 206 141 693 100.0%
96.2% 74.8% 92.9%
2 52 10 123 17.7%
イベント（仕事経験）
合計(総計）
62 126 44
その他 5 29 9 16
61
14 32 4.6%
8.修羅場の経験
（立て直し含む）
12 18 9
7.海外勤務経験 5 不明 8 2
12 5 27 1 84 12.1%
4 不明 10 29 4.2%
83 12.0%
17 47 40 176 25.4%
6.立ち上げの経験 20 9 4
5.管理職になる経験 2 4 1 4
1 6 14 2 56 8.1%
4 3
10.7%
2.上司からの学ぶ経験 不明 2 不明 6 2
4.プロジェクト型の仕事経験 4 11 2
22 4 36 5.2%
3.人事異動の経験
（視野の変化含む）
9 36 7 20
0 12 18 36
1.初期の仕事経験 5 17 4 0 1 23 24 74
Table 10.1  成長に影響を与えた8つの経験が占める割合
イベント
（仕事経
験）数
合計
イベント
（仕事経
験）数
割合
［イベント
数合計/
総計］
関西経済連合
会の会員企業
19社の役員中
心とした20人
上場企業の
役員27人
日本を代表す
る経営者18人
製造業大
企業の役
員層11人
製造業大
企業の部
長層12人
トップ 女性トップ トップ トップ ミドル ミドル 若年層
日本のリーディ
ングカンパニー
9社の次世代
リーダ候補26人
製造業大
企業の若
年中堅層
73人
調査 対象
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「 一 皮 む け た 経 験 」 研 究 は ， 本 研 究 の 関 心 事 で あ る 「 個 人 の 成
長 に つ な が る 仕 事 経 験 」 を 具 体 的 に 明 ら か に し た 。 し か し ， そ の
知 見 は イ ン タ ビ ュ ー 調 査 に よ る 定 性 的 手 法 に よ る も の で ， 定 量
的 ・ 統 計 的 に 検 討 さ れ た 結 果 で は な い （ 松 尾 ,  2 0 1 3 ）。 そ の た
め ， そ れ ぞ れ の 経 験 が 成 長 に 及 ぼ す 影 響 の 程 度 に つ い て は 明 ら か
に さ れ て い な い 。 よ っ て ， ど の よ う な 仕 事 経 験 が 自 己 の 成 長 を 促
進 す る か に つ い て は 個 々 の 仕 事 経 験 が 成 長 に 及 ぼ す 影 響 を 定 量 的
に 比 較 検 討 す る 研 究 が 必 要 注 2 ） と 思 わ れ る 。 ま た ，「 一 皮 む け た
経 験 」 研 究 の 多 く は ， 調 査 対 象 者 は 役 員 を 含 む 経 営 幹 部 と な っ て
い る 。 日 本 で は 課 長 職 の 割 合 は 2 0 0 1 年 に 6 . 0 % と い わ れ る （ 佐
藤 ， 2 0 0 4 ）。 さ ら に ， あ る 大 手 企 業 で の 大 卒 社 員 で 課 長 以 上 に 昇
格 し た 社 員 の 中 で 役 員 へ の 到 達 率 は 3 . 7 ％ と の 調 査 も あ る  （ 上
原 ,  2 0 0 7 ）。 こ れ ら か ら 役 員 を 含 む 経 営 幹 部 は ， 日 本 人 労 働 者 の
中 で 極 め て 少 数 層 で あ る こ と が 推 定 さ れ る 。 多 く の 日 本 人 労 働 者
の 成 長 を 促 進 す る 仕 事 経 験 を 検 討 す る た め に は 一 般 社 員 か ら 中 間
管 理 職 を 含 め た 就 労 者 を 対 象 と し て ， 彼 ら が 経 験 す る と 考 え ら れ
る 仕 事 経 験 か ら 「 一 皮 む け た 経 験 」 と 同 様 の 範 疇 に あ る 経 験 を 取
り 上 げ ， そ れ ら の 仕 事 経 験 が 成 長 に 与 え た 影 響 を 定 量 的 に 比 較 検
討 す る 研 究 も 必 要 と 考 え ら れ る 。  
一 般 社 員 か ら 中 間 管 理 職 を 対 象 と し た 場 合 ， 年 齢 ， 経 験 年 数 ，
役 職 ， な ど に よ っ て 経 験 が 異 な り ， 経 験 が 成 長 に 与 え る 影 響 も 異
な っ て く る と 思 わ れ る 。 こ れ ら 年 齢 か ら 役 職 ま で の 違 い は 上 司 と
部 下 と い う 立 場 の 違 い に も 反 映 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 一 般 に
殆 ど の 職 場 は ， 上 司 と 部 下 で 構 成 さ れ て お り ， 上 司 は 部 下 よ り 年
齢 は 高 く 経 験 年 数 が 長 い 。 そ し て ， 役 職 は 上 位 に あ る と 言 え る た
め 上 司 ， 部 下 で の 2 分 に よ る 職 場 の 成 員 の 区 分 に よ っ て 仕 事 経 験
が 自 己 の 成 長 に 及 ぼ す 影 響 を 比 較 検 討 す る こ と は 意 味 あ る と 考 え
ら れ る 。 加 え て ， 近 年 ， 日 本 企 業 で は ポ ス ト （ 役 職 ） と 資 格 の 2
階 層 に よ る 役 職 管 理 に 問 題 が 生 じ 注 3 ），「 役 職 に つ か な い 管 理 職 」
の 増 大 問 題 が 指 摘 さ れ て い る （ 櫻 田 ， 2 0 1 0 ）。 ま た ， 資 格 上 の 管
理 職 昇 進 に よ る 「 部 下 無 し 管 理 職 」 層 が 生 じ て い る （ 八 代 ，
2 0 1 2 ）。 こ れ ら か ら ，「 役 職 に つ か な い 管 理 職 」 を 考 慮 す れ ば 管 理
職 か 非 管 理 職 か の 区 分 で は 役 職 の 違 い を 捉 え き れ な い 上 に ，「 部
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下 無 し 管 理 職 」 の 存 在 も あ る こ と か ら ， 部 下 の 有 無 に よ り 上 司 と
部 下 と に 職 場 の 成 員 を 区 分 し て 検 討 す る こ と は 妥 当 と 考 え ら れ
る 。  
以 上 か ら 本 研 究 の 具 体 的 な 研 究 課 題 を 以 下 の よ う に 設 定 し た 。  
研 究 課 題 1 .  自 己 の 成 長 に 影 響 を 与 え る 仕 事 経 験 を 定 量 的 に 明  
ら か に す る 。  
研 究 課 題 2 .  上 記 を 検 討 す る 際 に ， 対 象 者 を 一 般 社 員 か ら 管 理
職 と し て ， 年 齢 ， 経 験 年 数 ， 役 職 な ど の 違 い を 立
場 の 違 い と し て 上 司 ， 部 下 別 に 検 討 す る 。  
  
第 2 節  方 法  
調 査 対 象 者  研 究 2 で の 有 効 回 答 者 3 4 2 人 。 調 査 対 象 者 の 平 均 年
齢 は 4 2 . 4 歳  ( S D = 1 0 . 2 0 ) ,  男 女 別 で は 男 性 2 8 3 人 （ M = 4 3 . 4 歳 ， S D
＝ 1 0 . 1 3 ）， 女 性 5 9 人 （ M = 3 7 . 6 歳 ， S D = 9 . 2 1 ） だ っ た 。  
上 司 ， 部 下 の 区 分 は ， 質 問 紙 に 「 職 場 で 直 属 の 部 下 と 仕 事 を さ
れ て い る 上 司 の 方 が 回 答 し て く だ さ い 」 と し た 上 司 限 定 の 回 答 項
目 と 直 属 の 上 司 と 仕 事 を し て い る 部 下 限 定 の 回 答 項 目 を 設 定 し ，
当 該 項 目 へ の 回 答 か ら 判 断 し た 。 そ の 結 果 ， 上 司 ， 部 下 別 で は 上
司 1 4 8 人 （ M = 4 8 . 6 歳 ， S D ＝ 7 . 1 5 ）， 部 下 1 9 4 人 （ M = 3 7 . 7 歳 ， S D
＝ 9 . 6 5 ） だ っ た 。 上 司 の 役 職 は 係 長 ク ラ ス 5 5 人 ， 課 長 ク ラ ス 5 4
人 ， 部 長 ク ラ ス 以 上 3 9 人 だ っ た 。 部 下 の 役 職 は ， 一 般 社 員 1 1 5
人 ， 係 長 ク ラ ス 5 3 人 ， 課 長 ク ラ ス 1 6 人 ， パ ー ト ・ 再 雇 用 ・ そ の
他 の 1 0 人 だ っ た 。 調 査 は 2 0 1 6 年 8 月 ― 1 2 月 に 行 っ た 。  
手 続 き  本 研 究 6 は ， 研 究 2 と 同 時 に 行 わ れ た た め 手 続 き は 研 究
2 と 同 じ 。  
質 問 項 目  本 研 究 は 2 0 1 6 年 8 月 ― 1 2 月 に 行 わ れ た 研 究 2 の 質 問
紙 か ら 「 自 己 の 成 長 」，「 成 長 に 重 要 な 仕 事 経 験 」 項 目 お よ び デ モ
グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 を 分 析 に 使 用 し た 。  
自 己 の 成 長  研 究 1 か ら 研 究 5 で 使 用 し た も の と 同 じ 尺 度 を 使
用 し た 。 1 ） 能 力 的 成 長  5 項 目 （ 例 「 実 行 力 が 向 上 し た 」）。 2 ）
精 神 的 成 長 6 項 目 （ 例 「 私 の 仕 事 は 顧 客 や 社 会 の 役 に た っ て い る
と 思 う よ う に な っ た 」）。 両 者 と も 「 そ う 思 わ な い （ 1 ） ～ そ う 思
う （ 5 ）」 の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
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成 長 に 重 要 な 仕 事 経 験  技 術 者 の 仕 事 経 験（ 三 輪 ,  2 0 1 3 ）か ら 1 0
項 目 を 採 用 し て ， そ れ ぞ れ 一 部 を 修 正 し た （ 4 項 目 は そ の ま ま 使
用 。例 ；「 頼 る こ と で き る 人 が い な い 状 況 で 働 い た 」）。自 作 の 4 項
目 （ 例 ；「 非 常 に 厳 し い 上 司 の も と で 働 い た 」） を 加 え て ， 経 営 幹
部 で は な く 一 般 社 員 や 中 間 管 理 職 が 事 務 系 ， 技 術 系 問 わ ず 経 験 す
る と 考 え ら れ る 仕 事 経 験 で「 異 質 な 仕 事 」，「前 例 の な い 仕 事 」，「苦
境 経 験 」 に 該 当 す る 仕 事 経 験 （ J 1 ～ J 1 4 ま で の ） 1 4 項 目 を 設 定 し
た 。 異 質 な 仕 事 （ 例 「 配 置 転 換 に よ っ て 仕 事 内 容 や 担 当 客 先 が 変
わ っ た 」）， 前 例 の な い 仕 事 （ 例 「 ゼ ロ か ら な に か を 作 り 上 げ る 仕
事 」）， 苦 境 経 験 （ 例 「 事 業 縮 小 や 人 員 削 減 の 渦 中 に い た 」）。 こ れ
ら 1 4 項 目 に つ い て「 経 験 な し（ 0 ），経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 で な か
っ た （ 1 ）， 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 だ っ た （ 2 ）」 の 3 件 法 で 回 答 を
求 め た 。  
 
第 3 節  結 果 と 考 察  
尺 度 の 構 成    
本 研 究 6 の デ ー タ は 研 究 2 で 得 た デ ー タ を 使 用 し た 。上 司 の「 自
己 の 成 長 」 尺 度 の 因 子 分 析 結 果 は 研 究 2 の 結 果 を 使 用 し た
（ T a b l e 5 . 1 参 照 ）。部 下 の「 自 己 の 成 長 」尺 度 の 因 子 分 析 結 果 は , 研
究 2 で 得 た 部 下 デ ー タ を 分 析 し た 研 究 5 の 結 果 を 使 用 し た
（ T a b l e 9 . 1 参 照 ）。  
因 子 分 析 の 結 果 ， 部 下 と 上 司 と も に 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 の
2 因 子 が 抽 出 さ れ た 。 因 子 間 相 関 は 部 下 の 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成
長 と の 相 関 係 数 は r = . 6 2 ， 上 司 の 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 と の 相
関 係 数 は r = . 7 1 だ っ た 。 信 頼 性 係 数 （ α 係 数 ） は ， 部 下 の 能 力 的
成 長 α ＝ . 8 2 , 部 下 の 精 神 的 成 長 α ＝ . 8 9 だ っ た 。上 司 の 能 力 的 成 長
α ＝ . 7 9 ， 上 司 の 精 神 的 成 長 α ＝ . 8 7 だ っ た 。 い ず れ も 満 足 す べ き
水 準 の 内 的 整 合 性 を 示 し た 。部 下 と 上 司 の 尺 度 得 点 を T a b l e 1 0 . 2 に
示 し た 。  
 
 
 
 
 
M SD M SD
自己の成長 3.20 0.66 3.58 0.61
能力的成長 3.23 0.72 3.64 0.64
精神的成長 3.18 0.96 3.53 0.70
Table10.2 自己の成長尺度得点
部下（194人） 上司（148人）
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部 下 デ ー タ の 分 析  
結 果  
ダ ミ ー 変 数 を 用 い た 重 回 帰 分 析  仕 事 経 験 1 4 項 目 へ の 回 答 に 関
し て「 経 験 な し 」と「 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 で な い 」を「 そ の 他 」
「 0 」 と し ，「 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 」 を 「 1 」 と す る ダ ミ ー 変 数 を
導 入 し た ( T a b l e 1 0 . 3 ) 。 ま た ， ア イ テ ム J 8 「 海 外 で 勤 務 し た 」 に お
い て 部 下 1 9 4 人 の 度 数 分 布 で「 そ の 他 」が 1 9 0 ，「経 験 あ り・重 要 」
が 4 と 極 端 に 偏 っ た 分 布 だ っ た た め ， 本 ア イ テ ム は 分 析 対 象 か ら
除 外 し た 。  
次 に 自 己 の 成 長 ， 能 力 的 成 長 ， 精 神 的 成 長 を 目 的 変 数 ， 仕 事 経
験 へ の 回 答 の ダ ミ ー 変 数 を 説 明 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 を お こ な っ
た 。 結 果 を T a b l e 1 0 . 3 に 示 し た 。  
部 下 に 関 し て ，自 己 の 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 ，調 整 済 み 決 定  
係 数 ( R 2 ) は . 0 8 ( p < . 0 1 ) と 有 意 だ っ た 注 4 ）。 J 1 ～ J 1 4 の 仕 事 経 験 の「 経
験 あ り ・ 重 要 」 に 関 し て の 標 準 偏 回 帰 係 数 （ β） を 見 て み る と ， 前
例 の な い 仕 事 で あ る「 J 1 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ る 仕 事 」( β＝ . 2 0 ,  
p < . 0 5 ) と 「 J 1 4 入 社 初 期 （ 配 属 後 の ） 仕 事 」  ( β＝ . 1 9 , p < . 0 1 ) で 有 意
な 正 の 値 を 示 し た 。苦 境 経 験（「 頼 る こ と の で き る 人 が い な い 状 況
で 働 い た 」，「 事 業 縮 小 や 人 員 削 減 の 渦 中 に い た 」 な ど ） や 異 質 な
仕 事（「 配 置 転 換 に よ っ て 仕 事 内 容 や 担 当 客 先 が 変 わ っ た 」，「ま っ
た く 考 え 方 の 違 う 職 場・仕 事 へ 異 動 」な ど ）は 有 意 で は な か っ た 。     
次 に ， 能 力 的 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 は ， 調 整 済 み 決 定 係 数
( R 2 ) は ， . 0 8 ( p < . 0 1 ) と 有 意 で 「 J 1 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ る 仕 事 」
経 験 ( β＝ . 2 0 ,  p < . 0 5 ) と 「 J 1 4 入 社 初 期 （ 配 属 後 の ） 仕 事 」 経 験 の 標
準 偏 回 帰 係 数 が 有 意 な 正 の 値 を 示 し ( β＝ . 2 0 , p < . 0 1 ) ，成 長 に 有 意 な
正 の 影 響 を 与 え た 仕 事 経 験 は ， 自 己 の 成 長 と 同 様 の 経 験 だ っ た 。  
精 神 的 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 は ， 調 整 済 み 決 定 係 数 は 有 意
で は な か っ た ( R 2 = . 0 4 ,  n .  s . ) 。  
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Table10.3　
β β            β
0 73 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 121 .20 * .20 * .17 *
0 62 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 132 .14 .09 .15
0 168 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 26 -.01 .02 -.04
0 148 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 46 .04 .07 .01
0 121 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 73 .03 .04 .02
0 108 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 86 -.10 -.08 -.10
0 139 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 55 .01 .05 -.03
0 161 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 33 .08 .12 .02
0 144 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 50 -.03 -.06 .01
0 160 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 34 -.02 .01 -.04
0 137 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 57 -.07 -.12 -.01
0 146 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 48 .07 .04 .08
0 41 .00 .00 .00
  経験あり・重要 1 153 .19 ** .20 ** .14
* p＜05, **p＜.01 　　R 2 .14 ** .14 ** .10 n.s.
 調整済みR 2 .08 ** .08 ** .04 n.s.
度数
自己の成長 能力的成長 精神的成長
J1ゼロから何かを作り上げる仕
事をした。
  その他
アイテム ｶﾃｺﾞﾘ ダミー
変数
J3外国人と協力や交渉する仕
事をした。
J2配置転換によって仕事内容
や担当客先が変わった。
  その他
J7頼ることのできる人がいない
状況で働いた。
J6まったく考え方や価値観の違
う職場・仕事へ異動した。
J5社内に前例がないような仕
事をした。
J4予算やその他の事業資源が
足りない仕事に従事した。
J10新規事業の立ち上げに参
画した。
J14入社初期（配属後）の仕事
J11長期にわたるクレーム対応
に従事した。
J12非常に厳しい上司のもとで
働いた。
  その他
  その他
  その他
  その他
部下の自己の成長，能力的成長，精神的成長を目的変数，ダミー変数を説明変数とした重回帰分
析結果
  その他
  その他
  その他
  その他
  その他
  その他
  その他
J13プロジェクトチームへ参画し
て働いた。
J9事業の縮小や人員削減の渦
中にいた。
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考 察  
重 回 帰 分 析 の 結 果 ， ま ず ，「 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ る 仕 事 」
経 験 が 自 己 の 成 長 と そ の 下 位 因 子 で あ る 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成
長 に 正 の 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ
る 経 験 は 新 し い 価 値 を 生 み 出 す 創 造 的 な 仕 事 経 験 と い え る 。 守
島 （ 2 0 0 2 ） は ， 企 業 の な か で 価 値 を 生 み 出 す 活 動 の 多 く は ， 課
題 や タ ス ク 処 理 型 の 要 素 と 創 造 型 の 要 素 を 同 時 に も っ て い る と
し て い る 。 課 題 や タ ス ク 処 理 は 日 常 の 「 業 務 の 処 理 」 で あ り ，
新 し い 価 値 を 生 み 出 す 創 造 的 な 仕 事 を 成 す に は 業 務 処 理 能 力 が
欠 か せ な い と 言 え る 。 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 出 す 仕 事 に 対 応 す る
た め に 必 要 な 業 務 を 処 理 す る な か で 業 務 処 理 能 力 を 高 め る こ と
で 業 務 を 遂 行 す る 能 力 の 向 上 ＝ 能 力 的 成 長 を 感 じ る よ う に な っ
た と 考 え ら れ る 。 ま た ， 新 し い 価 値 を 生 み 出 し た こ と で 職 場 や
組 織 に も 貢 献 感（ 精 神 的 成 長 ）を 感 じ る よ う に な っ た と い え る 。  
次 に ，「 入 社 初 期 （ 配 属 後 ） の 仕 事 」 経 験 が 自 己 の 成 長 及 び 能  
力 的 成 長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。「 入 社 初 期（ 配 属 後 ）
の 仕 事 」に 従 事 す る 時 期 は 組 織 に 参 入 し て 間 も な い 時 期 で あ る 。
入 社 初 期 は 仕 事 に 関 し て は ， い わ ば 白 紙 （ タ ブ ラ ・ ラ サ ） の 状
態 で あ り ， 様 々 な こ と を よ く 吸 収 で き る の で O J T ， O f f - J T に 依
ら ず と も 入 社 初 期 の 経 験 か ら 成 長 感 を よ く 感 じ る の で は と も 考
え ら れ る が ，組 織 参 入 後 に は , 現 実 に 触 れ る こ と で 参 入 前 の 時 期
に 形 成 さ れ た 期 待 が 修 正 を 迫 ら れ る 現 実 シ ョ ッ ク が あ り ， 幻 滅
経 験 も あ る（ 高 橋 ，1 9 9 3 ）。「新 し い 仕 事 に 就 く 遭 遇 ( e n c o u n t e r ) 段
階 で は 現 実 シ ョ ッ ク は 新 た な 参 入 者 ( n e w c o m e r ) の 心 理 的 レ デ ィ
ネ ス（ 準 備 性 ）の 直 接 的 な 問 題 に な る 」 ( N i c h o l s o n  &  W e s t ,  1 9 8 8 ,  
p 1 0 ) 。 そ の た め ， 組 織 へ の 参 入 者 が こ れ を 乗 り 越 え 成 長 す る に
は ，「 組 織 の 一 員 と な る た め に ， 組 織 の 規 範 ・ 価 値 ・ 行 動 様 式 を
受 け 入 れ ， 職 務 遂 行 に 必 要 な 技 能 を 習 得 し て 組 織 に 適 応 す る プ
ロ セ ス 」（ 高 橋 ， 1 9 9 3 ）で あ る 組 織 社 会 化 が 円 滑 に 進 め ら れ る 必
要 が あ る 。 そ の た め に は ， ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る 効 果 が あ る
ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト（ 小 杉 ・ 種 市 ,  2 0 0 2 ）や 仕 事 の 出 来 ば え に 関
す る 上 司 の フ ィ ー ド バ ッ ク な ど 仕 事 の 資 源 ― 目 標 の 達 成 に 機 能
し ， 個 人 の 成 長 や 発 達 を 刺 激 す る 物 理 的 ， 心 理 的 ， 社 会 的 ， 組
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織 的 な 仕 事 の 諸 側 面  ( D e m o r o u t i  e t  a l .  ,  2 0 0 1 ) ― が 提 供 さ れ る 職
場 で の 上 司 ， 先 輩 か ら の 働 き か け に よ る O J T に よ る 意 図 的 な 教
育 が 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 。  
加 え て ， O J T は 「 長 期 に わ た り ブ ル ー カ ラ ー ， ホ ワ イ ト カ ラ  
ー 問 わ ず ， 技 量 の 向 上 を 期 す る 仕 組 み で あ り ， 他 国 に 対 す る 現  
代 日 本 経 済 の 競 争 力 の 源 泉 の ひ と つ 」（ 小 池 ， 1 9 9 7 ）と も 評 価 さ
れ る 有 効 な 仕 組 み で も あ る た め ， 入 社 初 期 に 限 ら ず 長 期 に わ た
り O J T は 社 員 の 成 長 に 寄 与 す る と い え る 。「 入 社 初 期（ 配 属 後 ）
の 仕 事 」 経 験 が 自 己 の 成 長 に 正 の 影 響 を 与 え て い た 本 研 究 の 結
果 は ， O J T の 有 効 性 の 一 端 を 示 す も の と 言 え る 。  
一 方 ， 管 理 職 の 多 忙 化 と 部 下 育 成 へ の 努 力 の 減 退 （ 日 本 労 働  
研 究 雑 誌 編 集 委 員 会 ， 2 0 1 3 ） と い う O J T の 円 滑 な 実 施 が 危 惧 さ
れ る 指 摘 が あ る 上 に ， O J T に は 次 の よ う な 厳 し い 評 価 も あ る 。
企 業 が 実 施 す る 人 材 育 成 の 中 心 は ， 入 社 年 次 毎 に 開 催 さ れ る 階
層 別 研 修 で あ っ て ，「 あ と は 職 場 に お け る 名 ば か り の O J T に 任
せ ら れ て い る 」（ 北 村 ,  2 0 0 6 ），「 O J T 重 視 の 人 材 育 成 と い う の は
何 も し な い こ と ， 放 任 を 覆 い 隠 す 便 利 言 葉 に な っ て い た 面 も あ
る 」（ 金 井 ,  2 0 0 2 a ）と の 評 価 で あ る 。 O J T は 職 場 の 裁 量 で 実 施 さ
れ る 側 面 が 多 い 。 職 場 に よ っ て 取 り 組 み 姿 勢 が 異 な れ ば O J T の
効 果 に も 差 異 が 出 て く る こ と が 予 測 さ れ る 。 配 属 先 で の 仕 事 経
験 で あ る O J T を 長 期 に わ た り 有 効 な も の と す る た め に は ，「 毎
日 の 仕 事 の 流 れ の な か に お い て 上 司 か ら 部 下 に 向 け て の 『 育 成
的 指 導 』 を 充 実 さ せ て い く 」（ 南 ， 1 9 8 8 ） こ と が 重 要 で あ る と の
認 識 が 職 場 や 上 司 に 徹 底 さ れ る こ と が 必 要 で あ る 。 加 え て 職 場
で の O J T の 継 続 が 可 能 と な る 体 制 作 り の 実 現 や ， 職 場 ま か せ の
O J T に 陥 ら な い 仕 組 み － 職 場 や 上 司 の 取 り 組 み 姿 勢 や O J T の 効
果 を 評 価 す る 仕 組 み － 作 り に 向 け て 全 社 的 な 取 り 組 み や 支 援 が
必 要 と 考 え ら れ る 。  
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上 司 デ ー タ の 分 析  
結 果  
部 下 デ ー タ と 同 様 に ，仕 事 経 験 1 4 項 目 に 関 し て「 経 験 な し 」と
「 経 験 あ り ・ 成 長 に 重 要 で な い 」 を 「 そ の 他 」「 0 」 と し ，「 経 験 あ
り・成 長 に 重 要 」を「 1 」と す る ダ ミ ー 変 数 を 作 成 し た ( T a b l e 1 0 . 4 ) 。  
次 に 自 己 の 成 長 ， 能 力 的 成 長 ， 精 神 的 成 長 を 目 的 変 数 ， 仕 事
経 験 の ダ ミ ー 変 数 を 説 明 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 を お こ な っ た
（ 部 下 デ ー タ と 同 様 に 度 数 分 布 に 著 し い 偏 り が 見 ら れ た J 8「 海
外 で 勤 務 し た 」 は 分 析 か ら 除 外 し た ）。 結 果 を T a b l e 1 0 . 4 に 示 し
た 。  
自 己 の 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 ， 調 整 済 み 決 定 係 数 は 有 意 だ
っ た ( R 2 = . 1 1 , p < . 0 1 ) 。 J 1 ～ J 1 4 の 仕 事 経 験 の 「 経 験 あ り ・ 重 要 」 に
関 し て の 標 準 偏 回 帰 係 数 β を 見 て み る と ，「 J 1 4 入 社 初 期 （ 配 属 後
の ） 仕 事 」 経 験 が 有 意 で 負 の 値 を 示 し た ( β＝ - . 2 2 , p < . 0 1 ) 。 こ の J 1 4
の 仕 事 経 験 以 外 の β は 有 意 で な か っ た 。  
能 力 的 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 も 調 整 済 み 決 定 係 数 は 有 意 だ  
っ た ( R 2 = . 1 3 , p < . 0 1 )  「 J 1 ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ る 仕 事 」 経 験 が
有 意 で 正 の 値 を 示 し ( β＝ . 2 2 ,  p < . 0 5 ) ，「 J 1 4 入 社 初 期 （ 配 属 後 の ）
仕 事 」 経 験 が 有 意 で 負 の 値 を 示 し た ( β＝ - . 1 8 , p < . 0 5 ) 。  
精 神 的 成 長 を 目 的 変 数 と し た 場 合 は ， 調 整 済 み 決 定 係 数 は 有 意
で は な か っ た ( R 2 = . 0 5 , n . s . ) 。  
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Table10.4 
自己の成長 能力的成長 精神的成長
β β          β
0 35 .00 .00 .00
1 113 .18 .22 * .11
0 22 .00 .00 .00
1 126 .02 -.02 .05
0 123 .00 .00 .00
1 25 -.13 -.11 -.13
0 83 .00 .00 .00
1 65 -.03 .01 -.06
0 65 .00 .00 .00
1 83 .14 .13 .12
0 78 .00 .00 .00
1 70 .07 .14 .01
0 82 .00 .00 .00
1 66 -.11 -.09 -.11
0 92 .00 .00 .00
1 56 -.06 -.05 -.07
0 72 .00 .00 .00
1 76 .01 -.01 .02
0 102 .00 .00 .00
1 46 .11 .12 .08
0 71 .00 .00 .00
1 77 .12 .06 .15
0 69 .00 .00 .00
1 79 .19 .17 .17
J14入社初期（配属後）の仕事 0 53 .00 .00 .00
1 95 -.22 ** -.18 * -.22 *
*p＜.05, **p＜.01 　　　　　R 2 .19 ** .21 ** .13 n.s.
調整済みR 2 .11 ** .13 ** .05 n.s.
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
上司の自己の成長，能力的成長，精神的成長を目的変数数,ダミー変数を説明変数とした重
回帰分析による分析結果
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
J13プロジェクトチームへ参画して
働いた。
J11長期にわたるクレーム対応
に従事した
J12非常に厳しい上司のもとで働
いた。 経験あり・重要
J9事業の縮小や人員削減の渦
中にいた。
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
その他
経験あり・重要
その他
J10新規事業の立ち上げに参画
した。
その他
経験あり・重要
J7頼ることのできる人がいない
状況で働いた。
その他
経験あり・重要
J5社内に前例がないような仕事
をした。
J6まったく考え方や価値観の違
う職場・仕事へ異動した。
J3外国人と協力や交渉する仕事
をした。
J4予算やその他の事業資源が
足りない仕事に従事した。
J2配置転換によって仕事内容や
担当客先が変わった。
J1ゼロから何かを作り上げる仕
事をした。
アイテム ｶﾃｺﾞﾘ
ダミー
変数
度数
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考 察  
上 司 に お い て も 苦 境 経 験（「 頼 る こ と の で き る 人 が い な い 状 況 で
働 い た 」，「 事 業 縮 小 や 人 員 削 減 の 渦 中 に い た 」 な ど ） や 異 質 な 仕
事（「 配 置 転 換 に よ っ て 仕 事 内 容 や 担 当 客 先 が 変 わ っ た 」，「ま っ た
く 考 え 方 の 違 う 職 場 ・ 仕 事 へ 異 動 」 な ど ） は 自 己 の 成 長 に 有 意 な
影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。「ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上 げ る 仕 事 を し
た 」 経 験 が 能 力 的 成 長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た こ と は  
上 司 に お い て も ， ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 出 す 仕 事 に 対 応 す る た め に
必 要 な 業 務 を 処 理 す る な か で 業 務 処 理 能 力 を 高 め る こ と で 業 務 を
遂 行 す る 能 力 の 向 上 ＝ 能 力 的 成 長 を 感 じ る よ う に な っ た と 考 え ら
れ る 。  
一 方 ， 部 下 の 場 合 と は 反 対 に 重 回 帰 分 析 で 「 入 社 時 （ 配 属 後 ）
の 仕 事 」 経 験 が 自 己 の 成 長 対 し て 標 準 偏 回 帰 係 数 β が 有 意 な 負 の
値 だ っ た こ と は ,「 経 験 な し お よ び 経 験 あ り ・ 重 要 で な い 」 と 評 価
し た 基 準 群（ ダ ミ ー 変 数 で 0 ）と 比 べ 相 対 的 に「 入 社 時（ 配 属 後 ）
の 仕 事 」 経 験 が 自 己 の 成 長 へ の 影 響 が 低 か っ た こ と を 意 味 す る 。    
す な わ ち ， 上 司 は 仕 事 経 験 が 増 え ， 責 任 ， 権 限 も 増 え る こ と か
ら 入 社 時 よ り 後 に な っ て よ り 成 長 に 寄 与 し た 経 験 を し て お り ， そ
の た め に 入 社 配 属 後 の 仕 事 経 験 を 成 長 に 重 要 だ っ た と す る 思 い
（ 自 己 評 価 ） に 比 べ て ， 後 の 仕 事 経 験 の 方 が 自 己 の 成 長 へ の 影 響
の 方 が 高 い と 考 え ら れ る 。上 司 と し て の 日 常 の 仕 事 経 験 か ら 学 び ，
上 司 と し て 適 応 し て い く 過 程 か ら 成 長 を 感 じ る こ と で ， 入 社 初 期
の 仕 事 経 験 と い う 一 般 に イ ン パ ク ト の 大 き な 経 験 よ り 上 司 と し て
の 仕 事 経 験 か ら 成 長 を 感 じ た と も の と 思 わ れ る 。  
 た だ し ，「 入 社 時（ 配 属 後 ）の 仕 事 」経 験 が 自 己 の 成 長 に 及 ぼ す
影 響 に 関 す る 結 果 に は ， 上 司 に と っ て ， 部 下 よ り 相 当 の 長 期 間 を
遡 り 仕 事 経 験 を 思 い 出 す こ と に よ っ て 得 ら れ た 結 果 で あ る た め ，
他 の 仕 事 経 験 と 比 べ て 記 憶 の 変 容 や 忘 却 の 問 題 と い う 回 想 法 の 限
界 が あ る こ と に は 意 識 す る 必 要 が あ る と 考 え る 。  
 
注 記  
注 1 ）  C e n t e r  f o r  C r e a t i v e  L e a d e r s h i p  C C L： リ ー ダ ー シ ッ プ の 理
論 と 実 践 ， 開 発 を 進 展 さ せ る こ と を ミ ッ シ ョ ン と し た
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1 9 7 0 年 に 設 立 さ れ た ア メ リ カ の N P O （ 谷 口 , 2 0 0 9 ）  
 
注 2 ）  日 本 に お い て 仕 事 経 験 の 内 容 と 業 績 の 相 関 分 析 を 行 っ た
松 尾 （ 2 0 0 6 ）， 職 種 の 違 い に よ る 業 務 能 力 向 上 （ 成 長 ） を
分 散 分 析 に よ っ て 検 討 し た 中 原 （ 2 0 1 0 ）， マ ネ ジ ャ ー の 仕
事 経 験 と 能 力 （ 情 報 分 析 力 ， 目 標 共 有 力 ， 事 業 実 行 力 ） の
結 び つ き を 重 回 帰 分 析 に よ り 検 討 し た 松 尾 （ 2 0 1 3 ） な ど ，
仕 事 経 験 や 職 場 で の 成 長 に 関 し て 定 量 的 分 析 が 導 入 さ れ
た 研 究 が 出 て き て い る 。  
 
注 3 ）  櫻 田 （ 2 0 1 0 ） は ， ポ ス ト （ 役 職 ） と 資 格 の 2 階 層 に よ る 役
職 管 理 に 問 題 が 生 じ た 要 因 と し て ，日 本 企 業 で は リ ス ト ラ
や 組 織 の フ ラ ッ ト 化 に よ る 組 織 構 造 の 変 化 や 女 性 の 社 会
進 出 ，従 業 員 の 高 学 歴 化 な ど の 社 会 的 変 化 が 激 し く な っ た
こ と を あ げ て い る 。  
 
注 4 ）  調 整 済 み 決 定 係 数 は . 0 8 （ 上 司 で は . 1 1 ） と 低 い も の で あ
っ た が ， 本 研 究 は 予 測 値 を 使 用 す る も の で は な い こ と か
ら 本 結 果 は 許 容 さ れ る も の と 判 断 し た 。  
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第 1 1 章  正 規 雇 用 者 と 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト  【 研 究 7】  
第 1 節  目 的  
 本 論 文 で は ， 充 実 し た 職 業 生 活 が 幸 福 な 人 生 に つ な が る と の 認 識
が 背 景 に あ る 。 そ の た め ， 労 働 者 の 健 康 で 生 産 性 の 高 い 働 き 方 が 充
実 し た 職 業 生 活 に 必 要 と の 判 断 の も と ， 第 2 部 の 各 実 証 研 究 に お い
て ， 健 康 で 生 産 性 の 高 い 働 き 方 に つ な が る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め る 要 因 の 検 討 を 行 っ て き た 。  
し か し な が ら ， 研 究 1 か ら 研 究 6 ま で の 調 査 対 象 者 は ， ほ と ん ど
正 規 雇 用 者 で あ っ た 。近 年 ，多 く の 職 場 で 非 正 規 雇 用 者 の 比 率 が 高
ま り ，全 国 で は ，役 員 除 く 雇 用 者（ 5 4 6 0 万 人 ）に お け る 割 合 は ，2 0 1 7
年 に は 3 7 . 3 ％ ま で 高 ま っ て い る（ 総 務 省 統 計 局 ，2 0 1 8 ）。し た が っ て ，
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る こ と に よ り ， 労
働 者 全 体 の 健 康 で 生 産 性 の 高 い 働 き 方 に 寄 与 す る 知 見 を 得 る た め に
は ， 正 規 雇 用 者 を 対 象 と す る だ け で な く ， 非 正 規 雇 用 者 を 含 め た 研
究 が 必 要 と な る 。  
S h i m a z u  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  に よ っ て ， 日 本 語 版 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト 尺 度 が 開 発 さ れ て 以 来 ，日 本 人 労 働 者 を 対 象 と し た ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 実 証 研 究 の 蓄 積 が 進 ん で い る 。 そ の な か で ，
非 正 規 雇 用 者 を 対 象 と し た 実 証 研 究 は 数 少 な く ， 派 遣 労 働 選 択 理
由 別 に よ る ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 差 異 を 検 討 し た 吉 岡（ 2 0 1 4 ）
の 研 究 が み ら れ る 程 度 で あ り ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト の 実 態 は 把 握 さ れ て い る と は 言 い 難 い 。  
以 上 か ら ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 現 状 を
把 握 す る こ と に は 意 味 あ る と 考 え ら れ る 。 そ の 際 ， 実 態 把 握 の た
め に は ， 非 正 規 雇 用 者 だ け の 調 査 に よ る の で な く ， 正 規 雇 用 者 を
含 め た 調 査 に よ り 両 者 の 比 較 の な か で 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト を 捉 え る こ と に よ り 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト を よ り 明 確 に 把 握 す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  
非 正 規 雇 用 に 関 す る 先 行 研 究 か ら は ， 非 正 規 雇 用 者 は ， 能 力 の
開 発 の 機 会 に 恵 ま れ て い な い（ 労 働 政 策 研 究・研 修 機 構 ，2 0 1 6 a ），
組 織 内 で 孤 立 し て い る（ 日 本 産 業 衛 生 学 会 政 策 法 制 度 委 員 会 ，2 0 1 5 ）
な ど 報 告 さ れ て い る 。 能 力 の 開 発 の 機 会 に 恵 ま れ な い こ と は 成 長
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の 機 会 と い う 仕 事 の 資 源 が 得 ら れ な い こ と で あ り ， 組 織 内 で の 孤
立 は 仕 事 の 資 源 で あ る 上 司 の 支 援 ・ 同 僚 の 支 援 が 得 ら れ な い こ と
に つ な が っ て い る 。仕 事 の 資 源 は ，ス ト レ ス 反 応 の 低 減 ，ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 向 上 に つ な が る こ と か ら ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 捉 え る 際 に は ， 仕 事 の 資 源 を 同 時 に 捉
え て お く 必 要 が あ る 。  
厚 生 労 働 省 研 究 班 が 提 唱 す る 健 康 い き い き 職 場 モ デ ル （ 川
上 , 2 0 1 2 ） で は ， 仕 事 の 資 源 を ， 1 ） 作 業 ・ 課 題 レ ベ ル （ 普 段 の 業
務 や 作 業 に 関 す る も の ）， 2 ） 部 署 レ ベ ル （ チ ー ム や 部 署 の 人 間 関
係 に 関 す る も の ）， 3 ） 企 業 ・ 事 業 所 レ ベ ル （ 組 織 の あ り 方 に 関 す
る も の ） と い う 3 つ の 水 準 に 分 類 し て い る 。 資 源 を こ れ ら 3 つ の
水 準 に 分 け て 捉 え る こ と に よ り 健 康 的 な 組 織 づ く り に 向 け た 対 策
を た て や す く な る （ 島 津 ， 2 0 1 4 ）。  
以 上 か ら ， 本 研 究 で は ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト を 正 規 雇 用 者 と の 比 較 で 捉 え る こ と ， 同 時 に 非 正 規 雇 用 者 と
正 規 雇 用 者 が 認 知 す る 仕 事 の 資 源 を 水 準 別 に 定 量 的 に と ら え る こ
と を 目 的 と す る 。  
 
第 2 節  方 法  
調 査 対 象 者  首 都 圏 に 所 在 す る 民 間 企 業 1 社 , 東 海 地 方 に 所 在
す る 民 間 企 業 2 社 , 公 立 大 学 1 校 及 び 関 西 地 区 に 所 在 す る 民 間 企
業 1 社 の 社 員 及 び 職 員 の 合 計 2 7 5 人 に 質 問 紙 を 配 布 し て 2 1 4 人 か
ら 回 答 を 得 た（ 回 収 率 7 7 . 8 ％ ）。複 数 の 異 な る 尺 度 で ，す べ て 同 じ
選 択 番 号 で の 回 答 が 行 わ れ 信 頼 性 に 欠 け る と 判 断 さ れ た 3 人 ， 質
問 紙 の 大 半 が 白 紙 で の 返 却 と な っ た 1 4 人 ， 欠 損 値 の あ っ た 4 0 人
の 計 5 7 人 を 除 い た 1 5 7 人 を 調 査 対 象 と し た（ 有 効 回 答 率 5 7 . 0 ％ ）。  
 調 査 対 象 者 の 平 均 年 齢 は 4 3 . 4 歳 （ S D = 1 1 . 9 ）， 正 規 雇 用 者 6 6 人
（ 平 均 年 齢 M = 4 0 . 5 歳 , S D = 9 . 1 6 ， レ ン ジ 2 3 - 5 5 歳 ）， 非 正 規 雇 用 者
9 1 人 （ M = 4 9 . 5 歳 , S D = 1 3 . 4 ， レ ン ジ 2 1 - 7 3 歳 ）。 男 女 別 で は 男 性 7 7
人 （ 正 規 雇 用 者 5 0 人 ， 非 正 規 雇 用 者 2 7 人 ）， 女 性 8 0 人 （ 正 規 雇
用 者 1 6 人 ， 非 正 規 雇 用 者 6 4 人 ） だ っ た 。 業 種 別 で は ，  
製 造 業 2 社 注 1 ） 9 7 人 （ 正 規 雇 用 者 2 3 人 ， 非 正 規 雇 用 者 7 4 人 ），
通 信 サ ー ビ ス １ 社 4 0 人 （ 正 規 雇 用 者 4 0 人 ， 非 正 規 雇 用 者 0 人 ），
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卸 売 り １ 社 1 2 人（ 正 規 雇 用 者 0 人 ，非 正 規 雇 用 者 1 2 人 ），公 立 大
学 8 人（ 正 規 雇 用 者 3 人 ，非 正 規 雇 用 者 5 人 ）だ っ た 。調 査 は 2 0 1 8
年 8 月 ― 9 月 に 行 っ た 。  
手 続 き  調 査 票 は 職 場 を 通 じ て 調 査 対 象 者 に 配 布 さ れ た 。 無 記
名 で 回 答 さ れ ， 密 封 の う え 職 場 に て 取 り ま と め ， 調 査 者 に 返 送 さ
れ た 。 調 査 は 名 古 屋 市 立 大 学 大 学 院 人 間 文 化 研 究 科 の 研 究 倫 理 委
員 会 の 承 認 を 受 け て 実 施 さ れ た 。  
 
質 問 紙 の 構 成  
 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  日 本 語 版 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト 尺 度 短 縮 版 ( S h i m a z u  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) の 活 力 ， 熱 意 ， 没 頭 の 各 3 項
目 ， 計 9 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 全 く な い （ 0 ） ～ い つ も 感 じ
る （ 6 ）」 の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
仕 事 の 資 源   
厚 生 省 労 働 省 研 究 班 に よ っ て 開 発 ・ 標 準 化 さ れ た 新 職 業 性 ス ト
レ ス 簡 易 調 査 票 （ 川 上 他 , 2 0 1 2 ） の 仕 事 の 資 源 尺 度 か ら 「 多 様 な 労
働 者 へ の 対 応 」 ,「 上 司 の 公 正 な 態 度 」 ,「 上 司 の 支 援 」，「 同 僚 の
支 援 」，「 成 長 の 機 会 」 ,「 役 割 明 確 さ 」 の 6 尺 度 各 3 項 目 を 選 択 し
使 用 し た 。 同 簡 易 調 査 票 で は 各 尺 度 は す べ て 4 件 法 に よ っ て 評 価
さ れ ， 仕 事 の 資 源 各 尺 度 は 良 好 な 状 態 に 点 数 が 高 く な る よ う に な
っ て い る 。  
 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応（ 企 業 ・ 事 業 所 レ ベ ル ） 女 性 , 高 齢 者 , 若
年 者 , 雇 用 形 態 別 の さ ま ざ ま な 従 業 員 が 職 場 の 一 員 と し て 尊 重 さ
れ る 風 土 や 方 針 が あ る か を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 ち
が う（ 1 ）～ そ う だ（ 4 ）」の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た（ 例「 職 場 で は ，
（ 正 規 ， 非 正 規 ， ア ル バ イ ト な ど ） い ろ い ろ な 立 場 の 人 が 職 場 の
一 員 と し て 尊 重 さ れ て い る 」）。  
 上 司 の 公 正 な 態 度 （ 部 署 レ ベ ル ）  上 司 が 偏 見 を も っ た り 独 り
よ が り だ っ た り せ ず ， 部 下 に 思 い や り と 誠 実 さ を も っ て 対 応 し て
く れ る こ と を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 ち が う （ 1 ） ～ そ
う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 上 司 は 誠 実 な 態 度 で 接
し て く れ る 」）。  
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 上 司 支 援 （ 部 署 レ ベ ル ）  上 司 が 話 か け や す く ， 頼 り に な り ，
相 談 に の っ て く れ る な ど 上 司 が 部 下 に 行 う 支 援 を 問 う 3 項 目 を 使
用 し た 。 問 い 方 を 一 部 修 正 し ,「 全 く そ う で な い （ 1 ） ～ 非 常 に そ
う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 上 司 と は 気 軽 に 話 が で
き る 」，川 上 他（ 2 0 1 2 ）で は「 上 司 と ど の く ら い 気 軽 に 話 が で き ま
す か 」 に 対 し て 「 非 常 に （ 4 ） ～ 全 く な い （ 1 ） の 4 件 法 で 回 答 を
求 め て い る ）。  
 同 僚 支 援 （ 部 署 レ ベ ル ） 同 僚 が 話 を し や す く 頼 り に な り 相 談 に
の っ て く れ る な ど 同 僚 同 士 で の 支 援 を 問 う 3 項 目 を 使 用 し た 。 問
い 方 を 一 部 修 正 し ,「 全 く そ う で な い （ 1 ） ～ 非 常 に そ う だ （ 4 ）」
の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 個 人 的 問 題 に 同 僚 は 相 談 に の っ て
く れ る 」）。  
 成 長 の 機 会（ 作 業 ・ 課 題 レ ベ ル ）仕 事 の 中 で 知 識 を 得 た り ,そ の
他 の 自 己 成 長 の 機 会 が あ る か を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。
「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 仕 事
で 新 し い こ と を 学 ぶ 機 会 が あ る 」）。  
 役 割 明 確 さ （ 作 業 ・ 課 題 レ ベ ル ） 仕 事 の 上 で 果 た す べ き 役 割 が
明 確 に 理 解 さ れ て い る か を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。「 ち
が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 自 分 の 職
務 や 責 任 が 何 で あ る か 分 か っ て い る 」）。  
 
仕 事 の 要 求 度  
 新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票（ 川 上 他 , 2 0 1 2 ）の 仕 事 の 負 担 8 尺
度 か ら 仕 事 の 量 的 負 荷 ， 仕 事 の 質 的 負 荷 ， 役 割 葛 藤 の 3 尺 度 を 選
択 し 使 用 し た 。 同 調 査 票 で は 仕 事 の 資 源 各 尺 度 と 同 様 に 仕 事 の 負
担 各 尺 度 も 良 好 な 状 態 に 点 数 が 高 く な る よ う に な っ て い る （ 仕 事
の 負 担（ 職 場 ス ト レ ッ サ ー ）が 少 な い 方 が 得 点 が 高 い ）。本 研 究 で
は 同 調 査 票 を 使 用 し た 先 行 研 究（ 堀 田 ・ 大 塚 , 2 0 1 4 ）に 準 じ て 仕 事
の 負 担 の 程 度 が 高 い ほ ど 得 点 が 高 く な る よ う に 得 点 化 し た 。  
 仕 事 の 量 的 負 担  仕 事 の 量 が 多 い こ と や 時 間 内 に 仕 事 を 処 理 し
き れ な い こ と に よ る 業 務 負 担 を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。
「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 非 常
に た く さ ん の 仕 事 を し な け れ ば な ら な い 」）。  
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仕 事 の 質 的 負 担  仕 事 で 求 め ら れ る 注 意 集 中 の 程 度 ， 知 識 ・ 技
術 の 高 さ な ど 質 的 な 業 務 負 担 を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 し た 。
「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 か な
り 注 意 を 集 中 す る 必 要 が あ る 」）。  
 役 割 葛 藤  複 数 の 方 針 や 要 求 が お 互 い に 相 容 れ な い た め に 業 務
の 遂 行 が 困 難 に な る こ と に よ る 負 担 を 問 う 3 項 目 を そ の ま ま 使 用
し た 。「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例
「 複 数 の 人 か ら お 互 い に 矛 盾 し た こ と を 要 求 さ れ る 」）。  
 
心 理 的 ス ト レ ス 反 応   
 新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 （ 川 上 他 , 2 0 1 2 ） の 心 身 の 健 康 の 5
尺 度 か ら イ ラ イ ラ 感 , 疲 労 感 , 不 安 感 , 抑 う つ 感 の 4 尺 度 各 3 項 目 を
使 用 し た 。 同 調 査 票 を 使 用 し た 先 行 研 究 （ 堀 田 ・ 大 塚 , 2 0 1 4 ） に 準
じ て ス ト レ ス 反 応 の 程 度 が 高 い ほ ど 得 点 が 高 く な る よ う に 得 点 化
し た 。全 項 目 逆 転 項 目 と し て「 ほ と ん ど い つ も あ っ た（ 1 ）～ ほ と
ん ど な か っ た （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た （ 例 「 イ ラ イ ラ し て
い る 」（イ ラ イ ラ 感 ），「ひ ど く 疲 れ た 」（疲 労 感 ），「落 ち 着 か な い 」
（ 不 安 感 ） , 「 何 か を す る の も 面 倒 だ 」（ 抑 う つ 感 ））。  
 
組 織 の ア ウ ト カ ム  
パ フ ォ ー マ ン ス  世 界 保 健 機 構  健 康 と 労 働 パ フ ォ ー マ ン ス に
関 す る 質 問 紙 （ H P Q ： t h e  W H O  H e a l t h  a n d  W o r k  P e r f o r m a n c e  
Q u e s t i o n n a i r e ） （ 短 縮 版 ） 日 本 語 版 （ 国 立 国 際 医 療 研 究 セ ン タ ー ,  
2 0 1 3 ） か ら パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 を 選 択 し そ の ま ま 使 用 し た 。  
本 パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 は , こ れ ま で の 最 悪 の 仕 事 の パ フ ォ ー マ
ン ス を 0 ，最 も 優 れ た 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス を 1 0 と し た 時 の 過 去
4 週 間 の パ フ ォ ー マ ン ス を 0 ～ 1 0 の な か か ら 選 択 す る セ ル フ ア ン
カ ー 式 の パ フ ォ ー マ ン ス 尺 度 1 項 目 で あ る 。 H P Q は ,  K e s s l e r  e t  
a l . ( 2 0 0 3 ) に よ っ て 開 発 さ れ ， 製 造 業 ， サ ー ビ ス 業 ， 会 社 幹 部 な ど
の 多 様 な 職 種 に お い て ，H P Q  を 用 い て の 自 己 記 入 に よ る パ フ ォ ー
マ ン ス と 上 司 か ら の 客 観 的 評 価 に よ る パ フ ォ ー マ ン ス の 間 に 十 分
な 一 致 が 報 告 さ れ て い る （ 吉 村 他 ， 2 0 1 3 ） 。  
職 務 継 続 意 思  加 藤 ・ 尾 崎 （ 2 0 1 1 ） を 参 考 に し た 1 項 目 （ 「 私
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は 今 の 仕 事 を 続 け た い 」 ） に 対 し て 「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」
の 4 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
そ の 他  
 職 の 不 安 定  非 正 規 雇 用 者 は 正 規 雇 用 者 と 比 べ て 雇 用 が 不 安 定
で あ る な ど の 状 況 に 直 面 し て い る （ 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機
構 , 2 0 1 6 a ）。そ の た め ，新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票（ 川 上 他 , 2 0 1 2 ）
の 安 定 報 酬 尺 度 3 項 目 か ら 選 択 し た 1 項 目 （「 職 を 失 う 恐 れ が あ
る 」） に 対 し て 「 ち が う （ 1 ） ～ そ う だ （ 4 ）」 の 4 件 法 で 回 答 を 求
め た 。  
 フ ェ イ ス シ ー ト 項 目   
デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 変 数 （ 性 別 ， 年 齢 ， 業 種 ， 職 種 ， 役 職 お よ び
雇 用 形 態 ， 学 歴 ） を 尋 ね た 。  
 
第 3 節  結 果  
尺 度 の 信 頼 性 の 検 討  
 各 尺 度 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め に 各 尺 度 の 信 頼 性 係 数（ α 係 数 ）
と 各 項 目 に 関 し て 当 該 項 目 を 除 外 し た と き の α 係 数 お よ び I - T 相
関 を 算 出 し た （ T a b l e 1 1 . 1 ）。  
 ま ず 尺 度 毎 の α 係 数 に 関 し て 仕 事 の 質 的 負 担 尺 度 （ α ＝ . 5 6 ） 以
外 の 尺 度 は 役 割 明 確 さ α ＝ . 6 0 か ら 上 司 の 公 正 な 態 度 お よ び 疲 労
感 α ＝ . 8 6 の 間 に あ り ，α ＝ . 6 0 以 上 は 望 ま し い と す る B a g o z z i ( 1 9 9 4 )
の 基 準 を 上 回 っ て お り ， 採 用 す る こ と に し た 。  
ま た ， 仕 事 の 質 的 負 担 尺 度 の 項 目 2 2「 高 度 の 知 識 や 技 術 が 必 要
な む つ か し い 仕 事 だ 」の I - T 相 関 が . 3 2 と 低 い こ と に 加 え て ，当 該
項 目 を 除 外 し て も 尺 度 の α 係 数 は . 5 6 で あ り 信 頼 性 係 数 は α ＝ . 6 0
以 上 へ の 向 上 は み ら れ な く ， 3 項 目 で の 信 頼 性 係 数（ α ＝ . 5 6 ）と 変
わ る こ と な く 低 い も の だ っ た 。 よ っ て ， 仕 事 の 質 的 負 担 尺 度 は 使
用 し な い こ と に し た 。  
 次 に ， 不 安 感 尺 度 に 関 し て 項 目 3 4「 気 が 張 り つ め て い る 」 を 除
外 し た 場 合 ，不 安 感 尺 度 の α 係 数 は 現 行 の . 7 0 か ら . 7 3 に 向 上 す る
が ，除 外 し な い 場 合 で も α ＝ . 7 0 は 確 保 さ れ て い る こ と か ら 項 目 3 4
を 除 外 す る こ と な く 3 項 目 を そ の ま ま 使 用 す る こ と に し た 。  
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尺度のα 係数 M SD α 係数※1 I-T相関※2
1 若い人が働きやすい職場だ 2.73 0.78 .69 .53
2 女性，高齢者あるいは障碍者が働きやすい職場だ 2.71 0.91 .68 .55
4 上司は独りよがりなものの見方をしないようにすることができる 2.96 0.83 .84 .70
5 上司は親切心と思いやりをもって接してくれる 2.92 2.92 .79 .76
6 上司は誠実な態度で対応してくれる 3.00 0.78 .79 .76
7 上司とは気軽に話ができる 2.51 0.87 .74 .66
8 上司は困ったときに頼りになる 2.64 0.94 .73 .67
9 個人的な問題に上司は相談にのってくれる 2.16 0.81 .75 .65
10 同僚とは気軽に話ができる 2.78 0.84 .70 .64
11 同僚は困ったときに頼りになる 2.70 0.86 .75 .60
12 個人的な問題に同僚は相談にのってくれる 2.31 0.80 .70 .65
13 仕事で新しいことを学ぶ機会がある 3.09 0.80 .73 .60
14 仕事で自分の長所をのばす機会がある 2.71 0.82 .68 .65
15 職場では自分の技能を十分高めることができる 2.69 0.74 .71 .63
16 自分の職務や責任がなんであるかわかっている 3.31 0.67 .48 .44
17 自分にどれだけ権限があるのかはっきりしている 2.80 0.88 .51 .41
18 自分の仕事でなにをすべきかについて説明されている 2.97 0.78 .52 .40
19 非常にたくさんの仕事をしなければならない 2.90 0.77 .57 .60
20 一生懸命に働かなければならない 3.15 0.68 .69 .50
21 時間内に仕事が処理しきれない 2.61 0.90 .64 .56
22 高度の知識や技術が必要なむつかしい仕事だ 2.28 0.90 .56 .32
23 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 2.64 0.77 .42 .85
24 かなり注意を集中する必要がある 2.86 0.71 .41 .41
25 自分が正しいと思うのとは違うやり方で仕事をしなければならない 2.28 0.73 .70 .55
26 複数の人からお互いに矛盾したことを要求される 2.20 0.87 .56 .65
27 十分な人やモノがないままに仕事を割り当てられる 2.47 0.97 .72 .54
28 怒りを感じる 1.97 0.91 .79 .63
29 内心腹立たしい 1.83 0.95 .70 .72
30 イライラしている 1.83 0.92 .76 .67
31 ひどく疲れた 2.38 0.86 .78 .75
32 へとへとだ 2.11 0.94 .77 .77
33 だるい 2.14 0.98 .85 .68
34 気がはりつめている 2.24 0.89 .73 .41
35 不安だ 1.93 1.00 .55 .56
36 落ち着かない 1.62 0.80 .53 .60
37 憂うつだ 1.91 0.93 .76 .65
38 何をするもの面倒だ 1.80 0.90 .68 .72
39 物事に集中できない 1.64 0.82 .78 .63
※1：α 係数：当該項目を除外した時のα 係数
※2：I-T相関：当該項目とその項目以外の項目による合計得点との相関係数
Table11.1　尺度の信頼性の検討
.59 .82
尺度
職場では（正規，非正規，アルバイトなど）いろいろな立場の人が職
場の一員として尊重されている
3 2.94 0.81
.74
多様な労働者への
対応
.70
.81
項　目　番　号　および　内　　容
.74
.82
.86
.60
.56
.81
.79
.79
.86
.72
上司の公正な態度
上司支援
同僚支援
成長の機会
役割明確さ
仕事の量的負担
抑うつ感
不安感
仕事の質的負担
役割葛藤
イライラ感
疲労感
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各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 相 関  
 各 尺 度 の 尺 度 得 点 は 新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 及 び 同 尺 度 を
使 用 し た 先 行 研 究 （ 美 濃 ・ 吉 田 , 2 0 1 8 ； 神 庭 , 2 0 1 8 な ど ） の 尺 度 得
点 計 算 方 法 と 同 様 に 項 目 平 均 を 使 用 し た 。  
 各 尺 度 の 基 本 統 計 量 と 下 位 尺 度 間 の 相 関 係 数 を T a b l e 1 1 . 2 に 示
し た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 下 位 尺 度 の 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没
頭 」 そ れ ぞ れ は ，「 成 長 の 機 会 」 と 「 役 割 明 確 さ 」 と の 間 に r = . 3 4
（ p < . 0 1 ） か ら r = . 4 9 （ p < . 0 1 ） ま で の 弱 い 正 の 相 関 か ら 中 程 度 の 正
の 相 関 が 認 め ら れ ，「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と の 間 に 中 程 度 の 正 の 相 関
が 認 め ら れ た （ そ れ ぞ れ r = . 4 5 , r = . 5 6 ,  r = . 4 7 ,  p < . 0 1 共 通 ）。 ま た 「 活
力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 そ れ ぞ れ は 職 務 継 続 意 思 と の 間 に 弱 い 正 の 相
関 r = . 3 4 （ p < . 0 1 ） か ら 中 程 度 の 正 の 相 関 （ r = . 4 4 , p < . 0 1 ） が 認 め ら れ
た 。  
「 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 」（ 仕 事 の 資 源 ， 企 業 ・ 事 業 所 レ ベ ル ）
は ， 仕 事 の 要 求 度 の 下 位 尺 度 の 「 仕 事 の 量 的 負 担 」 と 「 役 割 葛 藤 」
と の 間 に 弱 い 負 の 相 関 （ そ れ ぞ れ r = - . 2 2 , r = - . 3 5 ,  p < . 0 1 共 通 ） が 認
め ら れ た 。 ま た ，「 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 」 は ，「 活 力 」，「 熱 意 」，
「 没 頭 」 そ れ ぞ れ と 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と の 間 に は 有 意 な 相 関 は 認
め ら れ な か っ た 。「 職 務 継 続 意 思 」 と の 間 に は 弱 い 有 意 な 正 の 相 関
が 認 め ら れ た （ r = . 2 2 , p < . 0 1 ）。  
仕 事 の 資 源 （ 職 場 レ ベ ル ） の 「 上 司 の 公 正 な 態 度 」，「 上 司 支
援 」，「 同 僚 支 援 」 そ れ ぞ れ は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 「 活
力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 そ れ ぞ れ と の 間 に 関 し て ，「 上 司 の 公 正 な 態
度 」 と は ほ と ん ど 相 関 は 認 め ら れ な か っ た も の の ，「 上 司 支 援 」，
「 同 僚 支 援 」 と 活 力 と の 間 の ご く 弱 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ た
（ r = . 1 7 , r = . 1 9 , p < . 0 5 共 通 ）。「 同 僚 支 援 」 は ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の
4 因 子 「 イ ラ イ ラ 感 」，「 疲 労 感 」，「 抑 う つ 感 」，「 不 安 感 」 と の 間 に
r = - . 2 6 か ら r = - . 3 3 の 弱 い 負 の 有 意 な 相 関 と 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と
の 間 に 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 （ r = . 2 2 ,  p < . 0 1 ） が 認 め ら れ た 。「 上 司 の
公 正 な 態 度 」，「 上 司 支 援 」，「 同 僚 支 援 」 そ れ ぞ れ は ，「 職 務 継 続 意
思 」 と の 間 に 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 認 め ら れ た （ そ れ ぞ れ
r = . 2 3 , r = . 2 5 ,  r = . 2 5 ,  p < . 0 1 共 通 ）。  
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仕 事 の 資 源 （ 作 業 ・ 課 題 レ ベ ル ） の 「 成 長 の 機 会 」 と 「 役 割 明 確
さ 」 そ れ ぞ れ は ， 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 4 因 子 と の 間 に r = - . 2 3 か ら
r = - . 3 1 ま で の 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た 「 パ フ ォ ー マ
ン ス 」 と の 間 に そ れ ぞ れ 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た （ そ れ ぞ
れ r = . 3 2 , r = . 3 3 ,  p < . 0 1 共 通 ）。「 成 長 の 機 会 」 は ，「 職 務 継 続 意 思 」 と
の 間 に 弱 い 有 意 な 正 の 相 関 （ r = . 3 7 , p < . 0 1 ） が ，「 役 割 明 確 さ 」 と の
間 に は 中 程 度 の 有 意 な 正 の 相 関 （ r = . 4 0 , p < . 0 1 ） が 認 め ら れ た 。  
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 の 4 因 子 の 「 イ ラ イ ラ 感 」，「 疲 労 感 」，「 抑 う
つ 感 」，「 不 安 感 」 そ れ ぞ れ は 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と の 間 に r = - . 1 6
（ p < . 0 5 ） の ご く 弱 い 負 の 相 関 か ら r = - . 3 0 （ p < . 0 1 ） ま で の 弱 い 負 の
相 関 が 認 め ら れ た 。 ま た ，「 職 務 継 続 意 思 」 と の 間 に r = - . 1 8
（ p < . 0 5 ） の ご く 弱 い 負 の 相 関 か ら r = - . 2 9 （ p < . 0 1 ） ま で 弱 い 有 意 な
負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。  
「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 と 「 職 務 継 続 意 思 」 と の 間 に 弱 い 有 意 な 正 の
相 関 が 認 め ら れ た （ r = . 3 9 ,  p < . 0 1 ）。  
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雇 用 形 態 別 尺 度 得 点 の 比 較  
 正 規 雇 用 ， 非 正 規 雇 用 の 雇 用 形 態 別 の 各 尺 度 得 点 の 平 均 値 の 差
を 確 認 す る た め に t 検 定 を 行 っ た 。 結 果 を T a b l e 1 1 . 3 に 示 し た 。  
雇 用 形 態 の 違 い に よ っ て 有 意 な 差 が 認 め ら れ た も の の う ち ,正
規 雇 用 者 の 方 が 非 正 規 雇 用 者 よ り 高 か っ た も の に は ,「 多 様 な 労
働 者 へ の 対 応 」 ,「 同 僚 支 援 」 ,「 成 長 の 機 会 」 ,「 役 割 明 確 さ 」
だ っ た 。 こ れ ら は す べ て 仕 事 の 資 源 に 属 す る も の だ っ た 。  
一 方 ,非 正 規 雇 用 者 の 方 が 正 規 雇 用 者 よ り 高 か っ た も の は 組 織
の ア ウ ト カ ム に 属 す る 「 職 務 継 続 意 思 」 の み だ っ た 。 仕 事 の 要 求
度 に 属 す る 「 仕 事 の 量 的 負 担 」 ,「 役 割 葛 藤 」 の 両 者 に 有 意 な 差
は 認 め ら れ な か っ た 。 加 え て ,「 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 」，
「 上 司 の 公 正 な 態 度 」，「 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 」 と 「 パ フ ォ ー マ ン
ス 」 に 関 し て 雇 用 形 態 に よ っ て 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。  
調 査 対 象 者 の 分 析 に お い て ， 正 規 雇 用 者 と 非 正 規 雇 用 者 の 年 齢
に 関 し て 正 規 雇 用 者 に は 一 般 に 定 年 と さ れ る 年 齢 6 0 歳 以 上 は 含
ま れ て い な く ， 非 正 規 雇 用 者 に は 6 0 歳 以 上 は 含 ま れ て い た 。 ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 年 齢 が 高 い ほ ど 高 い と さ れ て い る こ と
か ら 6 0 歳 以 上 者 と 6 0 歳 未 満 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 差
の 検 定 お よ び 6 0 歳 未 満 者 の 正 規 雇 用 者 と 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 差 の 検 定 を 行 っ た 結 果 ， 6 0 歳 以 上 の 雇
用 者 の 方 が 6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 よ り 有 意 に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト が 高 か っ た （ 6 0 歳 以 上 の 雇 用 者 1 8 人 ， M = 3 . 7 4 ， S D = 1 . 2 8 ；
6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 1 3 9 人 ， M = 2 . 9 7 ， S D = 1 . 0 3 ， t ( 1 5 5 ) = 2 . 8 4 , p
＜ . 0 1 ）。    
6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 の 雇 用 形 態 別 で は ， 正 規 雇 用 者 と 非 正 規 雇
用 者 と の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 間 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ な
か っ た （ 正 規 雇 用 者 6 6 人 ， M = 2 . 9 6 , S D = 0 . 9 1 ； 非 正 規 雇 用 者 7 3
人 ， M = 3 . 0 0 , S D = 1 . 1 2 ， t ( 1 3 7 ) = 0 . 2 4 , n s ）。 以 上 か ら ， 正 規 雇 用 者 ，
非 正 規 雇 用 者 の 雇 用 形 態 別 の 各 尺 度 得 点 の 平 均 値 を 比 較 す る た め
に は ,非 正 規 雇 用 者 の み に み ら れ る 6 0 歳 以 上 の 対 象 者 を 除 い た 上
で の 比 較 が 必 要 と 考 え ら れ た こ と か ら , 6 0 歳 以 上 の 対 象 者 1 8 人
を 除 外 し た う え で t 検 定 を 行 っ た 。 結 果 を T a b l e 1 1 . 4 に 示 し た 。  
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Table11.3 　
正規雇用者（N =66) 非正規雇用者（N =91)
M SD M SD
年  齢 40.53 9.16 45.53 13.14 2.81 **
ワーク・エンゲイジメント 2.96 0.91 3.12 1.18 0.95 ns
仕事の資源（事業所レベル）
多様な労働者への対応 2.99 0.60 2.65 0.69 3.23 **
仕事の資源（職場レベル）
上司の公正な態度 3.05 0.63 2.89 0.75 1.34 ns
上司支援 2.71 0.72 2.23 0.70 4.17 ***
同僚支援 2.74 0.69 2.49 0.69 2.29 *
仕事の資源（作業・課題レベル）
成長の機会 3.07 0.55  2.66 0.68 4.14 ***
役割明確さ 3.15 0.51 2.94 0.62 2.24 *
仕事の要求度
仕事の量的負担 2.96 0.64 2.83 0.62 1.29 ns
役割葛藤 2.36 0.63 2.29 0.75 0.64 ns
心理的ストレス反応 1.91 0.70 1.92 0.70 0.14 ns
組織のアウトカム
パフォーマンス 6.17 1.57 6.10 1.77 0.25 ns
職務継続意思 2.85 0.81 3.13 0.81 2.17 *
*p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
※　自由度は年齢d f=154.79，成長の機会のdf =153.48以外はすべて155
t値※
雇用形態（正規雇用―非正規雇用）別年齢，尺度得点の平均（M )，標準
偏差（SD）およびt 検定の結果
 
Table11.4 　
正規雇用者（N =66) 非正規雇用者（N =73)
M SD M SD
年  齢 40.53 9.16 40.58 9.31 0.03 ns
ワーク・エンゲイジメント 2.96 0.91 3.00 1.12 0.24 ns
仕事の資源（事業所レベル）
多様な労働者への対応 2.99 0.60 2.75 0.67 2.23 *
仕事の資源（職場レベル）
上司の公正な態度 3.05 0.63 3.07 0.64 0.21 ns
上司支援 2.71 0.72 2.34 0.70 3.12 **
同僚支援 2.74 0.69 2.54 0.69 1.74 ns
仕事の資源（作業・課題レベル）
成長の機会 3.07 0.55  2.72 0.66 3.40 **
役割明確さ 3.15 0.51 2.95 0.63 2.00 *
仕事の要求度
仕事の量的負担 2.96 0.64 2.72 0.60 2.26 *
役割葛藤 2.36 0.63 2.18 0.75 1.49 ns
心理的ストレス反応 1.91 0.70 1.90 0.69 0.08 ns
組織のアウトカム
パフォーマンス 6.17 1.57 6.10 1.81 0.25 ns
職務継続意思 2.85 0.81 3.08 0.83 1.68 ns
*p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
※　自由度は，成長の機会のdf =135.92以外はすべて137
雇用形態（正規雇用―非正規雇用）別年齢，尺度得点の平均（M )，標準
偏差（SD）およびt 検定の結果(60歳以上の非正規雇用者を除く）
t値※
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ま ず ， 雇 用 形 態 の 違 い に よ っ て 有 意 な 差 が 認 め ら れ た も の の う
ち ,正 規 雇 用 者 の 方 が 非 正 規 雇 用 者 よ り 高 か っ た も の は ,「 多 様 な
労 働 者 へ の 対 応 」（ t ( 1 3 7 ) = 2 . 2 3 ,  p < . 0 5 ） ,「 上 司 支 援 」
（ t ( 1 3 7 ) = 3 . 1 2 ,  p < . 0 1 ） ,「 成 長 の 機 会 」（ t ( 1 3 5 . 9 2 ) = 3 . 4 0 ,  p < . 0 1 ） ,
「 役 割 明 確 さ 」（ t ( 1 3 7 ) = 2 . 0 0 ,  p < . 0 5 ） だ っ た 。 こ れ ら は す べ て 仕
事 の 資 源 に 属 す る も の だ っ た 。 一 方 ,非 正 規 雇 用 者 の 方 が 正 規 雇
用 者 よ り 高 か っ た も の は な か っ た 。 仕 事 の 要 求 度 に 属 す る も の で
は ，「 仕 事 の 量 的 負 担 」 は 正 規 雇 用 者 の 方 が 非 正 規 雇 用 者 よ り 高
か っ た （ t ( 1 3 7 ) = 2 . 2 6 ,  p < . 0 5 ）。「 役 割 葛 藤 」 に は 有 意 な 差 は 認 め ら
れ な か っ た 。 加 え て ,「 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 」，「 上 司 の 公
正 な 態 度 」，「 心 理 的 ス ト レ ス 反 応 」 と 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」，「 職 務
継 続 意 思 」 に 関 し て 雇 用 形 態 に よ っ て 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ
た 。  
 6 0 歳 以 上 の 非 正 規 雇 用 者 を 含 め た 場 合 と の 比 較 に お い て 異 な
っ た 点 が 2 点 認 め ら れ た 。 1 点 目 は ， 6 0 歳 以 上 を 除 外 し た 場 合 に
は ，「 職 務 継 続 意 思 」 に お い て ， 正 規 ， 非 正 規 雇 用 者 と の 間 に 有
意 な 差 が 認 め ら れ な く な っ た こ と で あ る 。 第 2 点 目 は ，「 仕 事 の
量 的 負 担 」 に お い て ， 正 規 雇 用 者 の 方 が , 非 正 規 雇 用 者 よ り 有 意
に 高 く な っ た 点 で あ る 。  
 そ こ で ，「 職 務 継 続 意 思 」 得 点 と 「 仕 事 の 量 的 負 担 」 得 点 に 関
し て ， 6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 と 6 0 歳 以 上 の 雇 用 者 と の 比 較 を す る た
め t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 , 「 職 務 継 続 意 思 」 に お い て 6 0 歳 以
上 の 雇 用 者 の 方 が 高 い 傾 向 に あ っ た （ t ( 1 5 5 ) = 1 . 7 8 , p < . 1 0 ,  6 0 歳 以
上 M = 3 . 3 3 , S D = 0 . 6 9 ； 6 0 歳 未 満 M = 2 . 9 7 , S D = 0 . 8 3 ）。  
 ま た ，「 仕 事 の 量 的 負 担 」 に お い て 6 0 歳 以 上 の 雇 用 者 の 方 が 有
意 に 高 か っ た （ t ( 1 5 5 ) = 2 . 7 4 , p < . 0 1 ,  6 0 歳 以 上 M = 3 . 2 6 , S D = 0 . 5 2 ； 6 0
歳 未 満 M = 2 . 8 3 , S D = 0 . 6 3 ）。  
 な お , 職 の 不 安 定 さ に 関 し て は , 非 正 雇 用 者 の 方 が 正 規 雇 用 者 よ
り 有 意 に 高 か っ た （ 正 規 雇 用 者 M = 1 . 4 5 , S D = 0 . 6 4 ; 非 正 規 雇 用 者
M = 2 . 1 8 , S D = . 9 2 , t ( 1 2 8 . 6 7 ) = 5 . 4 4 , p ＜ . 0 0 1 ）。  
 
重 回 帰 分 析 結 果  
正 規 雇 用 ， 非 正 規 雇 用 の 雇 用 形 態 別 に J D - R モ デ ル に お け る 要
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因 間 の 関 連 を 参 考 に ， 1 ） 仕 事 の 資 源 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に 及 ぼ す 影 響 ， 2 ） 仕 事 の 要 求 度 が ス ト レ ス 反 応 に 及 ぼ す 影
響 ， 3 ） ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン お よ び ス ト レ ス 反 応 が 組 織 の ア
ウ ト カ ム に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め に ， 各 仕 事 の 資 源 を 独 立 変
数 ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 従 属 変 数 ， 各 仕 事 の 要 求 度 を 独
立 変 数 ， ス ト レ ス 反 応 を 従 属 変 数 ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
ス ト レ ス 反 応 を 独 立 変 数 ， パ フ ォ ー マ ン ス お よ び 職 務 継 続 意 思 を
従 属 変 数 と す る 重 回 帰 分 析 を そ れ ぞ れ 行 っ た 。 年 齢 と 性 別 の 影 響
を 統 制 す る た め 独 立 変 数 に 年 齢 と 性 別 を 投 入 し た 。 結 果 を
T a b l e 1 1 . 5 か ら T a b l e 1 1 . 8 に 示 し た 。  
正 規 雇 用 者 ・ 非 正 規 雇 用 者 の 仕 事 の 資 源 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト へ 及 ぼ す 影 響  T a b l e 1 1 . 5 に 示 さ れ た よ う に ， 性 別 ， 年 齢
を 統 制 し た う え で ， 正 規 雇 用 者 と 非 正 規 雇 用 者 と も に 作 業 ・ 課 題
レ ベ ル の 仕 事 の 資 源 で あ る 成 長 の 機 会 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ そ れ ぞ れ ， β＝ . 5 5 ， β
＝ . 5 2 ， p < . 0 0 1 共 通 ）。 ま た 同 じ 作 業 ・ 課 題 レ ベ ル の 資 源 で あ る 役
割 明 確 さ は ， 非 正 規 雇 用 者 の み ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意
な 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 2 7 ， p < . 0 5 ）。  
職 場 レ ベ ル の 資 源 で あ る 上 司 の 公 正 な 態 度 は ， 非 正 規 雇 用 者 に
お い て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い
た （ β＝ - . 3 7 ， p < . 0 1 ）。  
正 規 雇 用 者 ・ 非 正 規 雇 用 者 の 仕 事 の 資 源 が 心 理 的 ス ト レ ス 反 応
へ 及 ぼ す 影 響  T a b l e 1 1 . 6 に 示 さ れ た よ う に ， 正 規 雇 用 者 で は ，
心 理 的 ス ト レ ス 反 応 に 有 意 な 影 響 を 示 し た 仕 事 の 資 源 は 認 め ら れ
な か っ た 。 一 方 で ， 非 正 規 雇 用 者 に お い て ， 同 僚 支 援 と 成 長 の 機
会 が ス ト レ ス 反 応 へ 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ そ れ ぞ れ β
＝ - . 3 9 ,  p < . 0 0 1 ， β ＝ - . 2 8 ,  p < . 0 5 ）。  
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Table11.6
　　　　心理的ストレス反応
非正規雇用者
β β
性別（男性＝1,女性＝2） -.01 ns .02 ns
年齢 -.05 ns -.17 ns
多様な労働者への対応 .12 ns -.13 ns
上司の公正な態度 -.06 ns .01 ns
上司支援 -.09 ns .17 ns
同僚支援 .00 ns -.39 ***
成長の機会 -.02 ns -.28 *
役割明確さ -.96 ns -.10 ns
調整済みR 2 .11 ns .35 ***
※強制投入法
 *p＜.05,  ** p＜.01,   *** p＜.001
正規雇用者
仕事の資源及を独立変数、ストレス反応を従属
変数とした重回帰分析
 
Table11.5　
　　　ワーク・エンゲイジメント
正規雇用者 非正規雇用者
β β
性別（男性＝1,女性＝2） -.10 ns .15 ns
年齢 .24 * .24 **
多様な労働者への対応 .09 ns -.10 ns
上司の公正な態度 -.25 ns -.37 **
上司支援 .14 ns .28 *
同僚支援 .02 ns .03 ns
成長の機会 .55 *** .52 ***
役割明確さ -.16 ns .27 *
調整済みR 2 .23 * .46 ***
※強制投入法
 *p＜.05,  ** p＜.01,   *** p＜.001
仕事の資源を独立変数，ワーク・エンゲイジメント
を従属変数とした重回帰分析
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正 規 雇 用 者 ・ 非 正 規 雇 用 者 の 仕 事 の 要 求 度 が ス ト レ ス 反 応 へ 及
ぼ す 影 響  T a b l e 1 1 . 7 に 示 さ れ た よ う に ， 正 規 雇 用 者 で は , 役 割 葛
藤 が ， ス ト レ ス 反 応 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 4 7 ，
p < . 0 0 1 ）。 一 方 で ， 非 正 規 雇 用 者 で は 仕 事 の 量 的 負 担 が ス ト レ ス
反 応 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 3 3 ， p < . 0 5 ）。  
雇 用 形 態 に よ っ て ス ト レ ス 反 応 に 影 響 を 及 ぼ す 仕 事 の 要 求 度 は  
異 な っ て い た 。  
正 規 雇 用 者 ・ 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ス ト
レ ス 反 応 が 組 織 の ア ウ ト カ ム （ パ フ ォ ー マ ン ス と 職 務 継 続 意 思 ）
へ 及 ぼ す 影 響  T a b l e 1 1 . 8 に 示 さ れ た よ う に 正 規 雇 用 者 ， 非 正 規
雇 用 者 と も に ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が パ フ ォ ー マ ン ス に 有 意
な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ そ れ ぞ れ ， β＝ . 4 4 ， p < . 0 1 ； β＝ . 5 0 ，
p < . 0 0 1 ）。 ス ト レ ス 反 応 は 非 正 規 雇 用 者 に お い て パ フ ォ ー マ ン ス
に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ - . 2 6 ， p < . 0 1 ）。  
ま た ， 正 規 雇 用 者 に お い て は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ス ト
レ ス 反 応 は 職 務 継 続 意 思 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。 一
方 ， 非 正 規 雇 用 者 に お い て は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 職 務
継 続 意 思 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ . 4 5 ， p < . 0 0 1 ）。
ス ト レ ス 反 応 は 職 務 継 続 意 思 に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た β
＝ - . 2 9 ， p < . 0 1 ）。  
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Table11.7　
　　　　　　　　　　　　　　心理的ストレス反応
非正規雇用者
β β
性別（男性＝1,女性＝2） .09 ns -.07 ns
年齢 -.03 ns -.21 †
仕事の量的負担 .16 ns .33 *
役割葛藤 .47 *** .10 ns
調整済みR 2 .25 *** .11 †
※強制投入法
† p＜.10, *p＜.05,  ** p＜.01,   *** p＜.001
正規雇用者
仕事の要求度を独立変数，ストレス反応を従属変数
とした重回帰分析
 
Table11.8　
　　　　　　　パフォーマンス 　　　　　職務継続意思
非正規雇用者 正規雇用者 非正規雇用者
β β β β
性別（男性＝1,女性＝2） .00 ns -.03 ns -.02 ns -.08 ns
年齢 -.15 ns -.11 ns -.18 ns .04 ns
ワーク・エンゲイジメント .44 ** .50 *** .21 ns .45 ***
ストレス反応 -.08 ns -.26 ** -.02 ns -.29 **
調整済みR 2 .20 ns .40 *** .20 ns .38 ***
※強制投入法
 *p＜.05,  ** p＜.01,   *** p＜.001
正規雇用者
ワーク・エンゲイジメントとストレス反応を独立変数，パフォーマンス及び職務継続意思を
従属変数とした重回帰分析
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第 4 節  考 察  
非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 特 徴 を 検 討 す る た
め ,ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 要 因 （ 仕 事 の 資 源 ） と 結 果
要 因 （ パ フ ォ ー マ ン ス ， 職 務 継 続 意 思 ） に 関 し て ,正 規 雇 用 者 と
非 正 規 雇 用 者 と の 比 較 を 行 っ た 。  
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 先 行 要 因 と 結 果 要 因 に 関 す る 正 規
雇 用 者 と 非 正 規 雇 用 者 と の 比 較  t 検 定 の 結 果 ,仕 事 の 資 源 の 企
業 ・ 事 業 所 レ ベ ル （「 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 」） ,職 場 レ ベ ル （「 上
司 支 援 」） ,作 業 ・ 課 題 レ ベ ル （「 成 長 の 機 会 」 ,「 役 割 明 確 さ 」）
の 各 レ ベ ル に お い て ， 非 正 規 雇 用 者 は 正 規 雇 用 者 よ り 有 意 に 低 い
こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結 果 は ， 非 正 規 雇 用 者 は ,正 規 雇 用 者 と 比
べ て ， 教 育 訓 練 の 不 十 分 さ （ 日 本 公 衆 衛 生 学 会 公 衆 衛 生 モ ニ タ リ
ン グ ・ レ ポ ー ト 委 員 会 ， 2 0 1 4 ） , 組 織 内 で の 孤 立 （ 日 本 産 業 衛 生
学 会 政 策 法 制 委 員 会 , 2 0 1 5 ） , 能 力 開 発 機 会 の 少 な さ （ 労 働 政 策 研
究 ・ 研 修 機 構 , 2 0 1 6 a ） な ど 先 行 研 究 で 指 摘 さ れ て い る 状 況 の 一 端
を 示 し た も の と 言 え る 。  
企 業 ・ 事 業 所 レ ベ ル の 資 源 「 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 」 に お い て ,
非 正 規 雇 用 者 の 方 が 有 意 に 低 か っ た 結 果 は ,非 正 規 雇 用 者 は ,所 属
企 業 ・ 組 織 の 非 正 規 雇 用 者 を 含 め た 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 を 低 く
評 価 し て い る こ と を 示 唆 す る も の で あ る 。女 性 の 社 会 進 出 ,雇 用 市
場 の 流 動 化 ,雇 用 期 間 の 延 長 ,障 が い 者 ・ 外 国 人 の 雇 用 が 進 展 し て
い る 日 本 の 職 場 で は 上 司 に と っ て も 部 下 の 属 性 や 価 値 観 は 多 様 と
な っ て い る 。 そ の た め 多 様 な 労 働 者 を 結 集 し て 業 務 を 遂 行 し て い
か な く て は な ら な い 。こ れ に は 職 場 の 上 司 の み の 問 題 で な く ,組 織
の 問 題 と し て 対 処 し て い く 必 要 が あ る 。  
守 島 （ 2 0 1 1 ） に よ れ ば ,  こ れ ま で 正 社 員 全 体 に 適 用 さ れ て き た
処 遇 や 雇 用 保 障 な ど に 関 す る 人 事 管 理 ル ー ル の 細 分 化 で あ る 「 多
様 な 正 社 員 」 施 策 注 2 ） を 行 っ て い る 企 業 は 非 正 規 人 材 の 活 用 を 積
極 的 に 行 い ,  そ う で な い 企 業 に 比 べ て ,非 正 規 従 業 員 を ビ ジ ネ ス
上 重 要 な 人 材 と し て 捉 え る 傾 向 が あ る 。 そ し て ,外 部 人 材 や 非 正
規 人 材 を 積 極 的 に 活 用 し つ つ も ,同 時 に 非 正 規 従 業 員 を 正 社 員 に
登 用 す る 施 策 を 準 備 し て い る 割 合 も 高 い と し て い る 。 こ の よ う な
「 多 様 な 正 社 員 」 施 策 を 取 る 企 業 ・ 組 織 は ， 多 様 な 労 働 者 を 活 用
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す る こ と の 重 要 性 を 認 識 し て い る の だ ろ う 。 ま ず ,正 規 雇 用 者 の
多 様 性 へ の 対 応 か ら 始 め る こ と か ら 非 正 規 雇 用 を 含 め た 多 様 性 へ
の 対 応 ・ 活 用 の 重 要 性 に 気 づ く こ と に な っ た も の と 思 わ れ る 。  
ま た ， 正 規 雇 用 ・ 非 正 規 雇 用 の 対 立 構 造 か ら 多 様 で 連 続 し た 雇
用 形 態 へ の 移 行 に は ,組 織 に お い て 多 様 な 雇 用 形 態 を 含 め た 個 人
を 尊 重 す る マ ネ ジ メ ン ト に よ り 可 能 に な る （ 日 本 公 衆 衛 生 学 会 公
衆 衛 生 モ ニ タ リ ン グ ・ レ ポ ー ト 委 員 会 ， 2 0 1 4 ） と 指 摘 注 3 ） さ れ る
よ う に 「 多 様 な 労 働 者 へ の 対 応 」 は ， 各 企 業 , 組 織 の マ ネ ジ メ ン
ト の 力 が 問 わ れ て い る 問 題 で あ る 。「 C S R 活 動 と し て ， 多 様 な 従
業 員 を 雇 用 し ， 従 業 員 の  ニ ー ズ に 沿 っ た 多 様 な 働 き 方 が 可 能 な
職 場 づ く り 目 指 す 労 働 の ダ イ バ ー シ テ ィ （ 多 様 性 ） に 注 目 す る 企
業 が 増 え て い る 」（ 河 口 , 2 0 0 6 ） と 言 わ れ て 久 し い 。 各 企 業 ・ 組 織
に お い て は ， C S R を お 題 目 に す る こ と な く ,多 様 な 雇 用 形 態 を 含
め た 個 人 を 尊 重 す る マ ネ ジ メ ン ト を 実 現 す る 努 力 が 期 待 さ れ る 。  
6 0 歳 以 上 の 雇 用 者 （ 全 員 非 正 規 雇 用 者 ） を 含 ん だ 場 合 と , 除 外
し た 場 合 の t 検 定 に お い て , 仕 事 の 要 求 度 の 「 仕 事 の 量 的 負 担 」
と 組 織 の ア ウ ト カ ム の 「 職 務 継 続 意 思 」 の 比 較 結 果 が 異 な っ て い
た 。 こ れ は 6 0 歳 以 上 の 非 正 規 雇 用 者 が ， 6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 と 比
べ て , 仕 事 の 量 的 負 担 が 多 い も の の 職 務 継 続 意 思 が 高 い 傾 向 に あ
る こ と に よ る と 考 え ら れ る 。  
仕 事 の 資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 連 お よ び ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と 結 果 要 因 と の 関 連 ,仕 事 の 要 求 度 と 心 理 的 ス
ト レ ス 反 応 と の 関 連 の 検 討 結 果 か ら  重 回 帰 分 析 か ら ,正 規 雇 用
者 と 非 正 規 雇 用 者 と も に 「 成 長 の 機 会 」 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 与 え て い た 。 一 方 , t 検 定 で 成 長 の 機 会
は ,非 正 規 雇 用 者 の 方 が 低 か っ た 。 社 員 の 能 力 開 発 に 関 し て 正 規
雇 用 者 を 対 象 と す る （ 非 正 規 雇 用 者 は 対 象 外 と す る ） 会 社 の 割 合
が 3 0 ％ と 高 い な か に あ っ て 非 正 規 雇 用 者 を 能 力 開 発 の 対 象 と す
る 割 合 の 高 い 会 社 は 売 り 上 げ が 3 年 前 よ り 1 0 ％ 以 上 増 加 し て い
る （ 日 本 労 働 研 究 機 構 , 2 0 0 3 a ） と の 指 摘 も あ る 。 こ の 指 摘 は 1 5
年 前 の 調 査 に よ る も の で あ る が ， 当 時 と 比 べ て ， 雇 用 市 場 の 流 動
化 が 進 み ,非 正 規 雇 用 者 の 割 合 が 高 く な っ て い る 現 在 ,非 正 規 雇 用
者 の 能 力 開 発 （ 成 長 の 機 会 ） の 必 要 性 は 一 層 高 ま っ て い る と 言 え
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る 。  
ま た ,非 正 規 雇 用 者 で は ,「 役 割 明 確 さ 」 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。「 役 割 明 確 さ 」 に 関 し
て 非 正 規 雇 用 者 は 正 規 雇 用 者 と 比 べ て ,有 意 に 低 か っ た こ と を 考
慮 す れ ば ,職 場 へ の 配 属 時 な ど で 職 務 に 関 し て き ち ん と し た 説 明
が な さ れ 理 解 を 得 る こ と が 必 要 で あ る 。 非 正 規 雇 用 者 は 上 司 の 支
援 を 低 く 感 じ て い る 現 状 に お い て 上 司 の 丁 寧 な 対 応 が 求 め ら れ
る 。  
「 上 司 の 公 正 な 態 度 」 が ,非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 有 意 な 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い た （ β＝ - . 3 7 , p < . 0 1 ）。「 上 司 の
公 正 な 態 度 」 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 「 活 力 」，「 熱 意 」，
「 没 頭 」 と の 間 に 有 意 な 相 関 は な か っ た （ T a b l e 1 1 . 2 ）。 ま た ，
「 上 司 の 公 正 な 態 度 」 尺 度 の 3 項 目 は 「 上 司 は ， 独 り よ が り な も
の の 見 方 を し な い 」，「 親 切 心 と 思 い や り を も っ て 接 し て く れ
る 」，「 誠 実 な 態 度 で 対 応 し て く れ る 」 と な っ て お り ，「 親 切 心 ，
思 い や り ， 誠 実 」 は 「 活 力 」，「 熱 意 」，「 没 頭 」 と い っ た ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 活 動 水 準 の 高 さ と は 無 関 係 な 静 的 な も の と な
っ て い る 。 仕 事 へ の 動 機 づ け は ， 「 組 織 や 仕 事 に 関 連 し た 目 標 に
向 か い 高 い 水 準 で 努 力 す る こ と の 意 思 や 心 理 的 プ ロ セ ス 」 （ 日
詰 , 2 0 0 9 ） と 定 義 さ れ る こ と か ら 静 的 で 活 動 水 準 の 低 い 上 司 の 公
正 な 態 度 で は 仕 事 へ の 動 機 づ け ,ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト は 高
ま る こ と な く む し ろ 阻 害 さ れ る こ と も 考 え ら れ る 。 こ の た め 上 司
の 公 正 な 態 度 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 負 の 影 響 を 及 ぼ し た
こ と が 考 え ら れ る 。  
加 え て ， 非 正 規 雇 用 者 か ら は ， 正 社 員 と 同 じ 仕 事 を し て い る に
も か か わ ら ず ， 雇 用 区 分 が 異 な る だ け で 賃 金 に 差 が つ く こ と へ の
不 満 が 現 わ れ ， 「 仕 事 内 容 と 処 遇 の ア ン バ ラ ン ス 」 が 表 出 し た 事
例 が 報 告 さ れ て い る （ 後 藤 ， 2 0 1 1 ） 。 こ の よ う に 処 遇 格 差 が 現 実
に は 存 在 し て お り ， 訴 訟 が 各 地 で 起 こ さ れ , 均 衡 の 理 念 に 基 づ く
公 序 違 反 と さ れ た 裁 判 例 （ 京 都 市 女 性 協 会 事 件  大 阪 高 評 平
2 1 . 7 . 1 6 労 判 例 1 0 0 1 - 7 7 ） な ど が あ る （ 判 例 に つ い て は 労 働 政 策 研
究 ・ 研 修 機 構 （ 2 0 1 6 b ） を 参 考 に し た ） 。 以 上 の 背 景 か ら ，「 上 司
の 公 正 な 態 度 」 か ら 非 正 規 雇 用 者 は 処 遇 が 改 善 さ れ な い ま ま ， 上
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司 か ら 正 規 雇 用 者 と 同 等 の 仕 事 の 責 任 ， ア ウ ト プ ッ ト を 求 め ら れ
る こ と の 懸 念 か ら 動 機 づ け が 下 が り ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の
低 下 が 生 じ た と い う 社 会 的 文 脈 か ら の 要 因 が 考 え ら れ る 。  
仕 事 の 資 源 尺 度 を 含 む 新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 を 開 発 し た
川 上 他 （ 2 0 1 2 ） は イ ン タ ー ネ ッ ト ／ イ ン ト ラ ネ ッ ト を 利 用 し た  
W e b  調 査 票 で 新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 に よ り 調 査 を 実 施
し ， 合 計  7 1 8  部 署 （ 回 答 者 数  1 7 , 0 3 8  人 ） の デ ー タ を 解 析 し
た 。 そ の 結 果 ， 上 司 の 公 正 な 態 度 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と
有 意 な 中 程 度 の 正 の 相 関 を 示 し て い た 。 仕 事 の 資 源 全 体 評 価 と し
て ， 主 に 仕 事 の 資 源 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト お よ び 職 場 の 一
体 感 に 関 連 し て い る こ と が 確 認 さ れ た と 評 価 し て い る 。 本 論 文 の
調 査 結 果 は , 川 上 他 （ 2 0 1 2 ） の 大 規 模 調 査 の 結 果 と 一 致 し な い 結
果 で あ り ， 対 象 企 業 の 特 性 を 反 映 し て 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 今 後
は ， 今 回 調 査 よ り 多 く の 企 業 ・ 組 織 を 対 象 と し た 調 査 も 必 要 で あ
る 。  
仕 事 の 要 求 度 の ス ト レ ス 反 応 へ の 影 響 に つ い て ,正 規 雇 用 者 は
「 役 割 葛 藤 」 が ,非 正 規 雇 用 者 は 「 仕 事 の 量 的 負 担 」 が そ れ ぞ れ
ス ト レ ス 反 応 へ 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。   
非 正 規 雇 用 者 と 比 べ て 正 規 雇 用 者 （ い わ ゆ る 正 社 員 ） は ,職 務
内 容 が 無 限 定 な メ ン バ ー シ ッ プ 型 雇 用 で あ る （ 久 米 ・ 鶴 ・ 戸 田 ，
2 0 1 7 ） 。 職 務 内 容 が 無 限 定 で あ る こ と は 業 務 範 囲 が 広 く な る こ と
で あ る 。 そ の た め 業 務 間 で の 役 割 が 相 容 れ な い こ と も 生 じ る こ と
が 考 え ら れ る 。 ま た 正 規 雇 用 者 で あ る た め に ， 組 合 ， 各 種 サ ー ク
ル な ど の メ ン バ ー に な る こ と も あ り ， 職 場 を 含 め た ， そ れ ぞ れ の
メ ン バ ー シ ッ プ で の 立 場 の 相 違 か ら 「 役 割 葛 藤 」 が 生 じ る 状 況 に
直 面 す る こ と が 非 正 規 雇 用 者 と 比 べ 多 い こ と に よ る 考 え ら れ る 。  
 非 正 規 雇 用 者 に お い て 「 仕 事 の 量 的 負 担 」 が ス ト レ ス 反 応 に 有
意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し ， 正 規 雇 用 者 で は 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い
な か っ た こ と に 関 し て ， 一 般 に 所 定 外 労 働 時 間 （ 残 業 時 間 ） は 景
気 変 動 に 応 じ て 増 減 す る こ と が 知 ら れ て い る （ 小 倉 , 2 0 0 8 ）。 す な
わ ち 残 業 時 間 は 雇 用 調 整 機 能 を も っ て い る と い え る 。 企 業 で は 業
務 が 多 忙 に な る と ま ず , 現 有 従 業 員 の 残 業 で 対 処 し よ う と す る
（ 残 業 手 当 の ほ う が 追 加 的 に 従 業 員 を 雇 用 す る よ り も 安 価 で あ る
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た め ） 。 そ れ で も 対 処 で き な い 場 合 は 非 正 規 雇 用 者 の 増 員 に よ り
対 処 す る こ と に な る 。 そ の た め ， 職 場 の 業 務 負 担 が よ り 高 ま っ て
い る 状 況 に 非 正 規 雇 用 者 は 直 面 す る こ と な る 可 能 性 が 高 い 。 こ れ
ら か ら 非 正 規 雇 用 者 は ， 増 員 に よ る 負 荷 低 減 が 期 待 さ れ る 正 規 雇
用 者 と 比 べ 量 的 負 担 が ス ト レ ス 反 応 に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ
る 。  
非 正 規 雇 用 者 の 多 様 性  非 正 規 雇 用 者 は ， ワ ー ク ・ エ ゲ イ ジ メ
ン ト を 高 め る 仕 事 の 資 源 の 多 く で 正 規 雇 用 者 よ り 低 か っ た 一 方
で ,非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 正 規 雇 用 者 と の
間 に 有 意 な 差 が 認 め ら れ な か っ た こ と は ,今 回 調 査 で 測 定 で き て
い な い 要 因 の 存 在 も 考 え ら れ る 。   
非 正 規 雇 用 を 選 択 し た 理 由 と し て 専 門 的 技 能 が 生 か せ る ,よ り
多 く の 収 入 た め と す る 「 収 入 ・ 専 門 性 重 視 型 」 ,自 分 の 都 合 の 良
い 時 間 に 働 き た い ,通 勤 時 間 が 短 い と い っ た 「 自 己 都 合 型 」 に 加
え て ， 正 社 員 の 仕 事 が な い と す る 「 不 本 意 型 」 が あ る （ 労 働 政 策
研 究 ・ 研 修 機 構 , 2 0 1 0 ）。 収 入 （ 給 与 ） は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト を 高 め る 仕 事 の 資 源 で あ る こ と ， 専 門 性 は 仕 事 の 資 源 で あ る 仕
事 で の 自 律 性 に つ な が る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 不 本 意 型 の 理 由
と 比 べ れ ば 「 収 入 ・ 専 門 性 重 視 型 」 の 就 業 理 由 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ
イ ジ メ ン ト の 正 の 影 響 因 に な る と 考 え ら れ る 。  
ま た ,今 回 の 調 査 で 6 0 歳 以 上 は 6 0 歳 未 満 と 比 べ て ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト が 有 意 に 高 く , 6 0 歳 以 上 は す べ て 非 正 規 雇 用 者 （ 主
に パ ー ト ） で あ っ た 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 い 人 は 仕 事
へ の 動 機 づ け 高 く ,仕 事 に や り が い を 感 じ て い る と 考 え ら れ る こ
と か ら ， こ の 結 果 は 「 仕 事 の 内 容 ・ や り が い 」 に つ い て の 満 足 度
は ， 非 正 規 雇 用 者 の 就 業 形 態 間 で は ,  高 齢 者 パ ー ト の 比 率 が 比 較
的 高 い と す る 調 査 結 果 （ 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 , 2 0 1 0 ） と 同 様
の 傾 向 に あ る と い え る 。  
定 年 後 の 生 き が い の 規 定 要 因 に 関 す る 実 証 研 究 か ら 若 林 ・ 松
浦 ・ 松 浦 ・ 三 浦 （ 1 9 9 1 ） は ， 定 年 退 職 者 （ 6 0 歳 代 ） の 生 活 の 中 で
の 貢 献 度 は ， 「 趣 味 」 ， 「 地 域 社 会 」 ， 「 孫 の 世 話 」 よ り も 「 家
族 の や し な い て 」 ， 「 職 場 の 責 任 者 」 と い う 仕 事 関 連 の 要 因 の 方
が 高 い こ と を 示 し て い る 。 本 研 究 で 6 0 歳 以 上 の 非 正 規 雇 用 者 の ワ
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ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い こ と は ， 定 年 後 に 仕 事 を 継 続 す る
こ と に よ っ て 「 や し な い て 」 と し て 家 庭 へ の 経 済 的 な 貢 献 や 責 任
者 に な ら ず と も ， 仕 事 に 責 任 を 持 つ こ と で の や り が い を 感 じ る こ
と か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト も 高 い と 考 え ら れ る 。  
6 0 歳 以 上 の 非 正 規 雇 用 者 は ， ほ か の 雇 用 者 と 比 べ て 「 仕 事 の 量
的 負 担 」 を 多 く 感 じ て い る に も か か わ ら ず 職 務 継 続 意 思 が 高 い 傾
向 に あ り , ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト も 高 い と い う 独 自 性 の あ る
存 在 と 言 え る 。  
 ま た ， 今 回 調 査 へ の 協 力 会 社 の A 社 幹 部 へ の イ ン タ ビ ュ ー で
は ， A 社 で は 高 学 歴 の 専 業 主 婦 を 主 に パ ー ト と し て 採 用 し て い る
と の 説 明 が あ っ た 。 今 ま で 社 会 に 出 る 機 会 が 少 な か っ た こ と か
ら , 社 会 で 自 分 の 力 を 発 揮 し て み た い と い う ， 非 経 済 的 理 由 か ら
の 就 業 で ， 仕 事 へ の 意 欲 も 高 い と の こ と で あ っ た 。 こ の イ ン タ ビ
ュ ー か ら は ， 高 学 歴 の 専 業 主 婦 だ っ た 非 正 規 雇 用 者 の モ チ ベ ー シ
ョ ン ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 さ が 示 唆 さ れ る 。  
以 上 か ら ,非 正 規 雇 用 者 の 中 に も 就 業 理 由 や ,既 婚 ・ 未 婚 ,学 歴 ,
年 齢 な ど の 属 性 に よ っ て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い と 考 え
ら れ る 層 も い る こ と が 示 唆 さ れ る 。 そ の た め ,非 正 規 雇 用 者 の ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 捉 え る に は 非 正 規 雇 用 者 を ,一 律 に と
ら え る こ と で は と ら え 切 れ な い き な い と 考 え ら れ る 。  
こ の 点 は 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 の 今 後
の 課 題 で あ る 。 こ の 点 は ,非 正 規 雇 用 者 に お い て も ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト が 高 い 層 が 存 在 す る こ と を 強 調 す る も の で は な く ,
非 正 規 雇 用 に 関 す る 多 く の 先 行 研 究 で 示 さ れ て い る よ う に ， 非 正
規 雇 用 者 が ,健 康 管 理 面 ， 収 入 面 ,ス キ ル ア ッ プ の 機 会 等 な ど の 処
遇 面 で 不 利 な 状 況 に あ る こ と を 否 定 す る も の で も な い 。 む し ろ 非
正 規 雇 用 者 の 先 行 研 究 結 果 を 十 分 に 認 識 す る も の で あ り ， 本 論 文
で は ,非 正 規 雇 用 者 を 含 む 労 働 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を
高 め る 要 因 を 検 討 す る な か で ,  非 正 規 雇 用 を 選 ん だ 理 由 や 年 齢 な
ど の 属 性 の 相 違 を も 考 慮 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 捉 え 方
が 必 要 で あ る こ と を 主 張 す る も の で あ る 。  
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注 記  
注 1 ） 製 造 業 2 社 ： 2 社 の う ち 1 社 は 東 京 証 券 取 引 所 の 区 分 で は
「 卸 売 業 」 と な っ て い る が ， 自 社 工 場 を 持 ち ， 原 材 料 の 加 工 を 行
っ て い る こ と に 加 え て ， 本 調 査 で は , こ の 会 社 の 工 場 勤 務 の 従 業
員 を 調 査 対 象 と し た こ と か ら 当 該 会 社 を 製 造 業 に 区 分 し た 。 ま
た , も う 1 社 は 電 気 機 器 製 造 会 社 で あ る 。  
 
注 2 ）「 多 様 な 正 社 員 」 施 策 と は 具 体 的 に は ,  勤 務 地 の 制 限 な
ど ， 異 な っ た 雇 用 形 態 を も つ 正 規 社 員 が 存 在 す る よ う な 施 策 で あ
る （ 守 島 , 2 0 1 1 ）。  
職 種 の 転 換 が な い ,転 勤 が な い ,勤 務 地 が 限 定 さ れ る な ど 「 従 来
の 正 社 員 と は 異 な り ， 包 括 的 な 人 事 権 に 服 す る こ と を 前 提 と し な
い 正 社 員 」 で あ る 限 定 正 社 員 （ 高 橋 , 2 0 1 3 ） の 制 度 を 有 し て い る
会 社 に お い て ,「 無 期 転 換 ル ー ル 」 （ 労 働 契 約 法 が 改 正 さ れ ,有 期
契 約 で 通 算 5年 を 超 え て 働 い た 人 が 希 望 す れ ば 無 期 契 約 に 転 換 で
き る よ う に な っ た ） を 契 機 に ,パ ー ト 社 員 を 限 定 正 社 員 に 転 換 し
て い る 動 き が 始 ま っ て い る 。 そ の 背 景 と し て 企 業 に は ， 従 来 の 有
期 雇 用 者 （ 非 正 規 雇 用 者 ） に ,よ り 能 力 を 生 か し ,レ ベ ル ア ッ プ し
て ほ し い と の 期 待 が あ る こ と が 報 告 さ れ て い る （ 日 本 経 済 新 聞 ，
2 0 1 8 ） 。  
 
注 3 ） 日 本 公 衆 衛 生 学 会 公 衆 衛 生 モ ニ タ リ ン グ ・ レ ポ ー ト 委 員 会
（ 2 0 1 4 ） で は ， 現 在 の 雇 用 制 度 改 革 に よ っ て ， 多 様 な 働 き 方 を 実
現 で き る 可 能 性 が あ る と 同 時 に 新 し い 格 差 を 生 み 出 す 可 能 性 も あ
る と の 認 識 で あ る 。 そ の た め に 労 働 者 の 階 層 化 を 生 ま な い 制 度 ・
環 境 づ く り を 考 慮 す る 必 要 が あ る と し た う え で ， 社 会 保 障 の 最 低
水 準 を 高 め る こ と ， 同 一 職 務 内 容 同 一 給 与 原 則 を 進 め る こ と と あ
わ せ て 「 組 織 に お い て 多 様 な 雇 用 形 態 を 含 め た 個 人 を 尊 重 す る マ
ネ ジ メ ン ト 」 の 推 進 を 主 張 し て い る 。  
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第 3 部  総合的考察  
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第 1 2 章  総 括  
 
ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 は 何 か  
 多 く の 人 が ， 約 4 0 年 間 も の 長 期 に わ た り 仕 事 に 関 わ っ て 生 活
し て い る 。 働 く こ と の 動 機 づ け は 人 に よ り さ ま ざ ま で あ ろ う 。 い
ず れ の 動 機 づ け に よ り 働 く に し て も ， 労 働 者 が 健 康 で 生 き 生 き と
働 く こ と が で き る こ と が ， 職 業 生 活 を 充 実 し た も の に す る た め の
重 要 な 要 件 の ひ と つ と 考 え ら れ る 。 労 働 者 の 半 数 が 仕 事 に 関 し て
強 い 不 安 や ス ト レ ス を 感 じ て い る 現 在 こ そ 労 働 者 が 健 康 で 生 き 生
き と 働 く こ と の で き る 社 会 の 実 現 が 求 め ら れ て い る 。 そ れ ゆ え ，
企 業 ・ 組 織 と し て も 社 会 経 済 状 況 の 変 化 が 激 し い こ の 時 代 に 対 応
し て い く た め に ， 従 業 員 ・ 職 員 が 健 康 で か つ ， 生 き 生 き と 仕 事 に
取 り 組 む こ と の で き る 生 産 性 の 高 い 職 場 づ く り が 要 望 さ れ て い る
と い え る 。  
本 論 文 で は 以 上 の 問 題 意 識 か ら ， 仕 事 の 資 源 （ 上 司 ・ 同 僚 の 支
援 ，仕 事 で の 成 長 の 機 会 ，パ フ ォ ー マ ン ス の フ ィ ー ド バ ッ ク な ど ）
や 個 人 の 資 源 （ 自 己 効 力 感 ， 楽 観 性 な ど ） に よ っ て 高 め ら れ ， そ
の 結 果 ， 心 身 の 健 康 ， 仕 事 の パ フ ォ ー マ ン ス ， 仕 事 や 組 織 対 す る
ポ ジ テ ィ ブ な 態 度 に つ な が る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 注 目 し
た 。そ し て ，「健 康 で か つ 生 産 性 の 高 い 充 実 し た 職 業 生 活 を お く る
こ と 」 の 実 現 の た め に は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る こ
と が 鍵 に な る と の 考 え か ら ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る
要 因 を 検 討 す る こ と を 本 論 文 の 目 的 と し た 。 そ の た め ， 研 究 1 ～
研 究 7 ま で の 7 つ の 研 究 を 通 し て 検 討 を 行 っ た 。 こ れ ら の 研 究 で
得 ら れ た 知 見 か ら ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め 「 健 康 で 生
き 生 き と し た 生 産 性 の 高 い 働 き 方 」 に 寄 与 す る 要 因 に つ い て 考 察
す る 。  
 
第 1節  研 究 か ら 得 ら れ た 知 見 と 示 唆  
本 論 文 の 各 研 究 に お い て 以 下 の 知 見 ,示 唆 が 得 ら れ た 。  
第 1 は ，「 自 己 の 成 長 」は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 個  
人 の 資 源 で あ る と い う 知 見 で あ る （ 研 究 1 ， 研 究 2 ， 研 究 4 ）。  
研 究 1 に お い て ， 先 行 研 究 か ら 自 己 の 成 長 は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ  
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ジ メ ン ト を 高 め る 個 人 の 資 源 と の 仮 説 を 設 定 し て ， 実 証 研 究 を 行
っ た 。 そ の 結 果 ， 自 己 の 成 長 は ， 個 人 の 成 長 を 実 証 し た 先 行 研 究
( X a n t h o p o u l o u  e t  a l .  , 2 0 0 7 ) で 示 さ れ た 以 下 の 2 つ の 特 徴 を 持 っ て
い た 。特 徴 の 1 つ 目 は ，自 己 の 成 長 は 仕 事 の 資 源（ 職 場 サ ポ ー ト ）
か ら ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 す る こ と で あ り ，
2 つ 目 は ， 自 己 の 成 長 は 仕 事 の 資 源 （ 職 場 サ ポ ー ト ） か ら ス ト レ
ス 反 応 へ 負 の 影 響 を 媒 介 す る こ と で あ っ た 。  
上 記 の 結 果 か ら 自 己 の 成 長 は 個 人 の 資 源 で あ る こ と が 示 唆 さ れ  
た が ， 調 査 対 象 者 ・ 時 期 を 変 え た 複 数 の 調 査 の 結 果 に よ る 検 証 を
経 て の 判 断 が 必 要 と 考 え ら れ た 。 続 い て ， 上 司 を 対 象 と し た 研 究
2 に お い て も ， 自 己 の 成 長 は ， 個 人 の 成 長 を 実 証 し た 先 行 研 究 で
示 さ れ た 2 つ の 特 徴 を 持 っ て い た 。 さ ら に ， 部 下 を 対 象 と し た 研
究 4 に お い て も 自 己 の 成 長 は ， 上 司 支 援 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 し ， ス ト レ ス 反 応 へ 負 の 影 響 を 及 ぼ す と
い う 特 徴 が 確 認 さ れ た 。  
調 査 対 象 ・ 時 期 を 変 え て も ， 仕 事 の 資 源 か ら ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト へ 正 の 影 響 を 媒 介 す る だ け で な く 仕 事 の 資 源 か ら ス ト レ
ス 反 応 へ 負 の 影 響 を 媒 介 す る と い う 個 人 の 成 長 の 特 徴 を 示 し た こ
と か ら 自 己 の 成 長 の 機 能 は 頑 健 で あ り ， 研 究 1 の 時 点 で 自 己 の 成
長 を 個 人 の 成 長 と 仮 定 し た こ と は ，支 持 さ れ た こ と に な る 。ま た ，
こ の 結 果 は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 い 職 場 づ く り に は ，
組 織 が ， 仕 事 の 資 源 だ け で な く 個 人 の 資 源 を 高 め る こ と に 焦 点 を
合 わ せ る こ と が 必 要 で あ る と す る H a k a n e n  &  R o o d t  ( 2 0 1 0  成 瀬  訳
2 0 1 4 ) の 指 摘 に あ る よ う に 個 人 の 資 源 を 特 定 し よ う と す る 研 究 方
向 に そ っ た も の で あ る 。 職 場 メ ン バ ー の 自 己 の 成 長 を 高 め る こ と
が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 高 い 職 場 づ く り に つ な が る こ と が
示 唆 さ れ た 。  
第 2 に ， 研 究 1 か ら 職 場 メ ン バ ー か ら の 支 援 で あ る 職 場 サ ポ ー
ト が 自 己 の 成 長 を 経 由 し て ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る と
い う 結 果 か ら ， 職 場 サ ポ ー ト を 高 め る こ と は ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ
メ ン ト 促 進 す る こ と に つ な が る と い う 知 見 を 得 る こ と が で き た 。
職 場 サ ポ ー ト を 促 進 す る 要 因 に 関 し て 対 人 援 助 （ 組 織 市 民 行 動 ）
が 行 わ れ る と ， 職 場 に お け る 良 好 な 人 間 関 係 が 形 成 さ れ ， 援 助 者
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自 身 の 上 司 や 同 僚 へ の 頼 り や す さ ， 相 談 の し や す さ が 増 加 す る た
め 職 場 の サ ポ ー ト が 高 ま る （ 堀 田 ・ 大 塚 ， 2 0 1 4 ）。 ま た ， 組 織 市 民
行 動 に は 管 理 者 が 身 を も っ て 組 織 市 民 行 動 の 範 を 示 す こ と が 求 め
ら れ る （ 田 中 ， 2 0 1 2 ）。 そ の た め ， 職 場 サ ポ ー ト の 向 上 に は ， 管 理
者 で あ る 上 司 が 職 場 で 対 人 援 助 を 行 う こ と が 有 効 と の 示 唆 が 得 ら
れ た 。  
第 3 に ， 研 究 2 か ら 上 司 支 援 ・ 同 僚 支 援 と 上 司 の 部 下 育 成 能 力
（ 自 己 評 価 ） が 上 司 の 自 己 の 成 長 を 高 め る 要 因 で あ る と い う 知 見
を 得 る こ と が で き た 。  
研 究 2 で は 上 司 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， そ の 結 果 ， ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 し ，次 の 結 果 が 得 ら れ た 。ま ず ，
上 司 支 援 ・ 同 僚 支 援 と 上 司 の 部 下 育 成 能 力 （ 自 己 評 価 ） が 上 司 の
自 己 の 成 長 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 続 い て ， ワ ー ク ・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 自 己 の 成 長 か ら パ フ ォ ー マ ン ス に 正 の 影 響 を
媒 介 し て い る こ と も 合 わ せ て 示 さ れ た 。 加 え て ， 役 職 の 低 い 上 司
は ，役 職 の 高 い 上 司 よ り 自 分 の 部 下 育 成 能 力（ 育 成 の 自 信 , 部 下 の
成 長 へ の 関 心 ） を 低 く 評 価 す る 傾 向 に あ っ た 。  
上 記 の 結 果 か ら は ， 上 司 が 自 分 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を
高 め る た め に は ， 職 場 状 況 に 応 じ て ， 助 言 ・ 指 導 を も ら え る ネ ッ
ト ワ ー ク の メ ン テ ナ ン ス 力 と 部 下 育 成 能 力 を 高 め て お く 必 要 性 が
示 唆 さ れ た 。 ま た ， 部 下 育 成 能 力 の 向 上 に 関 し て ， 役 職 の 低 い 経
験 の 少 な い 上 司 に 対 し て の 組 織 と し て の 支 援 の 必 要 性 が 示 唆 さ れ
た 。  
第 4 は ， 研 究 3 - 2 で 得 ら れ た 知 見 で ， 前 職 位 で の 部 下 育 成 経 験
（ 前 職 位 が 一 般 職 の 場 合 は ， 後 輩 指 導 の 経 験 ） が 上 司 の 部 下 育 成
行 動 を 媒 介 し て ， 部 下 育 成 能 力 を 高 め る と い う 知 見 で あ る 。 こ れ
に よ り ， 上 司 と な っ て い き な り 部 下 育 成 に か か わ る よ り も ， 組 織
と し て 部 下 や 後 輩 を 指 導 す る 機 会 を 準 備 す る こ と が 重 要 と の 示 唆
が 得 ら れ た 。  
ま た ， 前 職 位 で の 部 下 育 成 経 験 は ， 情 意 や 知 識 ・ ス キ ル と い っ
た 部 下 の 具 体 的 な 能 力 を 育 成 す る 能 力 へ は 影 響 を 及 ぼ し て い な か
っ た 。こ の 結 果 は ，K o l b ( 1 9 8 4 ) の 経 験 学 習 の 理 論 か ら 解 釈 さ れ ，育
成 経 験 そ の も の よ り ， 経 験 を 解 釈 し て ， そ こ か ら 学 ん だ こ と を 新
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た な 育 成 場 面 に 適 用 す る こ と で 育 成 経 験 が 具 体 的 な 育 成 能 力 に 影
響 を 及 ぼ す こ と が 示 唆 さ れ た 。  
第 5 に ， 研 究 4 で は ， 上 司 の 仕 事 志 向 性 の 下 位 因 子 の 「 信 頼 蓄
積 志 向 」 が 部 下 育 成 行 動 の 下 位 因 子 「 達 成 圧 力 」 と 「 ポ ジ テ ィ ブ
フ ィ ー ド バ ッ ク 」 に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 一 方 で ， 上
司 の 仕 事 志 向 性 の 下 位 因 子「 配 慮 志 向 」は ，「 達 成 圧 力 」に は 有 意
な 影 響 を 及 ぼ さ ず ，上 司 の 仕 事 志 向 性 の 下 位 因 子「 成 果 志 向 」は ，
ポ ジ テ ィ ブ フ ィ ー ド バ ッ ク に は 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な か っ た 。
こ の 結 果 か ら ， 部 下 か ら 上 司 へ の 信 頼 感 は 部 下 育 成 行 動 の 基 盤 と
な る も の で あ る と い う 知 見 が 得 ら れ た 。  
第 6 に ， 同 じ く 研 究 4 か ら 上 司 の 仕 事 へ の 志 向 性 （ 部 下 評 価 ）  
が ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 （ 部 下 評 価 ） を 高 め ， 部 下 評 価 の 上 司 の
部 下 育 成 行 動 が ，部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ，自 己 の 成 長 が ワ ー ク・
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る と い う 結 果 か ら ， 部 下 を 育 成 す る た め
に は ， 上 司 が 自 分 の 仕 事 に 対 す る 態 度 （ 志 向 性 ） 形 成 を 行 う 必 要
が あ る と い う 知 見 を 得 た 。 第 5 の 知 見 を 考 慮 す れ ば ， 部 下 か ら の
信 頼 を 形 成 し よ う と す る 上 司 の 態 度 が 部 下 育 成 ， 部 下 の 成 長 ， ワ
ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 向 上 に は 重 要 で あ る と い う 示 唆 が 得 ら れ
た 。  
第 7 に ， 研 究 5 で は ， 部 下 の 成 長 を 目 指 す 上 司 の 部 下 育 成 行 動  
（ 部 下 評 価 ） で は な く ， 部 下 育 成 行 動 と 強 い 相 関 関 係 に あ る 上 司
支 援 が 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， 自 己 の 成 長 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ
ジ メ ン ト を 高 め て い た 。 こ の 結 果 か ら ， 研 究 5 調 査 対 象 の ベ テ ラ
ン の 領 域 に 入 る 部 下 に と っ て ，業 務 課 題 遂 行 の た め の 指 示 行 動 に
近 い 部 下 育 成 行 動 よ り 必 要 に 応 じ て 相 談 に の る ，こ こ ろ の 支 え に
な る な ど の 上 司 の 支 援 行 動 が 自 己 の 成 長 に 役 立 つ と の 知 見 を 得
た 。 研 究 5 の 結 果 は ， フ ォ ロ ワ ー の 仕 事 で の 成 熟 度 に 応 じ て ， 指
示 行 動 と 支 援 行 動 の 高 低 の 程 度 を 組 み わ せ た リ ー ダ ー シ ッ プ ス
タ イ ル が 有 効 と す る H e r s e y  &  B l a n c h a r d ( 1 9 7 7  山 本 ・ 水 野 ・ 成 田
訳 1 9 7 8 ) の リ ー ダ ー シ ッ プ 論 に よ っ て 解 釈 さ れ た 。 そ れ に よ り ，
業 務 遂 行 能 力 を 有 し て い る 部 下 に は 細 か く 指 示 さ れ る こ と の な
い 自 律 的 な 仕 事 の 仕 方 が 自 己 の 成 長 に つ な が る こ と ，上 司 は 部 下
の 課 題 遂 行 能 力 （ 成 熟 度 ） の 水 準 に 応 じ た 部 下 育 成 行 動 の 必 要 性
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が 示 唆 さ れ た 。  
第 8 に ， 研 究 6 で は ， 上 司 ， 部 下 と も に ゼ ロ か ら 何 か を 作 り 上  
げ る 仕 事 経 験 が 自 己 の 成 長 を 促 進 す る こ と と 苦 境 （ 修 羅 場 ） 経 験
は 自 己 の 成 長 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ さ な い と い う 知 見 を 得 た 。 会 社
幹 部 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー 調 査 で は 成 長 に 寄 与 し た 仕 事 経 験
と さ れ た 苦 境 （ 修 羅 場 ） 経 験 は ， 自 己 の 成 長 に 有 意 な 影 響 を 与 え
て い な か っ た 研 究 6 の 結 果 か ら は ， 研 究 6 の 対 象 で あ る 一 般 社 員
や 中 間 管 理 職 に 苦 境 経 験 を さ せ れ ば 単 純 に 成 長 す る も の で は な い
こ と が 示 唆 さ れ た 。  
第 9 は ，研 究 7 で は ，非 正 規 雇 用 者 は 正 規 雇 用 者 と 比 べ て 企 業・  
事 業 所 レ ベ ル の 仕 事 の 資 源「 多 様 な る 労 働 力 へ の 対 応 」，職 場 レ ベ
ル の 仕 事 の 資 源 「 上 司 支 援 」，作 業 ・ 課 題 レ ベ ル の 仕 事 の 資 源「 成
長 の 機 会 」 ,「 役 割 明 確 さ 」 得 点 が 低 く か っ た 。 非 正 規 雇 用 者 は 正
規 雇 用 者 と 比 べ て , 勤 務 し て い る 企 業 は 非 正 規 を 含 め た 多 様 な 労
働 者 へ の 対 応 は 低 い と 感 じ ， 職 場 で は 上 司 か ら の 支 援 は 薄 く ， 従
事 し て い る 仕 事 に は 自 分 が 成 長 で き る と は 感 じ る 度 合 い は 低 い ，
仕 事 で 何 を 行 う の か 明 確 に さ れ て い な い と 感 じ て い る 度 合 い が 高
い こ と が 示 唆 さ れ た 。  
一 方 で ， 6 0 歳 以 上 の 非 正 規 雇 用 者 に お い て ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ  
ジ メ ン ト は 6 0 歳 未 満 の 雇 用 者 よ り 高 く ， 仕 事 の 量 的 負 担 を 多 く
感 じ て い る に も か か わ ら ず ， 職 務 継 続 意 思 が 高 い と い う 独 特 の 特
徴 を 持 っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 加 え て ， 調 査 協 力 会 社 の
幹 部 へ の イ タ タ ビ ュ ー で は ， 高 学 歴 の 専 業 主 婦 を パ ー ト 社 員 と し
て 採 用 し て お り ， 社 会 で 自 分 の 力 を 発 揮 し た い と い う 非 経 済 的 就
業 目 的 か ら 彼 女 ら の モ チ ベ ー シ ョ ン は 高 い と い う 見 解 が 示 さ れ た 。
こ れ ら か ら ， 年 齢 ， 就 労 目 的 ， パ ー ト ， 契 約 ， 派 遣 と い う 雇 用 形
態 な ど 多 様 な 非 正 規 雇 用 者 を 一 律 に 捉 え ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン
ト や そ の 促 進 要 因 を 分 析 す る こ と に は 困 難 が あ る こ と が 示 唆 さ れ
た 。  
 
第 2 節  本 論 文 の 含 意  
学 術 的 貢 献  
第 1 に ，「 自 己 の 成 長 」が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要  
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因 で あ り ， X a n t h o p o u l o u  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) が 初 め て J D － R に 組 み 込 み
実 証 し た 個 人 の 資 源 と 同 じ 特 徴 を 有 し て い る こ と を 実 証 し た こ と
が 挙 げ ら れ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 一 つ の 方 法 と
し て 個 人 の 資 源 に 焦 点 を 合 わ せ る こ と が 提 案 さ れ て い る
(  H a k a n e n  &  R o o d t ,  2 0 1 0  成 瀬 訳  2 0 1 4 ) 。 そ の た め ， 今 後 ， ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す る 際 に 使 わ れ る 概 念
と な る こ と が 期 待 さ れ る 。  
第 2 に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 新 た な 研 究 動 向 と し て ， 
人 的 資 源 開 発 ， 人 材 育 成 領 域 で の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究
が 出 現 し て き て い る ( S h u c k ,  2 0 1 2 ) 。 こ の よ う な 研 究 動 向 の 中 で 新
た な 個 人 の 資 源 と し て 「 自 己 の 成 長 」 の 存 在 を 示 し た こ と に 加 え
て ， 自 己 の 成 長 を 促 進 し て ， そ の 結 果 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト
を 高 め る 要 因 と し て ， 従 来 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 研 究 で も
取 り 上 げ ら れ て き た 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 に と ど ま ら ず ， 新 た に 上
司 の 部 下 育 成 能 力 の 自 己 の 成 長 を 媒 介 し た ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト へ の 正 の 影 響 を 明 ら か に で き た 。 さ ら に ， 上 司 の 仕 事 へ の 志
向 性 ， 過 去 の 育 成 経 験 と の 関 連 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 上 司 の 仕
事 へ の 志 向 性 が ， 上 司 の 部 下 育 成 行 動 を 高 め ， 上 司 の 部 下 育 成 行
動 が ， 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高
め る と い う 結 果 か ら ， 部 下 を 育 成 す る た め に は ， 上 司 が 自 分 の 仕
事 に 対 す る 態 度 （ 志 向 性 ） 形 成 を 行 う 必 要 が あ る と い う 知 見 を 得
た 。ま た ，過 去 の 育 成 経 験 が 部 下 育 成 能 力 を 高 め , 自 己 の 成 長 を 媒
介 し て ， 上 司 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る と い う 知 見 も
得 る こ と が で き た 。 こ れ ら に よ り ， 新 た な 研 究 動 向 で あ る 人 材 育
成 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 関 連 の 研 究 蓄 積 に 貢 献 で き た と 考
え る 。  
第 3 に ， こ れ ま で 研 究 蓄 積 が 少 な い 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ  
ン ゲ イ ジ メ ン ト 及 び そ の 促 進 要 因 を 正 規 雇 用 者 と の 比 較 で 検 討 し
た こ と が 挙 げ ら れ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 促 進 す る 仕 事
の 資 源 に 関 し て 正 規 雇 用 者 と の 比 較 か ら ， 非 正 規 雇 用 者 に 関 す る
先 行 研 究 で 指 摘 さ れ て い た 点 （ 非 正 規 雇 用 者 は 能 力 開 発 に め ぐ ま
れ て い な い ， 組 織 内 で の 孤 立 し て い る ） が 示 唆 さ れ る 結 果 を 実 証
的 に 得 る こ と が で き た 。  
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実 践 的 貢 献  
第 1 は ， 職 場 成 員 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト 向 上 に は 職 場 サ
ポ ー ト を 得 て 自 己 の 成 長 を 高 め る こ と と い う 知 見 と 併 せ て ， 職 場
サ ポ ー ト 向 上 に は 上 司 の 率 先 し た 対 人 援 助 （ 組 織 市 民 行 動 ） が 有
効 と の 示 唆 を 提 示 し た こ と で あ る 。 こ れ に よ り 職 場 の 管 理 者 で あ
る 上 司 自 ら が 職 場 メ ン バ ー に 援 助 を 与 え る た め の 行 動 を 起 こ す こ
と の 重 要 性 に 注 目 し ， 自 ら の 行 動 を 見 直 す 契 機 に な る こ と が 期 待
さ れ る 。  
第 2 に ，前 職 位 で の 部 下 育 成 も し く は 後 輩 の 指 導 経 験 が 上 司 の  
部 下 育 成 行 動 に 正 の 影 響 を 及 ぼ す と い う 結 果 は ， 部 下 無 し の 管 理
職 が 部 下 を 持 つ 時 ， 昇 格 者 が 初 め て 上 司 に な っ て い き な り 部 下 を
も ち 部 下 育 成 に 悩 む と い う 事 態 に 陥 ら な い よ う に 一 般 社 員 の 時 代
か ら 後 輩 の 指 導 を 積 ま せ る 仕 組 み や 配 慮 が 必 要 で あ る と い う 視 点
が 提 示 で き た こ と で あ る 。  
第 3 に ，一 般 社 員 や 中 間 管 理 職 に 苦 境 経 験 を さ せ れ ば 単 純 に 成  
長 す る も の で は な い と い う 知 見 は ， 部 下 に 仕 事 を 指 示 す る 上 司 へ
の 重 要 な 留 意 点 を 提 示 で き た と 考 え る 。  
 
第 3 節  職 場 の 上 司 及 び 人 事 部 門 へ の 要 望 事 項  
本 節 で は ， 本 論 文 で 得 ら れ た 自 己 の 成 長 ， 人 材 育 成 に 関 す る 知  
見 や 示 唆 を も と に ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る と い う 観
点 か ら 職 場 の 上 司 や 人 事 部 門 へ の 要 望 事 項 を 提 示 す る 。  
 ま ず ，職 場 の 上 司 へ の 要 望 は ，「 対 人 援 助 志 向 型 上 司 に な っ て 欲
し い 」 と い う 要 望 で あ る 。 職 場 の サ ポ ー ト 環 境 の 向 上 は 上 司 の 率
先 し た 対 人 援 助 行 動 （ 組 織 市 民 行 動 ） に よ っ て 実 現 さ れ る こ と が
示 唆 さ れ た （ 研 究 1 ）。 ま た ， 職 場 サ ポ ー ト は 職 場 メ ン バ ー の 自 己
の 成 長 を 高 め （ 研 究 1 ）， 上 司 支 援 ， 同 僚 支 援 は 上 司 の 自 己 の 成 長
を 高 め （ 研 究 2 ）， そ し て 上 司 支 援 は 部 下 の 自 己 の 成 長 を 高 め る こ
と い う 知 見 も 得 ら れ た （ 研 究 5 ）。 さ ら に ， 助 言 を も ら え る マ ネ ジ
ャ ー （ 上 司 ） は ， も ら え な い マ ネ ジ ャ ー よ り 業 績 が 高 い （ 中 原 ，
2 0 1 4 ）。こ の よ う に 職 場 に お け る 支 援 は 部 下 の 成 長 の み な ら ず 上 司
自 身 の 成 長 に も 寄 与 し て い る 。 そ の た め に は ， 上 司 自 ら 対 人 援 助
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志 向 型 上 司 に な り 職 場 メ ン バ ー に 対 す る 援 助 行 動 を 行 う こ と で 職
場 の サ ポ ー ト 環 境 を 向 上 さ せ る こ と が 重 要 で あ る 。 職 場 の サ ポ ー
ト 環 境 が 向 上 す る こ と に よ り 上 司 も ま た 周 囲 か ら 支 援 を よ り 受 け
や す く な る こ と に つ な が る だ ろ う 。  
近 年 ， 社 員 同 士 が 協 力 で き な い ギ ス ギ ス し た 「 不 機 嫌 な 職 場 」 
（ 高 橋 ・ 河 合 ・ 永 田 ・ 渡 部 ， 2 0 0 8 ） が 話 題 に な り ， 学 会 の パ ネ ル
デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に 取 り 上 げ ら れ て い る 。そ こ で は ，「不 機 嫌 な 職
場 」 の 現 状 報 告 と 解 決 策 （ 感 情 マ ネ ジ メ ン ト に よ る 方 略 ） が 議 論
さ れ て い る 注 1 ）。社 会 心 理 学 か ら は ，も と も と 日 本 人 は 自 発 的 に 協
力 す る 人 で は な い と の 実 験 結 果 が 提 示 さ れ ， ま た ， 感 情 測 定 尺 度
を 開 発 中 の 会 社 か ら は 上 司 と 部 下 の 関 係 性 が 深 く な い 職 場 は 「 ギ
ス ギ ス 」，「 冷 え 冷 え 」 な ど 感 情 の ぶ つ か り 合 い が 多 い 次 元 の ス コ
ア が 高 い こ と が 報 告 さ れ て い る（ 関 口・河 合・曽 山・渡 部 ，2 0 0 9 ）。  
「 自 発 的 な 協 力 」に 関 し て は ，日 本 版 組 織 市 民 行 動 尺 度（ 田 中 ，
2 0 0 2 ）で 見 い だ さ れ た「 問 題 を 抱 え て 困 っ て い る 人 を 助 け る 」，「仕
事 を 休 ん で い る 人 の 仕 事 を 代 わ り に 手 伝 っ て あ げ る 」，「 自 分 の 周
り に い る 同 僚 や 部 下 ， 上 司 に 手 を 貸 せ る よ う に い つ も 準 備 し て い
る 」な ど の「 対 人 援 助 」の 実 践 が 寄 与 す る で あ ろ う し ，「 部 下 と 上
司 の 関 係 性 の 深 化 」 に 関 し て は ， 対 人 援 助 行 動 を 上 司 が 自 ら 行 う
こ と に よ り 実 現 で き る と 考 え ら れ る 。  
日 頃 ， 部 下 に 指 示 ， 命 令 を 出 す こ と が 多 い 上 司 に と っ て ， 自 ら  
対 人 援 助 志 向 型 上 司 に な れ と 言 わ れ て も 難 し い こ と か も し れ な い 。
し か し ， 上 司 自 ら 対 人 援 助 行 動 を 実 践 す る こ と が ， 上 司 の み な ら
ず 部 下 の 自 己 の 成 長 が 促 進 さ れ ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト が 高
ま り ，ま た 所 管 す る 職 場 が 職 場 メ ン バ ー 同 士 の 協 力 関 係 の な い「 不
機 嫌 な 職 場 」 に 陥 ら な い よ う に す る こ と に も つ な が る と 捉 え ， ぜ
ひ と も 対 人 援 助 志 向 型 上 司 を 目 指 し て 欲 し い 。  
次 に 人 事 部 門 に 対 し て「 指 示 型 か ら 検 証 志 向 型 に な っ て 欲 し い 」
と い う 要 望 で あ る 。 日 本 で は 昇 進 昇 格 に 関 わ る 人 事 部 の 集 権 度 は
高 く ， 管 理 職 層 ， 総 合 職 ， 早 期 選 抜 対 象 者 の 個 別 人 事 は 人 事 部 が
集 中 的 に 行 う （ 平 野 ， 2 0 1 1 ）。 と こ ろ が ， 人 事 異 動 や 昇 格 審 査 ， 人
事 制 度 設 計 に 利 用 さ れ た 情 報 の 有 用 性 ， 最 終 的 な 判 断 の 妥 当 性 な
ど は 大 多 数 の 企 業 で 検 証 さ れ て い な い（ 大 湾 ，2 0 1 7 ）。大 湾（ 2 0 1 7 ）
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か ら は ， 人 事 部 自 ら 制 度 設 計 を 行 っ た 人 事 諸 制 度 の 現 場 に お け る
運 用 実 態 が 人 事 部 に よ っ て 正 し く 把 握 さ れ て い な い 可 能 性 が 示 唆
さ れ る 。 加 え て ， 梅 崎 ・ 中 嶋 （ 2 0 0 5 ） は ， 実 証 研 究 の 結 果 か ら ，
評 価 者 負 担 の た め 部 下 と の 面 接 や 部 下 へ 考 課 結 果 の 通 知 が 行 わ れ
に く く ， 考 課 面 接 や 結 果 の 通 知 は 人 事 部 の 設 計 通 り に は 行 わ れ て
は い な い 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。  
研 究 3 - 2 で は 部 下 育 成 を 評 価 す る 制 度 の 有 無 に よ る 上 司 の 部 下
育 成 能 力 に は 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 一 方 で ， 部 下 育 成 を
テ ー マ に し た 研 修 の 有 無 に 関 し て 研 修 有 と し た 上 司 の 部 下 育 成 能
力 が 研 修 無 し と し た 上 司 よ り 有 意 に 高 い こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結
果 か ら ，実 際 に 研 修 を 経 験 す る こ と で 認 知 さ れ る 研 修 制 度 に 比 べ ，
部 下 育 成 を 評 価 す る 制 度 が 認 知 さ れ て い な い こ と や 実 際 に は 育 成
行 為 が 評 価 さ れ て い な い な ど 制 度 の 周 知 徹 底 ， 運 用 が 適 切 に な さ
れ て い な い 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
以 上 か ら ， 人 事 制 度 が 上 手 く 運 用 さ れ る た め は ， 実 際 現 場 で は
制 度 が ど の よ う に 認 知 さ れ 運 用 さ れ て い る の か 検 証 し て み る こ と
が 重 要 と な る 。 部 下 の 成 長 に 関 わ る 面 接 を は じ め 上 司 の 部 下 育 成
能 力 向 上 の た め の 諸 制 度 が 円 滑 に 機 能 す る た め に も 諸 制 度 の 周 知
徹 底 , 運 用 状 況 の 検 証 を 人 事 部 門 が 行 う こ と 必 要 で あ る 。そ の た め
人 事 部 門 に は 「 指 示 型 か ら 検 証 志 向 の 人 事 に な っ て 欲 し い 」 と い
う 要 望 を す る も の で あ る 。  
 
第 4 節  今 後 の 課 題  
本 論 文 で は ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 要 因 を 検 討 す
る と い う 目 的 の も と ， ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 高 め る 自 己 の
成 長 を 促 進 す る 要 因 を 検 討 し て き た 。 そ の な か で 4 点 の 課 題 が あ
げ ら れ る 。  
第 1 は ，「 自 己 の 成 長 」 の 概 念 の 精 緻 化 で あ る 。 松 尾 （ 2 0 1 1 ） の
提 唱 す る 「 自 己 の 成 長 」 を 構 成 す る 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 の 2
側 面 に 関 し て 先 行 研 究 を も と に 2 つ の 概 念 は 支 持 さ れ る こ と を 確
認 し て 妥 当 性 を 主 張 し た 。 簡 便 な 方 法 で 尺 度 を 構 成 し ， 同 尺 度 を
用 い て 実 証 研 究 を 行 っ た 結 果 ， 能 力 的 成 長 と 精 神 的 成 長 と の 2 つ
の 下 位 尺 度 の 信 頼 性 係 数 （ α 係 数 ） は 複 数 の 研 究 か ら 一 貫 し て 満
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足 す べ き 水 準 に あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た ， 確 認 的 因 子 分 析 の
結 果 ， 自 己 の 成 長 の デ ー タ と の 適 合 度 は 複 数 の 研 究 で 概 ね 許 容 さ
れ る 範 囲 に あ る こ と が 確 認 さ れ た 。し か し ，「業 務 遂 行 能 力 の 向 上 」
と 定 義 さ れ る 能 力 的 成 長 に 比 べ ， 松 尾 （ 2 0 1 1 ） の 精 神 的 成 長 を 再
定 義 し た 本 研 究 の 精 神 的 成 長 は 社 会 ， 所 属 組 織 ， 組 織 メ ン バ ー へ
の 貢 献 を 感 じ る こ と ， 仕 事 に 価 値 や 意 義 を 見 出 す こ と ， 仕 事 に 誇
り を 持 つ よ う に な る こ と な ど 複 数 の 概 念 を 含 む 複 雑 な 構 成 と な っ
て い る 。 そ の た め ， 精 神 的 成 長 の 概 念 を よ り 精 緻 な も の に し て い
く と と も に そ の 測 定 方 法 を 再 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る 。    
自 己 の 成 長 の 概 念 に 関 し て は ， た と え ば ， 組 織 や 組 織 メ ン バ ー
へ の 貢 献 感 が 高 い と 組 織 の な か で 自 ら の 存 在 意 義 を 感 じ ， 自 己 を
肯 定 的 に 捉 え る よ う に な る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 組 織 メ ン バ ー
と し て 自 分 を 重 要 で 価 値 あ る も の と 捉 え る 組 織 内 自 尊 感 情 と の 異
同 を 検 討 す る こ と も 必 要 と 思 わ れ る 。   
自 己 の 成 長 は 主 観 的 な 成 長 感 で あ る 。 仕 事 を 通 じ て 自 分 は 成 長
し た と 感 じ た 結 果 ， 仕 事 で ど の よ う な 点 に お い て 向 上 し た か を 示
す 客 観 的 な 指 標 を 提 示 す る こ と も 必 要 で あ る 。 そ の 指 標 を 提 示 す
る こ と に よ り ，「 自 己 の 成 長 」尺 度 の 研 究 上 の 有 用 性 の 向 上 に つ な
が る こ と に な る と 考 え ら れ る 。 客 観 基 準 と し て 会 社 基 準 に よ る 上
司 評 価 の パ フ ォ ー マ ン ス が 考 え ら れ る が ， そ の た め に は 記 名 式 の
調 査 が 必 要 で あ る 。 本 論 文 の 各 研 究 を 通 じ て 記 名 式 調 査 を 試 み た
も の の 調 査 依 頼 先 の 理 解 ・ 協 力 を 得 る こ と は で き な く ， 実 施 上 の
難 易 度 は 高 い も の だ っ た 。 こ の 点 に 関 し て は ， 個 人 情 報 の 保 護 ，
倫 理 的 配 慮 は も ち ろ ん の こ と 記 名 式 調 査 に 協 力 す る こ と に よ る 調
査 対 象 先 の 受 け る 利 点 を よ り 明 確 に し て 協 力 要 望 を 継 続 す る 努 力
が 必 要 で あ る 。  
第 2 は ， 上 司 ， 部 下 別 の 検 討 に お い て ， 上 司 の 自 己 の 成 長 を 促
進 す る 要 因 の 検 討 の 比 重 が 高 く な っ た 。そ の 結 果 , 部 下 や 組 織 に 関
わ る 要 因 の 検 討 が 弱 く な っ た 点 で あ る 。「自 己 の 成 長 に は 上 司 の 部
下 育 成 能 力 が 影 響 す る 」 か ら 始 ま り 「 上 司 の 部 下 育 成 能 力 を 高 め
る 要 因 は 何 か 」 と い う よ う に 研 究 の 枠 組 み が ， 上 司 に 焦 点 が 絞 ら
れ て い っ た 。 こ れ に よ り 上 司 に 限 ら ず 上 司 の 部 下 育 成 行 動 が 部 下
の 自 己 の 向 上 に 繋 が る 結 果 も 得 ら れ た た め ， 研 究 の 枠 組 み と し て
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は 有 効 で あ っ た と 評 価 で き る が ， 今 後 は ， 従 業 員 ・ 職 員 の 自 己 の
成 長 に つ な が る 組 織 ・ 環 境 的 要 因 を よ り 深 く 検 討 す る こ と が 必 要
と 考 え る 。  
 第 3 に ， 調 査 対 象 業 種 が 限 定 的 だ っ た と い う 点 が 挙 げ ら れ る 。
研 究 1 か ら 研 究 7 に 至 る 過 程 で ， 縁 故 法 に よ り 調 査 協 力 会 社 ・ 組
織 数 を 増 大 さ せ て き た が ， 筆 者 の ネ ッ ト ワ ー ク が も と も と 持 っ て
い る 製 造 業 ， 自 治 体 か ら 大 き く 広 が ら な か っ た 。 そ の た め 調 査 対
象 者 に お け る 製 造 業 社 員 ， 自 治 体 職 員 の 比 重 が 高 い も の に な り ，
日 本 に お け る 業 種 別 就 労 者 の 比 率 と は 乖 離 し て い る 。 今 後 は ， 調
査 対 象 者 を 業 種 ， 性 別 ， 年 代 等 が 統 計 比 率 に 合 う よ う 調 整 可 能 と
考 え ら れ る W E B 調 査 も 考 慮 す る 必 要 が あ る 。  
第 4 に ， 非 正 規 雇 用 者 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 検 討 し た
が ， 非 正 規 雇 用 者 の 仕 事 の 資 源 を 十 分 に 測 定 し て い な い 可 能 性 が
考 え ら れ る 。 ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 促 進 要 因 で あ る 仕 事 の
資 源 に 関 し て 代 表 的 な 資 源 を 使 用 し た が ， 今 後 測 定 す る 資 源 の 見
直 し が 必 要 で あ る 。 ま た ， 就 労 目 的 , 雇 用 形 態 ， 年 代 が 多 様 で 正 規
雇 用 者 と 異 な る 非 正 規 雇 用 者 を 一 律 に 捉 え る こ と の 難 し さ が あ る
こ と か ら 非 正 規 雇 用 を あ る カ テ ゴ リ ー 別 に （ た と え ば 就 労 目 的 別
に ） 検 討 し ， 研 究 を 蓄 積 し て い く 必 要 が あ る 。  
第 5 に ， 7 つ の 実 証 研 究 を 行 っ た が ， い ず れ も 質 問 紙 調 査 に よ
る 横 断 的 研 究 で あ る 。 共 分 散 構 造 分 析 な ど に よ る 分 析 に よ っ て 得
ら れ た 結 果 は ， 今 後 ， 縦 断 的 調 査 で 確 認 さ れ る 必 要 が あ る 。 縦 断
的 調 査 に は 記 名 式 調 査 が 必 要 に な る た め 実 施 す る に は 難 易 度 が 高
く な る が ， 実 施 に 向 け て の 継 続 的 努 力 が 必 要 で あ る 。 同 時 に ， 横
断 的 研 究 で の 研 究 結 果 を 蓄 積 す る こ と で ， 結 果 の 確 か ら し さ を 積
み 上 げ て い く こ と も 必 要 と 考 え る 。  
 
注 記  
注 1 ）  学 会 の パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ：「 不 機 嫌 な 職 場 」 は ， 経  
営 行 動 科 学 学 会 第 1 1 回 大 会 （ 2 0 0 8 年 ） の パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ
ン で 取 り 上 げ ら れ た 。 感 情 マ ネ ジ メ ン ト と い う 視 点 か ら 「 不 機 嫌
な 職 場 」 へ の 対 応 が 議 論 さ れ て い る 。 関 口 他 （ 2 0 0 9 ） で 詳 細 は 報
告 さ れ て い る 。  
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d e m a n d s - r e s o u r c e s  m o d e l  t o  p r e d i c t  b u r n o u t  a n d  p e r f o r m a n c e .  
H u m a n  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t ,  4 3 ,  8 3 - 1 0 4 .  
バ ッ カ ー ,  A .  B . ・ 江 口  尚 ・ 原  雄 二 郎 ・ 島 津 明 人 ( 2 0 1 3 ) .  ワ ー
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ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と ジ ョ ブ ク ラ フ テ ィ グ ：  い き い き と
し た 労 働 者 は 働 き や す い 職 場 を 自 ら 作 り 出 す  産 業 医 学 ジ ャ
ー ナ ル ， 3 6 ， 5 4 - 6 3 .  
B a k k e r ,  A .  B . ,  H a k a n e n ,  J .  J . ,  D e m e r o u t i ,  E . ,  &  X a n t h o p o u l o u ,  D .  
( 2 0 0 7 ) .  J o b  r e s o u r c e s  b o o s t  w o r k  e n g a g e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  j o b  d e m a n d s  a r e  h i g h .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  9 9 ,  2 7 4 - 2 8 4 .  
B a k k e r ,  A .  B . ,  S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  L e i t e r ,  M .  P. ,  &  T a r i s ,  T .  W.  
( 2 0 0 8 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t :  A n  e m e r g i n g  c o n c e p t  i n  o c c u p a t i o n a l  
h e a l t h  p s y c h o l o g y .  Wo r k  &  S t r e s s ,  2 2 ,  1 8 7 - 2 0 0 .  
B a k k e r ,  A .  B . ,  T i m s ,  M . ,  &  D e r k s ,  D .  ( 2 0 1 2 ) .  P r o a c t i v e  p e r s o n a l i t y  
a n d  j o b  p e r f o r m a n c e :  T h e  r o l e  o f  j o b  c r a f t i n g  a n d  w o r k  
e n g a g e m e n t .  H u m a n  R e l a t i o n s ,  6 5 ,  1 3 5 9 - 1 3 7 8 .  
B a k k e r ,  A .  B . ,  v a n  E m m e r i k , H . ,  ,  E u w e m a n ,  M .  ( 2 0 0 6 ) . C r o s s o v e r  o f  
b u r n o u t  a n d  e n g a g e m e n t  i n  w o r k  t e a m s .  Wo r k  a n d  O c c u p a t i o n s ,  
3 3 , 4 6 4 - 4 8 9 .  
B l u s t e i n ,  D .  L .  ( 2 0 1 4 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  w o r k i n g :  A  n e w  
p e r s p e c t i v e  f o r  a  n e w  e r a .  I n  B l u s t e i n ,  D .  L .  E d .  ( 2 0 1 0 )  T h e  
O x f o r d  H a n d b o o k  o f  t h e  P s y c h o l o g y  o f  Wo r k i n g .  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s . （ ブ ル ス テ ィ ン D .  L .  渡 辺 三 枝 子 （ 訳 ）
（ 2 0 1 8 ） ワ ー キ ン グ 心 理 学 ： 新 時 代 に 向 け て の 新 た な 展 望  
渡 辺 三 枝 子 （ 監 訳 ） キ ャ リ ア を 越 え て ワ ー キ ン グ 心 理 学
（ p p . 3 - 2 2 ） 白 桃 書 房 ）  
B o s m a n ,  J . ,  R o t h m a n n ,  S . ,  &  B u i t e n d a c h ,  J H .  ( 2 0 0 5 ) .  J o b  
i n s e c u r i t y .  B u r n o u t  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t :  T h e  i m p a c t  o f  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a f f e c t i v i t y .  S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l  
I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y ,  3 1 ,  4 8 - 5 6 .   
B r o w n ,  S .  P.  ( 1 9 9 6 ) .  A  m e t a - a n a l y s i s  a n d  r e v i e w  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
r e s e a r c h  o n  j o b  i n v o l v e m e n t .  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  1 2 0 ,  2 3 5 -
2 5 5 .  
B r o w n ,  S .  P . ,  C r o n ,  W .  L . ,  &  S l o c u m  J r . ,  J .  W .  ( 1 9 9 8 ) .  E f f e c t s  o f  
t r a i t  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  p e r c e i v e d  i n t r a o r g a n a i z a t i o n a l  a n d  
c o m p e t i t i o n  o n  s a l e s p e r s o n  g o a l  s e t t i n g  a n d  p e r f o r m a n c e .   
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    J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g ,  6 2 ,  ( O c t o b e r ) , 8 8 - 9 8 .  
B r o w n e ,  M .  W. ,  &  C u d e c k ,  R .  ( 1 9 9 3 )  A l t e r n a t i v e  w a y s  o f  a s s e s s i n g  
m o d e l  f i t .  I n  B o l l e n ,  A . ,  &  S c o t t l o n g ,  J .  ( E d s . )  Te s t i n g  
s t r u c t u r a l  e q u a t i o n  m o d e l s .  p p .  1 3 6 - 1 6 2 .  N e w b u r y  P a r k :  S a g e  
P u b l i c a t i o n s  
B u r k e ,  R .  J . ,  &  M a c D e r m i d ,  G .  ( 1 9 9 9 ) .  A r e  w o r k a h o l i c s  j o b  s a t i s f i e d  
a n d  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  c a r e e r s ?  C a r e e r  D e v e l o p m e n t  
I n t e r n a t i o n a l ,  4 ,  2 7 7 - 2 8 2 .  
C h u g h t a i ,  A .  A . ,  &  B u c k l e y ,  F .  ( 2 0 1 1 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t  
a n t e c e d e n t s ,  t h e  m e d i a t i n g  r o l e  o f  l e a r n i n g  g o a l  o r i e n t a t i o n  
a n d  j o b  p e r f o r m a n c e .  C a r e e r  D e v e l o p m e n t  I n t e r n a t i o n a l ,  7 ,  
6 8 4 - 7 0 5 .  
C o l e ,  M .  S . ,  W a l t e r ,  F . ,  B e d e i a n ,  A . G . ,  &  O ’ B o y l e ,  E .  H .  ( 2 0 1 2 ) .  J o b   
b u r n o u t  a n d  e m p l o y e e  e n g a g e m e n t  :  A  m e t a - a n a l y t i c  e x a m i n a t i o n   
o f  c o n s t r u c t  p r o l i f e r a t i o n .  J o u r n a l  o f  M a n a g e m e n t ,  3 8 ,  1 5 5 0 -  
1 5 8 1 .   
D e m o r o u t i ,  E . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  N a c h r e i n e r ,  F . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  
( 2 0 0 1 )  T h e  j o b  d e m a n d s - r e s o u r c e s  m o d e l  o f  b u r n o u t .  J o u r n a l  
o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  8 6 ,  4 9 9 - 5 1 2 .  
江 口 圭 一  ( 2 0 0 9 ) . 労 働 者 の 職 業 生 活 へ の 適 応 に 関 す る 研 究  広 島
大 学 博 士 論 文  
F r e u d e n b e r g e r ,  H . J .  ( 1 9 7 4 ) .  S t a f f  B u r n - O u t .  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
I s s u e ,  3 0 ,  1 5 9 - 1 6 5 .  
福 井 直 人 ( 2 0 0 9 ) .  日 本 企 業 に お け る 能 力 考 課 基 準 の 変 容 ― 職 務 遂
行 能 力 か ら コ ン ピ テ ン シ ー へ ―  北 九 州 市 立 大 学  商 経 論
集 , 4 4 , 1 9 - 4 1 .  
藤 本 哲 史 ・ 田 中 秀 樹 ( 2 0 1 3 ) .  研 究 開 発 人 材 の 創 造 性 に 関 す る 研 究
序 論 ― 創 造 性 ， モ チ ベ ー シ ョ ン ， 研 究 開 発 組 織 ・ 人 材 に 関 す
る 先 行 研 究 レ ビ ュ ー ―  同 志 社 大 学 技 術 ・ 企 業 ・ 国 際 競 争 力
研 究 セ ン タ ー ワ ー キ ン グ ペ ー パ ー 1 3 - 0 3 ,  1 - 2 2 .  
藤 田 英 樹  ( 2 0 0 0 ) .  誇 り 動 機 付 け 理 論  組 織 科 学 ， 3 3 ， 5 9 - 7 5 .  
藤 原  勇 ( 2 0 1 4 ) .  上 司 と 部 下 が 双 方 に 抱 く 信 頼  :  上 司 と 部 下 の 信
頼 尺 度 の 作 成  産 業 ・ 組 織 心 理 学 研 究 ,  2 8 , 1 5 - 2 9 .  
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富 士 ゼ ロ ッ ク ス 総 合 教 育 研 究 所 ( 2 0 0 9 ) . 中 原  淳 （ 監 修 ） 人 材 育
成 白 書  
古 畑 和 孝 ( 1 9 7 7 ) .  態 度 と 斉 合 化 傾 向  水 原 泰 介 （ 編 ） 講 座  社 会
心 理 学  第 1 巻  個 人 の 社 会 行 動 （ p p . 1 3 3 - 1 9 0 ） 東 京 大 学 出
版 会   
G e l d e n h u y s ,  M . , Ł a b a ,  K . ,  Ve n t e r ,  C . M .  ( 2 0 1 4 ) .  M e a n i n g f u l  w o r k ,  w o r k  
e n g a g e m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t .  S o u t h  A f r i c a n  
J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y ,  4 0 ,  1 - 1 0 .  
後 藤 嘉 代 ( 2 0 1 1 ) . 非 正 規 労 働 者 の 声 を 活 か す  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ，
N o .  6 0 7  S p e c i a l  I s s u e ,  4 9 - 5 7 .  
H a c k m a n ,  J .  R . ,  &  O l d m a n ,  G .  R .  ( 1 9 7 6 ) .  M o t i v a t i o n  t h r o u g h  t h e  
d e s i g n  o f  w o r k :  T e s t  o f  a  t h e o r y .  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  a n d  
H u m a n  P e r f o r m a n c e ,  1 6 ,  2 5 0 - 2 7 9 .  
H a k a n e n ,  J .  J . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  &  D e m e r o u t i ,  E .  ( 2 0 0 5 ) .  H o w  
d e n t i s t s  c o p e  w i t h  t h e i r  j o b  d e m a n d s  a n d  s t a y  e n g a g e d :  t h e  
m o d e r a t i n g  r o l e  o f  j o b  r e s o u r c e s .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  O r a l  
S c i e n c e s ,  1 1 3 ,  4 7 9 - 4 8 7 .  
H a k a n e n ,  J .  J . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  ( 2 0 0 6 ) .  B u r n o u t  
a n d  w o r k  e n g a g e m e n t  a m o n g  t e a c h e r s .  J o u r n a l  o f  S c h o o l  
P s y c h o l o g y ,  4 3 ,  4 9 5 - 5 1 3 .  
H a k a n e n ,  J .  J . ,  &  L i n d b o h m ,  M .  L .  ( 2 0 0 8 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t  a m o n g  
b r e a s t  c a n c e r  s u r v i v o r s  a n d  r e f e r e n t s :  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
o p t i m i s m  a n d  s o c i a l  r e s o u r c e s  a t  w o r k .  J o u r n a l  C a n c e r  S u r v i v ,  
2 ,  2 8 3 - 2 9 5 .  
H a k a n e n ,  J .  J . ,  P e r h o n i e m i ,  R . ,  &  T o p p i n e n - T a n n e r ,  S .  ( 2 0 0 8 ) .  
P o s i t i v e  g a i n  s p i r a l s  a t  w o r k :  F r o m  j o b  r e s o u r c e s  t o  w o r k  
e n g a g e m e n t ,  p e r s o n a l  i n i t i a t i v e  a n d  w o r k  u n i t  i n n o v a t i v e n e s s .  
J o u r n a l  o f  Vo c a t i o n a l  B e h a v i o r ,  7 3 ,  7 8 - 9 1 .  
H a k a n e n ,  J .  J . ,  &  R o o d t ,  G .  ( 2 0 1 0 )  U s i n g  t h e  j o b  d e m a n d s - r e s o u r c e s  
m o d e l  t o  p r e d i c t  e n g a g e m e n t :  A n a l y s i n g  a  c o n c e p t u a l  m o d e l .  I n  
B a k k e r ,  A ,  B . ,  &  L e i t e r ,  M ,  P.  ( E d s . )  ( 2 0 1 0 )  Wo r k  e n g a g e m e n t ： 
A  h a n d b o o k  o f  e s s e n t i a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .   p p .  8 5 - 1 0 1 .  N e w  
Yo r k :  P s y c h o l o g y  p r e s s .  （ ハ カ ネ ン , J . J . ,  &  ル ー デ ュ ツ ,  G .  成
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瀬 昂 （ 訳 ）（ 2 0 1 4 ）  エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 予 測 す る た め の 仕 事 の
要 求 度 モ デ ル （ J D - R ） モ デ ル の 活 用 ： 概 念 的 モ デ ル の 分 析  島
津 明 人（ 監 訳 ）（ 2 0 1 4 ）  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ― 基 本 理 論
と 研 究 の た め の ハ ン ド ブ ッ ク （ p p . 1 7 3 - 2 0 6 ）  星 和 書 店 ）  
H a l b e s l e b e n ,  J .  R .  B .  ( 2 0 1 0 )  A  m e t a - a n a l y s i s  o f  w o r k  e n g a g e m e n t :  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  b u r n o u t ,  d e m a n d s ,  r e s o u r c e s ,  a n d  
c o n s e q u e n c e s .  I n  B a k k e r ,  A ,  B . ,  &  L e i t e r ,  M ,  P .  ( E d s . )  ( 2 0 1 0 )  
Wo r k  e n g a g e m e n t :  A  h a n d b o o k  o f  e s s e n t i a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .   
p p .  1 0 3 - 1 1 7 .  N e w  Yo r k :  P s y c h o l o g y  p r e s s . （ ハ ル ベ ス レ ー ベ ン ，
J .  R .  B .  井 上 彰 臣 （ 訳 ）（ 2 0 1 4 ） ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の
メ タ 分 析 ： バ ー ン ア ウ ト ， 要 求 度 ， ア ウ ト カ ム と の 関 連  島 津
明 人（ 監 訳 ）（ 2 0 1 4 ）  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ― 基 本 理 論 と
研 究 の た め の ハ ン ド ブ ッ ク （ p p . 2 0 7 - 2 3 4 ）  星 和 書 店 ）  
H a l b e s l e b e n ,  J .  R .  B . ,  H a r v e y ,  J . ,  &  B o l i n o ,  M .  C .  ( 2 0 0 9 ) .  T o o  
e n g a g e d ?  a  c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s  v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w o r k  e n g a g e m e n t  a n d  w o r k  i n t e r f e r e n c e  w i t h  f a m i l y .  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  6 4 ,  1 4 5 2 - 1 4 6 5 .  
H a l l b e r g ,  U . ,  J o h a n s s o n ,  G . ,  &  S c h a u f e l i ,  W .  B .  ( 2 0 0 7 ) .  T y p e  A  
b e h a v i o r  a n d  w o r k  s i t u a t i o n :  A s s o c i a t i o n s  w i t h  b u r n o u t  a n d  
w o r k  e n g a g e m e n t .  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  4 8 ,  
1 3 5 - 1 4 2 .  
H a l l b e r g ,  U .  E . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  ( 2 0 0 6 ) .  “ S a m e  s a m e ”  b u t  
d i f f e r e n t ?  C a n  w o r k  e n g a g e m e n t  b e  d i s c r i m i n a t e d  f r o m  j o b  
i n v o l v e m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t ?  E u r o p e a n  
p s y c h o l o g i s t ,  1 1 ,  1 1 9 - 1 2 7 .  
服 部 泰 宏 ( 2 0 1 2 ) .  日 本 企 業 の 組 織 ・ 制 度 変 化 と 心 理 的 契 約 ─ 組 織
内 キ ャ リ ア に お け る 転 機 に 着 目 し て  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ，
N o .  6 2 8 / N o v e m b e r ， 6 0 - 7 2 .  
原  奈 津 子 ( 1 9 9 7 ) .  社 会 的 態 度  堀  洋 道・山 本 真 理 子・吉 田 冨 二
（ 編 著 ） 新 版 社 会 心 理 学  ( p p . 8 4 - 1 0 0 )  福 村 出 版  
原  雄 二 郎 ( 2 0 1 3 ) .  労 働 者 に お け る メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 の 現 状 と  
そ の 予 防 に つ い て  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o .  6 3 5 / J u n e ， 4 - 1 7 .  
H e r s e y ,  P. ,  &  B l a n c h a r d ,  K .  H .  ( 1 9 7 7 ) .  M a n a g e m e n t  o f  
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O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  ( T h i r d  e d i t i o n )  P r e n t i c e - H a l l  ( U .  S .  
A . )  （ P. ハ ー シ &  K . H . ブ ラ ン チ ャ ー ド  山 本 成 二 ・ 水 野 基 ・
成 田 攻 訳 （ 1 9 7 8 ） 行 動 科 学 の 展 開 ― 人 間 資 源 の 活 用 ― 生 産 性
出 版  
日 詰 慎 一 郎 ( 2 0 0 9 ) . 仕 事 へ の 動 機 づ け  産 業 ・ 組 織 心 理 学 会
（ 編 ） 産 業 ・ 組 織 心 理 学 ハ ン ド ブ ッ ク  丸 善  
平 田 謙 次  ( 2 0 0 2 ) .  誇 り 感 情 を 媒 介 と し た ワ ー ク モ チ ベ ー シ ョ ン  
因 果 モ デ ル  ソ ー シ ャ ル モ チ ベ ー シ ョ ン 研 究 ， 1 ， 3 1 - 4 1  
H o b f o l l ,  S .  E . ,  J o h n s o n ,  R .  J . ,  E n n i s ,  N . ,  &  J a c k s o n ,  A .  P.  ( 2 0 0 3 )   
R e s o u r c e s  l o s s ,  r e s o u r c e s  g a i n ,  a n d  e m o t i o n a l  o u t c o m e s  a m o n g   
i n n e r  c i t y  w o m e n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  8 4 ,  6 3 2 - 6 4 3 .    
H o f s t e d e ,  G .  ( 1 9 9 1 )  C u l t u r e s  a n d  O r g a n i z a t i o n s  S o f t w a r e  o f  t h e   
m i n d . M c G r a w - H i l l  I n t e r n a t i o n a l  ( U K )  （ ホ フ ス テ ー ド ,  G .   
岩 井 紀 子 ・ 岩 井 八 郎 （ 訳 ）（ 1 9 9 5 ） 多 文 化 世 界  違 い を 学 び  
共 存 へ の 道 を 探 る  有 斐 閣 ）  
星 野 崇 宏・岡 田 謙 介・前 田 忠 彦 ( 2 0 0 5 ) .  構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ 適 合 度
指 標 と モ デ ル 改 善 に つ い て ： 展 望 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 に よ
る 新 た な 知 見  計 量 行 動 学 ,  3 2 ,  2 0 9 - 2 3 5 .  
堀 田 裕 司 ・ 大 塚 正 泰 ( 2 0 1 4 ) .  製 造 業 に お け る 労 働 者 の 対 人 援 助 と
ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト ， 職 場 ス ト レ ッ サ ー ， 心 理 的 ス ト レ ス 反
応 ， 活 気 の 関 連  産 業 衛 生 雑 誌 ， 5 6 ， 2 5 9 - 2 6 7 .  
H y v ö n e n ,  K . ,  F e l d t ,  T . ,  S a l m e l a - A r o ,  K . ,  K i n n u n e n ,  U . , &   
M ä k i k a n g a s ,  ( 2 0 0 9 ) .  Yo u n g  m a n a g e r s ’  d r i v e  t o  t h r i v e :  A   
p e r s o n a l  g o a l  a p p r o a c h  t o  b u r n o u t  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t .   
J o u r n a l  o f  Vo c a t i o n a l  B e h a v i o r ,  7 5 ,  1 8 3 - 1 9 6 .  
井 手  亘 ( 2 0 0 4 ) .  仕 事 へ の 動 機 づ け  増 補 改 訂 版  産 業 ・ 組 織 心
理 学 エ ッ セ ン シ ャ ル ズ ( p p 1 - 3 0 )  ナ カ ニ シ ヤ 出 版  
井 口  理 ( 2 0 1 6 ) .  行 政 保 健 師 の 離 職 意 図 に 関 連 す る 「 仕 事 の 要 求 」
と 「 仕 事 の 資 源 」： J o b  D e m a n d s - R e s o u r c e s  M o d e l に よ る 分 析  
日 本 公 衛 誌 ， 6 3 ， 2 2 7 - 2 4 0 .  
池 田  浩 ( 2 0 1 7 ) . ワ ー ク モ チ ベ ー シ ョ ン 研 究 の 現 状 と 課 題 ─ 課 題
遂 行 過 程 か ら 見 た ワ ー ク モ チ ベ ー シ ョ ン 理 論  日 本 労 働 研 究
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雑 誌 ， N o .  6 8 4 / J u l y ,  1 6 - 2 5 .  
池 田  浩 ・ 古 川 久 敬 ( 2 0 0 5 ) .  リ ー ダ ー の 自 信 研 究 の 新 し い 展 開 ― そ
の 概 念 と 測 定 尺 度 お よ び 自 信 の 源 泉  九 州 大 学 心 理 学 研 究 ,  
6 ,  1 1 9 - 1 3 1 .  
石 塚 真 美・三 木 明 子 ( 2 0 1 6 ) .  病 院 看 護 師 に お け る 仕 事 の 資 源・個 人
資 源 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と の 関 連  日 本 産 業 看 護 学
会 誌 ， 3 ， 1 - 7 .  
J o o ,  B . ,  L i m ,  D .  H . ,  &  K i m ,  S .  ( 2 0 1 6 ) .  E n h a n c i n g  w o r k  e n g a g e m e n t :  
T h e  r o l e s  o f  p s y c h o l o g i c a l  c a p i t a l ,  a u t h e n t i c  l e a d e r s h i p ,  a n d  
w o r k  e m p o w e r m e n t .  L e a d e r s h i p  &  O r g a n i z a t i o n  D e v e l o p m e n t  
J o u r n a l ,  3 7 ,  1 1 1 7 - 1 1 3 4 .  
加 賀 田 聡 子 ・ 井 上 彰 臣 ・ 窪 田 和 己 ・ 島 津 明 人 ( 2 0 1 5 ) .  病 棟 看 護 師 に
お け る 感 情 労 働 と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト お よ び ス ト レ ス
反 応 と の 関 連  行 動 医 学 研 究 ， 2 1 ， 8 3 - 9 0 .  
K a h n ,  W.  A .  ( 1 9 9 0 ) .  P s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  p e r s o n a l  
e n g a g e m e n t  a n d  d i s e n g a g e m e n t  a t  w o r k .  A c a d e m y  o f  M a n a g e m e n t  
J o u r n a l ,  3 3 ,  6 9 2 - 7 2 4 .  
鎌 原 雅 彦 ( 1 9 9 8 ) .  心 理 尺 度 の 作 成  鎌 原 雅 彦・宮 下 一 博・大 野 木 弘
明 ・ 中 沢  潤 （ 編 著 ） 心 理 学 マ ニ ュ ア ル  質 問 紙 法 ( p p 6 4 - 7 4 )  
北 大 路 書 房  
鎌 田 昌 子 ( 2 0 0 3 ) .  決 定 を ゆ が め る 組 織 ・ ゆ が め な い 組 織  岡 本 浩
一 ・ 今 野 裕 之（ 編 著 ）リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト の 心 理 学 ： 事 故 ・
事 件 か ら 学 ぶ （ p p 1 8 9 - 2 1 4 ） 新 曜 社  
神 庭 直 子 （ 2 0 1 8 ） 対 人 援 助 職 に お け る 職 業 性 ス ト レ ッ サ ー ， 職 務
内 容 の 反 す う お よ び 退 勤 後 の 余 暇 が w e l l - b e i n g に 及 ぼ す 影 響  
日 本 健 康 心 理 学 会 大 会 発 表 論 文 集 ， 3 1 ， 2 6 .  
上 林 憲 雄 ( 2 0 1 2 ) .  人 的 資 源 管 理 論  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  N o .  
6 2 1 / A p r i l .  3 8 - 4 1 .  
金 井 壽 宏 ( 1 9 9 1 ) .  管 理 者 行 動 サ ー ベ イ の 次 元 構 成 と 内 部 構 造  変 革
型 ミ ド ル の 探 求 ― 戦 略 ・ 革 新 志 向 の 管 理 者 行 動  ( p p 2 5 9 - 2 9 0 )  白
桃 書 房  
金 井 壽 宏 ( 1 9 9 3 ) .  ニ ュ ー ウ ェ ー ブ マ ネ ジ メ ン ト  思 索 す る 経 営  創
元 社  
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金 井 壽 宏  ( 2 0 0 2 a ) .  監 訳 者 あ と が き  マ ッ コ ー ル ， M .   W.  金 井
壽 宏 （ 監 訳 ） ( 2 0 0 2 ) .  ハ イ ・ フ ラ イ ヤ ー  次 世 代 リ ー ダ ー の
育 成 法  ( p p . 2 7 8 - 2 9 0 )  プ レ ジ デ ン ト 社  
金 井 壽 宏  ( 2 0 0 2 b ) .  仕 事 で 「 一 皮 む け る 」  関 経 連 「 一 皮 む け た
経 験 」 に 学 ぶ  光 文 社 新 書  
金 井 壽 宏 ・ 高 橋  潔 ( 2 0 0 4 ) .  組 織 行 動 の 考 え 方  東 洋 経 済 新 報 社  
K a n u n g o ,  R . N .  ( 1 9 8 2 ) . M e a s u r e m e n t  o f  j o b  a n d  w o r k  i n v o l v e m e n t .  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  6 7 ,  3 4 1 - 3 4 9 .  
K a r a t e p e ,  O .  M .  &  O l u g b a d e ,  O .  A .  ( 2 0 0 9 ) .  T h e  e f f e c t  o f  j o b  a n d  
p e r s o n a l  r e s o u r c e s  o n  h o t e l  e m p l o y e e s ’  w o r k  e n g a g e m e n t .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H o s p i t a l i t y  M a n a g e m e n t ,  2 8 ,  5 0 4 - 5 1 2 .  
加 藤 栄 子 ・ 尾 崎 フ サ 子 ( 2 0 1 1 ) .  中 高 年 看 護 職 者 の 職 務 継 続 意 志 と  
職 務 満 足 に 関 連 す る 要 因 の 検 討  日 本 看 護 科 学 会 誌 ， 3 1 , 1 2 -
2 0 .  
勝 見  明 ( 2 0 0 3 ) .  も う 一 人 の 自 分 が 「 成 功 体 験 」 の 誘 惑 を 断 ち 切
る  プ レ ジ デ ン ト ， 4 1 ， 4 6 - 5 3 .  
河 口 真 理 子 ( 2 0 0 6 ) .  C S R と 労 働 に お け る ダ イ バ ー シ テ ィ （ 多 様
性 ） D I R  経 営 戦 略 研 究 ， 7 ， 5 6 - 9 1 .  
川 上 憲 人  ( 2 0 1 2 ) .  労 働 者 の メ ン タ ル ヘ ル ス 不 調 の 第 一 次 予 防 の
浸 透 手 法 に 関 す る 調 査 研 究  平 成 2 3 年 度 総 括 ・ 分 担 研 究 報 告
書  厚 生 労 働 省 科 学 研 究 非 補 助 金  労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 事
業  
川 上 憲 人 ・ 下 光 輝 一 ・ 原 谷 隆 史 ・ 堤  明 純 ・ 島 津 明 人 ・ 吉 川  徹  
( 2 0 1 2 ) .  新 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 の 完 成  労 働 者 の メ ン
タ ル ヘ ル ス 不 調 の 第 一 次 予 防 の 浸 透 手 法 に 関 す る 調 査 研 究
（ 主 任  川 上 憲 人 ）  平 成 2 3 年 度 総 括 ・ 分 担 研 究 報 告 書  厚
生 労 働 省 科 学 研 究 費 補 助 金  労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 事 業  
p p 2 6 6 - 3 5 9 .  
川 上 憲 人 ( 2 0 1 7 ) .  基 礎 か ら 始 め る 職 場 の メ ン タ ル ヘ ル ス  大 修 館
書 店  
経 済 産 業 省 ( 2 0 0 6 ) .  企 業 の 先 進 実 例 に 関 す る 詳 細 説 明  人 材 マ ネ
ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 会 報 告 書  
h t t p : / / d l . n d l . g o . j p / v i e w / d o w n l o a d / d i g i d e p o _ 1 2 8 5 6 6 9 _ p o _ j i r e i . p
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d f ? c o n t e n t N o = 3 & a l t e r n a t i v e N o =  < 2 0 1 8 年 7 月 2 5 日 ＞  
K e s s l e r ,  R . C . ,  B a r b e r ,  C . ,  B e c k ,  A . ,  B e r g l u n d ,  P . ,  C l e a r y ,  P . D . ,  
M c K e n a s ,  D . ,  P r o n k ,  N . ,  S i m o n ,  G . ,  S t a n g ,  P . ,  U s t u n ,  T . B . ,  &  
W a n g ,  P .  ( 2 0 0 3 ) .  T h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  H e a l t h  a n d  
W o r k  P e r f o r m a n c e  Q u e s t i o n n a i r e  ( H P Q ) .  J o u r n a l  o f  
O c c u p a t i o n a l  &  E n v i r o n m e n t a l  M e d i c i n e ,  4 5 ,  1 5 6 - 1 7 4 .  
城 戸 崎 雅 崇 ( 1 9 7 2 ) .  達 成 動 機 と リ ー ダ ー シ ッ プ の 条 件 効 果 及 び 集
団 の 業 績 規 範 に 関 す る 実 証 的 研 究  実 験 社 会 心 理 学 研 究 ，
1 2 ， 1 0 8 - 1 1 2 .  
K i m ,  H .  J . ,  S h i n ,  K .  H . ,  &  S w a n g e r ,  N .  ( 2 0 0 9 ) .  B u r n o u t  a n d  
e n g a g e m e n t :  A  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  B i g  F i v e  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H o s p i t a l i t y  
M a n a g e m e n t ,  2 8 ,  9 6 - 1 0 4 .  
北 村 士 郎  ( 2 0 0 6 ) .  企 業 は 人 な り と い う け れ ど  中 原  淳 （ 編
著 ）  企 業 内 人 材 育 成 入 門  人 を 育 て る 心 理 ・ 教 育 学 の 基 本
理 論 を 学 ぶ  ( p p 1 - 1 0 )  ダ イ ヤ モ ン ド 社  
北 岡 （ 東 口 ） 和 代 ・ 荻 野 佳 代 子 ・ 増 田 真 也  ( 2 0 0 4 ) .  日 本 版 M B I -
G S  (  M a s l a c h  B u r n o u t  I n v e n t o r y - G e n e r a l  S u r v e y )  の 妥 当 性 の
検 討  心 理 学 研 究 ， 7 5  ,  4 1 5 - 4 1 9 .  
小 池 和 男  ( 1 9 9 7 ) .  日 本 企 業 の 人 材 形 成  不 確 実 性 に 対 処 す る た
め の ノ ウ ハ ウ  中 公 新 書  
濃 沼 政 美 ・ 真 田 佳 美 ・ 山 口 諒 ・ 湯 本 哲 郎 ・ 宮 崎 美 子 ・ 佐 藤 透 ・ 徳
永 仁 ・ 高 村 徳 人 ・ 林 宏 行 ・ 中 村 均  ( 2 0 1 2 ) .  病 院 薬 剤 師 版 職
務 満 足 度 測 定 尺 度 ( J O B S S - H P 2 7 ) の 開 発  社 会 薬 学 ,  3 1 ,  2 6 -
3 5 .  
K o l b ,  D . A .  ( 1 9 8 4 ) . E x p e r i m e n t a l  l e a r n i n g :  E x p e r i e n c e  a s  t h e  s o u r c e  
o f  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l .  
国 立 国 際 医 療 研 究 セ ン タ ー ( 2 0 1 3 ) .  世 界 保 健 機 構  健 康 と 労 働 パ フ
ォ ー マ ン ス に 関 す る 質 問 紙 （ 短 縮 版 ） 日 本 語 版
h t t p s : / / w w w . h c p . m e d . h a r v a r d . e d u / h p q / f t p d i r / H P Q % 2 0 S h o r t % 2 0 F o
r m _ J a p a n e s e _ f i n a l . p d f ＜ 2 0 1 7 年 1 1 月 2 2 日 ＞  
K o r n  E . R . ,  P r a t t ,  G .  J . ,  &  L a m b r o u ,  P.  T .  ( 1 9 8 7 ) .  H y p e r - P e r f o r m a n c e .  
N e w  Yo r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
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江  春 華 ( 2 0 0 1 ) . ハ イ コ ミ ッ ト モ デ ル の 有 効 性 に つ い て の 考 察 ―
会 社 人 間 を 中 心 に し て ―  現 代 社 会 文 化 研 究 , 2 1 , 1 0 7 - 1 2 4 .  
厚 生 労 働 省 ( 2 0 1 5 a ) . 長 時 間 労 働 に よ る 影 響  平 成 2 7 年 版  労 働 経
済 の 分 析  p p 1 4 0 - 1 4 2 .  
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / w p / h a k u s y o / r o u d o u / 1 5 / d l / 1 5 - 1 - 3 _ 0 2 . p d f  
＜ 2 0 1 7 年 6 月 2 4 日 ＞  
厚 生 労 働 省  ( 2 0 0 6 ; 2 0 1 5 b ) .  健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 公 示 第 3 号  
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / t o p i c s / b u k y o k u / r o u d o u / a n -
e i h o u / d l / 0 6 0 3 3 1 - 2 . p d f  ＜ 2 0 1 7 年 8 月 1 4 日 ＞  
厚 生 労 働 省 ( 2 0 1 7 )  平 成 2 8 年 度 「 過 労 死 等 の 労 災 補 償 状 況 」
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / h o u d o u / 0 0 0 0 1 6 8 6 7 2 . h t m l < 2 0 1 7 年 7 月
1 2 日 ＞  
小 杉 正 太 郎  ( 2 0 0 0 ) .  ス ト レ ス ス ケ ー ル の 一 斉 実 施 に よ る 職 場 メ
ン タ ル ヘ ル ス 活 動 の 実 際 ― 心 理 学 的 ア プ ロ ー チ に よ る 職 場 メ
ン タ ル ヘ ル ス 活 動  産 業 ス ト レ ス 研 究 ,  7 ,  1 4 1 - 1 5 0 .  
小 杉 正 太 郎 ・ 種 市 康 太 郎  ( 2 0 0 2 ) .  ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト  ス ト
レ ス 心 理 学 ， ( p p . 7 4 - 8 4 )  川 島 書 店  
小 杉 正 太 郎 ・ 田 中 健 吾 ・ 大 塚 泰 正 ・ 種 市 康 太 朗 ・ 高 田 朱 里 ・ 河 西 真
知 子 ・ 佐 藤 澄 子 ・ 島 津 明 人 ・ 島 津 美 由 紀 ・ 白 井 志 之 夫 ・ 鈴 木
綾 子 ・ 山 手 裕 子 ・ 米 原 奈 緒  ( 2 0 0 4 ) .  職 場 ス ト レ ス ス ケ ー ル の
改 定 版 作 成 の 試 み （ Ⅰ ）： ス ト レ ッ サ ー 尺 度 ・ ス ト レ ス 反 応 尺
度 ・ コ ー ピ ン グ 尺 度 の 改 定  産 業 ス ト レ ス 研 究 ,  1 1 ,  1 7 5 - 1 8 5 .  
窪 田 和 己・島 津 明 人・川 上 憲 人  ( 2 0 1 4 )  日 本 人 労 働 者 に お け る ワ ー
カ ホ リ ズ ム お よ び ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト と リ カ バ リ ー 経
験 と の 関 連  行 動 医 学 研 究 ， 2 0 ,  6 9 - 7 6 .  
久 米 功 一・鶴  光 太 郎・戸 田 淳 仁 ( 2 0 1 7 ) .  多 様 な 正 社 員 の ス キ ル と
生 活 満 足 度 に 関 す る 実 証 分 析  生 活 経 済 学 研 究 ， 4 5， 2 5 - 3 7 .  
黒 田 祥 子  ( 2 0 1 7 ) .  長 時 間 労 働 と 健 康 ， 労 働 生 産 性  と の 関 係  日
本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o . 6 7 9  S p e c i a l  I s s u e  1 8 - 2 8 .   
楠 見  孝 ( 2 0 1 1 ) .  ホ ワ イ ト カ ラ ー の 実 践 知 の 獲 得 に 及 ぼ す 批 判 的
思 考 態 度 の 影 響  認 知 心 理 学 会 第 9 回 発 表 論 文 集 O 2 - 3  
L a n g e l a a n ,  S . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  v a n  D o o r n e n ,  L .  J .  P. ,  S c h a u f e l i ,  W.  
B . ( 2 0 0 6 ) . B u r n o u t  a n d  e n g a g e m e n t :  D o  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
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m a k e  a  d i f f e r e n c e ?  P e r s o n a l i t y  a n d  I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  4 0 ,  
5 2 1 - 5 3 2 .   
L e e ,  Y. ,  K w o n ,  K . ,  K i m ,  W. ,  &  C h o ,  D .  ( 2 0 1 6 ) . W o r k  e n g a g e m e n t  
a n d  C a r e e r :  P r o p o s i n g  r e s e a r c h  a g e n d a s  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e .  H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  R e v i e w ,  1 5 ,  2 9 - 5 4 .  
L e i t e r ,  M .  P.  &  M a s l a c h ,  C .  ( 2 0 1 0 ) .  B u i l d i n g  e n g a g e m e n t :  T h e  d e s i g n   
a n d  e v a l u a t i o n  o f  i n t e r v e n t i o n s .  I n  B a k k e r ,  A .  B . ,  L e i t e r ,  M .  P.   
( 2 0 1 0 )  ( E d . )  . Wo r k  e n g a g e m e n t  :  A  h a n d b o o k  o f  e s s e n t i a l  t h e o r y   
a n d  r e s e a r c h .  H o v e  a n d  N e w  Yo r k :  P s y c h o l o g y  P r e s s .   
（ ラ イ タ ー ,  E .  P.  &  マ ス ラ ッ ク ,  C .  塚 田 知 香 （ 訳 ）  ( 2 0 1 4 ) .   
エ ン ゲ イ ジ メ ン ト を 向 上 さ せ る ： 介 入 の 計 画 と 評 価  島 津 明  
人 （ 監 訳 ） ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ： 基 本 理 論 と 研 究 の た  
め の ハ ン ド ブ ッ ク  星 和 書 店 ）  
L o c k e ,  E .  A .  ( 1 9 7 6 ) . T h e  n a t u r e  a n d  c a u s e s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n .  I n   
D u n e t t e ,  M .  D .  ( E d . )  H a n d b o o k  o f  i n d u s t r i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l   
P s y c h o l o g y .   ( p p .  1 2 9 7 - 1 3 4 9 )  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y .  
L u i ,  S . S . ,  N g o ,  H ,  &  T s a n g ,  A . W.  ( 2 0 0 3 )  S o c i a l i z e d  t o  b e  a  
p r o f e s s i o n a l :  A  s t u d y  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l i s m  o f  a c c o u n t a n t s  i n  
H o n g  K o n g .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H u m a n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t ,  1 4 ,  1 1 9 2 - 1 2 0 5 .  
L u t h a n s ,  F . ,  &  Yo u s s e f ,  C . M .  ( 2 0 0 4 ) .  H u m a n ,  s o c i a l  a n d  n o w  p o s i t i v e  
p s y c h o l o g i c a l  c a p i t a l  m a n a g e m e n t .  O r g a n i z a t i o n a l  D y n a m i c s ,  3 3 ,  
1 4 3 - 1 6 0 .  
M a c h e ,  S . ,  V i t z t h u m ,  K . ,  W a n k e ,  E . ,  G r o n e b e r g ,  D .  A . ,  K l a p p ,  B . F . ,   
&  D a n z e r ,  G .  ( 2 0 1 4 ) .  E x p l o r i n g  t h e  i m p a c t  o f  r e s i l i e n c e ,  s e l f -
e f f i c a c y ,  o p t i m i s m  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s  o n  w o r k  
e n g a g e m e n t .  Wo r k ,  4 7 ,  4 9 1 - 5 0 0 .  
M a c h l o w a i t z ,  M .  ( 1 9 8 0 ) .  Wo r k a h o l i c s  l i v i n g  w i t h  t h e m ,  w o r k i n g  w i t h   
t h e m .  N e w  Yo r k :  S i m o n  a n d  S c u s t e r .  （ マ ク ロ ウ ィ ッ ツ ，M .  吉  
田 立 子（ 訳 ）（ 1 9 8 1 ）ワ ー カ ホ リ ッ ク の 功 罪  ワ ー カ ホ リ ッ ク
― 働 き バ チ も ま た 楽 し  ( p p . 1 5 9 - 1 8 9 )  T B S ブ ル タ ニ カ )  
M a s l a c h ,  C . ,  &  J a c k s o n ,  S .  ( 1 9 8 1 ) . T h e  m e a s u r e m e n t  o f  e x p e r i e n c e d   
b u r n o u t .  J o u r n a l  o f  O c c u p a t i o n a l  B e h a v i o r ,  2 ,  9 9 - 1 1 3 .  
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M a s l a c h ,  C . ,  &  L e i t e r ,  M .  P.  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  t r u t h  a b o u t  b u r n o u t .  S a n  
F r a n c i s c o ,  C A :  J o s s e y - B a s s .  
M a s l o w ,  A .  H .  ( 1 9 5 4 ) .  M o t i v a t i o n  a n d  p e r s o n a l i t y .  N e w  Yo r k :   
H a r p e r  &  R o w .  (マ ズ ロ ー ,  A .  H .  小 口 忠 彦 訳  ( 1 9 8 7 ) .  人 間 性
の 心 理 学  産 業 能 率 大 学 出 版 部 )  
前 川 孝 雄 ( 2 0 1 5 ) .  上 司 の 9 割 が 部 下 の 育 成 に 無 関 心  P H P ビ ジ ネ
ス 新 書  
正 木 澄 江 ・ 岡 田 昌 毅 ( 2 0 1 4 ) .  企 業 従 業 員 の 働 く こ と の 意 味 醸 成 プ
ロ セ ス に 関 す る 探 索 的 検 討  産 業 ・ 組 織 心 理 学 研 究 ， 2 8 ， 4 3 -
5 7 .  
松 尾  睦  ( 2 0 0 6 ) .  経 験 か ら の 学 習  プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル へ の 成
長 プ ロ セ ス  同 文 館 出 版  
松 尾  睦 ( 2 0 1 0 ) .  O J T の 実 践 知 ： 若 手 社 員 の 熟 達 支 援  2 0 1 0  年 組
織 学 会 ・ 研 究 発 表 大 会 ・ 報 告 要 旨  
松 尾  睦 ( 2 0 1 1 a ) .  公 務 員 の 経 験 学 習 と 人 材 育 成  国 民 経 済 雑 誌 ，
2 0 4 ， 3 1 - 4 1 .  
松 尾  睦 ( 2 0 1 1 b ) .  成 長 と は な に か  職 場 が 生 き る 人 が 育 つ 「 経
験 学 習 」 入 門  ダ イ ヤ モ ン ド 社   
松 尾  睦 ( 2 0 1 3 ) .  成 長 す る 管 理 職  東 洋 経 済 新 報 社  
松 田 与 理 子 ・ 石 川 利 江 ( 2 0 1 2 ) .  組 織 内 自 尊 感 情 と 従 業 員 W e l l -
B e i n g と の 関 連  ス ト レ ス 科 学 研 究 ， 2 7 ， 4 0 - 4 8 .  
M a u n o ,  S . ,  K i n n u n e n ,  U . ,  &  R u o k o l a i n e n ,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  J o b  d e m a n d s  
a n d  r e s o u r c e s  a s  a n t e c e d e n t s  o f  w o r k  e n g a g e m e n t :  A  
l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  J o u r n a l  o f  Vo c a t i o n a l  B e h a v i o r ,  7 0 ,  1 4 9 -
1 7 1 .  
M c C a l l ,  M .  W. ,  J r .  ( 1 9 8 8 ) .  D e v e l o p i n g  e x e c u t i v e s  t h r o u g h  w o r k   
e x p e r i e n c e s .  H u m a n  R e s o u r c e  P l a n n i n g  1 1 ,  1 - 1 1 .  
M c C a l l ,  M .  W. ,  J r . ,  L o m b a r d ,  M .  M . ,  &  M o r r i s o n ,  A .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e   
l e s s o n s  o f  e x p e r i e n c e :  H o w  s u c c e s s f u l  e x e c u t i v e s  d e v e l o p  o n  
t h e  j o b s .  T h e  f r e e  p r e s s   
M c G r e g o r ,  D .  ( 1 9 6 0 ) .  T h e  h u m a n  s i d e  o f  e n t e r p r i s e .  N e w  Yo r k :  
M c G r a w - H i l l .  （ マ グ レ ガ ー , D .  高 橋 達 男 訳 ( 1 9 7 0 ) .  企 業 の 人
間 的 側 面  産 業 能 率 大 学 出 版 部 ）  
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M c C l e l l a n d ,  D .  C .  ( 1 9 6 1 ) .  T h e  a c h i e v i n g  s o c i e t y .  P r i n c e t o n ,  N J :  
P r i n t i c e - H a l l .  ( マ ク レ ラ ン ド ,  D .  C .  林  保  監 訳  ( 1 9 7 1 ) .  達
成 動 機 ： 企 業 と 経 済 発 展 に 及 ぼ す 影 響  産 業 能 率 短 期 大 学 出
版 部 )   
南  隆 男  ( 1 9 8 8 ) . キ ャ リ ア 開 発 の 課 題  三 隅 二 不 二 ・ 山 田 雄 一 ・
南 隆 男 （ 編 ） 組 織 の 行 動 科 学 （ 編 著 ）（ p p .  2 9 4 - 3 3 1 ）  福 村 出
版  
美 濃 陽 介 ・ 吉 田 浩 子 （ 2 0 1 8 ） 教 員 の 職 業 性 ス ト レ ス と 業 務 に 対 す
る 「 価 値 づ け 」 の 関 連 ― 高 校 教 員 を 対 象 と し た 調 査 か ら ―  
心 身 健 康 科 学 ， 1 4 ， 3 4 - 4 2 .  
三 隅 二 不 二 ( 1 9 8 7 ) .  働 く こ と の 意 味 の 日 米 比 較     三 隅 二 不 二  
（ 編 著 ） 働 く こ と の 意 味 （ p p .  4 8 - 6 0 ）  有 斐 閣   
三 和 秀 平 ・ 外 山 美 樹 ( 2 0 1 5 ) .  教 師 の 教 科 指 導 学 習 動 機 尺 度 の 作 成
お よ び そ の 特 徴 の 検 討  教 育 心 理 学 研 究 ， 6 3 ， 4 2 6 - 4 3 7 .  
三 輪 卓 己 ( 2 0 1 0 ) . 人 事 考 課 制 度  奥 林 康 司 ・ 上 林 憲 雄 ・ 平 野 光 俊
（ 編 ）（ 2 0 1 0 ） 入 門 人 的 資 源 管 理  中 央 経 済 社  
三 輪 卓 己  ( 2 0 1 3 ) .  技 術 者 の 経 験 学 習 － 経 験 と 学 習 成 果 の 関 連 性  
を 中 心 に  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o . 6 3 9 /  O c t o b e r ,  2 7 - 3 9 .  
M o l i n e r ,  C . ,  M a r t í n e z - T u r ,  V. ,  R o m o s ,  J . ,  P e i r ó ,  J .  M . ,  &  
C r o p a n z a n o ,  R .   ( 2 0 0 8 ) .  O r g a n i z a t i o n a l  j u s t i c e  a n d  e x t r a r o l e  
c u s t o m e r  s e r v i c e :  t h e  m e d i a t i n g  r o l e  o f  w e l l - b e i n g  a t  w o r k .  
E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  Wo r k  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  1 7 ,  
3 2 7 - 3 4 8 .  
文 部 科 学 省 ( 2 0 1 6 ) .  平 成 2 8 年 度 学 校 基 本 調 査 （ 確 定 値 ） の 公 表
に つ い て
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / b _ m e n u / o t h e r / _ _ i c s F i l e s / a f i e
l d f i l e / 2 0 1 6 / 1 2 / 2 2 / 1 3 7 5 0 3 5 _ 1 . p d f ＜ 2 0 1 7 年 8 月 5 日 ＞  
森 永 雄 大 ( 2 0 0 8 ) .  職 務 設 計 論 の 再 検 討  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  N o .  
5 7 9 / O c t o b e r ,  9 2 - 9 3 .  
守 島 基 博  ( 2 0 0 2 ) .  知 的 創 造 と 人 材 マ ネ ジ メ ン ト  組 織 科 学 ， 3 6 ,  
4 1 - 5 0 .  
守 島 基 博 ( 2 0 1 0 ) .  誰 が 「 頼 れ る ミ ド ル 」 を 滅 ぼ し た の か ？ プ レ ジ
デ ン ト ,  4 8 ,  1 1 1 - 1 1 3 .   
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守 島 基 博 ( 2 0 1 1 ) .  「 多 様 な 正 社 員 」 と 非 正 規 雇 用  独 立 行 政 法 人
経 済 産 業 研 究 所 R I E T I  D i s c u s s i o n  P a p e r  S e r i e s  1 1 - J - 0 5 7  
森 田 慎 一 郎 ( 2 0 0 6 ) . 日 本 の 会 社 員 に お け る 定 着 志 向 と 職 務 満 足 感  
と の 関 連  心 理 学 研 究 7 6 ， 5 3 4 - 5 3 9 .  
M o r r i s o n ,  R . F . ,  &  B r a n t n e r ,  T .  M .  ( 1 9 9 2 ) .  W h a t  e n h a n c e s  o r  i n h i b i t s  
l e a r n i n g  a  n e w  j o b ?  A  b a s i c  c a r e e r  i s s u e .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  
P s y c h o l o g y ,  7 7 ,  9 2 6 - 9 4 0 .  
毛 呂 准 子 ( 2 0 1 0 ) .  上 司 の 部 下 育 成 行 動 と そ の 影 響 要 因  産 業 ・ 組
織 心 理 学 研 究 ,  2 3 ,  1 0 3 - 1 1 5 .  
M o w d a y ,  R T . ,  S t e e r s ,  R ． M ,  &  P o r t e r ,  L . W.  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  m e a s u r e m e n t  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t .  J o u r n a l  o f  Vo c a t i o n a l  B e h a v i o r ,  
1 4 ,  2 2 4 - 2 4 7 .  
村 山  航 ( 2 0 0 9 ) . 媒 介 分 析 ・ マ ル チ レ ベ ル 媒 介 分 析   
h t t p : / / k o u m u r a y a m a . c o m / k o u j a p a n e s e / m e d i a t i o n . p d f ＜ 2 0 1 8 年 7
月 2 1 日 ＞  
永 野 惣 一 ・ 藤 圭 ( 2 0 1 6 ) .  弱 い 紐 帯 と の 交 流 に よ る キ ャ リ ア ・ リ フ
レ ク シ ョ ン と そ の 効 果  心 理 学 研 究 ， 8 7 ,  4 6 3 - 4 7 3 .  
中 原  淳 ( 2 0 1 0 ) . 職 場 に お け る 他 者 か ら の 支 援  職 場 学 習 論 － 仕 事
の 学 び を 科 学 す る  ( p p 4 7 - 7 0 )  東 京 大 学 出 版 会  
中 原  淳 ( 2 0 1 2 ) .  学 習 環 境 と し て の 「 職 場 」 ─ 経 営 研 究 と 学 習 研 究
の 交 差 す る 場 所  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  N o .  6 1 8 / J a n u a r y ,  3 5 - 4 5 .  
中 原  淳 ( 2 0 1 3 ) .  経 験 学 習 の 理 論 的 系 譜 と 研 究 動 向  日 本 労 働 研 究
雑 誌 ,  N o .  6 3 9 / O c t o b e r ,  4 - 1 4 .  
中 原  淳 ( 2 0 1 4 ) .  駆 け 出 し マ ネ ジ ャ ー の 成 長 論  7 つ の 挑 戦 課 題 を
「 科 学 」 す る  中 公 新 書 ラ ク レ   
中 野 浩 一 ( 2 0 1 1 ) .  他 者 に 対 す る 貢 献 の 認 識 を 高 め る に は ― 役 割 明  
確 性 の 影 響 に 着 目 し て 経 営 行 動 科 学 学 会 年 次 大 会 ： 発 表 論 文  
集 ,  1 4  ,  4 1 8 - 4 2 3  
N a r u s e ,  T . ,  S a s a k i ,  M . ,  W a t a i ,  I . ,  T a g u t i ,  A . ,  K u w a h a r a ,  U . ,  N a g a t a ,  
S . ,  &  M u r a s h i m a ,  S .  ( 2 0 1 3 ) .  I n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
f a c t o r s  r e l a t e d  t o  w o r k  e n g a g e m e n t  a m o n g  h o m e - v i s i t i n g  
n u r s e s  i n  J a p a n .  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  S c i e n c e ,  1 0 ,  2 6 7 - 2 7 2 .   
N i c h o l s o n ,  N . ,  &  W e s t ,  M . A .  ( 1 9 8 8 ) .  M a n a g e r i a l  j o b  c h a n g e :  m e n  
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a n d  w o m e n  i n  t r a n s i t i o n .  N e w  Yo r k :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s  
日 本 経 済 団 体 連 合 会 ( 2 0 1 2 ) .  ミ ド ル マ ネ ジ ャ ー を め ぐ る 現 状 課 題
と 求 め ら れ る 対 応  
h t t p : / / w w w . k e i d a n r e n . o r . j p / p o l i c y / 2 0 1 2 / 0 3 2 _ h o n b u n . p d f ＜ 2 0 1 8
年 7 月 1 1 日 ＞  
日 本 経 済 新 聞 ( 2 0 1 8 ) . 広 が る 限 定 正 社 員  2 0 1 8 年 6 月 2 2 日 夕 刊  
日 本 公 衆 衛 生 学 会 公 衆 衛 生 モ ニ タ リ ン グ ・ レ ポ ー ト 委 員 会
( 2 0 1 4 ) .  非 正 規 雇 用 と 健 康 ： 現 状 分 析 と 今 後 の モ ニ タ リ ン グ
お よ び 対 策 の 方 向 性  日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ， 6 ， 3 9 6 - 4 0 5 .  
日 本 産 業 衛 生 学 会 政 策 法 制 度 委 員 会 ( 2 0 1 5 ) .  職 場 に お け る こ れ か
ら の メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の あ り 方 に つ い て  産 業 衛 生 学 雑 誌  
5 7 ,  A 1 1 2 - 1 2 0 .  
日 本 労 働 研 究 機 構 ( 2 0 0 3 a ) .  企 業 の 人 事 戦 略 と 労 働 者 の 就 業 意 識
に 関 す る 調 査  
日 本 労 働 研 究 機 構 ( 2 0 0 3 b ) . 組 織 の 診 断 と 活 性 化 の た め の 基 盤 尺 度
の 研 究 開 発 - H R M チ ェ ッ ク リ ス の 開 発 と 利 用 ・ 活 用  調 査 研
究 報 告 書 N o .  1 6 1  
日 本 労 働 研 究 雑 誌  編 集 委 員 会  ( 2 0 1 3 ) .  人 材 育 成 と キ ャ リ ア 開 発  
日 本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o .  6 3 9 /  O c t o b e r ,  2 - 3  
日 経 B P ( 2 0 0 7 ) .  調 査 を 徹 底 し ， 自 社 流 を 確 立 せ よ  日 経 情 報 ス ト
ラ テ ジ ー ， 1 6 ， 1 5 6 - 1 5 9 .  
N i s h i ,  D . ,  K a w a s h i m a ,  Y. ,  N o g u c h i ,  H . ,  U s u k i ,  M .  ,  Ya m a s h i t a ,  A . ,   
K o i d o ,  Y. ,  &  M a t u o k a ,  Y. ( 2 0 1 6 ) .  R e s i l i e n c e ,  p o s t - t r a u m a t i c  
g r o w t h ,  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t  a m o n g  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  
a f t e r  t h e  G r e a t  E a s t  J a p a n  E a r t h q u a k e :  A  4 - y e a r  p r o s p e c t i v e  
f o l l o w - u p  s t u d y .  J o u r n a l  o f  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h ,  5 8 ,  3 4 7 - 3 5 3 .  
野 上  真 ( 2 0 0 7 ) . ワ ー ク ・ モ テ ィ ベ ー シ ョ ン  山 口 裕 幸 ・ 金 井 篤
子 （ 編 ） よ く わ か る 産 業 ・ 組 織 心 理 学 ( p p . 2 4 - 4 1 )  ミ ネ ル ヴ
ァ 書 房  
野 中 郁 次 郎 ( 1 9 9 9 ) .  過 去 の 成 功 体 験 に 過 剰 適 応 思 考 停 止 に 陥 る  
エ コ ノ ミ ス ト ， 7 6 ， 1 3 1 - 1 3 4 .  
O a t e s ,  W .  E .  ( 1 9 7 1 ) .  C o n f e s s i o n s  o f  a  w o r k a h o l i c  N e w  Yo r k :  W o r l d   
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P u b l i s h i n g  C o m p a n y . （  オ ー ツ ,  W .  E .  小 堀 用 一 郎 （ 訳 ）  
( 1 9 7 2 ) . 働 き 中 毒 の 告 白  ワ ー カ ホ リ ッ ク  日 本 生 産 性 本 部 ）  
小 畑 周 介 ・ 森 下 高 治 ( 2 0 1 1 ) .  W o r k  E n g a g e m e n t と 職 業 性 ス ト レ ス お
よ び 余 暇 の 過 ご し 方 と の 関 連  帝 塚 山 大 学 心 理 福 祉 学 部 紀 要 ,  
7  ,  1 1 - 2 4 .  
小 畑 周 介 ・ 森 下 高 治 ( 2 0 1 3 ) .  W o r k  E n g a g e m e n t を 含 め た 職 業 性 ス
ト レ ス モ デ ル の 検 討  応 用 心 理 学 研 究 ,  3 8 ,  2 7 3 - 2 7 9 .  
尾 形 真 実 哉 ( 2 0 1 6 ) .  若 年 ホ ワ イ ト カ ラ ー の 組 織 へ の 適 応 課 題 と 適
応 促 進 要 因 ― 複 数 の デ ー タ を 用 い た 分 析 結 果 か ら － 日 本 労 務
学 会 誌 ， 1 7 ， 6 8 - 7 6 .  
小 倉 一 哉 ( 2 0 0 8 ) .  日 本 の 長 時 間 労 働 ― 国 際 比 較 と 研 究 課 題  日 本
労 働 研 究 雑 誌 ， N o .  5 7 5 / J u n e ,  4 - 1 6 .  
岡 田 昌 毅 ( 2 0 1 3 ) . 働 く ひ と の 心 理 学  ナ カ ニ シ ヤ 出 版  
岡 本 和 士  ( 2 0 1 4 ) .  健 康 経 営 が 生 み 出 す 生 産 性 効 果  「 あ い ち ヘ
ル ス ア ッ プ コ ン ソ ー シ ア ム 」 参 加 企 業 事 例 か ら  健 康 企 業 促
進 フ ォ ー ラ ム  I n  あ い ち  資 料 集  
奥 西 好 夫 ( 2 0 0 8 ) . 正 社 員 お よ び 非 正 社 員 の 賃 金 と 仕 事 に 関 す る
意 識   日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  N o .  5 7 6 / J u l y ， 5 4 - 6 9 .  
小 野 公 一 ( 2 0 1 1 ) . 職 務 満 足 感  働 く 人 々 の w e l l - b e i n g と 人 的 資 源 管
理  ( p p . 2 4 - 3 1 )  白 桃 書 房   
尾 崎 健 一 ( 2 0 1 3 ) .  ド ラ ッ カ ー に 学 ぶ メ ン タ ル ヘ ル ス ・ マ ネ ジ メ ン  
ト （ 第 7 回 ） 仕 事 を 抱 え 込 み , 疲 弊 す る 上 司  「 完 璧 」「 好 か  
れ る 」 を や め る  日 経 情 報 ス ト ラ テ ジ ー , 2 2 , 8 8 - 9 0 .  
小 澤 咲 子 ・ 竹 田  文 ・ 門 間 貴 史 ・ 設 楽 紗 英 子 ・ 安 部 恵 美 子 ( 2 0 1 6 ) .   
企 業 従 業 員 に お け る ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 関 連 要 因 の  
性 別・雇 用 形 態 別 の 相 違  日 本 公 衆 衛 生 学 会 抄 録 集 ，7 5 ，6 5 4 .  
P a n t h e e ,  B .  ( 2 0 1 5 ) .  A s s e s s m e n t  o f  w o r k  e n g a g e m e n t ,  w o r k a h o l i s m ,   
a n d  r e c o v e r y  e x p e r i e n c e , a n d  t h e i r  r o l e  i n  w e l l - b e i n g  a m o n g   
h o s p i t a l  n u r s e s  i n  N e p a l .  平 成 2 7 年 度 東 京 大 学 博 士 論 文  
P o w e l l ,  K . S . ,  &  Ya l c i n ,  S .  ( 2 0 1 0 ) .  M a n a g e r i a l  t r a i n i n g  
e f f e c t i v e n e s s :  a  m e t a - a n a l y s i s  1 9 5 2 - 2 0 0 2 .  P e r s o n n e l  R e v i e w ,  
3 9 ,  2 2 7 - 2 4 1 .  
R i c h a r d s e n ,  A .  M . , B u r k e ,  R . ,  J . ,  &  M a r t i n u s s e n ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  W o r k  
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a n d  h e a l t h  o u t c o m e s  a m o n g  p o l i c e  o f f i c e r s :  T h e  m e d i a t i n g  r o l e  
p o l i c e  c y n i c i s m  a n d  e n g a g e m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
S t r e s s  M a n a g e m e n t ,  2 3 ,  5 5 5 - 5 7 4 .  
R o t h m a n n ,  S . ,  &  J o r d a a n ,  G .  M .  E .  ( 2 0 0 6 ) .  J o b  d e m a n d s ,  j o b  
r e s o u r c e s  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t  o f  a c a d e m i c  s t a f f  i n  S o u t h  
A f r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y ,  3 2 ,  8 7 - 9 6 .  
労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 ( 2 0 1 0 ) .  雇 用 の 多 様 化 の 変 遷  I I ： 2 0 0 3 ～
2 0 0 7 ― 厚 生 労 働 省 「 多 様 化 調 査 」 の 特 別 集 計 よ り ― 労 働 政 策
研 究 報 告 書 N o . 1 1 5  
労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 ( 2 0 1 6 a ) . 働 き 方 の 二 極 化 と 正 社 員 ― J I L P T  
ア ン ケ ー ト 調 査 二 次 分 析 結 果 ― 労 働 政 策 研 究 報 告 書 N o . 1 8 5  
労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 ( 2 0 1 6 b ) .  パ ー ト タ イ ム 労 働 者 に 対 す る
賃 金 格 差  
   h t t p s : / / w w w . j i l . g o . j p / h a n r e i / c o n t s / 1 1 / 9 1 . h t m l ＜ 2 0 1 8 年 1 1 月 7
日 ＞  
阪 井 万 裕 ・ 成 瀬  昂 ・ 渡 井 い ず み ・ 有 本  梓 ・ 村 嶋 幸 代 ( 2 0 1 2 ) .  
看 護 師 の ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る 文 献 レ ビ ュ ー  
日 本 看 護 科 学 会 誌 ， 3 2 ， 7 1 - 7 8 .  
榊 原 國 城  ( 2 0 0 4 )  職 務 遂 行 能 力 自 己 評 価 に 与 え る O J T 効 果 ― 地 方 自
治 体 職 員 を 対 象 と し て  産 業 ・ 組 織 心 理 学 研 究 ,  1 8  ,  2 3 - 3 1 .  
S a k s ,  A .  M .  ( 2 0 0 6 ) .  A n t e c e d e n t s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  e m p l o y e e   
e n g a g e m e n t .  J o u r n a l  o f  M a n a g e r i a l  P s y c h o l o g y ,  2 1 ,  6 0 0 - 6 1 9 .  
S a k s ,  A .  M .  &  G r u m a n ,  J . A .   ( 2 0 1 4 ) . W h a t  d o  w e  r e a l l y  k n o w  a b o u t  
e m p l o y e e  e n g a g e m e n t ?  H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  
Q u a r t e r l y ,  2 5 ,  1 5 5 - 1 8 2 .  
櫻 田 諒 子  ( 2 0 1 0 ) .  キ ャ リ ア 開 発  奥 林 康 司 ・ 上 林 憲 雄 ・ 平 野 光
俊 （ 編 著 ） 入 門  人 的 資 源 管 理  ( p p . 9 2 - 1 1 0 )  中 央 経 済 社  
S a k u r a y a ,  A . ,  S h i m a z u ,  A . ,  E g u c h i ,  H . ,  K a m i y a m a ,  K . ,  H a r a ,  Y . ,  
N a m b a ,  K . ,  &  K a m a k a m i ,  N .  ( 2 0 1 7 ) .  J o b  c r a f t i n g ,  w o r k  
e n g a g e m e n t ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  a m o n g  J a p a n e s e  
e m p l o y e e s :  a  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d y .  B i o P s y c h o S o c i a l  M e d i c i n e ,  
1 1 : 6  
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S a l a n o v a ,  M . ,  A g u t ,  S . ,  &  P e i t ó ,  J .  M .  ( 2 0 0 5 ) . L i n k i n g  
o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t  t o  e m p l o y e e  
p e r f o r m a n c e  a n d  c u s t o m e r  l o y a l t y :  T h e  m e d i t a t i o n  o f  s e r v i c e  
c l i m a t e .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  6 ,  1 2 1 7 - 1 2 2 7 .  
S a l a n o v a ,  M . ,  L o r e n t e ,  L . ,  C h a m b e l ,  M .  J . ,  M a r t í n e z , I .  M .  ( 2 0 1 1 ) .  
L i n k i n g  t r a n s f o r m a t i o n  l e a d e r s h i p  t o  n u r s e ’ s  e x t r a - r o l e  
p e r f o r m a n c e :  T h e  m e d i a t i n g  r o l e  o f  s e l f - e f f i c a c y  a n d  w o r k  
e n g a g e m e n t .  J o u r n a l  o f  A d a v a n c e d  N u r s i n g ,  6 7 ,  2 2 5 6 - 2 2 6 6 .  
S a l m e l a - A r o ,  K . ,  &  W i e s e ,  B .  S .  ( 2 0 0 6 ) . C o m m u n i c a t i n g  p e r s o n a l  
g o a l s :  C o n s e q u e n c e s  f o r  p e r s o n  p e r c e p t i o n  i n  t h e  w o r k  a n d  
f a m i l y  d o m a i n s .  S w i s s  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  6 5 ,  1 8 1 - 1 9 1 .  
佐 々 木 純 子 ・ 難 波 峰 子 ・ 二 宮 一 枝 ( 2 0 1 5 ) .  訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン
管 理 者 の 職 継 続 意 向 モ デ ル の 検 討  日 本 地 域 看 護 学 会 誌 ，
1 8 ， 4 - 1 2 .  
佐 藤  厚  ( 2 0 0 4 ) .  中 間 管 理 職 は 不 要 に な る の か  日 本 労 働 研 究
雑 誌 ， N o .  5 2 5 / A p r i l ， 3 0 - 3 3 .  
佐 藤 百 合 ・ 三 木 明 子 ( 2 0 1 4 ) .  病 院 看 護 師 に お け る 仕 事 の ス ト レ ス
要 因 ， コ ー ピ ン グ 特 性 ， 社 会 的 支 援 が ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ
ン ト に 及 ぼ す 影 響 ― 経 験 年 数 別 の 比 較 ―  労 働 科 学 ， 9 0 ，
1 4 - 2 5 .  
産 業 能 率 大 学 ( 2 0 1 1 ) .  人 材 育 成 担 当 者 に 聞 い た 現 場 の 人 材 育 成 の
状 況  
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  &  B a k k e r ,  A .  B .  ( 2 0 0 4 a ) . J o b  d e m a n d s ,  j o b  
r e s o u r c e s ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b u r n o u t  a n d  e n g a g e m e n t :   
A  m u l t i -  s a m p l e  s t u d y .  J o u r n a l  o f  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r ,  
2 5 ,  2 9 3 - 3 1 5 .  
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  &  B a k k e r ,  A .  B .  ( 2 0 0 4 b ) .  U t r e c h t  W o r k  
E n g a g e m e n t  S c a l e  P r e l i m i n a r y  M a n u a l  v e r s i o n 1 . 1  D e c e m b e r  
2 0 0 4 .   
h t t p : / / w w w . w i l m a r s c h a u f e l i . n l / p u b l i c a t i o n s / S c h a u f e l i / T e s t % 2 0 M a n u
a l s / T e s t _ m a n u a l _ U W E S _ E n g l i s h . p d f  ＜ 2 0 1 7 年 1 1 月 1 2 日 ＞  
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  &  B a k k e r ,  A .  B .  ( 2 0 1 0 ) .  D e f i n i n g  a n d  m e a s u r i n g   
w o r k  e n g a g e m e n t :  B i n g i n g  c l a r i t y  t o  t h e  c o n c e p t .  I n  B a k k e r ,  A .   
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B . ,  L e i t e r ,  M .  P.  ( 2 0 1 0 )  ( E d . )  . Wo r k  e n g a g e m e n t :  A  h a n d b o o k  o f   
e s s e n t i a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .  H o v e  a n d  N e w  Yo r k :  P s y c h o l o g y   
P r e s s .  （ シ ャ ウ フ ェ リ ,  W.   B . ,  &  バ ッ カ ー ,  A .  B .  岩 田  昇   
（ 訳 ） ( 2 0 1 4 ) . ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 定 義 と 測 定  島 津  
明 人 （ 監 訳 ） ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト ： 基 本 理 論 と 研 究 の  
た め の ハ ン ド ブ ッ ク  星 和 書 店 ）  
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  &  S a l a n o v a ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  
M e a s u r e m e n t  w i t h  a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e .  E d u c a t i o n a l  a n d  
P s y c h o l o g i c a l  M e a s u r e m e n t ,  6 6 ,  7 0 1 - 7 1 6 .  
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  &  Va n  R h e n e n , W  ( 2 0 0 9 ) . H o w  
c h a n g e s  i n  j o b  d e m a n d s  a n d  r e s o u r c e s  p r e d i c t  b u r n o u t ,  w o r k  
e n g a g e m e n t ,  a n d  s i c k n e s s  a b s e n t e e i s m .  J o u r n a l  o f  
O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r ,  3 0 ,  8 9 3 - 9 1 7 .    
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  M a r t i n e z ,  I .  M . ,  P i n t o ,  A . ,  S l a n o v a ,  M . ,  &  B a k k e r ,   
A .  B .  ( 2 0 0 2 ) .  B u r n o u t  a n d  e n g a g e m e n t  i n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s :  A   
c r o s s - n a t i o n a l  s t u d y .  J o u r n a l  o f  c r o s s  – c u l t u r a l  P s y c h o l o g y ,  3 3 ,  
4 6 4 - 4 8 1 .   
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  S a l a n o v a ,  M . ,  G o n z á l e z - R o m á ,  V. ,  &  B a k k e r ,  A .  B .   
( 2 0 0 2 ) . T h e  m e a s u r e m e n t  o f  e n g a g e m e n t  a n d  b u r n o u t :  A  c o n -  
f i r m a t i v e  a n a l y s i s  a p p r o a c h .  J o u r n a l  o f  H a p p i n e s s  S t u d i e s ,   
3 ,  7 1 - 9 2 .  
S c h a u f e l i ,  W.  B . , T a r i s ,  T .  W. ,  &  B a k k e r ,  A .  B . ( 2 0 0 6 ) .  D r  J e k y l l l  o r  
M r  H y d e ?  O n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w o r k  e n g a g e m e n t  o r  
w o r k a h o l i s m .  I n  B u r k e ,  R .  J .  ( E d . )  R e s e a r c h  c o m p a n i o n  t o  
w o r k i n g  t i m e  a n d  w o r k  a d d i c t i o n .  ( p p .  1 9 3 - 2 1 7 )  C h e l t e n h a m ,  
U K :  E d w a r d  E l g a r .   
S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  T a r i s ,  T .  W. ,  &  Va n  R h e n e n , W.  ( 2 0 0 8 ) .  W o r k a h o l i s m ,  
b u r n o u t ,  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t :  T h r e e  o f  a  k i n d  o r  t h r e e  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  e m p l o y e e  w e l l - b e i n g ?  A p p l i e d  P s y c h o l o g y :  A n  
i n t e r n a t i o n a l  r e v i e w ,  5 8 ,  1 7 3 - 2 0 3 .  
S c h r e u s ,  B .  H .  J . ,  B a k k e r ,  A .  B . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  ( 2 0 0 9 ) .  D o e s  
m e a n i n g - m a k i n g  h e l p  d u r i n g  o r g a n i z a t i o n  c h a n g e ?  D e v e l o p m e n t  
a n d  v a l i d a t i o n  o f  a  n e w  s c a l e .  C a r e e r  D e v e l o p m e n t  I n t e r n a t i o n a l ,  
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1 4 ,  5 0 8 - 5 3 3 .  
関 口 和 代  ( 1 9 9 8 ) .  管 理 職 の キ ャ リ ア 発 達 に お け る メ ン タ ー の 影
響  日 本 労 務 学 会 年 報 , 2 7 , 1 2 5 - 1 2 8 .  
関 口 倫 紀・河 合 太 介・曽 山 哲 人・渡 部  幹 ( 2 0 0 9 ) .「 不 機 嫌 な 職 場 」
を 救 済 す る 感 情 マ ネ ジ メ ン ト  経 営 行 動 科 学 ， 2 2 ， 6 7 - 8 6 .  
S e l i g m a n ,  M .  E .  P . ,  &  C s i k s z e n t m i h a l y i ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  P o s i t i v e   
p s y c h o l o g y  a n  i n t r o d u c t i o n .  A m e r i c a n  p s y c h o l o g i s t ,  3 5 ,  5 - 1 4 .  
S e p p á l á ,  P. ,  M a u n o ,  S . ,  F e l d t ,  T . ,  H a k a n e n ,  J . , K i n n u e n ,  U . ,  T o l v a n e n ,   
S . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  ( 2 0 0 9 ) .  T h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e   
U t r e c h t  W o r k  E n g a g e m e n t  S c a l e :  M u l t i p l e  a n d  l o n g i t u d i n a l   
e v i d e n c e .  J o u r n a l  o f  H a p p i n e s s  S t u d i e s ,  1 0 ,  4 5 9 - 4 8 1 .  
島 井 哲 志 ( 2 0 0 6 ) . ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 の 始 ま り  鳥 井 哲 志 （ 編 ） ポ ジ  
テ ィ ブ 心 理 学  2 1 世 紀 心 理 学 の 可 能 性  ( p p . 4 - 5 )  ナ カ ニ シ ヤ  
出 版 .  
島 井 哲 志 ・ 宇 津 木 成 介 ( 2 0 0 8 ) .  ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 に お け る リ ー ダ
ー シ ッ プ  経 営 行 動 科 学 ,  2 1 ,  1 - 1 0 .  
島 津 明 人 ( 2 0 1 0 a ) .  職 業 性 ス ト レ ス と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  
ス ト レ ス 科 学 研 究 ， 2 5 ， 1 - 6 .  
島 津 明 人 ( 2 0 1 0 b ) .  メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 の 新 指 標 「 ワ ー ク ・ エ ン
ゲ イ ジ メ ン ト 」 ～ 健 康 度 の 高 い 労 働 者 に よ る 生 産 性 の 高 い
職 場 づ く り に 向 け て ～ ビ ジ ネ ス ガ イ ド 1 0 月 号 ， 6 0 - 6 5 .  
島 津 明 人 ( 2 0 1 4 ) .  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  労 働 調 査 会   
島 津 明 人  ( 2 0 1 5 a ) .  健 康 の 増 進 と 生 産 性 の 向 上 は 両 立 す る  島 津
明 人 （ 編 著 ） 職 場 の ポ ジ テ ィ ブ メ ン タ ル ヘ ル ス  現 場 で 活 か
せ る 最 新 理 論  ( p p . 2 - 1 1 )  誠 心 書 房  
島 津 明 人 ( 2 0 1 5 b ) .  産 業 保 健 と 経 営 の 協 働 に 向 け て ： ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト の 視 点 か ら ， 産 業 ・ 組 織 心 理 学 研 究 ， 2 8 ，
1 0 3 - 1 1 0 .  
島 津 明 人・江 口  尚 ( 2 0 1 2 ) .  ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 関 す る 研
究 の 現 状 と 今 後  産 業 医 学 レ ビ ュ ー ， 2 5 ， 7 9 - 9 7 .  
島 津 明 人 ・ 小 杉 正 太 郎 ・ 鈴 木 綾 子 ・ 彌 冨 美 奈 子 ・ 重 田 淳 吾 ・ 長 見
ま き 子 ・ 天 野 昌 太 郎 小 林 由 佳 ( 2 0 0 8 ) .  ユ ト レ ヒ ト ・ ワ ー ク ・ エ
ン ゲ イ ジ メ ン ト 尺 度 日 本 語 版 ( U W E S - J ) の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 の 検
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討 ：（ 2 ） 性 別 ・ 年 代 別 の 検 討  産 業 衛 生 学 雑 誌 臨 時 増 刊 ,  
5 0 , P 2 0 1 4  
S h i m a z u ,  A . ,  &  S c h a u f e l i ,  W.  B .  ( 2 0 0 9 ) .  I s  w o r k a h o l i s m  g o o d  o r  b a d  
f o r  e m p l o y e e  w e l l - b e i n g  ?  T h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  w o r k a h o l i s m  
a n d  w o r k  e n g a g e m e n t  a m o n g  J a p a n e s e  e m p l o y e e s .  I n d u s t r i a l  
H e a l t h ,  4 7 ,  4 9 5 - 5 0 2 .  
S h i m a z u ,  A . ,  S c h a u f e l i ,  W.  B . ,  K o s u g i ,  A . ,  S u z u k i ,  A . ,  N a s h i w a ,  H . ,   
K a t o ,  A . ,  S a k a m o t o ,  M . ,  I r i m a j i r i ,  H . ,  A m a n o ,  S . ,  H i r o h a t a ,  K . ,   
G o t o ,  R . ,  K i t a o k a - H i g a s i g u c h i ,  K .  ( 2 0 0 8 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t  i n   
J a p a n :  Va l i d a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  t h e  U t r e c h t  W o r k   
E n g a g e m e n t  S c a l e .  A p p l i e d  p s y c h o l o g y :  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e v i e w ,   
5 7 ,  5 1 0 - 5 2 3 .   
設 楽 紗 英 子 ( 2 0 1 2 ) .  ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 規 定 因 と 後 続 事
象 に 関 す る 研 究 ： 個 人 的 要 因 と 組 織 的 要 因 か ら の 検 討  平 成
2 4 年 度 筑 波 大 学 博 士 論 文  
設 楽 紗 英 子 ・ 新 井 邦 二 郎 ( 2 0 0 9 ) .  職 場 の 対 人 ス ト レ ス 過 程 に お け  
る ワ ー ク・エ ン ゲ イ ジ メ ン ト の 検 討  経 営 行 動 科 学 ，2 2 ，2 2 3 -  
2 3 1 .  
S h u c k ,  B .  ( 2 0 1 3 ) .  I n v i t e d  r e a c t i o n :  F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k  e n g a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e :  A  
r e v i e w  o f  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  a  p r o p o s e d  r e s e a r c h  a g e n d a .  
H u m a n  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t  R e v i e w ,  1 2 ,  2 7 7 - 2 8 3 .  
S i l t a l o p p i , M . , K i n n u n e n , U . ,  &  F e l d t ,  T .  ( 2 0 0 9 ) .  R e c o v e r y  e x p e r i e n c e s  
a s  m o d e r a t o r s  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
o c c u p a t i o n a l  w e l l - b e i n g .  Wo r k  &  S t r e s s , 4 ,  3 3 0 - 3 4 8 .   
総 務 省 統 計 局 ( 2 0 1 8 ) .  労 働 力 調 査（ 詳 細 集 計 ）平 成 2 9 年（ 2 0 1 7 年 ）
平 均 （ 速 報 ）  
h t t p : / / w w w . s t a t . g o . j p / d a t a / r o u d o u / s o k u h o u / n e n / d t / p d f / i n d e x 1 . p d f
＜ 2 0 1 8 年 9 月 1 7 日 ＞  
S o n n e n t a g ,  S .  ( 2 0 0 3 ) .  R e c o v e r ,  w o r k  e n g a g e m e n t ,  a n d  p r o a c t i v e   
b e h a v i o r :  A  n e w  l o o k  a t  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  n o n - w o r k  a n d  
w o r k .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  8 8 ,  5 1 8 - 5 2 8 .  
S o r e n s e n ,  A .  ( 2 0 0 7 ) .  A s s e s s i n g  e m p l o y e e  e n g a g e m e n t :  T h e  k e y  t o  
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i m p r o v i n g  p r o d u c t i v i t y .  P e r s p e c t i v e s ,  1 5  
h t t p : / / a r c h i v e . s i b s o n . c o m / p u b l i c a t i o n s / p e r s p e c t i v e s / v o l u m e _ 1 5
_ i s s u e _ 1 / P D F s / R O W _ a r t i c l e . p d f ＜ 2 0 1 7 年 8 月 1 6 日 ＞  
S p e n c e ,  J .  T . ,  &  R o b b i n s ,  A .  S .  ( 1 9 9 2 ) .  W o r k h o l i s m :  D e f i n i t i o n ,   
m e a s u r e m e n t ,  a n d  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y   
A s s e s s m e n t .  5 8 ,  1 6 0 - 1 7 8 .  
S t o r m ,  K . ,  &  R o t h m a n n ,  S .  ( 2 0 0 3 ) .  A  p s y c h o m e t r i c  a n d  a n a l y s i s  o f   
t h e  U t r e c h t  W o r k  E n g a g e m e n t  S c a l e  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c e   
s e r v i c e .  S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y ,  2 9 ,  6 2 -
7 0 .  S  
S u l e a ,  C . ,  V i r g a ,  D . ,  M a r i c u t o i u ,  L .  P. ,  S c h a u f e l i ,  W. ,  D u m i t r u ,  C . ,  
&  S a v a ,  F .  A . ( 2 0 1 2 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t  a s  m e d i a t o r  b e t w e e n  j o b  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  n e g a t i v e  e x t r a - r o l e  b e h a v i o r s .  C a r e e r  
D e v e l o p m e n t  I n t e r n a t i o n a l ,  1 7 ,  1 8 8 - 2 0 6 .  
S w e e t m a n ,  D . ,  &  L u t h a n s ,  F .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  p o w e r  o f  p o s i t i v e  
 p s y c h o l o g y :  P s y c h o l o g i c a l  c a p i t a l  a n d  w o r k  e n g a g e m e n t .  I n   
B a k k e r ,  A .  B . ,  L e i t e r ,  M .  P.  ( 2 0 1 0 )  ( E d . )  . Wo r k  e n g a g e m e n t : A   
h a n d b o o k  o f  e s s e n t i a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .  H o v e  a n d  N e w  Yo r k :   
P s y c h o l o g y  P r e s s . （ シ ャ ウ フ ェ リ ,  W.   B . ,  &  バ ッ カ ー ,  A .  B .   
江 口  尚  （ 訳 ）  ( 2 0 1 4 ) . ポ ジ テ ィ ブ 心 理 学 の 力 ： 心 理 的 資 本  
と ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  島 津 明 人 （ 監 訳 ） ワ ー ク ・ エ  
ン ゲ イ ジ メ ン ト ： 基 本 理 論 と 研 究 の た め の ハ ン ド ブ ッ ク  星  
和 書 店 ）  
橘 木 俊 詔 ( 2 0 0 9 ) . 働 く と い う こ と ― 偉 人 は ど う 考 え た か ―        
橘 木 俊 詔（ 編 著 ） ( 2 0 0 9 ) .  働 く こ と の 意 味  （ p p - 3 - 2 9 ）ミ ネ ル
ヴ ァ 書 房  
高 橋 弘 司  ( 1 9 9 3 ) .  組 織 社 会 化 研 究 を め ぐ る 諸 問 題  経 営 行 動 科
学 ,  8 ,  1 - 2 2 .  
高 橋 康 二 ( 2 0 1 3 ) .  限 定 正 社 員 の タ イ プ 別 に み た 人 事 管 理 上 の 課 題
日 本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o .  6 3 6 / J u l y ， 4 8 - 6 2 .  
高 橋 俊 介 ( 2 0 1 6 ) .  新 版  人 が 育 つ 会 社 を 作 る  キ ャ リ ア 創 造 の マ ネ
ジ メ ン ト  日 本 経 済 新 聞 社  
田 中 堅 一 郎 ( 2 0 1 2 ) .  日 本 の 職 場 に と っ て の 組 織 市 民 行 動 ， 日 本 労 働
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研 究 雑 誌 ， N o .  6 2 7 / O c t o b e r ， 1 4 - 2 1 .  
田 中 美 由 紀 ( 2 0 0 2 ) . 満 足 感  小 杉 正 太 郎 （ 編 著 ） ス ト レ ス 心 理 学   
（ p p . 8 4 - 9 4 ）  川 島 書 店  
種 市 康 太 郎 ・ 大 塚 泰 正 ・ 小 杉 正 太 郎  （ 2 0 0 3 ） イ ベ ン ト 型 職 場  
ス ト レ ッ サ ー お よ び ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト が 心 理 的 ス ト レ ス 反  
応 に 及 ぼ す 効 果 の 検 討  産 業 ス ト レ ス 研 究 ， 1 0 ， 1 8 3 - 1 9 3 .  
谷 口 智 彦  ( 2 0 0 6 ) .  マ ネ ジ ャ ー の キ ャ リ ア と 学 習 － コ ン テ ク ス ト
ア プ ロ ー チ に よ る 仕 事 経 験 分 析 －  白 桃 書 房  
谷 口 智 彦  ( 2 0 0 9 ) .  「 見 ど こ ろ の あ る 部 下 」 支 援 法  プ レ ジ デ ン
ト 社  
谷 口 敏 代 ・ 時 實  亮 ・ 合 田 衣 里 ・ 原 野 か お り ( 2 0 1 6 ) . 介 護 老 人 福 祉
施 設 に お け る 組 織 の 公 正 性 と 介 護 福 祉 士 の 相 談 対 応 力 が ワ ー
ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト に 及 ぼ す 影 響  介 護 福 祉 学 ，2 3 ，1 0 - 1 9 .  
田 尾 雅 夫 ( 1 9 9 7 ) . 「 会 社 人 間 」 の 研 究 ― 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト の 理 論
と 実 際  京 都 大 学 学 術 出 版 会  
T a r i s ,  T .  W . ,  S c h a u f e l i ,  W .  B . ,  &  S h i m a z u ,  A .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  p u s h  a n d  
p u l l  o f  w o r k :  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w o r k a h o l i s m  a n d  w o r k   
e n g a g e m e n t .  I n  B a k k e r ,  A .  B . ,  L e i t e r ,  M .  P.  ( 2 0 1 0 )  ( E d . )  . Wo r k   
e n g a g e m e n t :  A  h a n d b o o k  o f  e s s e n t i a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .   
H o v e  a n d  N e w  Yo r k :  P s y c h o l o g y  P r e s s .  （ タ リ ス ,  T .  W. , シ ャ  
ウ フ ェ リ ,  W.  B . ,  &  シ マ ヅ ,  A .  窪 田 和 己  （ 訳 ）  ( 2 0 1 4 ) . 仕 事  
を 楽 し む 人 と 仕 事 に 追 わ れ る 人 ： ワ ー ク ・ エ ン ゲ イ ジ メ ン ト  
と ワ ー カ ホ リ ズ ム の 違 い  島 津 明 人 （ 監 訳 ） ワ ー ク ・ エ ン ゲ  
イ ジ メ ン ト ： 基 本 理 論 と 研 究 の た め の ハ ン ド ブ ッ ク 星 和 書  
店 ）  
戸 部 良 一 ・ 寺 本 義 也 ・ 鎌 田 伸 一 ・ 杉 之 尾 孝 生 ・ 村 井 友 秀 ・ 野 中 郁
次 郎 ( 1 9 8 4 ) .  失 敗 の 本 質 ― 日 本 軍 の 組 織 論 的 研 究 ―  ダ イ ヤ
モ ン ド 社  
T o y a m a ,  H .  &  M a u n o ,  S .  ( 2 0 1 7 ) .  A s s o c i a t i o n s  o f  t r a i t  e m o t i o n a l  
i n t e l l i g e n c e  w i t h  s o c i a l  s u p p o r t ,  w o r k  e n g a g e m e n t ,  a n d  
c r e a t i v i t y  i n  J a p a n e s e  e l d e r  c a r e  n u r s e s .  J a p a n e s e  P s y c h o l o g i c a l  
R e s e a r c h ,  5 9 ,  1 4 - 2 5 .  
豊 田 秀 樹 （ 編 著 ） ( 2 0 0 3 ) .  共 分 散 構 造 分 析  [ 疑 問 偏 ]  朝 倉 書 店  
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T r é p a n i e r ,  S . G . ,  F e r n e t ,  C . ,  A u s t i n ,  S . ,  F o r e s t ,  J . ,  &  Va l l e r a n d ,  R .  J .  
( 2 0 1 4 ) .  L i n k i n g  j o b  d e m a n d s  a n d  r e s o u r c e s  t o  b u r n o u t  a n d  w o r k  
e n g a g e m e n t :  D o e s  p a s s i o n  u n d e r l i e  t h e s e  d i f f e r e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p s ?  M o t i v a t i o n  a n d  E m o t i o n ,  3 8 ,  3 5 3 - 3 6 6 .  
堤  忠 宏 ( 2 0 1 1 ) .  キ ャ リ ア 研 究 発 達 と キ ャ リ ア 教 育 の 今 後 の 課 題  
国 際 経 営 ・ 文 化 研 究 ， 1 6 ， 1 3 - 2 6 .  
津 崎 克 彦・倉 田 良 樹・荒 井 一 博 ( 2 0 0 8 ) .  平 成 不 況 期 の 人 的 資 源 管 理
改 革 に よ る 従 業 員 意 識 の 個 人 化 :  市 場 化 す る 雇 用 関 係  一 橋
社 会 科 学 ， 4 ， 1 8 2 - 2 1 5 .  
上 原 克 人  ( 2 0 0 7 ) .  大 手 企 業 に お け る 昇 進 ・ 昇 格 と 異 動 の 実 証 分  
析  日 本 労 働 研 究 雑 誌 ， N o .  5 6 1 / A p r i l ， 8 6 - 1 0 1 .  
梅 崎  修 ・ 中 嶋 哲 夫 ( 2 0 0 5 ) .  評 価 者 負 担 が 評 価 行 動 に 与 え る 影 響  
日 本 労 働 研 究 雑 誌 ,  N o . 5 4 5 . /  D e c e m b e r , 4 0 - 5 0 .  
Va n  H e u v e l ,  M . ,  D e m e r o u t i ,  E . ,  &  P e e t e r s ,  M .  C .  ( 2 0 1 5 ) .  T h e  j o b  
c r a f t i n g  i n t e r v e n t i o n :  e f f e c t s  o n  j o b  r e s o u r c e s ,  s e l f - e f f i c a c y ,  
a n d  a f f e c t i v e  w e l l - b e i n g .  J o u r n a l  o f  O c c u p a t i o n a l  a n d  
O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  8 8 ,  5 1 1 - 5 3 2 .  
若 林  満 ・ 松 浦  均 ・ 松 浦 い ね ・ 三 浦 三 郎 ( 1 9 9 1 ) .  定 年 退 職 者 の 生
き が い 感 の 規 定 要 因 に 関 す る 研 究  経 営 行 動 科 学 , 6 , 3 5 - 4 7 .  
渡 辺 直 登 ( 2 0 1 5 ) .  コ ン ピ テ ン シ ー と 職 務 遂 行 能 力  日 本 労 働 研 究
雑 誌 ,  N o . 6 6 7 / A p r i l ,  4 4 - 4 5 .  
W o n ,  H ,  K . ,  J o n g ,  G . ,  P,  &  B o r a ,  K .  ( 2 0 1 7 ) .  W o r k  e n g a g e m e n t  i n   
S o u t h  K o r e a :  Va l i d a t i o n  o f  t h e  K o r e a n  Ve r s i o n  9 - I t e m  U t r e c h t   
W o r k  E n g a g e m e n t  S c a l e .  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t  2 0 1 7 ,  1 2 0 ,  5 1 6 -  
5 7 8 .  
W r z e s n i e w s k i ,  A . ,  &  D u t t o n ,  J .  E .  ( 2 0 1 0 ) .  C r a f t i n g  a  j o b :  
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